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54619. GARRUT, JosÉ MARÍA: El arte en Barcelona. - «Miscellanea Barcino-
nensia» (Barcelona), núm. 7 (1964), 159-163, 11 láms. 
Breves notas sobre la exposición en Barcelona de «Les Bleus de Barcelone» 
de Picasso (1964), las nuevas adquisiciones de los Museos Municipales de Bar-
celona y las nuevas salas del Museo Mares de dicha ciudad (1964). - A. B. G. 
Biografía e historia local 
54620. Barcelona, Manc i negre.-Fotografias de XAVIER MISERACHS. Comen-
tarios de JOSEP MARIA ESPINÁs. Prólogo de JOAN OLIVER. Realización 
técnica O. ZANTOP. Maqueta de A. RAFOLS CASAMADA.-Ayma, S. A., 
editora. - Barcelona, 1964. - 264 p. con 371 fotografias en heliograba-
do y 1 plano (31,5 x 33,5). 1.500 ptas. 
Selecta colección de fotografías, captadas desde ángulos y con técnica muy 
personales. que constituye una fuente gráfica de la Barcelona actual y de sus 
habitantes, desde las zonas residenciales a los suburbios por el itinerario se-
ñalado en el plano, y a través de las diferentes fiestas populares. Precede un 
intencionado prólogo y acompañan a las fotografías sobrios comentarios. ín-
dice de ilustraciones. - M. R. 
54621. CASTRO, CONSTANCIO DE: El pozo del tío Raimundo. - «Estudios Geo-
gráficos» (Madrid), XXlI, núm. 84-85 (1961), 501-526, 6 figuras, 1 lám. 
Artículo realizado a partir de una encuesta personal y directa. El estudio de 
este núcleo de chabolismo madrileño, comprende un análisis del poblado y 
sus características (evolución del número de chabolas desde 1960, evolución 
del número de inmigrantes desde 1927, etc.>; origen de sus pobladores; estruc-
tura del barrio, comunicaciones y servicios, etc. La procedencia de los emi-
grantes se ha estudiado a partir de entrevistas con 1.000 personas del po-
blado, lo cual ha permitido recoger las evoluciones del ritmo de inmigración, 
motivos de la misma, composición de la población por edades, y de las fami-
lias por el número de miembros. El trabajo termina con una última parte 
dedicada a «la casa y los enseres familiares comO expresión de una men-
talidad campesina en trance de urbanización».-A. J .. 
54622. BoNET AGUILAR, ERNESTO: N atas segorbinas en mis ratos libres. - De-
partamento de Publicaciones del Instituto Laboral de Segorbe (Biblio-
teca de Estudios de Segorbe y su comarca, 24). - [Segorbe], 1963.-
28 p., con 1 fotografia (21 x 15). 
Reedición de seis artículos publicados en diferentes .periódicos. Carecen de in-
terés histórico. - A. G. 
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54623. O'GORMAN, EDMUNDO:. América. - En «Estudios de Historia de la Fi-
losofía en México» (IHE n.O 54824), 71-108. 
Ensayo en torno a la significación histórica de América a que acompaña aná-
lisis de la concepción de su ser y de la idea del descubrimiento, y significado 
de la civilización americana. Bibliografía. - C. Cto. 
54624. CHAUNU, PIERRE: Pour une «géopolitique» de l'espace americain.-
«Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft La-
teinamerikas» (Koln, Alemania), 1 (1964), 3-26. 
Brillante ensayo sobre la influencia de los factores geográficos en la historia' 
del Nuevo Mundo, desde la prehistoria a la actualidad. Se consideran los efec-
tos de la extensión del Continente de Norte a Sur, su aislamiento del resto 
del mundo (sólo recientemente superado), su fraccionamiento geográfico, su 
evolución demográfica (razas autóctonas y emigradas, mestizaje y sus pro-
blemas), y las características de los asentamientos humanos sobre los dos bá-
sicos modelos históricos de conquista y frontera. Bibliografía. - G. C. C. 0 
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54625. TANNENBAUM, FRANK: Ten keys to Latin America. - Alfred A. Knopf 
(Borzoi Books).-New York, 1962.-XI+237+IX p. (22 x 14,5). 4,95 dó-
lares. 
Ensayo que analiza sumariamente la personalidad y la historia de Iberoamé-
rica como conjunto. Sus capítulos versan sobre el marco geográfico, las ra-
zas, la religión y el papel de la Iglesia, regionalismo y localismos, la hacien-
da y su papel como unidad estructural y social, la educación, y problemas 
políticos. Concebido desde una perspectiva fundamentalmente contemporánea 
(incluye la revolución castrista y la Alianza para el Progreso) y dirigido a 
hacer comprensible a los norteamericanos la época crítica que viven sus ve-
cinos del Sur. Obra de un buen especialista y conocedor directo de aquellos 
países, no alcanza conclusiones sorprendentes y tiene una presentación ade-
cuada. a los fines divulgadores que persigue. Sin indicaciones bibliográficas. 
índices. - G. C. C. 
54ii26. WORCESTER, DONALD E.: Historical and cultural sources of Spanish re-
sistence to change. - «Journal of Inter-American Studies» (Gaines-
ville, Fla.), VI, núm. 2 (1964), 173-180. 
Ensayo originariamente destinado a exposición oral, que versa sobre el ca-
rácter conservador y estático de la cultura y personalidad hispánicas; lo 
atribuye a una tradición que arranca de Esparta y Roma y se refuerza por 
avatares de la historia de España peninsular medieval y moderna, agudizán-
dose aún más en Hispanoamérica. Termina augurando a ésta cambios histó-
ricos de tipo revolucionario, no de tipo evolutivo. - G. C. C. 
54627. ONÍS, JosÉ DE: Panhispanismo. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Quito), XLVI, núm. 103 (964),66-70. 
Consideraciones respecto al significado de dicho término y a las diversas in-
terpretaciones de tal movimiento, que aparece a fines del siglo XIX, se des-
arrolla coincidiendo con el fin del imperio colonial español en América y el 
comienzo de la expansión de Estados Unidos hacia el sur del continente, y 
persiste en la actualidad con mayor vigor. Hace hincapié en que el panhispa-
nismo no es aceptado por los países de Hispanoamérica hasta que se conven-
cen plenamente de que España no representa para ellos ninguna amenaza 
de tipo político. Señala que el panhispanismo es considerado por algunos 
hispanoamericanos como un movimiento sentimental y popular del que parti-
cipan las gentes de habla española de todo el mundo, basado en la unidad 
de cultura, comunidad de carácter, de ideales, etc. - D. B. 
54628. GARCÍA SANCHIZ, FEDERICO: América, españolear. - Ediciones Cultura 
Hispánica. - Madrid, 1963. - 462 p. (21 x 13,5). 
Evocación que reúne charlas, completas (?) y fragmentadas, del ilustre aca-
démico español en diversos paises de América (Buenos Aires, Montevideo, 
Santiago de Chile, Lima, Caracas, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, 
Ciudad Trujillo, Santiago de Cuba, La Ha'bana, Puerto Berrio, Santa Fe de 
Bogotá, Cartagena de Indias, Panamá y la Zona, San José de Costa Rica, 
Puerto Limón, El Ecuador, Méjico, Uruapán, Torreón, Veracruz, Asunción, 
San Ignacio y Filadelfia) a lo largo de treinta y seis años. En ellas, y como 
diVUlgación, se insertan descripciones del paisaje y ambiente y referencias 
históricas a la época colonial. - B. T. 
54629. HUNOLD, ALBERT (editor): Lateinamerika - Land der Sorge und der 
Zukunft. - Eugen Rentsch Ver lag (Sozialwissenschaftliche Studien für 
das Schweizerische Institut für Auslandforschung). - Erlachenbach -
Zurich - Stuttgart, 1962. - 315 p. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIV, núm. 2 (964), 625. Serie de heterogéneos estudios cuyo 
único denominador común es referirse a problemas de Hispanoamérica. En la 
sección Historia y Cultura, se hace un resumen cronológico sobre la época 
colonial, y el resto del libro se refiere a temas no históricos o muy recien-
tes. - G. C. C. 
54630. LORA RISCO, ALEJANDRO: La existencia mestiza: ensayo para una lógica 
y una psicología de la historia de América. - Edit. del Pacifico.;..... San-
tiago de Chile, 1962. - 188 p. - Sin más datos. 
Ref. «List of Books accessioned and periodicals articles indexed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), enero (1963), 9. 
54631. MADARIAGA, SALVADOR DE: Latin America between the eagle and the 
bear. - Praeger (Book that matterl. - New York, 1962. -192 p. 
Rec. C[harles] Gibson. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
Fla.>, núm. 25 (1963), 206-207. Ensayo sobre el presente de Iberoamérica y la 
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postura de ésta entre Estados Unidos y Rusia. Divulgación llena de ideas bri-
llantes y un tanto desordenadas, que incluye puntos de vista sobre la signifi-
cación histórica de la colonización española en América. - G. C. C. 
54632. PENICHE VALLADO, LE;oPOLDO: Antecedentes socialistas en Cuba yen, 
México. Americanos y utopienses, - «Cuadernos AmericanoS) (Méxi-
~o), CXXXIV, núm. 3 (1964), 166-185. 
Ensayo que glosa las tesis expuestas por Silvia Zavala en La Utopía de To-
más Moro en la Nueva España U937) y Ezequiel Martínez Estrada en El Nue-
vo Mundo, la Isla de la Utopía y la Isla de Cuba, que considera complemen-
tarias. Concluye adhiriéndose a los puntos de vista de éste, se refiere a la 
Revolución mejicana y a la Cuba de Castro y opina que las ideas socialistas 
de la Utopía de Moro fueron una «antevisión» hecha realidad tangtble en am-
bos países. Biblio.grafía. - B. T. 
54633. MARTÍNEZ MENDIETA, MARCOS: El imperio jesuítico y la ciudad del 
so!. - «Foro InternacionaJ¡¡ (México), núm. 10 (1962), 277-305. 
Ensayo. Analiza la organización político-económica de las misiones jesuíticas 
americanas y señala como su modelo no hay que buscarlo en las utopías euro-
peas del Renacimiento, sino que por el contrario es necesario tener en cuen-
ta qué sistemas e instituciones p.rehispánicos influyen en utopías europeas. 
Como ejemplO. de ello comenta la o.bra La ciudad del sol de Tomás Campa-
nella e indica las fuentes que pudo haber conocido el autor. Bibliografía, algo 
incompleta. Documentación publicada. - E. Rz. 
54634. EARLE, PETER: Sobre La.disputa del Nuevo Mundo de Antonello Ger-
, bi. - «La Gaceta» (México~, XI, núm. 113 (1"964), 1 y 4. 
Comentario y valoración de dicha obra crítica (IHE n.O 21381), en la que 
culminan otras publicaciones y se analizan jUicios e interpretaciones de es-
critores europeos y americano's (XVIII-XIX), denigrantes en su mayoría para la 
realidad americana, «límite» de lo europeo (Ortega y Gasset), como extensión 
de España. - B. T. 
54635. BALSEIRO, JosÉ A.: Expresión de Hispanoamérica. (Segunda Serie).'-
Instituto de Cultura Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 
1963. - 207 p. (21,5 x 16). 
Reseñamos la primera serie en IHE n.O 40266. Ésta la ~omponen ocho inte-
resantes ensayos dedicados" excepto el primero, a temas de literatura espa-
ñola e hispanoamericana -colomal o contemporánea-o De ellos nos intere-
san El sueño americano de Lord Byron y la grandeza de Simón Bolívar (pá-
gina 7-34), perfil biográfico de ambos señalando sus puntos de contacto; Una-
muno y América (p. 35-62), recoge los comentarios del filósofo español sobre 
diversos escritores hispanoamericanos; Puerto Rico y la lengua española 
(p. 63-82), sobre evolución del castellano en Puerto Rico y asimilación de 
anglicismos; Letras de Méjico y de Puerto Rico (p. 141-154,), alude a re:acio-
nes entre la literatura de ambos países desde el siglo XVII; Un poeta civil de 
Puerto Rico: Luis Muñoz Rivera (p. 175-185), nos muestra la faceta patrio-
tica de éste 0859-1916) frente al dominio español, muchas veces reflejada en 
su obra poética. Bibliografía. índice onomástico. - R. C. 
54636.' MALDONADO ROERDELL, MANUEL: Cartógrafos, navegantes y piratas ho-
landeses. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público» (México), núm. 299 (1964), 8-9. 
Resumen de las actividades de holandeses en los tres aspectos citados, du-
rante los siglos XVI al XVIII, principalmente. - R. C. 
MetOdología y actividades historiográficas 
54637. PEREIRA SALAS, EUGENIO: La vocación del historiador. - «Boletín de 
la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), núm. 69 
(1963), 21-29. 
Discurso. A base de datos autobiográficos que aparecen en obras de Huitzin-
ga, Colingwood y Toynbee, señala algunos determinantes de la vocación del 
historiador y características de su personalidad. - R. C. 
54638. STEIN, STANLEY J.: Historiografía latinoamericana. Balance y perspec-
tivas. - «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1964), 1-41. 
Amplio panorama que comenta las tendencias principales de la actual his-
toriografía latinoamericana y sus resultados más importantes. Al mismo tiem-
po señala la problemática que podría dar origen a futuras investigaciones, 
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sobre todo teniendo en cuenta ciertos fenómenos de tipo económico-social. 
Cabe señalar sin embargo que la historiografía correspondiente al período 
colonial aparece demasiado simplificada. Bibliografía. - E. Rz. 0 
54639. FRIEDE, JUAN: La investigación histórica en Colombia. - «Boletín 
Cultural y BibliográficQ}) (Bogotá), VII, núm. 2 (1964), 220-222. 
Panorama de la actual investigación histórica en Colombia que subraya la 
despreocupación existente por las investigaciones antropológicas y etno-
históricas; el. escaso y deficiente cultivo de la historiografía; la inexistencia 
de centros de formación histórica y, en general, la despreocupación por fo-
mentar aquella investigación. - C. Cto. 
54640. BADURA, BoHUMIL: Poznamky o organizaci historickeho badani v Me-
xicu. [Observaciones acerca de la organización de la investigación 
histórica en México]. - «Ceskoslovensky Casopis Historicky» (Pra-
ga), XI, núm. 1 (1963), 86-94. 
Informe detallado de la organización y actividades de los archivos y princi-
pales instituciones profesionales. Se destaca la labor individual de Arturo 
Ardao, Víctor Alba y Silvio Zavala, alabando el nivel y difusión de la his-
toriografía mejicana. Señala la ausencia de mapas históricos. También cita 
las bibliotecas y editoriales más importantes, así como los trabajos del Ins-
titut Fran~ais d'Amérique Latine y del Instituto Mejicanocheco para Inter-
cambios culturales.-F. WAGNER (H. A., IX, 3.170). 
54641. BERNAL MEnINA, RAFAEL: Carácte1' docente de la historia. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 585-587 (1963), 455-471. 
Discurso pronunCiado al ingresar como miembro numerario de la Academia 
Colombiana de Historia. Tras la semblanza que hace del doctor Yepes, su an-
tecesor, elogiandO su labor docente, analiza la Historia y sus caracteres de 
enseñanza así como su influencia en los más diversos campos. Bibliografía y 
notas. Se incluye también la respuesta del académico fray Alberto Lee L6-
pez O. F. M. (P. 472-477). - C. Bna. 
54642. CARRERA DAMAS, GERMÁN: Sobre el estudio de la historia en la UCV.-
«Cultura Universitaria» (Caracas), LXXXV-LXXXVI <1963-1964),22-30. 
Expone los problemas que afectan a la enseñanza de la historia en la Uni-
versidad Central de Venezuela, proponiendo diversas soluciones. Bibliogra-
fía.-C. Ba. 
54643. SUBERO, JESÚS MA.NtJEL: Ponencia. Presentada en nombre del Centro 
Bolivariano de La Asunción, Edo. Nueva Esparta, por su delegado, 
profesor ... - aRevista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XXIII, núm. 80 (1964), 516-518. 
Expone la situación precaria de la enseñanza de la historia en Venezuela ac-
tualmente. Aporta algunas soluciones al respecto. - B. T. 
54644. ZAVALA, SILVlO: Comentarío sobre el Coloquio del Consejo Interna-
cional de Filosofía y Ciencias Humanas, 1'eunido en México. - «Me-
moria de El Colegio Nacional» (México), V, núm. 2 (11963), 73-79. 
Alude a varios puntos de los tratados en el Coloquio que pueden ofrecer al-
guna relación o analogía con problemas históricos del Nuevo Mundo. - E. Rz. 
54645. MELÓN [RUIZ DE GORDEJUELA], AMANDO: III Congreso Hispanoamerica-
no de Historia, y II de Cartagena de Indias. - «Ar'bor» (Madrid), L, 
núm. 192 (1001.). 682-685. 
Breve informe sobre organización, asistentes y comunicaciones presentadas al 
Congreso de Historia de América celebrado en la ciudad colombiana de Car-
tagena de Indias, en noviembre de 1961 (Cf. !HE n.O 4>0000). - R. C. 
54646. El XXXIV Cong1'eso Inte1'nacionat de Ame1'icanistas en Viena. - «Bo-
letin Americanista» (Barcelona), IIl, 7-8-9 (1001), 171-172. 
Reseña de dicho Congreso (Viena, 18-25 de julio, 1900) con mención especial 
de la participación española. Señala algunos temas particularmente intere-
santes de distintas secciones, y las resoluciones y recomendaciones aproba-
das.-C. Cto. 
54647. BoNET CORREA, ANTONIO: El XXXVI Congreso Internacional de Ame-
ricanistas. - «Archivo Español de Arte» (Madrid>., XXXVII, núm. 146-
147 (1964), 265-267. 
Crónica sobre las actividades de este Congreso, celebrado desde el 31 de 
agosto hasta el 9 de septiel!lbre de .1004 en Barc~lona, Madrid y Sevilla, y 
comentarios sobre los trabaJOS relatlvos al ar.te hlspanoamencano que en él 
se examinaron. - S. A. 
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54648. VALCÁRCEL, LUIS E.: 111 Congreso Nacional de Historia. Discurso del 
Dr . ... en la sesión de clausura (Lima, 10 de agosto de 1963). - «Re-
vista del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 3-7. 
Se señala el interés actual del estudio de los procesos colectivos y la nece-
sidad de una preparación adecuada, un trabajo de equipo y de síntesis. Se 
exponen las dificultades materiales del conocimiento del pasado peruano y la 
necesidad de integrar la época del virreinato a la historia del Perú, investi-
gando y considerando previamente la historia peruana como continuación de 
la precolombina. La época del virreinato podría llamarse de Dominio Espa-
ñol y dividir en ella tres períodos: Conquista (lO años), virreinato de los 
Austrias y Virreinato de los Borbones. En el XVIII van perfilándose los movi-
mientos de independencia junto a un renacer de las ciencias y de la cultura 
autóctona. - C. Cto. 
54649. DfAz DiAz, OSWALDO: Informe del Secretario de la Academia corres-
pondiente al período 1962-1963. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), L, núm. 588-1)90 (1963), 1)21-537. . 
Memoria del Secretario de la Academia Colombiana de la Historia que reseña 
las actividades correspondientes a aquel período, de las cuales algunas -pu-
blicaciones, lecturas, sección de archivos y microfilms- se relacionan con la 
historia colonial. - C. Cto. 
54650. EYZAGUIRRE, JAIME: Treinta años de la Academia. - «Boletín de la 
Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), núm. 69 (l963~, 
5-10. 
Discurso. Resume 'brevemente la fértil labor historiográfica de la Academia 
Chilena en sus treinta años de existencia, desde que fuera fundada en 
1933.-R. C. 
54651. HARKER VALDIVIESO, ROBERTO: Informe del Presidente de la Acade-
mia ... sobre sus labores en 1963. - «Estudio» (Bucaramanga), XXXIII, 
núm. 268 (1964), 29-39, 1 lám.. 
Informa sobre la diversa labor llevada a cabo, durante 1963, en la Academia 
de Historia del Departamento colombiano de Santander: publicaciones, bi-
blioteca, sesiones, nuevos socios, etc. - R. C. 
54652. Acuerdos y ponencias. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXIII, núm. 80 (1964), 488-l}22. 
Se reúnen los 23 acuerdos y las 7 ponencias presentadas con motivo de la 
Asamblea Nacional Bolivariana de 1964. Éstas se reseñan casi todas por sepa-
rado.-B. T. 
54653. Actividades culturales de los miembros del Colegio Nacional. - «Me-
moria de El Colegio Nacional» (México), V, núm. 2 (1963), 147-166. 
Noticias sobre conferencias, publicaciones, distinciones, etc., de diversos inte-
lectuales. Son de interés para la Historia de América las relativas a Alfonso 
Caso, Jesús Silva Herzog, Agustin Yáñez y Silvio Zavala. - E. Rz. 
M654. Actividades de la Fundación. - «Boletín Histórico» (Caracas)., II, nú-
mero 6 (1004), 65-66. 
Nota tomada del «Boletín Informativo de las Fundaciones» (Caracas). In-
forma sobre la Fundación John Boulton: objetivos, colecciones documentales 
que posee, publicaciones, cooperación con otras instituciones, etc.- E. Rz. 
546l}5. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Breve historia del Instituto de Antropología 
e Historia. - «Archivos Venezolanos de Folklore» (Caracas), X-XI, 
núm. 7 (1961-1962), 5-17. 
Breve descripción del origen, desarrollo y actividades de aquel Instituto 
(954) a partir del Departamento de Antropología (1946) y, posteriormente, 
del Instituto de Antropología y Geografía (1949). En apéndices se ofrecen, 
por orden alfabético, relaciones de los trabajos editados por el Instituto y de 
los presentados a las Convenciones de la Asociación Venezolana para el 
avance de la ciencia (1951-1959>. - C. Cto. 
54656. KOLYBIN, B. l.: K 150-letiiu voiny za nezavisimostJ v latinskoi Ame-
rike. [El 150 aniversario de la Guerra de Independencia hispanoameri-
cana].-«Voprosy Istorii» (Moscú)., núm. 8 (1960>, 172-174. 
Analiza una sesión del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de 
la URSS, en que se conmemoró el citado aniversario, con inclusión de resú-
menes de las comunicaciones. - S. D. SPECTOR (H. A., IX, 1771). 
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54657. CORR~A FILHo, VIRGILIO: O Instituto Histórico e José Carlos de Ma-
cedo Soares. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» 
(Rio de Janeiro), núm. 261 (1963), 80-105. 
Informa sobre las actividades historiog!1áficas, publicaciones, etc., del Insti-
tuto brasileño arriba citado, desde 1941, en que se encargó de su dirección 
Macedo Soares. - R. C. 
54658. BocK, HANS-JOACHIM: El Instituto Ibero-Americano. Su origen y desa-
rrollo.-Colloquium Verlag.-Berlin [19641.-H) p.+2 p. s. n., 2 Us. 
(21 x 14). 
útil información sobre dicha entidad berlinesa y sU excelente biblioteca ame-
ricanista; al hablar de sus orígenes, se ofrecen datos sobre el desarrollo del 
americanismo alemán a partir de 1912. - G. C. C. 
54659. RUBIO, VíCTOR: Sesiones culturales del Seminario de Estudios Ameri-
canistas de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid durante el 
curso académico 1962-1963. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIIl, nú-
mero 91-92 (1963), 265-268. 
Información y breve resumen de diversas conferencias celebradas. - E. Hz. 
54660. Lista de tesis de grado de la Universidad de Costa Rica. 1963. - (Pu-
blicaciones de la Universidad de Costa Rica. Serie B1bliotecológica, 
núm. 20). - Ciudad Universitaria «Rodrigo Facio», 1964. - 92 p. 
(24,5 x 20,5). 
Cf. IHE n·O 48507. Se recogen 129 referencias a tesis doctorales. Por lo gene-
ral van acompañadas de breves resúmenes hechos por los propios autores, 
aunque no todas.-E. Rz. 
54661. ORTEGA y MEDINA, JUAN ANTONIO: Ensayos, tareas y estudios históri-
cos. - Universidad Veracruzana (Cuadernos de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, 12). - Xalapa, 1962. - 285 p. 
Obra no recibida. 
54662. Selección de artículos publicados en revistas y periódicos nacionales 
llegados a la Biblioteca de julio a noviembre de 1963. - «Boletín Bi-
bliográfico» (Lima), XXXVI, núm. 3-4 (1963), 362-375. 
Alrededor de 200 referencias de articulas ordenadas por materias (religión, 
filosofía, prehistoria, historia, arte, literatura, etc.>. índice de autores y de 
materias.-D. B. 
54663. RODRíGUEZ LEAL, EDGARDO: tndice de los siete primeros números de 
«Archivos Venezolanos de Folklore». - «Archivos Venezolanos de Folk-
lore» (Caracas), X-XI, núm. 7 (1961-1962), 355-412. 
Comprende dos partes: la primera (p. 355-383) es un índice alfabético de 
autores y orden de publicación de la revista, clasificado en tantos apartados 
como secciones tiene ésta. Un apartado -Misceláneas- agrupa todo lo pu-
blicado como actividades y noticias y láminas. Datos, en cada caso, de autor, 
titulo, volumen, mes, año, número y página. La segunda parte (p. 383-412) 
es un índice alfabético de autores con indicación de la fecha de publicación 
de los trabajos. Precede breve introducción del autor explicativa del método 
empleada para la formación de dicho índice. - C. Cta. 
54664. TUMBA ORTEGA, ALEJANDRO: Cuarenta años del «Boletín Bibliográfico» 
(1923-1962). - «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXXVI, núm. 3-4 (1963)" 
215-340. 
Completa el trabajo publicado por Federico Schwab en «Boletin Bibliográfico» 
(Lima), XII, núm. 1-2, con el título Veinte años del Boletín Bibliográfico 
(1923-1942). Introducción que informa sobre diversos aspectos de dicho Bo-
letín: dirigentes, periodicidad, lugar de impresión, desarrollo, características 
externas e internas (completadas estas últimas con un cuadro). Relación de 
artículos publicados desde 1923 a 1962, ordenados por materias. Van acom-
pañados de notas objetivas, que en algunos casos son breves resúmenes, en 
otros el sumario o un fragmento del contenido. índice de autores y nombres 
citados, de láminas y grabados. - D. B. 
54665. «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico». tndice de artículos que comprenden los números 262 a 285 (15 
de enero a 15 diciembre 1963). - «Boletín Bibliográfico de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público». - México, 1964. - 23 p. 
(31,5 x 22,5). 
índice alfa'bético de autores y títulos de los articulas publicados por dicha 
revista en los números y período citado. Versa sobre temas diversos, princi-
palmente historia, arte y arqueología. - D. B. 
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54666. «Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico». tndice General. 
Volúmenes I al XXX (1932-1961). - Escuela de Derecho, Universidad 
de Puerto Rico. - San Juan de Puerto Rico, 1962. - 256 p. (24,5 x 18). 
Revisado, corregido y ampliado, se agrupa por materias, autores, reseñas de 
libros y artículos de revistas, decisiones comentadas y citadas del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, siguiendo la forma del Index to legal periodical 
e Index to foreign legal periodicals. - B. T. 
54667. RODIÚGUEZ H., JosÉ: tndice acumulado de la Revista «Universidad 
Pontificia Bolivariana». - «Universidad Pontificia Bolivariana» (Me-
dellín, Colombia), XXVI, núm. 93 (1963). 3-52. 
índice de artículos de los primeros 25 volúmenes de la Revista 0937-19{)2). 
Se combinan autores, materias y algunos títulos destacados. Cada referencia 
incluye autor, título, volumen y páginas, pero no el año. - E. Rz. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
54668. ESTEVE BARBA, FRANCISCO: Historiografía Indiana. - Editorial Gredas. 
Madrid, 19M. -740 p. (25 x 17). 
Obra de síntesis, elaborada con amplia bibliografía, que recoge la Historio-
grafía de las Indias Españolas. Después de algunas consideraciones sobre las 
características y evolución de ella, pasa a examinar los diversos escritos que 
han tenido por tema los hechos ocurridos en el Nuevo Mundo. En primer 
lugar se ocupa de los cronistas generales y a continuación los agrupa por 
territorios y, dentro de ellos. según la personalidad del cronista. Se incluyen 
también los que han tratado de los descubrimientos españoles en Oceanía, 
pero en cambio se omite la historiografía de algún núcleo importante (Alto 
Perú, por ej.). De cada autor se ofrece una semblanza biográfica y un aná-
lisis más o menos detenido de su producción, en el cual los datos de edicio-
nes, manuscritos, etc., se recogen en notas. Pese a las omisiones que señala-
mos, la obra resulta de suma utilidad como manual didáctico y viene a cubrir 
una laguna importante en los estudios de América colonial, al ofrecer reco-
pilados los numerosos estudios historiográficos indianos hasta ahora muy 
dispersos. Bibliografía, algo incompleta. índices de materias, lugares, nom-
bres y de autores citados. - E. Rz. 0 
54669. Guía de los documentos microfotografiados por la Unidad Móvil de 
Microfilm de la Unesco. - instituto Panamericano de Geografia e 
Historia. Comisión de Historia. (Fuentes Documentales para la Histo-
ria de América. Guías, n.-México, 1963.-xxv+317 p. (28x21,5). 
Se ofrecen relaciones muy detalladas de la documentación microfotografiada 
por dicha Unidad Móvil en archivos de Perú (p. 1-12); Paraguay 03-84); 
Panamá (85-133); Honduras 035-li97); Barbados' (199-227); El Salvador (229-
297) y República Dominicana (301-317). La documentación microfotografiada 
en archivos chilenos aparecerá en otro volumen de la serie. Dentro de cada 
país, los documentos se clasifican por archivos y secciones, acompañando 
frecuentemente índices y noticias sobre aquellos archivos y sus fondos. Pre-
cede introducción sobre la creación, finalidad y resultado de la Unidad Mó-
vil de Microfilm, países en que ha trabajado, etc. - C. Cto. ) 
54670. FERNÁNDEZ, LEÓN: Colección de documentos para la historia de Costa 
Rica. Tomo l. - «Revista de los Archivos Nacionales» (San José), XVII, 
núm. 1-12 (1963), 3-281. 
Precedido de una nota editorial de JosÉ LUIS COTO CONDE, se reproduce el 
volumen primero de los tres de esta obra, publicada entre 1881-1883. En él se 
recoge el prólogo en el que León Fernández expone el proceso de la recopi-
lación, así como varias fuentes interesantes para la historia costarricense 
(siglos XVI y XVII). El volumen se completa con Los mamíferos de Costa Rica, 
por el Dr. A. V. Frantsenz (siglo XIX). La presente edición es útil, por la 
rareza bibliográfica de la de 1881-1883. - E. Rz. ) 
54671. UBIDIA RUBIO, LUIS E.: Resumen general de los documentos que se 
refieren a la época colonial de la República del Ecuador tomados 
del catálogo general del Archivo Central, anexo a la Universidad del 
Cauca. - «Boletin de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), 
XLVI, núm. 103 (964), 87-107. 
Transcripción de unos 40 resúmenes de documentos del catálogo citado, aún 
inédito. Corresponden a los siglos XVII a XIX, se refieren a Ambato, Cuenca, 
Esmeraldas, Guayaquil, ]barra, Latacumba, Manta, Otavalo, Pomasqui y Tul-
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can, y versan sobre asuntos diversos (gobierno, encomiendas, tributos, etc.>. 
índice onomástico. - D. B. ) 
54672. RIVERA SERNA, RAÚL: tndice de manuscritos existentes en la Biblioteca 
Nacional (12). - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVII, 
núm. 29 (1~4), 69-81. ' 
Cf. IHE n.O 510~5. Ofrece relación y breve descripción de documentos de 
asunto vario existentes en aquella Biblioteca: autos, expedientes, testimonios, 
cuentas, diarios, copias de documentación de otros archivos, etc., ordenados 
cronológicamente (1781-1784).-C. Cto. ) 
54673. NICOLAU D'OLWER" LUIS (editor). - Cronistas de las culturas precolom-
binas. - Antología, prólogo y notas de ... - Fondo de Cultura Econó-
mica (Biblioteca Americana. Cronistas de Indias, 39). - México-Bue-
nos Aires, 1963. -xvI+756 p., 6 mapas (21,,5 x 14). 
Selección y transcripción de aquellos textos de cronistas -de varia naciona-
lidad- que hacen referencia a las culturas precolombinas, los cuales aco-
pta cronológicamente dentro de un orden geográfico cultural y hace preceder 
de notas biobibliográficas. Se incluyen textos de historiadores -en el caso de 
ser o incluir memoriales o relaciones de testigos presenciales- y se pres-
cinde de los poetas. índices cartográfico, onomástico y toponímico. Bibliogra-
fía.-C. Cto. ) 
54674. CONTRERAS R., J. DANIEL: Temas y motivos bíblicos en las crónicas 
indígenas de Guatemala. - «Antrop<>logia e Historia de Guatemata» 
(Guatemala), XV, núm. 2 (1963), 46-58. 
A la tesis de Goubaud Carrera sobre el origen y procedencia qUiché -sin-
tesis de culturas indígenas-, añade, como importante para comprenderla, 
el hecho de que en el Popol Vuh y demás fuentes se interpolaron pasajes 
bíblicos, que analiza y enumera, aprendidos de los castellanos después de la 
conquista. Fragmentos de relatos indígenas y crónicas. Bibliografía y docu-
mentación publicada. - B. T. 
54675. GARmAY, ÁNGEL MARiA: Los historiadores del México Antiguo en el 
virreinato de la Nueva España. - «Cuadernos Americanos» (México). 
XXIII, núm. 1 (1964), 1219-147. 
Discurso en la Academia Mexicana de la Historia. Resume los diversos inten-
tos hechos en Nueva España para realizar una historia general del período 
prehispánico, desde el siglo XVI hasta el XVIll. Bibliografía. - E. Rz. 
54676. BERNAL, IGNACIO: Publicaciones recientes de c6dices mexicanos. -
«Cuadernos Americanos» (México), XXIll, núm. 4 (1964), 206-209. 
Reseña las ediciones y reimpresiones de códices .pictóricos mexicanos apare-
cidas entre 19&0 y 1963: Códices Bodley, Selden. Becker 1 y n, Codex Vindo-
bonensis Mexicanus I, Dresden y Borgia. - C. Cto. 
54677. PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Los cronistas del Perú, 1528-1650. - San-
martl Impresores. - Lima, 1962. - 440 p. - (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 2 
(1964), 217. 
54678. [PÉREZ DE TUDELA BUESO, JUAN, editor]: Crónicas del Perú. - 3 tomos. 
Tomo I: Primera y Segunda Parte de la Historia del Perú por Diego 
Fernández, vecino de Palencia. - Tomo II: Quinquenarios o Historia 
de las Guerras Civiles del Perú por Pedro Gutiérrez de Santa Clara.-
Tomo III: Observaciones generales sobre las Guerras Civiles. Los Cro-
nistas Diego Fernández, Pedro Gutiérrez de Santa Clara y Juan Cris-
tóbal Calvete de Estrena por J. Pérez de Tudela. - Ediciones Atlas.-
(Biblioteca de Autores Españoles, tomos CLXIV -CLXV1). - Madrid, 
1963. - Tomo 1: CXXII+384 p.; tomo 11: 409 p.; tomo III: 422 p. 
(26 x 17). 
De los cinco volúmenes que comprenderá esta serie, los tres primeros contie-
nen las obras del Palentino y de Santa Clara (ésta continuará en el IV). Para 
la primera se sigue la edición príncipe, Sevilla, 1571; para la segunda, la 
que hizo Manuel Serrano y Sanz, Madrid, 1906. En el sugestivo estudio preli-
minar, el prologuista reseña la vida y obra de los tres cronistas y hace una 
amplia valoración del siglo XVI peruano. Esta interpretación, basada en parte 
de la documentación inédita, se centra en los gObernadores del Perú, hasta la 
Presidencia de Pedro de la Gasea. Tiene un doble interés: de una parte, el 
de renovar la tendencia crítica configurada por William Prescott, y también 
el de proponer nuevos puntos de vista para enjuiciar este período. El autor 
destaca, de modo especial, los factores morales, espirituales y políticos de la 
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connuista. Documentación de archivos de Madrid y Sevilla. Bibliografía.-
Kh • 
54679. RAMALHO, AMÉRICO DA COSTA: The Portuguese Pamphlets. - «Library 
of Congress Journal of Current Adquisitions» (Washington), XX, nú-
mero 3 (1963), 157-Hi2. 
Describe varios centenares de impresos raros de la Hispanic Foundation. La 
mayoría procede de importantes conmemoraciones cívicas de finales del si-
glo XIX, período de la historia de Portugal que ha sido po~o estudiado. Tam-
bién da cuenta de manuscritos portugueses y brasileños obtenidos en 1927 y 
1929, que están siendo clasificados. - H. J. GRAHAM (H. A., IX, 2866). 
54680. ACOSTA, JosÉ DE: Vida religiosa y civil de los indios. - Prólogo y se-
lección de EDMUNDO O'GORMAN. - Universidad Nacional Autónoma de 
México (Biblioteca del Estudiante Universitario, 83). - México, 1963.-
140 p. (20,5x 14,5). 
Edición comentada de los libros V y VI de la Historia natural y moral de las 
Indias. El prólogo es un estudio esquemático de toda la obra; analiza su es-
tructura interna y supuesto básico, así como la exigencia que la motivó. Re-
sume cada uno de los libros de que consta. Apéndices biográfico y bibliográ-
fico del padre Acosta. Alguna bibliograf.ía. índice. - C. Bna. 
54681. ROSALES, RAFAEL M.: La emoción estilística de fray Pedro. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 186 
(1964), 265-268. 
Comenta la obra histórica del franciscano español Pedro de Aguado (si-
glo XVI), cronista de Colombia y Venezuela, e informa de algunos trabajos 
publicados sobre él. - R. C. 
54682. LEMOINE V., ERNESTO: Un escrito poco conocido de don Carlos María 
de Bustamante. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), X, núm. 296 (1964), 10-13. 
Se refiere a la obra de crítica histórica México, 10 de febrero de 1832. - Ob-
servaciones sobre la Historia de la Revolución Mexicana, escrita por D. Ma-
riano Torrente, en Madrid y bajo los auspicios' del rey FeT1Ulndo VII, cuyo 
texto reproduce como ejemplo del estilo ameno y ocurrente del autor, en sus 
consultas para la realización del Suplemento a la Historia civil y política de 
México del jesuita Andrés Calvo, y con referencias a su ímproba tarea inves-
tigadora por tal motivo y apostillas documentales. Bibliografía. - B. T. 
54683. FRANKL, VíCTOR: El «Antijovio» de Gonzalo Jiménez de Quesada y 
las concepciones de realidad y verdad en la época de la Contrarrefor-
ma y del Manierismo. PrÓlogo de JosÉ ANTONIO MARAVALL. - Ediciones 
Cultura Hispánica.-Madrid, 1963.-767 p.+12 p. (25x18). 27-5 ptas. 
Para documentar su interpretación del Antijovio como exponente del manie-
riesmo quinientista, Frankl investiga las concepciones de realidad y verdad 
(su génesis, evolución y formas que presentan en el siglo xvI), determinando 
cinco tipos: a) la realidad del hecho individual concreto «visto y vivido»; 
b) las distintas ramificaciones y sublimaciones del mismo (realidad del «hecho 
importante», del «fenómeno general» en la historia, de las situaciones únicas 
o «circunstancias»); c) la realidad de la «fama»; d) la de los «valores espi-
rituales» en la historia, y e) la de la esfera «teológico-sobrenatural». Segui-
damente dilucida el pensamiento quesadino, situando el Antijovio en la ade-
cuada perspectiva occidental y considerándolo, justamente, como lo que es: 
un clásico hispanoamericano. Todos los problemas de filiación o conexión que 
plantea el Antijovio, son abordados con pleno dominio de las fuentes y cues-
tiones. 156 páginas de notas críticas avalan científicamente el libro. Pese a 
que Frankl ha llevado, quizá, demasiado lejos el método de sus maestros en 
historia de las ideas (como el profesor Maravall señala certeramente en el 
prólogo), y a que la redacción adolece de cierta oscuridad, se tr~~a ~e ~a 
aportación fundamental para comprender y valorar, no sólo el Antt30VlO, smo 
todo un periodo cultural de Europa y América. - A. A. 1. 0 
54684. LA CONDAMINE, CARLOS MARÍA DE: Viaje a la América Meridional. -
Traducción de FEDERICO RUIZ MORCUENDE. - Espasa Calpe (Colección 
Austral, vol. 268). - Madrid, 41962. -155 p. 18 cm. 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 57 (100.2), 
119. 
54685. RoMERO, MARIO GERMÁN: Dos episodios incompletos de «El Carnero».-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá'), L, núm. 588-590 (l~63), 
567-579. 
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Se refiere a dos episodios (capítulos V y XVIII) de la obra de Juan Rodríguez 
Freyle, Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada (XVI), más 
conocida por El Carnero, los cuales completa con noticias obtenidas en otras 
obras. Datos sobre el nombre de El Carnero. Precede estudio de los manus-
critos y ediciones de dicha obra. - C. Cta. 
5468,6. LEÓN PORTILLA, MIGUEL: Reencuentro con Sahagún. - «Le'CÍura» (Mé-
xico), CLXI, núm. 3 (964), 79-83. 
Breve recuerdo a la personalidad y obra de fray Bernardino de Sahagún 
0499-1500) que dedicó su vida al estudio e investigación de las antigüedades 
de los pueblos nahuatl de la región central de México. Breves noticias histó-
ricas sobre la villa de Sahagún (España). - D. B. 
54687. GARIBAY K., ÁNGEL M.a: Ajeno y propio. - «Lectura» (México), CLVII, 
núm. 4 (1964), 120-122. 
Informa del proceso de edición y traducción al inglés, que se está llevando 
a cabo en Estados Unidos, de la obra del franciscano Bernardino de Sahagún, 
según una copia del códice de Florencia. - R. C. 
54688. ARBULÚ VARGAS, RICARDO: Prontuario del Curso de Clasificación. -
«Fenix» (Lima), núm. 13 (1963), 192-251. 
Quinta entrega y final de la primera parte de esta monografía preparada por 
un especialista en la materia. Precisa, en forma sintética, la técnica de los 
asientos, la de las anotaciones informativas, el «contiene», metodología de la 
clasificación, etc. Bibliografía. - E. Rz. 
54689. [SURIA, JAIME]: Fichas del Archivo Arquidiocesano de Caracas. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, 
núm. Ul5 (1964), 127-144. 
Relación de más de un centenar de extractos documentales (1809-1820): autó-
grafos correspondientes a Vicente de Emparán, Pablo Morillo, José Cevallos, 
Juan de Tiscar, Juan Manuel Cagigal, oficios, etc. Precede carta de referen-
cia por Mario Briceño Perozo, Nicolás Perazzo y Jerónimo Martínez-Men-
doza.-B. T. 
54Q90. SOSA, ENRIQUE J.: Dónde está el Archivo Colonial de Panamá. - «Lo-
tería» (Panamá), IX, núm. 105 09Q4), 37-41. 
Informa sobre los fondos del citado Archivo relativos a historia colonial de 
Panamá, que, en gran mayoría, son copias mecanografiadas o reproducciones 
en microfilm de documen,tos existentes en el Archivo General de Indias de 
Sevilla. - R. C. 
54691. SOSA, ENRIQUE J.: Sobre el Archivo Nacional de Panamá. - «Lotería» 
(Panamá), IX, núm. 105 (1964), 33-37. 
Síntesis sobre creación, organización y desarrollo de dicho Archivo, con noti-
cias que arrancan del siglo XVIII, hasta la actualidad. Mención de una serie 
de nombres de personas con ello relacionadas. - R. C. 
54692. Catálogo del Archivo Histórico-Militar del Perú. Vol. l. - Centro de 
Estudios Histórico-Militares del Perú. - Lima, 1962. - (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
(1963), 472. 
54693. BRUNI CELLI, BLAS: Libros sobre historia de la Biblioteca del antiguo 
convento de San Francisco. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLVII, núm. 186 (1964), 242-264. 
Publica un inventario hecho en 1838 (Archivo Universidad Central de Vene-
zuela) de los fondos bibliográficos existentes, desde la época colonial, en dicho 
convento caraqueño, hoy en la Biblioteca Nacional. Sólo nos proporciona 
autor, título y número de tomos de las obras, en total unos 3.500 volúmenes; 
sin orden por materias, que son diversas, y entre las que predomina el tema 
religioso. Precede un breve comentario sobre algunas de las obras históricas 
contenidas en la relación. - R. C. 
54694. VALDERRAMA, LUCILA: Organización de la Mapoteca en la Biblioteca 
Nacional. - «Fenix» (Lima), núm. 13 (1963), 252-314. 
Prontuario de las técnicas de esta materia y esquema de clasificación adop-
tado, a base de ampliaciones y modificaciones del 900 de la Tabla decimal de 
Dewey. Bibliografía. - E. Rz. 
5469'5. VELÁZQUEZ CH., MARÍA DEL CARMEN: Guía bibliográfica para la ense-
ñanza de la historia en Hispano-América. - Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia. Comisión de Historia (Bibliografías, ID. -
México, 1954. - 509 p. (28 x 21,5). 
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Selección de más de 3.000 fichas (muy detalladas y, en ocasiones, con comen-
tario) agrupadas por países y materias (descubrimiento, época colonial época 
nacional, historiografía, colecciones de documentos .. J, y subdivididas ~n gru-
pos más precisos. El capítulo primero -el más extenso- (P. 9-130) está 
dedicado a América en General. índice onomástico. - C. cto. ) 
54696. Historiografía y bibliografía americanista. - «Anuario de Estudios 
Americanos» (Sevilla), XIX (1962), ü97-878. 
Sección dirigida por don Francisco Morales Padrón. Contiene los siguientes 
artículos y trabajos que se reseñan por separado: Los Capítulos de corregi-
dores de 1500 por Antonio Muro Orejón (lHE n.O 55011,); El Consejo de Cá-
mara de Indias: génesis de su fundación por José J. del Real. Producción 
bibliográfica peruana por Raúl Rivera Serna <IHE n.O 54717) y las conocidas 
secciones América en la bibliografía española, colección de reseñas informa-
tivas sobre diversos aspectos histórico-culturales (p. 807-872.) y Reseñas críti-
cas (p. 775-802). - C. Ba. 
54697. América en la bibliografía española. - «Anuario de Estudios Ameri-
canos» (Sevilla), XIX (1962), 807-872. 
Cf. IHE n.O 31946. Información crít:ca sobre libros y artículos de tema ame-
ricano publicados en España en 1962, clasificados por materias. En las pági-
nas 838-839, en el apartado de Historia, contiene referencias útiles para el 
historiador de Indias. - C. Ba. 
54008. BARDON LóPEZ, LUIS (editor): Catálogo de una colección de cinco mil 
obras antiguas y modernas que tratan de América. Parte segunda: 
América Central, América del Sur y Adiciones. - (50). - Bardón.-
Madrid, 1964. - P. 143-272. (21 x 16). 
Cf. IHE n.OS 8703 y 51103. Ofrece -con destino a la venta- relación de unas 
2.400 obras (siglos xvu-xx) -algunas manuscritas- sobre materia diversa, 
clasificadas por orden alfa·bético de autores dentro de los apartados América 
Central (p. 143-165), América del Sur (166-24{» y Adiciones (América en ge-
neral, p. 246-272). Algunas obras van acompañada's de comentario en cuanto 
a su estado de conservación, rareza bibliográfica, etc. - C. Cto. ) 
54009. Suggested reading list on Latin American. - Revised. - United States. 
Military Assistance Institute Library. - Arlington, Va., 1962. - 42 p.-
(Sin más datos) .. 
Ref. «Revista Interameticana de Bibliografía» (Washington), XIII (1963), 464. 
54700. CARMAN, HARRY JAMES; Y THOMPSON, ARTHUR W.: A guide to the prin-
cipal sources for American civi!ization, 1800-1900, in the City of New 
York: printed materia!s. - Columbia University Press. - New York, 
1962. - 630 p. 
Ref. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), XIH, núm. 1 
(1963), 90. 
54701. POUSENSKI, JOSEF: Novejsi prace k dejinam '!atinske Ameriki.- [Obras 
recientes sobre historia de Hispanoamérica]. - «Ceskoslovesky Casopis 
Historicky» (Praga), XI, núm. 1 (1963), 81-85. 
Describe los puntos de vista occidental y oriental acerca de los asuntos his-
panoamericanos, destacando la importancia de los trabajos rusos y del Insti-
tuto de historia contemporánea de Leipzig. Resume los resultados de las pu-
blicaciones antiímperialistas de Argentina, Brasil, Chile, Méjico y especial-
mente Cuba. Destaca entre los autores a Hernán Ramírez Necochea, Arturo 
Frondizi, J. H. Rodrigues, Gilberto Freyre, BIas Roca, Julio LeRibernel, Ser-
gio Aguirre y Joaquín Ordoqui. -F. WAGNER (H. A., IX, 3161). 
54702. CARREÑO, ALBERTO MARÍA: Estudios bibliográficos. - Ediciones Victo-
ria (Colección de obras diversas, 13). - México, 1¡¡62. - 395 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
(1964), 90. 
54703. BERNAL, IGNACIO: Bibliografía de arqueología y etnografía. Mesoamé-
rica y Norte de México. 1514-1960. - Instituto Nacional de Antropolo-
gia e Historia.-México D. F., 1962.-XVI+f>34 p., un mapa en color 
fuera de texto (33 x 24). . 
Excelente repertorio bibliográfico de casi catorce mil fichas sobre arqueolo-
gía y etnografía del tramo continental que va desde la frontera mexicana 
con Estados Unidos en el norte hasta Honduras-El Salvador en el sur. Las 
obras catalogadas han sido vistas por el autor en el 9Q % de los casos, y sólo 
el resto tomadas de otros repertorios; las fichas han sido hechas sobre exce-
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lentes bibliotecas de México, Estados Unidos y Francia, con un criterio que 
no satisfará al bibliógrafo ortodoxo, pero que responde a todas las necesida-
des del especialista que consulta un repertorio (por ejemplo, abrevia algunos 
títulos y omite particulariaaaes técnicas, pero incll.ye referencia de reseñas 
a bastantes obras catalogadas). Las fichas van ordenadas en veinte apartados, 
por regiones geográficas, y dentro de cada uno, por materias; aunque los 
trabajos de tema histórico han sido eliminados o seleccionados drásticamente 
en función de su interés para arqueólogos y etnógrafos, el historiador de 
México y Centroamérica hallará muchas referencias útiles. El repertorio 
no pretende ser exhaustivo, pero se le aprecian comparativamente pocos 
errores y omisiones. índices general, de autores, de siglas y de series perió-
dicas consultadas. - G. C. C. ) 
54704. Catálogo de Publicaciones (1939-1960) Primera parte.-Precedido de 
un Ensayo bibliográfico sobre el despertar literario de Mendoza (1607-
1900) por ... ARTURO ANDRÉS ROIG.-Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de Cuyo, Biblioteca Central (Cuadernos de la 
Biblioteca, 3). - Mendoza, 1003. -123 p. (23 x 16). (Continuará). 
El Catálogo de Publicaciones (p. 65-121) comprende: publicaciones del Deca-
nato (folletos y periódicos); del Instituto de Arqueología y Etnología (pe-
riódicas y nómina -alfabética de autores- de los artículos aparecidos en las 
publicaciones de dicho Instituto), y del Instituto de Filosofía (obras, publica-
ciones periódicas y nómina -alfabética de autores- de los artículos de 
aquéllas). índices de siglas y general de esta primera parte. Precede un en-
sayo de bibliografía regional (p. 1-64) que ofrece relación alfabética de auto-
res, reseñando su producción por fichas numeradas y muy completas. Lista 
de Peri6dicos Mendocinos, con datos sobre sus redactores y bibliotecas donde 
se encuentran. Análisis de la actual labor editorial de la Facultad de Filosofía 
y Letras y sus antecedentes en el XIX, junto con noticias SO'bre impresos e 
imprentas anteriores y posteriores a 1852. índices alfa,béticos de autores y 
periódicos. - C. Cto. ) 
54705. POWELL, DONALD M.: CUTTent Arizona bibliography. - «Arizona Quar-
terly» (Tucson, Arizona), XX, núm. 3 (004), 251-255. 
Reúne 43 referencias de libros relativos a Arizona sobre historia, economía, 
geografía, etc., algunos publicados en 1963 y el resto en el primer semestre 
de 1964. - D. B. 
54706. PÉREZ ORTIZ, RUBÉN: Anuario bibliográfico colombiano 1962. Compi-
lado por ... - Instituto Caro y Cuervo. Departamento de Bibliografía. 
Bogotá, 1004.-xn+188 p.+1 h, (25x17). 
Como en volúmenes anteriores (cf. IHE n.OS 44050, 44051 Y 497{)9) , hace una 
compilación de libros, folletos y revistas publicados en Colombia durante el 
año 1962, o referentes a este país; más algunas obras vertidas al españolo 
de autores colombianos traducidas a otras lenguas. De sus diversos apartados 
por materias, nos interesan particularmente los de Bibliografía (p. 1-6), Filo-
logía y lingüística (p. 85-88), Literatura colombiana (p. 112-121), Literatura 
española e hispanoamericana (p. 122-123), Historia, geografía y biografía 
(p. 125-135). Por último, la acostumbrada sección de publicaciones periódicas 
colombianas iniciadas en 1962., y relación de editoriales y librerías del país. 
índice onomástico y de materias. - R. C. ) 
54707. CARVALHO-NETO, PAULO DE: Bibliografía afro-ecuatoriana. (1.a y 2.a en-
tregas). - «Humanitas. Boletín Ecuatoriano de Antropología» (Qui-
to), IV, núm, 2 (963), 5-19. 
Reúne 39 referencias bibliográficas 0789-1961), acompañadas de reseña, sobre 
la población negra en Ecuador. - B. T. 
54708. PERALES, AUCIA: Apuntes de bibliografía mexicana (siglos XVI-XIX). 
«Anuario de Biblioteconomía y Archivonomía» (México), I (961), 99-
124, 12 láms. 
Esquema de historia de la bibliografía mejicana a partir de los documentos 
redactados por los poseedores de Ubros a instancias de la Inquisición (XVI-
XVII) -frecuentemente imprecisos-, a los cuales considera precursores. Des-
taca la obra de Juan José de Eguiara y Eguren, Bibliotheca Mexicana (751) 
primer trabajo impreso de este tipo hecho en América, y el auge bibliográfi-
co posterior a 1867. Datos sobre publicaciones periódicas y fundaciones de 
bibliotecas. Documentación publicada e inédita del Archiv9 General de la 
Nación (México). - C. Cto. 
54709. MANTECÓN, JOSÉ IGNACIO: Una nueva versión de la bibliografía en 
México en el siglo XIX, del doctor Nicolás León. - «Boletín de la 
Biblioteca Nacional» (México), XIV, núm. 3-4 (1963), 13-16. 
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Valoración y reseña del contenido del manuscrito de Nicolás León titulado 
El Instituto Bibliográfico Mexicano. Los libros. Los bibliófilos. Los bibliógra-
fos mexicanos (Cf. IHE n.O 54710). - D. B. 
54710. LEÓN, NICOLÁS: El Instituto Bibliográfico Mexicano. Los libros. Los 
bibliófilos. Los bibliógrafos mexicanos. - «Boletín de la Biblioteca Na-
cional» (México), XIV, núm. 3-4 (1963), 17-5'5. 
Panorama general del desarrollo de la bibliografía mejicana hasta 1821. Cons-
ta de tres pa rtes: en la La ofrece una breve visión sobre la actividad histórica 
en Nueva España en el siglo XVI, con enumeración de los principales escrito-
res de aquel tiempo, datos sobre la introducción de libros y el comercio de 
éstos, centros de enseñanza y bibliotecas y relación de libros publicados en 
Méjico (1540-1821); la 2.& completa y amplía el ensayo publicado por el autor 
(1900.) La bibliografía en México en el siglo XIX, con mención de los biblió-
filos mejicanos de los siglos XVIII, XIX Y principios del XX; la 3.a ofrece datos 
desconocidos sobre la fundación (1889), actividades y funcionamiento del ci-
tado Instituto, el primero de esta clase en Méjico, que subsistió hasta 1902 
de hecho y hasta 1008 por sus publicaciones. - D. B. 
54711. URmE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía histórica mexi-
cana. - «Historia Mexicana» (México), XIII, núm. 51 (1964), 449-472. 
Cf. IHE n.O 54712. 3:58 referencias de libros y articulos publicados en Méjico 
y el extranjero, casi todas del período 1961-1964. - E. Hz. 
54712. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía histórica me-
xicana .. - «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1964), 161-186. 
Cf. IHE n.O 54711. Se recogen 384 referencias bibliográficas de libros y articu-
las relativos a Méjico, publicados en Europa y América (1956-1964). - E. Rz. 
54713. MAURO, FREDERIC: Historiografía mexicanista. Francia (1961-1963).-
«Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1964), 144-147. 
Breve panorama que comenta las aportaciones francesas recientes a la his-
toriografía mejicana. El interés de los historiadores se ha volcado más sobre 
el arte prehispánico y la historia contemporánea. Repertorio bibliográfico que 
recoge 37 referencias. - E. Rz. 
54714. MANTECÓN NAVASAL, JOSÉ IGNACIO: tndice de las traducciones impre-
sas en México, 1959. -Biblioteca Nacional de México. Instituto Bi-
bliográfico Mexicano (Anejos al Boletín de la Biblioteca Nacional, 1).-
México, 1004. - 248 p. (18 x 15). 
Repertorio que inicia una serie que se proyecta publicar periódicamente. Se 
recogen 544 referencias, agrupadas según el sistema decimal Dewey. Corres-
ponden a historia, biografías, geografía y viajes (65 en totaD. En la Intro-
ducción se pone de relieve el interés de esta clase de repertorios, aludiendo 
a trabajos anteriores de este tipo editados por organismos internacionales. Se 
hace un balance en cifras del contenido del repertorio (idioma del cual se 
ha traducido y materias). índice de autores, traductores, compiladores, direc-
tores, ilustradores, encargados de la revisión, etc. de titulos original y tradu-
cido y de materias. - E. Rz. ) 
54715. HERNÁNDEZ TAPIA, G.: Bibliografía poblana de geografía e historia del 
Estado. - Publicaciones del Grupo Literario Bohemia Poblana. 
¿Puebla?, 1962.-177 p. 
Ref. Con nota de Antonio Prieto. «Boletín Bibliográfico de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público» (México), VIII, núm. 252 (1962), 22-23. 
54716. KING, CHARLES A.: Apuntes para una bibliografía de la literatura de 
Panamá. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
XIV, núm. 3 (1964), 262-302. 
Análisis del estudio de la literatura en la región del istmo y del desarrollo 
de la poesía, novela, cuento y teatro, con datos sobre época colonial. Ofrece 
datos bibliográficos de obras panameñas actuales (poesía, novela, cuento) por 
orden alfabético de autores. Relación de abreviaturas. - C. Cto. 0 
54717. RIvERA SERNA, RAÚL: Producción bibliográfica peruana. - «Anuario 
de Estudios Americanos» (Sevilla), XIX (1962), 761-771. 
Cf. IHE n.O 53353. Ofrece información cr.ítica sobre la producción bibliográfi-
ca peruana en 1962. Esta bibliografía se ocupa de las distintas etapas históri-
cas del Perú y de otros aspectos culturales como literatura, educación, etc.-
C. Ba. 
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54718. Libros y folletos peruanos recibidos por la Biblioteca, de julio a no-
viembre de 1963. - «Boletín Bibliográfico» (Lima,), XXXVI, núm. 3-4 
(1963), 348-36l. 
Relación de unas 150 referencias de libros y folletos ordenados por materias 
(bibliografía, filosofia, derecho, sociOlogía, historia, arte, etc.). índice de auto-
res.-D. B. 
54719. VARGAS UGARTE, RUBÉN: Nuevas adiciones a la bibliografía peruana.-
«Boletín Bibliográfico» (Lima), XXXVI, nÚm.·3-4 (1003), 341-347. 
Como complemento a su Bibliografía de santos y venerables peruanos (<<Bo-
letín Bibliográfico»; núm. 3-4, dic. 1943) que corregía y aumentaba la que 
con el mismo título publicara José Toribio Medina, ofrece la descripción de 
14 libros raros, agrupando primeramente los editados en el extranjero y en 
segundo lugar los impresos en el Perú. Algunos carecen de año de edición 
y el resto corresponden a los siglos xvn, xvnI y XIX. - D. B. 
54720. Bibliografía Puertorriqueña de 1962. - «Revista del Instituto de Cultu-
ra Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 17 (1962), 
62-6i}. 
Relación de más de medio centenar de obras históricas, literarias, etc., acom-
pañadas de reseña. - B. T. 
54721. Bibliografía Uruguaya. - 2 vols. - Blblioteca. del Poder Legislativo de 
la República Oriental del Uruguay. - Montevideo, 1962. - Vol. 1: 
135 p; vol. 11: 158 p. (25,5 x 21,5). 
Repertorio bibliográfico dedicado a las publicaciones realizadas en Uruguay 
excepto periódicas y seriadas. Comprende: 1) Noticias bibliográficas por or-
den alfabético de autores, índices de títulos, de materias, sistemático, patro-
nímico, de colecciones y series, de editoriales e imprentas. 2) Biobibliografías 
ordenadas alfabéticamente. Con un índice para la localización de cada 
autor; otro de seudónimos y otro de premios (por autores y premios). A cada 
apartado preceden índicaciones sobre el sistema de ordenación empleado.-
~a~ ) 
54722. PERAZZO, NICOLÁS: Homenaje al ilustre prócer general José de Aus-
tria. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). 
XXIII, núm. 78 (1964). 20-25. 
Discurso. Evocación que traza a grandes rasgos la biobibliografía del citado 
0791-1864). historiador de la epopeya emancipadora. Recuerdo a Bolívar y a 
la ideada consagración oficial de su nombre y efigie. - B. T. 
54723. LARREA, CARLOS MANuEL: Discurso. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Quito), XLVI, núm. 103 (004). 71-73. 
Exalta la labor del historiador. literato y periodista ecuatoriano contempo-
ráneo Isaac J. Barrera. - D. B. 
54724. CHIRINOS SoTO, ENRIQUE: Los 80 años de Víctor Andrés Belaunde.-
«Mercurio Peruano» (Lima), núm. 443-444 (=Libro Jubilar de Víctor 
Andrés Belaunde, lID (1964), 1-111. 
Semblanza del citado íntelectual y político peruano contemporáneo. - E. Rz. 
54725. MAX FLEIUSS, MARÍA CAROLINA: Dr. Herbert Canabarro Reichardt.-
«Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Ja-
neiro), núm. 261 (963), 305-314. 
Relaciona las fechas de mayor significación en su vida (n. 1881}) , actividades 
historiográficas y obras, como economista e historiador príncipalmente.-R. C. 
54726. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Alberto María Carreña. In memo-
riam. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIII, núm. 91-92 (1963), 243-256. 
Semblanza biográfica del citado historiador mejicano (1875-1962). Sumaria 
bibliografía de algunas de sus obras (libros solamente). - E. Rz. 
54727. BORRERO, LUIS ENRIQUE: El académico Otero D'Costa. - «Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXXII, núm. 137 
(1964), 495-496. 
Reseña biográfica del arriba citado, recientemente fallecido, y noticia de su 
la'bor histórica sobre la época de dominio español en América. - R. C. 
54728. ARNÁIZ y FREG, ARTURO: El sabio D. Angel María Garibay. - «Cua-
dernos Americanos» (México), XXIII, núm. 1 (1964), 148-152. 
Discurso. Se exalta la personalidad del investigador Angel María Garlbay y 
su labor en el estudio de la lengua y literatura nahuatls. - E. Rz. 
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54729. BRUBAKER, GEORGE A.: Federico González Suárez, historian of Ecua-
dor. - «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville, Fla.l, V, 
núm. 2 (1963), 235-248. 
Síntesis biográfica y análisis valorativo de la obra y concepciones historiográ-
ficas del citado historiador ecuatoriano (1844-1917) y arzobispo de Quito. Bi-
bliografía. - G. C. C. 
54730. Publicaciones de Pedro Grases. - [Editorial Arte]. - Caracas, 21964.-
73 p.+1 h. (21,5 x 13). 
R€edición del trabajo reseñado en !HE n.O 45436, puesta al día y con diversos 
comentarios sobre la obra literaria e histórica de este escritor español con-
temporáneo. - R. C. 
54731. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras de apertura. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 78 (1964), 63-66. 
Rememoración que destaca los caracteres de la obra y del historiador de Bo-
lívar y la gesta emancipadora, Vicente Lecuna, en el décimo aniversario de 
su muerte (1954). - B. T. 
54732. GRASES, PEDRO: A los diez años de la muerte del doctor Vicente Le-
cuna (1870-1954). - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezue-
la» (Caracas), XXIII, núm. 78 (1964), 67-76. 
Síntesis biobibliográfica del citado historiador venezolano. Fragmentos de sus 
escritos. - B. T. 
54733. CORREA FILHO, VIRGILlO: José Carlos de Macedo Soares e o Instituto 
Brasileiro de Geografía e Estatística. - «Revista do Instituto Históri-
co e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 261 (1963), 33-73. 
Refiere las actividades culturales del político brasileño contemporáneo, su in-
tervención en la fundación de dicho Instituto, y hace mención especial de sus 
obras, algunas referentes a historia de América colonial. - R. C. 
54734. BELTRÁN GUERRERO, LUIS: Parra-Pérez. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 187 (1964), 313-314. 
Nota necrológica que esboza brevemente la personalidad del historiador ve-
·nezolano Caracciolo Parra Pérez fallecido recientemente. - D. B. 
54735. PARRA PÉREZ, CARACCIOLO: Discurso de incorporación a la Academia 
Nacional de la Historia. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLVII, núm. 187 (1964), 315-320. 
Breve semblanza del historiador venezolano contemporáneo Luis Alberto Su-
creo Análisis de la obra del Congreso Federal de 1811, origen de la República 
venezolana. ":"D. B. 
54736. DÍAz SÁNCHEz, RAMÓN: Elogio del Dr. Parra Pérez. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 187 (1964), 
321-326. 
Esboza la personalidad y obra del citado historiador venezolano recientemen-
te fallecido. - D. B. 
54737. CALMaN, PEDRO: Justo Pastor Benítez. - «Revista do Instituto Histá-
.. rico e Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), núm. 261 (1963), 251-252. 
Nota necrológica del historiador paraguayo contemporáneo, con m€nción de 
sus principales obras. - R. C. 
54738. SILVA CASTRO, RAÚL: La obra histórica de Eugenio Pereira. - «Bole-
tín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), nú-
mero 69 (1963), 11-20. 
Discurso. Exalta la personalidad de este historiador chileno contemporáneo, 
y la importancia de su obra. Menciona y comenta sus trabajos más destaca-
dos, muchos referentes a Chile en la época de dominación española. - R. C. 
54739. ROJAS GARCIDuEÑAS, JosÉ: José Porrúa Turanzas, 1909-1964. - «Bole-
tín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-. 
xico), núm. 299 (964), 12-14. 
Reseña biográfica del conocido editor mejicano, y noticia de los numerosos 
Hbros por él editados referentes a la historia de América. - R. C. 
54740. Nota necrológica: Adrián Recinos Avíla. - «Antropología e Historia de 
Guatemala» (Guatemala), XV, núm. 2 (1963), 59-61. 
Biobibliografüi del citado pollUco e historiador de Guatemala (1886-1962).-
B. T. 
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54741. BRICEÑO PEROZO, MARIO: El Ubro esperado. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 187 (1964), 369-376. 
Esboza la personalidad y obra del historiador venezolano contemporáneo Ra-
fael María Rosales y comenta ampliamente el contenido de su libro El Tá-
chira en la emancipación. - D. B. 
54742. MARFANY, ROBERTO H.: José Torre RevelZo. - «Historia» (Buenos Ai-
res), IX, núm. 34 (1964), 3-4. 
Nota necrológica con datos sobre la labor de investigación histórica de Torre 
Revello. - C. cto. 
54743. CARRANCA y RIVAS, RAÚL: José Vasconcelos. - «Lectura» (México), 
CLX, núm. 1 (1964), 11-15. 
Esboza y exalta la personalidad del historiador mejicano contemporáneo arri-
ba citado. - R. C. 
54744. ELIZONDO A., CARLOS: El sentido ecuménico de Vasconcelos. - «Lec-
tura» (México), CLX, núm. 1 (1964), 16-26. 
Conferencia. Evoca la figura de José Vasconcelos como político, filósofo, li-
terato, historiador, y habla de sus aportaciones en cada uno de estos cam-
pos.-R. C. 
54745. Licenciado José Antonio ViZlacorta. - «Antropología e Historia de 
Guatemala» (Guatemala, C. A). XVI, núm. 1 (1964), 80-81. 
Necrología de este historiador guatemalteco recientemente fallecido, con ín-
formación sobre su l~bor y sus príncipales obras. - E. Rz. 
54746. VÁZQUEZ, JUAN ADOLFO: Paul Westheim, historiador del arte mexica-
no. - «Historia Mexicana» (México), núm. 52 (1964), 616-618. 
Breve biobibliografía del citado (1886-1963), destacando el valor sín prece-
dentes de sus exégesis sobre el arte antiguo de Méjico. - B. T. 
Ciencia.s a. uxllia.res 
54747. ALLENDE NAVARRO, FERNANDO: La Casa-Torre de Allende del Valle de 
Gordejuela. Origen y descendencia. - Prólogo de JAIME EYZAGUIRRE.-
Imprenta Nascimiento. - Santiago de Chile, 1004. - 302 ·P. 20 láms. 
(26 x 18,5). 
Estudio genealógico realizado con rigor científico sobre la casa Allende para 
filiar sus diferentes líneas y generaciones. 1) Se ocupa de la descendencia de 
Hortún de Salazar, señor de la Torre de Allende (n. 1420); 2) ·Reconstruye 
el linaje de Pedro Ortiz de Allende y especialmente de su hijo Lope en Es-
paña (siglos XV-XIX), virreinatos de Nueva España y del Plata y Capitanía 
General de Chile. En todos estos territorios los Allende ocuparon una elevada 
posición (hidalgos, cabildantes, hombres de letras, militares, próceres de la 
índependencia de América, etc.). Sobre copiosa documentación (partidas sa-
cramentales, hojas de servicio, testamentos, informaciones, etc,) procedente 
de los archivos de Protocolo de Vizcaya, General de Indias de Sevilla y va-
rios particulares. Apéndice con transcripción de 4 documentos (1639-1810> y 
un capítUlo de adiciones y rectificaciones. índices d" documentos y láminas. 
Bibliografía (cf. IHE n.O 52511).-D. B. 
54748. FREUNDT y ROSELL, ALEJANDRO: Dos apellidos centenarios en el Perú.-
Lima, 1962. - 200 p. (Sin más datos). 
Rec. J. M. «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chi-
le), XXX, núm. 68 (1963), 313-315. Documentado trabajo genealógico. Analiza 
sumariamente el origen de los dos primeros apellidos del autor, Freundt y 
Rosell. Glosas biográficas de 16 personas del linaje del primero y de 18 del 
segundo. Se completa con el análisis de las alianzas y descendencia de cada 
individuo biografiado. - D. B. 
54749. KURLAT DE KORlN, ITTA R.: Breve reseña sobre los antecedentes his-
tóricos de la numismática americana y argentina. - «Historia» (Bue-
nos Aires), IX, núm. 35 (1964), 98-107. 
Capitulo complementario al trabajo La numismática como ciencia auxiliar 
de la historia (<<Historia», núm. 32), estudia brevemente la acuñación y circu-
lación de moneda en América (p. 98-100) y el nacimiento y evolución de la 
numismática argentina con distinción de los períodos colonial e independien-
te y referencia a las monedas que en ellos circularon. En epílogo se reseñan 
los caracteres de las monedas en general. Bibliografía. - C. Cto. 
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54750. MAC NICKLE S. l., A.: Spanish Colonial Coins of North America. Mé-
xico Mints. Variations in the coast-of-arms as an aid to identifica-
tion. - Sociedad Numismática de México. -Méjico, 1962. -53 p. 
Obra no recibida. 
54751. ARMELLADA, FRAY CESÁREO: Influencia de las lenguas indígenas vene-
zolanas en la lengua española. - «Boletín. Academia Venezolana de 
la Lengua corres¡wndiente de la Española» (Caracas), XXXII, núme-
ro 115 (1964), 69-81. 
Discurso de incorporación. Señala que la influencia indigena se acusó funda-
mentalmente en el léxico y en cambio es apenas apreciable en la fonética y 
morfología. Examina algunos de los vocablos de origen indígena. Bibliogra-
fía.-E. Rz. 
54752. TORRES RUBIO, DIEGO DE: Arte de la lengua quichua. - «Revista del 
Museo e Instituto Arqueológico» (Cuzco), núm. 20 (1963 [19'64]), 
1*-188.* . 
Se reproduce esta obra publicada por vez primera en Roma (1619) y de la 
cual se hicieron ¡wsteriormente varias ediciones. La presente recoge la de 
1700, que inclUÍa ciertas adiciones debidas al jesuita Juan de Figueredo. El 
prólogo de esta edición, realizada por LUIS A. PARDO Y CARLOS GALIMBERTI 
MIRANDA, escrito por el primero, ofrece algunas consideraciones sobre el vo-
cablo «quechua» así como sobre el panorama de los estudios realizados sobre 
la lengua· del antiguo Perú. También contiene dos breves biografías de Torre 
Rubio y Figueredo respectivamente. - E. Rz. > 
54753. Finlay en el Diccionario de la Lengua española. - «Revista de la So-
ciedad Cubana de Historia de la Medicina» (Habana), VI, núm. 1-2-
3-4 (1964), 3-12, Uso 
Consideraciones en torno a la próxima inclusión de los términos «finlaísmo» 
y «finlaísta» en el Diccionario de la Lengua española. Incluye definición de 
los términos y algunas cartas relacionadas con aquel hecho. - C. Cto. 
547'54. DAY, JAMES M.; Y DuNLAP, ANN B.: The map collection of the Texas 
State Archives, 1527-1900. - Texas State Library. - Austin, 1962.-
156 ptas. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 2 
(1964), 210. 
54755. LLAMS SAMITIER, M.: Apuntes de historia fueguina. - «Argentina Aus-
. tral» (Buenos Aires), XXXV, núm. 394 (l964~, 9-10. 
Nota sobre la aparición y evolución de topónimos de la Tierra de Fuego en 
la cartografia del XVI, y posteriores interpretaciones. Informaciones sobre los 
indios canoeros, sobre la época de conexión de la Tierra de Fuego con el con-
tinente y paso de sus primeros pobladores, cazadores y antecesores de los 
pescadores canoeros. Alguna bibliografía. - C. Cto. 
54756. VILA, MARCO AURELIO: Una isla venez·olana y su nombre. - «El Farol» 
(Caracas), XXXVI, núm. 210 (1964), 39-44. 
Datos históricos y descripción de la isla Patos, situada entre la penínSUla de 
Parias y la isla de Trinidad. Recoge referencias de cronistas así como el nom-
bre con que aparece representada en diversas cartas geográficas (1761-1955) 
y concluye que la isla debe llamarse del Pato y no Patos o de Patos. Biblio-
grafía. Reproducción de algunas de las cartas geográficas. - E. Rz. 
54757. LEVILLIER, ROBERTO: ¿D6nde estuvo el refugio de los Incas? - «Mer-
curio Peruano» (Lima), núm. 443-444 (=Libro Jubilar de Víctor An-
drés Belaunde, nD (1964), 49-73. 
Detallada descripción de la cordillera andina y de las cuencas fluviales al 
Oriente de ella en los antiguos límites del ImperiO Incaico. Estas regiones 
que no fueron sometidas de modo efectivo por dicho Imper.io, sin embargo, 
fueron recorridas por los españoles en el siglO XVI bajo el impulso de la bús-
queda de los grandes mitos de la Conquista (El Dorado, el Gran Paitití, la 
Sierra de la Plata, etc.). Bibliografía. - E. Rz. 
54758. PERICOT Y GARcfA, LUIS: América indígena. -'- Tomo 1: El hombre 
americano. Los pueblos de América. - Salvat Editores, S. A. (Histo-
ria de América y de los pueblos americanos dirigida por ANTONIO BA-
LLESTEROS BERETTA [vol. 1]). - Barcelona. 2[1962]. - XXIV + 1.182 p. 
300 íls. 8 láms. en color y 61 mapas (24 x 16,5l. 
Se trata de la esperada reedición de esta obra de conjunto, inicialmente apa-
recida en 1936, y hace años considerada como una síntesis clásica en su gé-
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nero. El texto aparece considerablemente ampliado y revisado; los capítulos 
referentes al origen del hombre en América han sido objeto de una nueva 
elaboración; otros pasajes d€l texto se amplían o modifican (ejemplos: cla-
sificaciones antropológicas, genes y caracteres sanguíneos, caract€res dermo-
papilares, plantas cultivadas, etc.); la bibliografía se encuentra revisada a 
fondo, e incluye obras aparecidas hasta 1960 y aun 1961; la parte gráfica ha 
mejorado, aumentándose el número de mapas; índices alfabéticos que faci-
litan el manejo del libro, son otra innovación digna de destacar. Pese a todas 
estas amplias modificaciones, la estructura general del libro p€rmanece inva-
riable, lo que en parte refrenda €l acierto y solidez de planteamiento de una 
obra elaborada hace treinta años, y €n parte indica un apego explicable aun-
que excesivo a esquemas metodológicos y expositivos qU€ no reflejan los avan-
ces de los últimos años; el t€xto sigue dando cabida a la discusión de algunos 
problemas que hoy tienen ya su sitio en una historia de las ciencias antro-
pológicas, pero no €n un manual de antropolo.gía americana. La obra con-
serva, no obstante, todos sus méritos y utilidad, incluso para el historiador, 
como trabajo de síntesis y consulta. - G. C. C. • 
5475,9. SAN MARTÍN, HERNÁN: Otra' teoría sobre el origen y desarrollo del 
pueblo mapuche. - «Boletín de la Universidad de Chile» (Santiago de 
Chile)., núm. 49 (964), 53-60. 
Expone las diversas teorías sobre origen del pueblo mapuche (araucano). 
Analizando hechos, elementos étnicos y culturales y, fundamentalmente, con 
datos tomados de los cronistas, sostiene que el araucano es pueblo de des-
arrollo autóctono en Chile. - R. C. 
5476{). GABARAIN, MARÍA TERESA: Los mundurucu. - «Revista de Indias» (Ma-
drid~, XXII, 89-9{) (1962), 321-340. 
Ofr€ce datos etnohistóricos sobre aquel puebla brasHeño -SO del Estado de 
Pará y SE del de Amazonas- actualmente casi extinguido y cuYa lengua al-
gunos autores incluyen en la familia tupí-guaraní. En apéndice se ofrece 
relación y descripción de los adornos de plumas existentes en el Museo del 
Hombre (París). Bibliografía. - C. Cto. 
54'Hil. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Sobre la posible existencia de elementos 
culturales africanos en la Guajira. - «Archivos Venezolanos de Folk-
lore» (Caracas), X-XI, núm. 7 (1961-1962), 279-281. 
Basándose en la frecuente convivencia de negros cimarrones del Río de la 
Hacha con los indígenas de la Guajira (segunda mitad del XVI) y posterior 
comercio de esclavos en aquella región (xvm), el autor plantea dos cuestio-
nes: al El posible origen africano del baile guajiro «de la chicha maya» -co-
nocido en Barlovento por «baile del tambor redondo»- y la procedencia 
indígena o africana del tambor o caja usado en aquel baile; b) la p€rsisten-
cia de otros elementos culturales africanos en la Guajira. Precede breve dis-
posición del baile de la chicha maya, su significado e instrumentos de músi-
ca empleadOS, haciendo resaltar las coincidencias con el ya nombrado de 
tambor redondo en Curippe, durante la fiesta de san Juan. Documentación 
publicada. - C. Cto. 
Historia política, economía y sociedad, instituciones 
54762. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Bucaramanga (De «Geografía guerrera co-
lombiana», páginas 22 a 26). - «Boletín de la Academia de Historia 
del Cauca» (CalD, XXXII, núm. 134 (1964), 313-316. 
Breves referencias a acontecimientos militares en territorio colombiano. Sólo 
uno de ellos pertenece a la época colonial (1532), el resto corresponde al si-
glo XIX (1860-1899). - D. B. 
54763. tndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
cióm> (México), Segunda serie, IV, núm. 4 (1963), 927-936. 
Cf. !HE n.O 50033. Se ofrecen 65 referencias de expedientes incluidos en los 
volúmenes 2620-2635, sobre los pueblos de Tlalnepantla, Tehuacán, Querétaro, 
Tula, Dolores, Tacubaya y Sultepec (1568-1819). - B. T. ) 
54764. tndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), V, núm. 1 (964), 161-169. 
CL IHE n.08 50033 y 54763. Comprende los volúmenes 2636 a 2654 (1562-1564, 
1'570, 1677 y 1705-1846) con expresión del contenido de cada uno de los ~pe­
dientes de dichos volúmenes, los cuales se refieren a Sultepec, SalvatJerra, 
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S. Luis Potosí, Charcas, Querétaro,' Toluca, S. Juan del Río y Pachuca.-
C~~ > 
547-65. FELICE CARDOT, CARLOS: Datos sobre la historia, desarrollo y econo-
mía de la caña de azúcar en Venezuela. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI!, núm. 187 (964), 350-364. 
Informa sobre dicho cultivo desde su introducción en Venezuela (siglo XVL) 
hasta 19:58: regiones productoras, cuantía de la producción, especies cultiva-
das, industria derivada, impuestos (después de la independencia), descrip-
ción de los ingeniOS o trapiches de las haciendas, etc. Señala como la compe-
tencia antillana y las facilidades del comercio determinaron que el cultivo 
de la caña tuviera un desarrollo lento e inseguro. Su mayor incremento, así 
como el de la extracción de sus productos, tuvo lugar a fines del siglo XVIII. 
Referencias bibliográficas. - D. B. 
54766. ORTIZ, FERNANDO: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar.-
Universidad Central de Las Villas. Dirección de Publicaciones.-
[Santa CIara]?, 21963. - 542 p. 
Rec. Á[ngel] A[ugier]. «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 165 
(1964), 89-90. Segunda edición muy aumentada. En la primera parte del li-
bro el autor «consigna los contrastes de diversa índole -agrarios, históricos, 
sociales- que ha advertido en el azúcar y el tabaco en suelo de Cuba. El 
resto lo forman los capítulos adicionales divididos en dos secciones: Trans-
culturación del tabaco habano e Inicios del azúcar y de la esclavitud de 
negros en América». - R. C. 
547-67. MURRA, JOHN V.: Rebaños y pastores en la economía de Tahuantinsu-
yo. - «Revista Peruana de Cultura» (Lima), 2 (l9Q4) , 7-6-101. 
La supervivencia de algunas instituciones incaicas o el recuerdo que de ellas 
queda en pleitos e informaciones posteriores a la Conquista española, per-
miten esbozar un aspecto de la sociedad prehispánica. El trabajo es útil para 
la historia agraria del quinientos y resulta interesante por la forma en que el 
etnohistoriador aprovecha la documentación colonial relacionada con la po-
blación indígena. La principal fuente es una información recogida en la vi-
sita que Garci Díez de San Miguel hizo a Chucuito, hacia 1567 (Archivo Ge-
neral de Indias de Sevilla). - E. Rz. 
54768. BRITO FIGUEROA, FEDERICO: El derecho de propiedad territorial en la 
época colonial. - «Revista de Historia» (Caracas), II!, núm. 18 (1964), 
39-57. 
Cf. IHE n.O 51375. Analiza la política de la Corona sobre la venta y compo-
siciones de tierras que, a partir de 1591 para Venezuela, permiten legalizar 
la propiedad dudosa o mal adquirida. Seguidamente se ocupa de la facultad 
del Cabildo para adjudicar tierras y señala cómo el dominio del suelo no lle-
vaba aparejado el del subsuelo. Hace referencia a la relación encomienda-
propiedad de la tierra. Como casos especiales se ocupa de las tierras de pro-
piedad indígena (colectiva o individuaD y de las de la Iglesia. Finalmente 
concluye que la política estatal cooperó a la consolidación de la propiedad 
privada, pero que en ciertas modalidades de propiedad agraria se acusa tam-
bién la influencia de las comunidades indígenas. Bibliografía. Documentación 
publicada. - E. Rz. 
54769. HARTH-TERRÉ, EMILIO; Y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Perspectiva so-
cial y económica del artesano virreinal en Lima. - «Revista del Ar-
chivo Nacional del Perú» (Lima), XXVI, núm. 2 (1962 [1963]), 96 p. 
(Separata). 
Documentado estudio de la vida del artesano limeño durante el virreinato, 
desde un punto de vista económico-social: agremiación, aprendizaje, oficiali-
dad, maestría, cartas de examen, etc. Artesanos negros e indios, y libros téc-
nicos de la época. Constituye la segunda parte de la Historia de la casa ur-
bana virreinal en Lima (cf. IHE n.O 49814). Bibliografía. Documentación pu-
blicada e inédita de los archivos Nacional del Perú, Arzobispal, de la Muni-
cipalidad (Lima) y General de Indias (Sevilla). - C. Cta. • 
54770. BAZANT, JEAN: Evolución de la industria textil poblana (1554-1845).-
«Historia Mexicana» (México), núm 52 (1964), 473-516. 
Interesante y muy documentado estudio monográfico, que trata por separa.do 
de las industrias sedera, pañera y algodonera, con precedentes, referenCIas 
e hipótesis sobre la fundación de Puebla, primeras industrias, etc. Concluye 
afirmando que también Puebla refleja las oscilaciones de la evolución euro-
pea general, que la estructura de la industria textil novohispana n.a ce de la 
española, y que existe una unidad de propósito de la monarquía unIversal de 
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la metrópoli, hacia la vida en general y hacia la sociedad en particular. Do-
cumentación édita y del Archivo General de la Nación de México y Archivo 
del Ayuntamiento de Puebla. Bibliografía. - B. T. • 
54771. VERLINDEN, CHARLES: A publicacáo de uma bibliografia da Hist6ria 
das grandes rotas do comércio oceanico. - «Revista de História» (Sáo 
Paulo), XXVII, núm. &6 (1963), 413-431. 
Examen crítico de la bibliografía sobre dicho tema, años 1912-1931, que diri-
gió Eugenio Deprez. Expone algunas ideas para la elaboración de una nueva, 
y traza un posible cuadro para su clasificación (cf. IHE n.O 467ti2). - R. C. 
54772. RUBIO, ÁNGEL: Rutas posibles de un nuevo canal. - «Lotería» (Pana-
má), IX, núm. 107 WJ.64) , 54-71. 
Análisis de las posibles rutas a utilizar en un futuro canal interoceánico en 
el istmo centroamericano. Se basa en los múltiples proyectos concebidos 
en los siglos XIX y xx, pero haciendo alusión a antecedentes de la época de 
dominio español. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
54773. MIRANDA, Jost: Los indígenas de América en la época colonial: teo-
rías, legislación, reatidades. - «Cuadernos Americanos» (México), 
XXIII, núm. 1 (1964), 153-H31. 
Ponencia. Resume la situación legal de igualdad, respecto al español, del in-
dio para favorecer el proceso de adaptación de éste a la nueva sociedad y 
señala como frente a esta situación teórica la realidad era muy diferente, 
pues existían una serie de circunstancias que hacían inaplicable lo pres-
crito por las leyes. Como consecuencia de ello la adaptación del indio fue 
condicionada por una cierta política de segregación, destinada a protegerle 
de los abusos de los españoles. Tal vez por ello, los indios se han mantenido 
hasta cierto punto al ínargen de la sociedad, no sólo colonial, sino nacional. 
Es necesario conocer la vida de estas comunidades indígenas para solucionar 
el problema actualmente. - E. Rz. 
54774. LEóN-PORTILLA, MIGUEL: Imagen del México Antiguo. - Editorial Uni-
versitaria de Buenos Aires. Eudeba (Biblioteca de América. Libros del 
Tiempo Nuevo, 3). - Buenos Aires, 1963. -118 p. (18 x 12). 
Estudio de aquella civilización en época prehispánica (evolución cultural, li-
teratura, religión, fiesta y teatro, comercio), en algunos de cuyos aspectos se 
utilizan datos recogidos por Sahagún, Bernal Díaz, Cortés y otros. Alta di-
vulgación. Bibliografía en notas y en apéndice. - C. Cto. 
54775. URBmTA ROJAS, PASTOR: La mujer paraguaya; esquema historiográfi-
co. - Prólogo de JUAN BOGGINo. - Xilografías de LoTTE ScHULZ.-
(Col. Paraguay). - Asunción, 1962. - 81 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 2 
(1964), 218. 
54776. FORETIC, VINKO: Cinjenice i pretpostavke-Veze starih Dubrovcana 
s novootkrivenim zemljama i njihovo iseljavanje. [Hechos y suposi-
ciones. Relaciones de los antiguos ragusanos con el Nuevo Mundo y 
su emigración]. - «Matica Iseljenicki Kalendar 1000» (Zagreb), (1960), 
143-153. 
Clasifica los materiales de procedencia yugoslava según su grado de exacti-
tud y confirmación crítica, desde supuestas participaciones en los viajes de 
Colón, a document<Js de los Archivos de Ragusa acerca de ragusanos al ser-
vicio de España o de familias emigradas a América. Cf. IHE n.O 33880. -S. Gc. 
54777. PUYO DELGADO, CARLOS: S610 hasta 1816 llegaron los alemanes a Co-
Lombia.- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XLVII, núm. 185 (11}64), 83-84. 
Aludiendo a las medidas restrictivas de Felipe 11 sobre la entrada europea 
en Indias, aporta algunas noticias de la inmigración alemana a este país, des-
de 1816 a la actualidad. - B. T. 
54778. ZUBILLAGA, CARLOS ALBERTO: Los gallegos en el Uruguay hasta media-
dos del siglo XIX. - Montevideo, 1962. - (Sin más datos). 
Obra no recibida. 
54779. BOHM, GÜNTER: Nuevos antec~dentes para una historia de los judíos 
en Chile colonial. - Editorial Universitaria. - Santiago, 1963. -134 p. 
ils. (21 x 14). 
Dat<Js sobre el establecimiento de judíos procedentes de España o Portugal en 
América, con especial referencia a Chile, y de la actuación de la Inquisición 
en Indias. Se hacen resaltar especialmente el proceso de Francisco Maldona-
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do de Silva en Chile (XVII) del cual se ofrece la transcripción de abundante 
documentación; el proyecto de conquista de Chile presentado a Cromwell 
por el judio Simón de Cáceres (1655); la actuación de piratas y aventureros 
judios en Chile (XVII), la transmisión de ciertos títulos y tierras chilenos en 
familias de origen judío, y los contactos de Bernardo O'Higgins con judías 
en su niñez y adolescencia. Apéndices bibliográfico y documental con datos 
sobre las creencias y literatura religiosa de los conversos; apellidas sefardíes 
y de jUdíos relacionados con el Libro Verde de Aragón; transcripción de la 
versión inglesa original del plan de Simón de Cáceres y de la petición de 
los marranos de Londres a Cromwell. Datos sobre la iglesia israelita en Chi-
le en la actualidad. - C. Cta. 
54780. MELLAFE, ROLANDO: La esclavitud en Hispanoamérica. - Eudeba. Edi-
torial Universitaria de Buenos Aires (Biblioteca de América. Libros 
del Tiempo Nuevo, 21). - Buenos Aires, 1964. -115 p. (18 x 12). 
Síntesis de la evolución histórica de la esclavitud negra en Hispanoamérica, 
con consideración especial a ciertos prOblemas fundamentales: Precede exa-
men de sus antecedentes medievales; de la consideración de dicha esclavi-
tud desde diversos puntos de vista, de acuerdo con las distintas épocas (como 
problema de mano de obra; corno terna científico); y de las corrientes his-
tóricas del siglo xx que directa o indirectamente estudian el terna. En apén-
dice, relación de fuentes manuscritas, impresas y obras contemporáneas. Bi-
bliografía selectiva. Documentación publicada e inédita de diversos archivos 
y bibliotecas americanos. - C. Cta. • 
54781. ARBOLEDA S. l., JosÉ RAFAEL: La historia y la antropología del negro 
en Colombia. - «Universidad de Antioquia» (Medellín), XLI, núm. Hi7 
(1964), 233-248. 
Apuntes sobre la emigración africana a Colombia y los problemas surgidos 
con su presencia; sobre la participación del negro en la vida peninsular an-
terior al descubrimiento -sobre todo en Sevilla-, los fenómenos a observar 
en la puesta en contacto de dos culturas, y el comercio de negros con destino 
a Indias. Bibliografía ordenada alfabéticamente, en apéndice. - C. Cta. 
54782. CARVALHO NETO, PAULO DE: AntOlogía del negro ecuatoriano (1.& en-
trega). - «América Latina» (Río de Janeiro), VII, núm. 2 (1964), 
125-1.57. 
Recopilación de diversos textos que aluden al negro en Ecuador, todos cono-
cidos. La presente entrega ofrece un texto del siglo XVI y los restantes del 
XIX y xx. - E. Rz. 
54783. MUÑoz, PEDRO JOSÉ: Breves apuntaciones acerca del negro en Ibero-
américa (El negro en Venezuela). - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 187 (1964), 335-349. 
Ponencia. Anotaciones sobre la presencia, vida y actividades del negro en Ve-
nezuela desde los primeros años de la conquista a la época actual. Breves 
consideraciones sobre el indio venezolano referidas al mismo período. - D. B. 
54784. MCKNIGHT, JOSEPH: The Spanish legacy to Texas Law. - «American 
Journal al Legal History») (Philadelphia), 111 (1959), núm. 3, 222-241; 
núm. 4, 299-323. 
Examen de los aspectos del derecho tejano que parecen haberse desarrollado 
a partir de fuentes españolas. Tal parece ser el caso del derecho procesal ci-
vil, jurisdicción, testamentarías y arbitraje, según los materiales de varios 
archivos tejanos. - N. C. BROCKMAN (H. A., IX, 3006). 
54785. MORNER, MAGNUS: Las comunidades de indígenas y la legislación se-
gregacionista en el Nuevo Reino de Granada. - «Anuario COlombiano 
de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), 1, núm. 1 (1963), 25 p. 
(Separata). 
Reedición de IHE n.O 51158. - R. C. 
54786. A[LFAOJ D[URÁNJ, VrETILloJ: Contestación al discurso del licenciado 
Herrera. - «Clfo» (Santo Domingo, República Dominicana), XXIX-
XXX, núm. 118-119 (1961-1962), 15-18. 
Contiene palabras elogiosas para el citado académico, a cuyo ensayo sobre el 
triunfo de los dominicanos mandados por Santana hace referencia. Describe 
las funciones de las audiencias en Indias (según SOlórzano), base de los go-
biernos republicanos, al comenzarse la implantación del primer tribunal en 
Santo Domingo. Cf. IHE n.O 55010. - B. T. 
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Aspectos religiosos 
54787. TORMO, LEANDRO: Historia de la Iglesia en América Latina. Tomo 1: 
La evangelización de la América Latina. - Feres y Ocsha (Estudios 
socio-religiosos Latinoamericanos. 8). - Friburgo, Bogotá, Madrid, 
1~62. - 212 p. 
Ref. «Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales. Bi-
bliografía» (Rio de Janeiro), n, núm. 5 (1963), 167. 
547138. ESTRADA, SANTIAGO DE: Nuestras relaciones con la Iglesia. - Ediciones 
Theoría (Biblioteca de Ensayistas Contemporáneos). - Buenos Aires 
[1003]. - 203 p. (20,5 x 15). 
Ensayo. Plantea las relaciones Iglesia-Estado en general. Detenido análisis 
del caso concreto de la Argentina, en el que señala una tradición regalista 
que, existente durante la época colonial, no fue abandonada por los hombres 
de la independencia, y más tarde quedó reflejada en la Constitución de 18'53. 
Por último, ofrece el texto de un posible concordato entre la República Ar-
gentina y la Iglesia católica, que solucionase los problemas emanados de las 
relaciones entre ambas, y en el que hace desaparecer el derecho de patrona-
to, regalía que aún perdura en este país, desde los tiempos de dominio espa-
ñol. Bibliografía. - R. C. 
54789. CASTRO SILVA, JOSÉ VICENTE: Del gobierno eclesiástico de Santa Fe 
de Bogotá. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núme-
ro 585-587 (1963), 349-437. 
Documentado artículo sobre el desarrollo de la Iglesia en el Nuevo Reino de 
Granada hasta 1605, relacionado íntimamente con el gObierno civil. Relata 
.por orden cronológico, fundaciones parroquiales, cofradías, establecimiento de 
francisca:nos y dominicos (1550)" misiones jesuitas (1603), construcciones de 
conventos e iglesias, destacando la catedral, de la que recoge 27 artículos sobre 
las condiciones que debía tener. La erección en Iglesia Metropolitana (564), 
sus causas, así como los roces con la Audiencia y los problemas de la Pro-
vincia: Los gobiernos de fray Juan de los Barrios, primer arzobispo (1564-
1572) y Bartolomé Lobo Guerrero (1599-1ro2), Recoge leyes eclesiásticas, actas 
capitulares, cédulas de fundación. Notas. Documentación publicada e inédita 
del Archivo de la Catedral de Bogotá. - C. Bna. • 
54790. VARGAS O. P., JOSÉ MARÍA: Historia de la Iglesia en el Ecuador du-
rante el Patronato españoL - Editorial Santo Domingo. - Quito, 1962. 
559 p. (25 x 18). 
Rec. José Urbano M. Carreras. «Revista de Indias» (Madrid), XXIII, núm, 91-
92 (1963), 335-336. - Rec. anónima. «Índice Cultural Español» (Madrid), XVII, 
núm. 202 (1962), 1269-1270. - Rec. Lino Gómez Canedo. «Handbook of Latin 
American Studies» (Gainesville), núm. 25 (1963), 244. Estudia «el desarrollo 
progresivo de la vida de la Iglesia en el antiguo reino de Quito». Abarca cro-
nológicamente hasta los comienzos del siglo XIX. Dividido en tres partes, la 
La comprende hasta flnes del XVI, la 2.a el siglo XVII y la 3.& el XVIII hasta 
la emancipación. Abundante información con base documental. Biografías de 
destacadas figuras religiosas. - R. C. 
54791. SANABRIA, ALBERTO: La antigua diócesis de Guayana. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 187 <19&4), 
433-435. 
Apuntes sobre la historia de la diócesis de Santo Tomás de Guayana desde 
su erección en 1790 hasta 1947. Informa sobre sus sucesivos obispos a partir 
de 1792. -D. B. 
54792. CASO, ALFONSO: El pueblo deL SoL - Fondo de Cultura Económica.-
México, D.F., '1962. -158 p., 16 láms. y 42 figs. en color por Miguel 
Covarrubias. 
Segunda edición de la obra que reseñamos en IHE n.O 15352, y de que tenemos 
noticia por rec. anónima en «La Gaceta» (México, D.F.l, 9.° suplemento (1963), 
8.-G. C. C. 
54793. BONET CORREA, A.: Antecedentes españoLes de Las capiLLas abiertas 
hispanoamericanas. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIII, núm. 91-
92 (1963), 269-280, 7 láms. . 
E:l.amina y describe diversas capillas abiertas existentes en España en la BaJa 
Edad Media y en el siglo XVI. Bibliografía. - E. Rz. 
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54794. FURLONG S. 1., GUILLERMO: Misiones y sus pueblos guaraníes. - Pró-
logo de CÉSAR NAPOLEÓN AYRAULT. - Buenos Aires, 1962. - 790 p. con 
ilustraciones. " " 
Rec. [Raúl A. Molina]. «Historia» (Buenos Aires), VII, núm. 27 (1962), 154-
155. - R[icardo] Z[orraquín] B[ecÚJ. «Revista del Instituto de Historia del 
Derecho "Ricardo Levene» (Buenos Aires)" núm. 13 (1962), 213. - Gabriel 
Guarda O. S. B. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 2 (W62-1963), 291-293.-
Importante y solidísima monografía sobre las misiones guaraníes de los je-
suitas, desde su fundación y antecedentes hasta fines de la época colonial; 
bibliografía casi exhaustiva; abarca los aspectos político, económico, insti-
tucional y cultural; concluye que las misiones no fueron una organización 
teocrática ni paternalista, subraya su intensa vida cultural, y niega que la 
expulsión de los jesuitas en 1767 supusiera la regresión del indio a la vida 
de la selva; ataca el planteamiento de El imperio jesuítico de Leopoldo Lu-
gones. Notas e índices. - G. C. C. 
54795. BRUNET O. M., JosÉ: Trayectoria espiritual de la Orden de la Mer-
ced en Mendoza. - «Estudios» (Madrid), XVIII, núm. 57 (962), 280-330. 
Estudia la acción social, cultural y religiosa de la Orden de la Merced en 
Mendoza, desde la llegada de los primeros mercedarios a la Argentina (1535-
1551) hasta la época actual. Utiliza documentos de los archivos de Mendoza 
y Córdoba y de la Orden de la Merced en Roma. Interesa el papel desempeña-
do por el convento de Mendoza en favor de la Independencia.-N. C. 
547'96. PÍo: Fecunda bendición apostólica. - «Misiones Franciscanas» (Oña-
te), L, núm. 427-428 (1964), 196-198. 
Breve reseña histórica sobre la labor misionera llevada a cabo por la orden 
franciscana en la América hispana en los siglos XVI a XIX. - D. B. 
54797" FRAY PEREGRINO: Nueva aurora misional en Aránzazu desde que los 
franciscanos se hicieron cargo del santuario hace 450 años. - «Misio-
nes Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), L, núm. 429 (1964), 259-263. 
Ofrece datos biográficos de devotos de la Virgen de Aránzazu vinculados a 
la conquista y la historia colonial de América y Filipinas: Elcano, Martinez 
de Irala, López de Legazpi, Oquendo y otros. Alguna bibliografía. - C. Cto. 
54798. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Los mártires de Talamanca. - «Mis-
sionalia Hispánica» (Madrid), XX, núm. 61 (964), 25-78. 
Transcripción de la Información del martirio y legitimidad del venerable pa-
dre Zamora (p. 35-78) (Archivo del Santuario de Aránzazu) conteniendo in-
formaciones tomadas en Costa Rica U 721) Y Burgos 0730-1732) sobre aquel 
franciscano martirizado en un levantamiento (709) de los indios de la Sierra 
de Talamanca. Precede, en introducción, exposición general de la actuación 
de los franciscanos en Centroamérica, datos etnohistóricos de los indios de la 
Sierra y estudio de la actuación de los misioneros fray Antonio Margil, fray 
Melchor de Jesús, fray Juan Antonio de Zamora y fray Pablo de Rebullida, 
entre otros 0688-1709). Bibliografía. Documentación publicada e inédita del 
Archivo de la Recolección de Guatemala. - C. Cto. 
54799. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Convento principal de Cantabria.-
«Misiones Franciscanas» (Oñate), L, núm. 427-428 (964), 211-231. 
Selección de breves biografías de misioneros franciscanos procedentes del con-
vento de San Francisco de Vitoria, donde se constituyó la nueva Provincia de 
Cantabria (1551): fray Miguel Navarro, promotor de la orden ·de Santa Clara 
en Nueva España (t1584); fray Francisco de Arzubiaga, comisario general de 
Indias en la Corte desde 1592·a 1601; fray Tomás de Zigarrán, primer evan-
gelizador de Nueva Vizcaya (t1645); fray Juan de Durana, comisario general 
del Perú 0644-1649); fray Juan Bautista Pío, víctima de un levantamiento 
de indios de Tesuque en Nuevo México (1680); fray Juan de Luzuriaga, co-
misario general de Nueva España <1682-1690); fray José de Arlegui, misio-
nero e historiador de misiones en Zacatecas U.a mitad siglo XVIIr); fray Fer-
mín Francisco de Lasúen, sucesor de fray Junípero Serra (t1803J; fray 
Fernando Félix de Cardiñanos, nombrado obispo de" Comayagua (Honduras) 
en 1787 y fray Andrés de Quintana (1777-1812), el último de los misioneros 
mártires de California. - D. B. 
54800. YCAZA TIJERINO, JULIO: Fray Ramón Roxas de Jesús María. Nuestro 
último fraile conquistador. - «ECA» (San Salvador), XIX, núm. 199 
(1964), 314-319. 
Síntesis biográfica del citado franciscano guatemalteco (1775-1839) consideran-
dQ sus múltiples facetas: misionero, fundador de pueblOS y de iglesias. músico, 
poeta, escritor y polemista. Expulsado de Nicaragua (1825) y perseguido por 
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el gobierno independiente, pasó a Perú, donde continuó su obra como misio-
nero y civilizador. - D. B. 
54801. LEWIN, BOLESLAO: La Inquisición en Hispanoamérica. Judíos, protes-
tantes, patriotas. - Editorial Proyección. - Buenos Aires, 1962. - 349 p. 
Rec. Lloyd Mecham. «The Hispanic American Historical Review (Durham., 
N. Col, XLIII, núm. 4 (963), 552-553. - Beatriz Bosch. «Universidad» (Santa 
Fe, Arg.>, núm. 54 (1962), 329-330. Segunda edición muy modificada y revisada 
(hasta ser casi un nuevo libro) de la que con el título El Santo Oficio en 
América apareció en 1950; trabajo interesante y bien documentado, se centra 
en los aspectos sociales e institucionales del tema, es adverso a la Inquisi-
ción y se excede en sus conclusiones al atribuirle un carácter racista que 
sirvió de modelo al nazismo alemán. - G. C. C. 
Aspectos culturales 
54802. PICON-SALAS, M[ARIANO]: A cultural history of Spanish America.-
Cambridge, 1962. - (Sin más datos). 
Rec. Hennessy, C. A. M. «History» (London), XLIX, núm. 160 .(1964), 262-
263. Otra edición de la obra reseñada en IHE n.O 3005. - E. Rz. 
54803. SÁNCHEi:, LUIS ALBERTO: Examen espectral de la América Latina. Ci-
vilización y cultura, esencia de la tradición, ataque y defensa del 
mestizo. - Editorial Losada (Cristal del tiempo). - Buenos Aires, 
1962. - 240 p. 
Rec. C[harles] Gibson. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
Fla.), núm. 25 (963), 199. - Anónima. «Universidad Pontificia Bolivariana» 
(Medellín, Colombia), XXV, núm. 91 (1962), 474. Segunda edición con nuevo 
título del ensayo ¿Existe América Latina?, que inicialmente apareció en 
1945; rico en penetrantes observaciones sobre rasgos históricos y culturales 
de Iberoamérica, concluye que, pese a diferencias estructurales y evolutivas, 
posee en conjunto una clara unidad fundamental que ha de guiar sus desti-
nos futuros. - G. C. C. 
54804. OLIVAR BERTRAND, R.: Sobre historia cultural. - «Revista de Educa-
ción» (Santo Domingo), XXXIII, núm. 4 (1963), 60-72. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 48943. - R. C. 
54805. ZAVALA, SILVIO: Los desarrollos Culturales de Hispanoamérica en la 
época colonial. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 443-444 (=Libro 
Jubilar de Víctor Andrés Belaunde, 111) (1964), 129-145. 
Panorama de la evolución de la cultura de las Indias Españolas desde la Con-
quista hasta la Independencia. Bibliografia. - E. Rz. 
54B06. BECERRA LóPEZ, JosÉ LUIS: La organización de los estudios en 1" Nue-
va España. - Editorial Cultura. - México, 1963. - 379 p. (24 x 16,5). 
Estudio de dicha organización a través del análisis de los sistemas de ense-
ñanza misional y de los colegios y facultades. con capítulos especialmente de-
dicados a los funcionarios y gobierno colegiado; la administración de enseñan-
za, y las instituciones circumuniversitarias (Jardín Botánico, Academia Real 
de S. Carlos de Nueva España, y Real Colegio Seminario de Minería). El 
autor observa en las instituciones educativas novohispanas una tendencia a 
expandirse buscando contactos con otras similares, creando o acogiéndose 
a un organismo superior para aprovechar los resultados obtenidos por todas 
ellas (sistemas misional, universitario y circumuniversitario). La razón de la 
desintegración y sustitución de un sistema por otro está en la constitución 
misma del sistema (en el cual se encuadra la ciencia) y en el dinamismo de 
ésta. Datos generales sobre Nueva España y su legislación educativa, con de-
tallado estudio sobre las Constituciones de la Universidad de Méjico. Apén-
dices de fuentes y bibliografía. índice analítico. Documentación publicada e 
inédita del Archivo General de la Nación (México). - C. Cto. 
54807. GARCÍA, JULIO CÉSAR: Historia de la instrucción pú.blica en Antio-
quia. - Editorial Universidad de Antioquía. - Medellín, '1962. - 411 p. 
24 cm. 
Ref. «Biblioteca General de la Universidad de Antioquia. Sala de Autores 
Antioqueños. Boletín de Bibliografía» (MedeHín), núm. 1 (1963), 5. 
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54808. RODR!ÍGUEZ CRUZ, SOR AGUEDA MARÍA: La Bula «In Apostolatus Culmi-
ne» erectora de la Universidad de Santo Domingo, Primada de Amé-
rica. Su autenticidad y legitimidad. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XXIII, núm. 91-92 (1963), 13-28. 
Sintetiza la polémica en tornQ a la citada bula y refuta concretamente la 
obra de Daniel Valcárcel San Marcos, la más antigua Universidad Real y 
Pontificia de América (cf. IHE n.O 42274). Frente a lo sostenido por dicho 
autor de que la bula por carecer del «pase regio» era jurídicamente nula, 
afirma que cuando los dominicos solicitaron la erección no conocían la ley 
que exigía el pase regio para que las bulas y breves pontificios tuvieran va-
lidez. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General 
de Indias de Sevilla y del Secreto Vaticano.-E. Rz. 0 
54810. PEco, JosÉ: Discurso. - «Revista de la Universidad Nacional de Cór-
doba» (Córdoba, Rep. Argentina), IV, núm. 5 (1963), 813-820. 
Realza la labor y significación de la Universidad de Córdoba en el campo 
cultural argentino, desde su fundación en 1613. - R. C. 
54811. GARcfA CASTELLANOS, TELASCO: Discurso. - «Revista de la Universidad 
Nacional de Córdoba» (Córdoba, Rep.. Argentina), IV, núm. 5 (1963), 
805-812. 
Breve reseña de la fundación (1613) y desarrollo posterior, hasta nuestros 
días, de la Universidad argentina de Córdoba. - R. C. 
54812. MELO, CARLOS R.: La Universidad de Córdoba. - «Revista de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, Rep. Argentina), IV, núm. 5 
(1963), 844-869. 
Síntesis histórica, sin propósitos eruditos, de la fundación de dicha Universi-
dad (1613), su organización y desarrollo durante la ép.oca colonial y, más 
extensamente, su evolución a partir de la independencia argentina. - R. C. 
54813. CUTOLO, VICENTE OSVALDO: Argentinos graduados en Chuquisaca. - Edi-
torial Elche. (Colección Histórico-Jurídica, V). - Buenos Aires, 1003.~ 
144 páginas. 
Rec. D[omingo] B[uonocoreJ. «Universidad» (Santa Fe), núm. 59 (1964), 435-
436. Se propone establecer la nómina completa, con algunos datos cronológi-
cos, de los que cursaron sus estudios en la Universidad Mayor de San Fran-
cisco Xavier de Chuquisaca, desde que fuera fundada en 1624.-R. C. 
54814. HANISCH S. l., WALTER: Del Primer Colegio de los Jesuitas al Institu-
to Nacional. 1593-1813-1963. - «Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia» (Santiago de Chile), XXX, núm. 68 (963), 110-136. 
A prop.ósito del Sesquicentenario del Instituto Nacional <1813-1963J. Estudio 
de las relaciones existentes entre la enseñanza de dicho Instituto con estable-
cimientos precedentes (de los cuales se ofrecen abundantes datos) especial-
mente de los jesuitas. De la comparación entre las actividades docentes de los 
colegios de los jesuitas y del Instituto. extrae diversas consecuencias, entre 
ellas la continuación de la enseñanza de la Com,pañía en la del Instituto, cuya 
labor docente continúa una tradición que arranca del XVI. Documentación pu-
blicada e inédita de los archivos del Colegio de San Ignacio y de la Capitanía 
General. - C. Cto. 
54815. RODRfllEZ BETETA, VrnGILIo: Evolución de la imprenta, los libros y el 
periodismo coloniales. - Guatemala, 1962. -147 p. - (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV. núm. 1 
(1964), 91. 
54816. MESA, JosÉ DE; Y GISBERT, TERESA: La ciencia en Bolivia. Siglos XVII 
y XVIII. - B1blioteca de Arte y Cultura Boliviana. Dirección Nacio-
nal de Informaciones de la Presidencia de la República (Serie Letras, 
cuaderno 2). - La Paz, 1962·. - 27 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografia» (Washington), XIV, núm. 1 
(1963>, 332. . 
54817. CoRTARl, EL! DE: La ciencia en la historia de México. - Fondo de 
Cultura Económica (Vida y Pensamiento de México). - México-Bue-
nos Aires, 1963. - 461 p. <19,5 x 13,5). . 
Documentado estudio del desarrollo de la ciencia en Méjico desde la época 
prehispoánica a la actual y de sus pOSibilidades futuras, teniendo en cuenta 
las circunstancias históricas que condicionaron la investigación científica, al 
tiem,p.o que la participoación de ésta en la vida social de Méjico. Los capítulos 
dedicados a la época colonial van precedidos de otros que estudian la oultura 
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española del XllI; las condiciones científicas de los descubrimientos, y la in-
fluencia recíproca de ambas culturas. Al estudio de la ciencia en el Méjico 
independiente precede un estudio de la época de independencia. Apéndice bi-
bliográfico. índice onomástico. - C. Cto. • 
548UI. PEREIRA SALAS, EUGENIO: Los relojes y la noción del tiempo en la épo-
ca colonial. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago de Chile), XXX, núm. 68 (1963), 5-29. 
Documentado artículo que ofrece datos muy curiosos sobre el uso del reloj 
y la noción del tiempo principalmente en el Santiago de Chile colonial. Pre-
cede breve análisis acerca de la transformación de la noción del .tiempo a 
fines de la Edad Media. Documentación pUblicada e inédita de los Archivos 
Nacional y del Arzobispo (Santiago de Chile). -.c. Cto. 
54819. GUERRINO, ANTONIO ALBERTO: Panorama de la medicina colonial ar-
gentina. - «Revista de la Sociedad Cubana de Historia de la Medi-
cina» (La Habana), VI, núm. 1-4 (1964), 25-2,6. 
Brevísima reseña histórica sobre la medicina colonial argentina, princípal-
mente desde que se reglamentó su ejerCicio (1780) hasta 1821. - D. B. 
54820. GoNZÁLEZ PRENDES, MIGUEL ÁNGEL: Historia de la lepra en Cuba.-
[Academia de Ciencias]. - Unidad 210-05 de la Empresa Consolidada 
de Artes Gráficas.-La Habana, 1963.-416 p. 
Rec. E[lías] E[ntralgo]. «Universidad de La Habana» (La Habana), núm. 165 
(1964:), 93-94. Sigue la trayectoria histórica de dicha enfermedad en la isla, 
a partir de los tiempos precolombinos, y deteniéndose particularmente en lo 
que concierne a la dudad de La Habana. - R. C. . 
54821. TRo, RODOLFO: Las ideas de contagio de enfermedades a través de 
mosquitos. Carlos Finlay y sus precursores. - «Revista de la Socie-
dad Cubana de Historia de la Medicina» (Habana), VI, núm. 1-2-3-4 
(1964), 14-24. 
Traza la historia de dicha teoría desde el siglo XVII -con alusión a la anti-
güedad- hasta las investigaciones del XIX, &obre todo de Carlos Finlay cuya 
comunicación a la Academia de Ciencias de La Habana y publicación <188D 
de su folleto El mosquito considerádo hipotéticamente como el agente de trans-
misión de la fiebre amarílta, representa el paso de la conjetura a la teoría 
elaborada con rigor científico. Bibliografía. - C. Cto. 
54'822. ARGUMOSA, J. A. DE: La anestesia en la medicina aborigen. - «Boletín 
Indigenista Venezolano» (Caracas), VIII, núm. 1-4 (1963), 129-154. 
Comunicación. Ofrece una síntesis, elaborada sobre datos de los cronistas y 
experiencia directa del autor, de los conocimientos que sobre anestesia tenían 
los pueblos primitivos de América. Especial referencia a los araucanos, an-
tiguos peruanos y mejicanos. Bibliografía. - E. Rz. 
54823. HJ\.NISH ESPINDOLA S. 1., WALTER: En torno a la filosofía en Chile.-
Ediciones «Historia». Universidad Católica de Chile. - Santiago, 1M3. 
(Sin más datos). 
Rec. Ricardo Latcham. «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (San-
tiago), núm. 69 (1963), 224-227. Otra edición del tra'bajo reseñado en IHE 
n.O 51190. - E. Rz. 
54824. Estudios de Historia de la Filosofía en México. - Prólog<l de MARIO 
DE LA CUEVA. - Universidad Nacional Autónoma de México. Publica-
ciones de la Coordinación de Humanidades. - México, 1963. - 322 p., 
ils. (22,5 x 14). 
Como contribución al XIII Congreso Internacional de Filosofía, se ofrecen 
trabajos de MIGUEL LEÓ~ PORTILLA, EDMUNOO O'GoRMAN, JOSÉ M. GALLEGOS 
ROCAFULL, RAFAEL MORENO, LUIS VILLORO, LEOPOLDO ZEA y FERNANDO SALMERÓN 
que muestran las formas y contribuciones de la filoso-fía en Méjico desde la 
época prehispánica a la actual. Alg.unos de estos trabajos se reseñan aparte 
en IHE n.OS 54623, 549'76, 55141 Y 55348. - C. cto. 
54825. KUSCH, ROOOLFO: Américaprofunda.-Librería Ha:hette (Colección 
Nuevo Mirador). - Buenos Aires, 1962. - 223 p. 
Rec. T. B. Irving. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLIV, núm. 2 (1964), 233. Ensayo que intenta analizar el pensamiento 
de la cultura incaica y fijar su filosofía subyacente; aunque no parece muy 
feliz, es un la·udable intento sin apenas precedentes, justificadO por el interes 
del tema. - G. C. C. 
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54826. CARDENAL, ERNESTO; Y MONTOYA TORcí, JORGE: Otras manifestaciones 
de la literatura indígena americana. - Selección de ... - Introducción 
de JORGE MONTOYA. - «Universidad de Antioquia» (Medellín), XL, 
núm. 155 (1963), 710-753. 
Segunda antología de literatura americana indígena, recoge y transcribe frag-
mentos de obras de literaturas nahuatl, maya y quechua; teatro precolom-
bino; leyendas, fábulas y plegarias de otras literaturas: indios guapros y 
chocós (Colombia): cunas (Panamá); región de Huarochiri; indios shipaya 
del río Xirgú (Brasil); ona (Tierra de Fuego); indios cachiveo (Brasil); 
guaraníes (Paraguay), e indios pawnees y creek (Norteamérica). Bibliogra-
fía. - C. Cto. 
54827. HENRÍQUEZ UREÑA, MAX: Panorama histórico de la literatura cubana, 
1492-1952. - 2 vols. - Ediciones Mirador. - Puerto Rico, 1963. - Vo-
lumen 1: 401 p.; vol. II: 482 p. (22 x 15). 
Excelente estudio de conjunto de las actividades literarias de Cuba desde la 
época colonial hasta 1952. Ligado al quehacer artístico de las más destacadas 
figuras de las letras cubanas, presenta el autor la vida del pensamiento polí-
tico y los hechos históricos más sobresalientes de la nación. El volumen pri-
mero abarca el proceso literario desde el Descubrimiento hasta la seg,unda 
mitad del siglo XIX, el segundo recoge la vida intelectual cubana desde los 
comienzos de la campaña autonomista hasta la proclamación de la República 
en 19.02, esbozando, con las reservas de rigor al hablar de autores contempo-
ráneos, las directrices de la literatura del país que nos ocupa durante los 
últimos cincuenta años. Extensa bibliografía agrupada por materias. - C. Ba .. 
54828. DÍAz ARRIETA, HERNÁN: Historia personal de la literatura chilena, 
. desde don Alonso de Ercilla hasta Pablo N eruda. - Zig-Zag (BiJblio-
teca de Ensayistas). - Santiago de Chile, 21962. - 669 p. 
Ref. «List of Books accesioned and periodical articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), enero (1963), 11. 
54829. COLFORD, WILLIAM EDWARD (edJ: Classic tales from Spanish Ameri-
ca.-Great Neck-Barron's Educational.-New York, 1962.-210 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
(1'963), 474. 
54830. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Teatro virreinal en Bolivia.-
Biblioteca de Arte y Cultura Boliviana. Dirección Nacional de Infor-
maciones de la Presidencia de la República (Serie Letras, cuader-
no l).-La Paz, 1962.-35 p., ils. 
Ref. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLIII, núm. 2 
(1963), 331-332. 
54831. LEAL, RINE: El teatro en Cuba. - «Cuba» (La Habana), I11, núm. 3.0 
(1964), 70-73. 
Panorama divulgador de la evolución del arte dramático en lá citada isla 
antillana, desde el siglo XVI a la actualidad. - E. Rz. 
54832. RODRÍGUEZ FEO, JosÉ: Shakespeare y América. - «Casa de las Amé-
ricas» (La Habana), núm. 25 (1964), 3-6. 
Consideraciones sobre la proyección del descll!brimiento, y otros sucesos del 
Nuevo Mundo, en las obras del poeta inglés, principalmente en La Tempestad. 
Bibliografía. - R. C. 
Aspectos artísticos 
54833. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: Historia del Arte en Guatemala (1524-
1962), arquitectura, pintura y escultura. - Centro Editorial José de 
Pineda ~barra. Ministerio de Educación Pública. - Guateinala, 1962.-
259 p. ils. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 2 
(1964), 209. 
54834. SURO, DARÍO: El barroco en Santo Domingo. - «Américas» (Washing-
ton), XVI, núm. 7 (1964), 15-21, con ils. 
Con algunas consideraciones sobre la diferencia entre el barroco y el rena-
cimiento, la variante churrigueresca de aquél en España y del rococó en 
Fráncia, describe el estilo de vatios retablos de iglesias de la isla de Santo 
Domingo (capilla de San Andrés, catedral, convento de Dominicos, iglesia 
de Las Me:'cedes, de Regina Angelorum .. J. - B. T. 
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54835. M'ÜLLER, CARLOS MANUEL: Páginas coloniales.-Asociación Venezola-
na Amigos del Arte Colonial. - Caracas, 1003. (Sin más datos). 
Rec. Xavier Moyssén. «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (Mé-
xico), núm. 33 (1964), 126-127. Reúne treinta y siete artículos q.ue el autor ha 
escrito a 10 largo de varios años, sobre las diversas manifestaciones del arte 
colonial en Venezuela (Cf. !HE n.O 51304). - R. C. 
54836. HELMER, MARIE: Apuntes para la historia del arte en la villa imperial 
de Potosí. Documentos del Archivo de la Moneda (1605-1797). - «Re-
vista de Indias~) (Madrid), XXII, núm. 89-90 (1962), 305-319. 
Sobre documentación inédita de dicho archivo (Potosí), se ofrecen datos de 
la construcción y ornamentación -en su mayoría actualmente desaparecida 
o transformada- de la capilla de Aránzazu del convento de San Agustin, e 
iglesias de la Merced y San Francisco, y de retablos de otras iglesias. Nom-
bres de ensambladores, escultores, plateros, etc. y conclusiones en cuanto a 
la procedencia y categoría social de los artistas y sus clientes, cláusulas de los 
contratos y algún dato sobre platería (XVIII) y órganos de las iglesias. índice 
analítico de 33 documentos (1603-1797) a que remite el texto, con resumen 
del contenido y procedencia. Bibliografía. Documentación publicada e inédi-
ta de dicho ArchLvo. - C. Cto. 
54837. DORSELAER, JAIME: La urbanización en América Latina. Descripción 
del fenómeno de urbanización en América Latina. - 2 vols. - Feres., 
Distribuidores EISA (Estudios Sociológicos Latinoamericanos). - Ma-
drid, 1962 (22x 14). 90 ptas. 
Re!. «Libros del Mes» (Madrid), marzo (1963), 103. - Ref. «Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile. Boletín de la Biblioteca Central» (Santiago de Chi-
le), núm. 27 (1962), 117. 
54838. LA ORDEN MIRACLE, ERNESTO: La arquitectura civil puertorriqueña.-
«Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puer-
to Rico), V, núm. 17 (1962), 1-8. 
Noticias referentes a ingenieros militares con descripciones de varias obras 
(casas en Ponce, Arecibo y otros pueblos, arco de triunfo en Mayagiiez, ha-
ciendas y trapiches en la Isla, y conjunto arquitectónico de San Juan). 
Hace notar que la arquitectura civil empezó a desarrollarse a fines del si-
glo XVIII. - B. T. 
54839. GASPARINI, GRAZIANO: La casa colonial venezolana. - Centro Estudian-
tes de Arquitectura, Universidad Central de Venezuela. - Caracas, 
1~62. -187 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía" (Washington), XIV, núm. 1 
(1964), 8~. 
54'840. HARTH TERRÉ, EMILIO: La obra de Francisco Becerra en las catedrales 
de Lima y Cuzco. - Buenos Aires, 1962. - 46 p. 
Re!. «Revista Interamericana de Bibliografía" (Washington), XIV, núm. 2 
(1964), 209. 
54841. MESA, Jost DE; y GISBERT, TERESA: Historia de la pintura cuzqueña.-
Instituto de A.rte Americano y de Investigaciones Estéticas. - Buenos 
Aires, 1962. -192 p. Y 64 láms. 
Rec. Guillermo Furlong So. l., «Historia» (Buenos Aires), VIII, núm. 29 (l~62), 
136-137. - Donald Roberlson. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, Fla.), núm. 25 (963). 84. Monografía f.undamental sobre los pintores 
del Cuzco desde que comienzan a constituir una escuela en el sigl() XVI has-
ta el primer tercio del siglo XIX; trata principalmente de Luis Bernardo 
Bitti, Diego Quispe Tito (a cuya influencia atribuye el hieratismo típico de 
la escuela desde 1680 en adelante), Basilio de Santa Cruz, Francisco de Sa-
lamanca, Basilio Pacheco, Marcos Zapata, Isidoro F. de Moncada y otros; 
buena ilustración, aunque son discutibles algunas conclusiones y análisis 
comparativos. - G. C. C. 
54842. HARTH TERRÉ, EMILIO: Historia de la pintura cuzqueña JUn liqro ~e 
los arquitectos José de M esa y Teresa Gisbert). - «RevlSta UnlVerSl-
taria» (Cuzco), L, núm. 121 (1961 [1963]), 187-192. 
Amplio e interesante comentario a la obra citada en el título y reseñada en 
IHE n.O 54841. - E. Hz. 
54843. PERIlOMO ESC()BAR, JosÉ IGNACIO: EtabO'l:aci6n artística de la .plata en 
Colombia. - «Lámpara" (Bogotá), X, numo 47 (1964),. 2~-24, ils .. 
Noticias sobre los objetos artísticos, para uso sagrado o domestlco, fabrlcados 
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en plata durante la época colonial en el Virreinato de Nueva Granada: Ca-
racterísticas, descripción de algunos de ellos y mención de artífices más no-
tables. Bi.bliografía. - R. C. 
54844. RAYGADA, CARLOs: Guía musicaÍ del Perú. - «Fénix» (Lima), núm. 13 
(1963), 1-82. 
útil monografía ordenada en forma de diccionario y miscelánea en cuanto a 
los temas que reseña. Bibliografía. - E. Rz. 
54845. FERNÁNDEZ, JUSTINO: Catálogo de las exposiciones de arte en 1961.-
Suplemento del n.O 31 de los «Anales de Investigadones Estéticas»~ 
México, 1962. -~1 p. (23 x 17). 
Se ofrece relación de las exposiciones celebradas en Méjico en dicho año con 
inclusión de algunos temas coloniales. - C. Cto. 
Biografía e historia regional y local 
54846. RODJÚGUEZ, JOSÉ JULIO: Semblanzas de allende. Ensayo biográfico.-
Taller Tip. de Manuel Casas. - México, 1962. - 28 p., Us. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 486. 
54847. ESTRADA MOLINA, LIGIA MARiA: Don Tomás de Acosta, gobernador de 
Costa Rica; panorama de la provincia, biografía, gobierno. - Univer-
sidad de Costa Rica. - San José, 1962. - 234 p. 
Ref. «Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Lista de adquisiciones 
de noviembre y diciembre 1962» (México) (1963), 4. 
54848. PACHECO, MANUEL ANTONIO: Rasgos biográficos del Ilmo. y Rvdmo. 
señor doctor Juan B. Castro, arZObispo que fue de Caracas y Vene-
zuela, prelado asistente al Sacro Solio Pontificio. - Caracas, 1962.-
31 p. (Sin más datos). 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXV, núm. 58-59 (1963), 203. 
54849. FRAY PEREGRINO: El cardenal Landázuri en León y en Vitoria. - «Mi-
siones Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), L, núm. 429 (1964), 275-279. 
Reseña los actos celebrados con motivo de la visita de aquel cardenal primado 
del Perú a Vitoria (jUlio 1964) incluyendo párrafos de discursos que ofrecen 
datos genealógicos de la oriundez alavesa de dicho cardenal ; artísticos de la 
Casa del Cordón, y de la expansión misionera de España, sobre todo de 
Alava. - C. Cto. 
5485<l. LóPEZ DE MENESES, AMADA: Grandezas y títulos de nobleza a los des-
cendientes de Moteczuma n. - «Revista de Indias» (Madrid), XXII, 
núm. 89-90 (1962), 341-352. 
Datos sobre los títulos concedidos hasta la actualidad a los descendientes de 
Moteczuma n. En apéndice se ofrece transcripción de doc-umentación rela-
cionada con el tema (1627, 1766 Y 1780). Bibliografía. Documentación publi-
cada e inédita del Archivo Histórico Nacional y del Ministerio de Justicia 
(Madrid), Archivo General de Indias (Sevilla) y otros particulares. - C. Cto. 
54851. STOLS, A. A. M.: Pedro Ocharte el tercer impresor mexicano. - Ins-
tituto 'Biblio-gráfico Mexicano, 7. - México, 1962. (Sin más datos). 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 47 (1963), 467. \. 
54852. CAUGHEY, JOHN y LAREE: California heritage: an anthology of history 
and literature. -:- The Ward Ritchie Press. - Los Angeles, Cal., 1962.-
xrrr+536 p. 10 dólares. , 
Rec. James D. Hart. «Pacific Historical Review» (Berkeley-Los Angeles), 
XXXII, núm. 2 (1963>, 202-203. Selección de fragmentos en prosa y verso de 
137 diferentes autores y que se refieren a California en todas las épocas 
de su historia hasta el presente; hay secciones, brevemente prologadas por 
los recopiladores, sobre los indios, la exploración y conquista por los e~a­
ñoles, etc.- G. C. C. 
54853. BECK, WARREN A.: N ew M exico. A history of four centuries. - Uní-
versity of Oklahoma Press. - N orman, Okla., 1962. - XII + 363 pági-
nas. 5,95 dólares. 
Rec. F. D. R. «New Mexico Historical Review» (Santa Fe, N. M.), XXXVIII, 
núm. 1 (1963), 89-91. - William S. Wallace. «Pacific Historical Review» (Ber-
keley-Los Angeles, Cal.), XXXII, núm. 1 (1963), 81-82. - Robert M. Utley. 
«The American Historical Review» (Washington. D. Cl, LXVIlI, núm. 3 
(1963), 819-820. - Francis L. Fugate. «The Hispanic American Historical Re~ 
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view» (Durham, N. C.), XLIV, núm. 1 (1964), 74. Una buena síntesis del pa-
sado y del presente del citado Estado norteamericano, con un buen reperto-
rio bibliográfico y adecuados índices. Los cinco primeros capítulos versan 
sobre el paisaje, la población indígena y la época de colonización española, y 
un capítulo posterior se dedica al legado() cultural español. - G. C. C. 
54854. OTTLEY, CARLTON ROBERT: The story of Port Spain, capital de Trini-
dad, West Indies, from the earliest times to the present day. - Tri-
nidad, 1962. -136 p. (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
(1963), 469. 
Argentina 
54855. SCOBIE, JAMES R.: Argentina. A city and a Nation. -Latin American 
Histories. - Oxford University Press. - New York, 1964. - 294 p'., 
5 mapas, 1 plano y un gráfico (22 x 14,5). 
Interesante monografía que estudia el desenvolvimiento social y económico 
de la nación argentina desde el siglo XVI al xx, con la descripción geográfica 
del territorio y el estado actual del país. Investiga los orígenes de esta na-
ción, su economía interior y costera, el crecimiento de las ciudades, el pre-
do()minio de Buenos Aires, las luchas por la independencia y el logro de la 
misma. Como apéndice incluye la cronología de los acontecimientos históri-
cos más importantes, tablas estadísticas sobre la extensión, población y den-
sidad de las provincias argentinas, población rural y urbana, productos expor-
tados y otros datos relacionados con la economía. Bibliografía seleccionada 
por materias. índice onomástico. - C. Ba. • 
54856. COMADRÁN RUIZ, JORGE: Nacimiento y desarrollo de los núcleos urba-
nos y del poblamiento de la campaña del país de Cuyo durante la épo-
ca hispana (1551-1810). - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XIX (1962), 145-246. 
Después de trazar el panorama etnológico-cultural de la región de Cuyo en 
la época precolonial, pasa a analizar el proceso de poblamiento de la región 
por parte de los españoles. Estudia el nacimiento y evolución de Mendoza, 
San Juan y San Luis, ciudades que lograron consolidarse, pese a las muchas 
vicisitudes que se interpusieron, bajo el Virreinato de Buenos Aires (1776-
1810). Entre los problemas que planteó el poblamiento figura como el más 
importante la actitud hostil de los indígenas, que causaron continuos e im-
portantes estragos. Finaliza el trabajo con una exposición de los motivos que 
dificultaron la expansión campesína en la provincia de Cuyo. Bibliografía. 
Documentación inédita de los archivos de Indias de Sevilla y Administrativo() 
e hi~tórico de la provincia de Mendoza. - C. Ba. • 
54857. STRASSER, M. P. L.: Chubut. Ensueño y realidad. - Comodoro Rivada-
via, Arg., 1962. - 488 p. 
Rec. Guillermo Furlong S. 1. «Historia» (Buenos Aires), IX, núm. 31 (1963), 
155. Síntesis de geografía e historia de este territorio argentino, de carácter 
divulgador y de tono lírico. - G. C. C. 
54858. RUSCONI, CARWS: Poblaciones pre y posthispánicas de M endoza. -
Imprenta Oficial. - Mendoza, 1962. - (Sin más datos). 
Ref. Instituto Panamericano de Geograf.ía e Historia. Lista de adquisiciones 
(México), sept.-oct. de 1962 (1963), 2. 
Brasil 
54859. SODRÉ, NELSON WERNECK: Formaeiio histórica do Brasil. Revisiio de 
Pawa. - Editora Brasiliense. - Río() de Janeiro, 1962. - 417 p. 
Rec. S[tanley] Stein. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
FlaJ, núm. 25 (1963), 271. Interpretación de la historia del Brasil desde los 
tiempos coloniales a los presentes, que subraya los factores económicos y 
contiene generalizaciones discutibles, obra de uno de los más prolíficos auto-
res brasileños de síntesis históricas. - G. C. C. 
54860. PRADO JUNIOR, CAlO: Evolución política del Brasit y otros estudios.-
Traducción de C. S. VITUREIRA, RENZO PI, MABEL COELHO DE PI, Y 
GERMÁN WETTSTEIN. - Editorial Palestra (Colección Nuestro Tiem-
Po). - Buenos Aires-Montevideo,. 1.S,64. - 206 p. (2Q x 13,~) .. 
Comprende la traducción de la cuarta edlClOn de la Evolueao poltttca do BTa-
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sil (p. 11-120) a que acompañan un ensayo sobre la Formación de los límites 
meridionales del Brasil (p. 121-141) Y otro -inédito- sobre la cuestión agra-
ria de aquel país (Análisis del problema agrario del Brasil, p. 143-206). Par-
ticularmente interesante para la historia colonial por sus conexiones con los 
países del Plata, el segundo trabajo enfoca el problema de limites desde el 
punto de vista de causas más generales que las examinadas por otros auto-
res, estudiándolo a partir del Tratado de Tordesillas, las exploraciones espa-
ñolas por el Atlántico sur, y la actitud respectiva de ambas coronas respecto 
a la búsqueda de la Sierra de la Plata y ocupación del Plata y sus afluen-
tes. Bibliografía. - C. Cto. . 
54861. FURTADO, CELSO: The economic growth of Brazil. A survey from Co-
lonial to modern times. - Translated by RICARDO W. DE AGUIAR and 
ERIC CHARLES DRYSDALE. - University of California Press. - Berkeley 
and Los Angeles, California, 1963. - VI+ 285 p. (22 x 14,5). 
Interesante monografía que estudia el proceso del crecimiento' económico del 
Brasil desde el siglo XVI hasta nuestros días. Analiza los factores políticos, 
sociales, geográficos, fiscales y monetarios que han intervenido en este des-
arrollo, exponiendo los problemas de tipo físico y social que se plantearon 
en los siglos XVI y XVII, los de tipo agrícola y minero suscitados por la mano 
de obra indígena en el siglo XVIII. La implantación del trabajo remunerado 
promueve las cuestiones de la inmigración europea y la trashumancia ama-
zónica, con la secuela de dificultades que esto acarreará a la naciente eco-
nomía brasileña en el siglO XIX. Ya en el siglo xx Brasil conoce la transición 
a un sistema industrial. El libro es más un análisis del proceso económico 
que una reconstrucción histórica de los acontecimientos. Bibliografía. Índi-
ces onomástico y de materias. - C. Ba. • 
Colombia 
54862. WILGUS, A. CURTIS (editor): The Caribbean. Contemporary Colom-
bia. - University of Florida Press (The Caribbean, Series One, vo-
lumen XID.-GainesviUe, Fla., 1962.-XIX+342 p., mapas. 
Rec. J. León Helguera. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIV, núm. 2 (964), 255-256. Colección de veinte ensayos des-
iguales, escalonados desde la alta erudición a la generalización trivial, que 
intentan reflejar la tierra, las gentes, la historia, la política, la economía y 
la cultura colombianas; de interés directo para nuestra sección, el excelente 
ensayo de -ROBERT C. WEST sobre la geografía de Colombia, el estudio de 
THEODORE E. NrCHOLS sobre Colombia como colonia española (síntesis de as-
pectos político-económicos), y el de ELEANOR MITCHELL sobre estudios biblio-
gráficos colombianos. - G. C. C. 
54863. CASTILLO RADA, MAXIMILIANO: Discurso. - «Boletín de la Academia de 
Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXXII, nÚln. 134 (1964), 299-305. 
Breve recorrido por la historiografía y la literatura referente a la región 
colombiana del valle del Cauca y consideraciones sobre sus perspectivas fu-
turas. - D. B. 
54864. FRIEDE, JUAN: Problemas sociales de los aruacos. Tierras, gobierno, 
misiones. - Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Sociolo-
gía (Monografías Sociológicas, 16>' - Bogotá, 1963. - 106 p. (24 x 16,5). 
Estudio de los actuales problemas socioeconómicos del grupo indígena aruac 
(vertientes meridionales de la Sierra Nevada de Santa Marta) a que acom-
pañan datos sobre época colonial (tierras ocupadas; fundaciones, misiones ~a­
puchinas, etc.). Anexo documental. de problemas actuales 094~-19?3). ~pen­
dice de bibliografía y documentaclón consultada. Documentaclón médlta de 
diversos archivos colombianos. - C. Cto. 
54865. SAMEK DE LA ESPRIELLA, EDUARDO: El matrimonio civil ante el Derecho 
canónico y la ley colombiana. - Editorial Retina. - Bogotá, 1960.-
194 páginas. . 
Rec. Lamberto de Echevarría «Revista Español~ de Derecho Canómco» (Sa-
lamanca) XVI núm. 47-48 (1961), 705-706. «Tesls doctoral. Consta de cuatro 
partes: tilla p~imera de historia del matrimonio civil. de .los bautizados ~n 
la edad moderna y contemporánea; la segunda, de hlstona. del matnmoI}lO 
civil en el Derecho colombiano, y la tercera y la cuarta dedlcadas a estudlar 
el matrimonio civil ante el Derecho canónico y en el Derecho concordatorio 
colombiano». - C. F. 
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54866. PUENTES, MILTON: Grandes hombres de Colombia. - Bogotá, 1962.-
270 p. - (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
(1964>, 88. 
54867. HERMANO, ANTONIO MANUEL: Antioquia, su historia y su geografía.-
Bedout. - MedelHn, '1962. -140 p., ils. 25 cm. 
Ref. «Biblioteca General de la Universidad de Antioquia. Sala de Autores 
antioqueños. Boletín de Bibliografía». (MedelHn), núm. 1 (1963), 4. 
54868. SENDOYA M., MARIANO: La hacienda de Japio. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXXII, núm. 137 (1964), 
47'9-494. 
Noticias sobre una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en dicha ha-
cienda (Municipio de Caloto, Colombia), en la época colonial y, principalmen-
te, durante las ,guerras de independencia. - R. C. 
54869. GóMEZ, DANIEL ARTURO: Algunos aspectos de la fundación de Carta-
go. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» 
(Cali), XXXII, núm. 137 (1964), 466-473. 
Menciona los hechos y figuras más destacados en la historia de dicha ciudad, 
a partir de su fundación (1540) y hasta la actualidad. - R. C. 
54870. MOLINA OSSA, CAMILO: Episodios históricos de Guadalajara de Buga.-
«Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), 
XXX"I, núm. 137 (1964), 413-422. 
Relata acontecimientos de importancia secundaria referentes a la esclavitud 
y a las guerras de emancipación en la citada ciudad colombiana. Algún do-
cumento del Archivo Nacional, Bogotá. Bibliografía. - R. C. 
CubG 
54871. FONER, PHILIl' S.: A history of Cuba and its relations with the Uni-
ted States. - Vol. I: 1492-1845. From the conquest of Cuba ro La Es-
calera.-International Publishers.-New York, 1962.-255 p. 3,75 dó-
lares. 
Rec. Samuel Shapiro. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLIII, núm. 3 (963), 467. - Robert Freeman Smith. «The American 
Historical Review» (Washington, D. CJ, LXVIII, núm. 1 (1962), 262-2il3.-
D. Burks. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, Fla), núm. 25 
(1963), 232. Primer tomo de un trabajo que constará de cuatro; escrupulosa-
mente elaborado, ya que las simpatías del autor no afectan a su objetividad 
de juicio, y basado en extensa bibliografía y documentación; índices; según 
la primera de las reseñas citadas, el libro puede colocarse entre los mejores 
sobre el tema. - G. C. C. 
54872. MAC GAFFEY, WYATT; Y BARNETT, CLIFFORD R.: Cuba: its people, its 
society, its culture. - Prepared under the auspices of the American 
University. - HRAF Press (Survey of World Cuitures, 10). - New Ha-
ven, Conn., 1962. - xx+392 p. 8,75 dólares. 
Ref. «The American Historical Review» (Washington), LXVIII, número 2 
(963),595. 
54873. FUENTES, JosÉ LORENZO: Santiago, la ciudad de la Historia. - «Cuba» 
(La Habana), 111, núm. 28 (1964), 26-39, ils. 
Síntesis diVUlgadora de la historia de la citada ciudad cubana, desde el si-
glo XVI a la actualidad. - E. Rz. 
54874. GUERRA, FÉLIX: Sancti Spiritus 450 años después. - «Pueblo y Cultu-
ra» (La Habana), núm. 28 (1964), 24-33, ils. 
Visión divulgadora de la citada ciudad cubana en la actualidad" pero con al-
gunas referencias de tipo histérico. - E. Rz. 
Chile 
54875. EYZAGUIRRE, JAIME: Geografía y destino de Chile. - «Finis Terrae» 
(Santiago de Chile), núm. 42 (1964), 5-7. 
Traza a grandes rasgos la configuración geográfica de Chile, y apunta la re-
percusión que ésta ha tenido en su historia política y militar, economía, ca, 
rácter, etc. - R. C. 
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54876. BECKET, JAMES: Land reform in Chile. - «Journal of Inter-American 
Studies» (Gainesville, FlaJ, V, núm. 2 (1963), 177-211. 
Artículo que se refiere a la época contemporánea, pero que en sus páe-inas 
iniciales hace un ligero resumen sobre la historia rural chilena en el período 
colonial. - G. C. C. . 
54877. GUNCKEL, RUGo: Los Confines de Engol, Pedro de Oña 11 sus coetá-
neos. - «Boletín de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), nú-
mero 48 (1964), 63-69. 
Resume brevemente la historia de la actual ciudad de Engol, en Chile, cuya 
primera fundación se debe a Pedro de Valdivia (1553) con el nombre de Los 
Confines. Notkias biográficas de Pedro de Oña, allí nacido en 11>70, y sobre 
el centro de enseñanza que en la misma existió por aquella época. Biblio-
grafía y documentación publicada. - R. C. 
54878. LARRAIN [PE CASTRO], CARLOS J.: Papudo. - «Boletín de la Academia 
Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), XXX, núm. 68 (1 OOSJ , 
137-160, ils. 
Extracto de una obra ínédita del autor sobre la hacienda de «Pullally», en la 
región de Papudo. Estudio de la región en diversos momentos de la época co-
lonial con datos sobre el nombre, flora y fauna, algunos de sus primeros ha-
bitantes -los changos- y la desconocida cultura de los Tacitas. Examen de 
las propiedades de Isabel Osorio de Cáceres (entre ellas la de la Ligna, fu-
tura de Pullally) y sus sucesores, en Papudo <1599 a la época actual), y su 
intervención en el desarrollo a·ctual de la población. Documentación publica-
da e inédita de archivo particular. - C. cto. 
1>4879. OSSANDON GuzMÁN, CARLOS: Guía de Santiago: cosas de interés artís-
tico histórico 1/ pintoresco que pueden verse en lugares públiCOS o de 
fácil acceso. - Zig-Zag. - Santiago de Chile, 1962. -169 p. 
Ref. «List of Books accessioned and periodkals articles indexed in the Co-
lumbus Memorial Library» (Washington), enero (1963), 8. 
Ecuador 
54880. REYES 'TORRES, ELSA: Grandes fechas de América 1/ días de CtVlSmo 
ecuatoriano; contribución para el entendimienw mutuo de los pue-
blos del nuevo continente 1/ contribución para la educación cívica 
de los ecuatorianos. - Editorial Voluntad. - Quito, 1002. - 257 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
(1003), 460. 
54881. CARRERA ANDRADE, JORGE: Galería de místicos 1/ de insurgentes. La 
vida intelectual del ECuador durante cuatro siglOS (1555-1955). - Edi-
torial Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1959 [1961]. -190 p. 
35 sucres. 
Rec. Adam Szásdi. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLII, núm. 4 (1962), S93-595. Serie de estampas biográficas escritas por 
un literato y que contienen abundantes «licencias poéticas» no' compatibles 
con la verdad histórica. - G. C. C. 
Guatemala 
54882. MARKMAN, SIDNEY DAVID: San Cristóbal de las Casas. - «Anuario de 
Estudios AmerkanosJJ (Sevilla), XIX (1962), 307-421, 29 figs. 
Elaborada monografía histórico-artística de San Cristóbal de Chiapas, ciu~, 
dad que formó parte del reino de Guatemala en el siglO XVI y de Méjico en 
el XIX. Analiza en primer lugar el proceso evolutivo de esta ciudad desde 
su fundación en 1526, centrándose especialmente en los problemas demográ-
ficos y en la evangelización de los indígenas, llevada a cabo por mercedarios, 
dominicos y franciscanos. Expone los problemas que planteó el cumplimiento 
de la Real Cédula de 1'540, en la que se ordenaba la agrupación en pueblos d:e 
los indios dispersos, labor en la que destacaron, sobre las demás órdenes, 
los dominicos. En segundO lugar hace una descripción de los monumentos 
coloniales de San Cristóbal, cuya característica general es la pobreza de los 
materiales y el mal estado de conservación de la mayoría. Entre los edificios 
religiosos destacan la Catedral, Santo Domingo, La Merced, San Agustín y 
algunas iglesias situadas en los barrios de los indios, entre ellas San Felipe 
Ecatepec y Cuxtitali. La arquitectura civil presenta como edificio de interés, 
la casa de don Diego Mazariegos. Todos los problemas de carácter histórico-
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ceronológico que presenta la arquitectura de la ciudad son perfectamente acla-
rados por el autor. Bvbliografia. Documentación inédita de los Archivos de 
Indias de Sevilla y General del Gobierno de Guatemala. - C. Ba. • 
Méjico 
.54883. LOREDO, ELVIRA DE; Y SoTELO INcLÁN, JESÚS: Historia de México. Eta-
pas precortesiana y colonial. - Editorial F. Trillas. - México, 81!}64.-
41!} p. ils., 12 mapas (19 x 14). 
"Tercera reimpresión de la octava edición de esta obra (cf. IHE n.O 47037) de 
utilidad didáctica, que estudia de modo general la historia de Méjico en sus 
·etapas precortesiana (p. 26-236) Y colonial (277-413). Al estudio de la época 
·colonial preceden datos geográficos e históricos de España anteriores al des-
cubrimiento y estudio general de los descubrimientos e instituciones españo-
las relacionadas con el Nuevo Mundo (p. 237-275). Un último capítulo se de-
.dica a la significación de las Casas de Austria y Borbón en relación con 
Nueva España. Numerosos dibujos, fotografías, mapas y planos ilustran el 
trabajo. Alguna bibliografía en texto. - C. cto. 
54884. CAMPILLO CAUTLI, HÉCTOR: La nación mexicana. Sus orígenes. Sus 
fundadores. Su 'formación. Su de sarro no. - Fernández Editores, S. A. 
México, 1962. - s. p. - (Sin más datos). 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII, núm. 239 (1 !}62) , 36. 
54885. McHENRY, J. PATRICK: A short history of Mexico. - Doubleday & Co. 
(Dolphin Books, C 363). - Garden City, N. Y., 1962. - 240 p., mapas. 
0,95 dólares. 
Bec. Howard F. Cline. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XLII, núm. 4 (l!}62), 62i}-62·6. Síntesis de carácter divulgador sobre 
Méjico en todas las épocas de su historia, que en opinión del reseñador es 
deplorable por su desacierto y baja calidad. - G. C. C . 
. 54886. COE, MICHAEL D.: Méjico. - Traducción del inglés por RAIMUNDo GRI-
Ñó Y JUAN G. DE LUANCES. - Argos (Viajes, pueblos y lugares). - Bar-
celona, 1962. - 213 p. :w láms. y grabados intercalados. (21 x 15). 160 
pesetas. 
'Obra no recibida. 
"54887. SILVA HERZOG, JESÚS: Meditaciones sobre México. - «Caravelle» (Tou-
louse), núm. 2 (1964), 5-13. 
Reedición de un artículo publicado en una obra --que no se indica- actual-
mente agotada. Consideraciones generales en torno al paisaje y la historia 
.de Méjico desde la época p.rehispánica a la de independencia. Sin bibliogra-
fía. - C. Cto. 
54888. PENNTNGTON, CAMPBELL W.: The Tarahumar of Mexico. Their enviro-
ment and material culture. - University of Utah Press. - Salt Lake 
City, Utah, 1963. - 251 p., 4 mapas fuera de texto, 33 1áms. (23,5 x 16). 
Interesante monografía histórico-'cultural sobre los tarahumara, pueblo indí-
gena que habita actualmente en las altiplanicies del oeste de Chihuahua (Mé-
jico). Aporta ·valiosos datos sobre la cultura material de este pueblo que per-
manece geopolíticamente aislado de las principales corrientes de la vida 
cultural mejicana. Este trabajo se basa sobre datos arqueológicos, material 
histórico y el contacto directo con los tarahumara durante el año 1955. Se es-
tudian la agricultura, jardinería, cultivos, preparación de alimentos, ceremo-
niales, adornos personales, plantas narcóticas, utilización de plantas medici-
nales, bebidas, pieles y fibras. La cultura material de los tarahumaras actua-
les representa un ejemplo de la utilización inteligente de unos medios de 
vida precarios y demuestra que, a pesar de su contacto más o menos directo 
durante cuatro siglos con indios, españoles y mestizos, la cultura aborigen 
ha permanecido inalterada en sus elementos esenciales. Trabajo excelente, 
.concienzudamente elaborado, con buenas fotografías, e interesantes mapas. 
Bibliografía. Documentación inédita de los siguientes centros: Btblioteca 
Bancroft (Universid.ad de California, Berkeley); Collection Stevens (Univer-
sidad de Texas, Latin American Collection, Austinl y Archivo del Parral 
(Hidalgo del Parral, Chihuahua). índices, alfabético de nombres y materias 
-y general. - C. Ba. • 
.54889. SoLfs MARTÍNEZ, RAúL: Retablillos cuautlenses; sesquicentenario del 
sitio de la heroica ciudad de Cuautla Morelos, 1812-1!}62. -1962.-
104 p. - (Sin más datos). 
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ReT. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 3 
(963), 358. 
54890. VARGAS MARTÍNEZ, UBALDO: La ciudad de México (1325-1960).-Pre-
mio ciudad de México, 1960. - México, 1961. -187 p. (28,5 x 22,5). 
80 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXII, núm. 241 (1962), 28. 
54891. MORALES DÍAZ, CARLOS: Quien es quien en la nomenclatura de la ciu-
dad de México (Apuntes biográficos de las personas cuyos nombres 
figuran en dicha nomenclatura). -Impresora Barrié, S. A. - México" 
1962. - '582 p. (23,5 x 18). 
Reúne, ordenadas alfabéticamente, unas 1.250 breves biografías y referencias 
de personajes extranjeros y mejicanos de diversas épocas (conqUistadores, 
cronistas, misioneros, virreyes, héroes de la independencia, políticos, gober-
nantes, escritores, músicos, pintores, etc.), así como de objetos, sucesos no-
tables, lugares geográficos, divinidades mitológicas, etc., cuyos nombres figu-
ran en la designación' actual de calles y plazas de la ciudad de Méjico.-D. B. 
54892. ROMERO FLORES, JESÚS: Historia de Michoacán. - Talleres tipográfi-
cos de la Escuela Industrial «Alvaro Obregón». - Morelia, 1962.-
549 páginas. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 48 0963>, 637. 
54893. ROJAS, B.: Efemérides oaxequeñas. - Imprenta Villegas. - México, 
1962. - (Sin más datos). 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 49 (1963), 154. 
54894. MEDEL y ALVARADO, LEÓN: Historia de San Andrés Tuxtla, 1532-1950.-
2 tomos. - Prólogo de LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlaltépetl (Co-
lección Summa Veracruzana. Serie Historiográfica). - México, 1963.-
Tomo 1: 564 p.; tomo II: 637 p., ils. (18 x 12,5). 
Exposición cronológica de datos de la historia de San Andrés, con una parte 
dedicada al período colonial (t. 1, P. 15-164) en que ofrece transcripción de 
algunos documentos, entre ellos el informe sobre los pueblos de Tlacotalpán, 
Tustla, Coetlaxtlán y Tlalixcoyán del alcalde mayor del primero, Juan de 
Medina (1580). Apéndice bibliográfico y de documentación consultada (t. II). 
Documentación publicada e inédita de archivos de San Andrés Tuxtla-C. Cto. 
Paraguay 
54895. BERGLAR, PETER: Der «Jesuitenstaat» in Paraguay. - Verlag BLbliothe-
ca Christiana. - Bonn, 1!}63. - 241 p. 14,80 marcos alemanes. 
Rec. H. Schauerte. «Theologie und Glaube», LIV, núm. 2 (1964), 158. Breve 
nota del contenido. - A. B. 
Perú 
54896. CASTRO BASTOS, LEÓNIDAS: Geohistoria del Perú; ensayo económico-
político-social. - Lima, 1962. - 324 p. - (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. '1 
(1964), 87. ' 
54897. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO; y OTROS: Cultura peruana; ciclo de conferen-
cias. - Universidad de San Marcos. - Lima, 1962. - 221 p. - (Sin más 
datos). 
ReT. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
(1963), 461. 
54898. RIVERA SERNA, RAÚL: El río Mantaro en las crónicas, relaciones y ma-
pas sobre el Perú. - «Boletin de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVIi 
núm. 27 (1003>, 28-35. . 
Examen crítico de las fuentes coloniales y posteriores, con referencias a la 
importancia histórica y social que ha representado el valle del río Mantaro. 
Bibliografía. - E. Rz. 
Puerto Rico 
54899. CARO DE DELGADO, AIDA R.: Villa de San Germán. Sus derechos y pri-
vilegios durante los siglos XVI, XVII y XVIII. - Instituto de Cultura 
Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1963. - 235 p. (22,5 x 15,5). 
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Reseña algunos ejemplos concretos que ponen de manifiesto el celo del cabil-
do y los vecinos de la villa puertorriqueña de San Germán en defender sus 
derechos y prerrogativas: con ocasión del traslado del pOblado de Santa Ma-
ría de Guadianilla (1571-1577); en lo referente al mantenimiento de relacio-
nes comerciales con la ciudad de Santo Domingo, actividad sumamente be-
neficiosa para la villa (H112-1679); ante la acusadón y multa por comercio 
ilicito <1702-1703); en cuanto a las dispensas concedidas a San Germán en el 
orden militar (1590-1711); en lo relativo a las intromisiones gUbernativas en 
las atribuciones del cabildo y en la jurisdicción de los alcaldes ordinarios; 
y, finalmente, respecto a la prerrogativa del concejo de examinar las órdenes 
del gobernador antes de ser éstas cumplimentadas en su término territorial 
(siglo XVIII). Transcribe íntegramente un testimonio de reales cédulas y pro-
visi<mes de privilegios otorgados a la villa, que es copia (1709) del Libro Ca-
pitular de Privilegios de San Germán, cuyo paradero, así como el de los 
originales de los documentos en él asentados, se desconoce. Documentación 
inédita del Archivo de Indias (Sevilla). índice de los documentos trans-
critos, los cuales llevan su correspondiente ficha matriz y notas margina-
les.-D. B. • 
República Dominicana 
54900. MARINO INCHAÚS"IEGUI, J.: Apuntes paTa una biogTafia del adelantado 
don BaTtolomé Colón, fundadoT de la ciudad de Santo Domingo.-
«Clío» (Santo Domingo, República Dominicana), XXIX-XXX, núme-
ro 118-119 (1961-1962), 19-27. 
Reconstruye brevemente aspectos de la vida del citado. Documentación édi-
ta.-B. T. 
UTuguay 
54901. ZUM FELDE, ALBERTO: PToceso histÓTico del UTuguay y esquema de su 
sociología. - Universidad de la República. Departamento de Publica-
ciones (Historia y Cultura, 3). - Montevideo, '1963. - 291 p. (20 x 14). 
Nueva edición revisada de esta obra aparecida inicialmente en 1920. Exce-
lente interpretación crítica del desarrollo histórico del Uruguay realizada con 
criterio sociológico, teniendo en cuenta los factores determinantes de orden 
geográfico, económico, psiCOlógico y cultural. Abarca desde los origenes co-
lonia:es hasta la actualidad, dedicando a la época colonial y a la emancipa-
ción sus tres primeros capítulos. En la primera estudia separadamente los dos 
períodos que en ella distingue: 1) de reducciones o períodO soriano <1516-
1726), en el que aparecen los elementos fundamentales de su economía y ca-
racteres (iniciación de la ganadería, que transforma las condiciones económi-
cas del país, y llegada de elementos sociales (españoles, portugueses y quí-
chues-guaranies) que han de formar la población); 2) de «la Gobernación" 
<1726-1811), en el que se organiza política y civilmente el país y aparece el 
criollo. Sucesivamente considera el desarrollo de la ganadería, las disputas 
entre españoles y portugueses por la colonia de Sacramento, la rivalidad 
comercial entre Montevideo y Buenos Aires, el levantamiento montevideano 
de 1808 acaudillado por Artigas, el federalismo platense, etc. Como apéndice 
a la edición de 1945 incluye dos capítulos sobre la reforma de la enseñanza 
en 1877 y la evolución intelectual del Uruguay desde la época colonial hasta 
la contemporánea. Notas bibliográficas.-D. B. • 
54W2. FAJARDO TERAN, FLORENCIA: Historia de la ciudad de las minas. - «Bo-
letín Histórico» (Montevideo), núm. 92-95 (1962), 103-126. 
Cf. IHE n.O 28821. Capítulos IV a VI de esta historia de la ciudad Concepción 
de Minas, en la Banda Oriental. En ellos se ocupa de la formación material 
de la villa (1783-1785), con descripción de las casas de sus primeros poblado-
res y datos sobre la construcción de las obras reales que en ella se verifica-
ron: casa del Cabildo, cuartel, cárcel e iglesia, la cual fue inaugurada en 
1786.-D. B. 
Venezuela 
54903. GOERING, ANTÓN: Venezuela, el más bello país tropical. - Traducción 
de María Luisa G. de Blay. - Universidad de los Andes. - Mérida, 
1962. -172 p. 
Ref. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
<19(4), 87. 
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54904. LANDAETA ROSALES, MANUEL: Gran recopilación geográfica, estadística 
e histórica de Venezuela, formada por ... y publicada por disposición 
del presidente de la República doctor JUAN PABLO ROJAS PAUL, - 2 vo-
lúmenes. - Edición patrocinada por el Banco Central de Venezuela 
(Colección Cuatricentenario de Caracas). - Caracas, 21963. - Vol. 1: 
18 hojas+vm+W4 p.; vol. I1: 244 p. (32,5 x 45). 
Reedición de esta obra publicada en 1889, conteniendo información interesan-
te (época colonial a 1889) sobre la geografía, historia -en sus más variados 
aspectos- y estadística de Venezuela, clasificada en distintas secciones. Cada 
una de éstas ofrece la mayor parte de los datos en cuadros sinópticos. Pre-
ceden datos biobibliográficos de Manuel Landaeta 0847-1920) y documentales 
sobre la publicación de la obra en 1889. índices alfabético y analítico de te-
mas prin'Cipales y autores utilizados. - C. Cto. } 
54905. RODRÍGUEZ MALAESPINA, LUIS: Sinopsis de Venezuela. - Prensa Lati-
noamericana, (Publicaciones de la Embajada de Venezuela en Chile, 
n.O 2). - Santiago de Chile, 21962. - 78 p. 
Ref. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXV, núm. 58-59 09S3), 203. 
54900. MIJARES, AUGUSTO: Lo afirmativo venezolano. - Ediciones de la Fun-
dación Eugenio de Mendoza. - Caracas, 1963. - 242 p. 
Rec. Pedro Grases. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XXIII, núm~ 78 (1964), 235-242. Conjunto de ensayos que ofrecen una 
revisión de la historia de Venezuela a través de distintos momentos de la 
misma, protagonizados por destacadas personalidades venezolanas, con con-
sideración critica del ideario sustentado por ellas. Se refiere principalmente 
a la época independiente, aunque casi un capítulo está dedicado al siglo XVIII 
y dos a la personalidad y pensamiento de Bolívar. - D. B. 
54907. VILLALBA GUTIÉRREZ, SALVADOR: El centenario de la creación del es-
tado de Nueva Esparta. - «Bole1iín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLVII, núm. 187 (1964), 429-432. 
Conferencia conmemorativa de la creación de dicho estado venezolano. Breve 
síntesis histórica de su territorio (islas Cubagua, Margarita y Coche) desde 
1'500 a 1909. - D. B. 
54'908. MUÑoz, PEDRO JosÉ: Discurso por el profesor ... - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXUI, núm. 79 (964), 
325-334. 
Expone la evolución histórica de la Nueva Guayana y el papel que desempe-
ñó en la Independencia, así como el contacto que el Libertador mantuvo con 
dicha Ciudad. - C. Bna. 
54909. MARCANO, PEDRO ELÍAs: Cronología del Estado de Sucre. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 186 
(964), 187-241. 
Compilación, en orden cronoJ,ógico, de datos referentes a sucesos diversos de 
la historia de Venezuela; desde que Colón llegó a las costas del país en 1498 
hasta 1924. - R. C. 
54910., MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras de apertura. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 80 (1964), 
583-500. 
Comentario. Con motivo de la restauración de una casa honrada por la pre-
sencia de Bolívar y otros personajes en la Villa de Altagracia, y de la 
instalación en ella del Centro Bolivariano del Distrito de Miranda (Vene-
zuela). - B. T. 
54911. OLDENBURG, CRISTIAN: La capitulación del último representante del 
rey. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIII, núm. 80 (1964), 590-592. 
Palabras de agradecimiento por la instalación del Centro Bolivariano de Al-
tagracia en la casa cuya historia relata y en la que se firma la capitulación 
citada.-B. T. 
54912. MARTÍNEz MENDOZA, JERÓNIMO: La fecha de la fundación de Angostu-
ra. '-- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLVII, núm. 186 (1964), 271-273. 
Comunicación. Con datos del Archivo General de Indias, Sevilla, se pronun-
cia a favor del 19 de febrero (1764) como fecha de fundación de la citada 
ciudad venezolana, frente a la opinión del hermano Nectario María que la 
fija en el 22 ó 23 de mayo del mismo año. - R. C. 
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54913. GARCÍA DE LA CONCHA, JOSÉ: Reminiscencias; vida y costumbres de la 
vieja Caracas. - Editora Grafos. - Caracas, 1962,. - 236 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 2 
(1964), 207. 
54914. ROJAS, ARÍSTIDES: Crónicas de Caracas, antología. - Ediciones Nuevo 
Mundo (Escritores latinoamericanos). - Lima, 1962. -139 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington>, XIII, núm. 4 
(1963), 473. 
54915. NÚÑEZ, ENRIQUE BERNARDO: Plaza de Olense (José Domingo Díaz).-
«Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. 58 U9(3), 536-539. 
Reedición de un fragmento de la obra reseñada en IHE n.O 52620.-R. C. 
5491-6. BERMÚDEZ UNCEÍN, RAFAEL: Ponencia. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XXIlI, núm. 80 (1964), 511-514. 
Noticias históricas relativas al castillo de San Carlos en el lago Maracaibo. 
Abarcan desde su construcción en el siglo XVII hasta mediados del XIX. - D. B. 
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54917. MOLINARI, DIEGO LUIS: Descubrimiento y conquista de América. De 
Erik el Rojo a Hernán Cortés. - Eudeba. Editorial Universitaria de 
Buenos Aires (Biblioteca de América. Manuales-Historia). - Buenos 
Aires, 1964. -184 p., 19 mapas (22,5 x 14,1». 
Obra de síntesis de utilidad didáctica, que examina el descubrimiento y con-
quista de América como fenómeno precedido y seguido de otros similares, y 
consecuencia de ciertas condiciones óptimas de la época. En consecuencia se 
estudian los conocimientos y rutas de comercio y navegación de la Edad Me-
dia. los descubrimientos anteriores a Colón y los sistemas mercantiles. Al 
descubrimiento colombino precede estudio del ambiente político. institucio-
nal, y económico de España en la época, y de la expansión castellana. Resu-
me los descubrimientos ingleses (1497-1498), castellanos (1498-1501) y portu-
gueses (1494-1500), y de la cartografía de los primeros viajes (1500-1507). De-
dica capítulos a la partición del mundo entre portugueses y castellanos; a 
las empresas postcolombinas, y a la conquista de Méjico. índices onomástico, 
toponímico y cartográfico. - C. cto. 
54918. BOURNE, EDWARD GAYLORD: Spain in America, 1450-1580. - Introduc-
tion and supplementary bibliography by BENJAMÍN KEEN. - Barnes 
and Noble Inc. (American Nations Series, V, 3, University Paperbacks, 
39).-New York, 1962.-300 p. 5 dólares. 
Rec. Walter N. Breymann. «The Americas» (Washington. D. C.), XIX, núm. 3 
(1963), 333-334. - Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Re-
view» (Durham, N. C.), XLIII, núm. 1 (1963), 152. Segunda edición de esta 
obra de conjunto, inicialmente aparecida en 1904 y que fue la primera de 
un autor norteamericano escrita con objetividad s·obre el descubrimiento. 
conquista y organización del Nuevo Mundo por los españoles. La reedición es 
un acierto, pues la merece todavía el valor del libro. que se ha tratado de 
poner al día con la introducción y suplemento bibliográfico mencionados.-
G. C. C. 
54919. ARIAS. JUAN DE DIOS: España en América. - «Estudio» (Bucaraman-
ga), XXXIII, núm. 268 (l9ü4), 67-75. 
Breve ensayo sobre móviles y carácter de la conquista española de América. 
Bibliografía. - R. C. 
54920. MARCONDES DE SOUZA, THOMAZ OSCAR: N ovas achegas d história dos 
descobrimentos marítimos. (Críticas e controvérsias). - Livraria Her-
der (Cole~ao «Revista de História», vol. XXVII). - Sao Paulo, 1963.-
239 p. + 1 h. (24 x 16,5). 
Reúne una serie de artículos en torno al tema citado, que el autor ha venido 
publicando en las entregas 37 a 54 de la «Revista de História» (Sao Paulo). 
Los que de ellos tienen interés para esta sección, fueron reseñados en IHE 
n.O. 32037, 3,6695, 38753, 45660, 48669, 48676, 49876 Y 49899. Véase además, 
n.O 38730. - R. C. 
54921. OSPINA, URIEL: La Carta Náutica de 1424 ventana de América. - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 2 (1964), 227-231. 
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Relaciona la existencia de una «isla Antilla» en un portulano de 1424, al pa-
recer de autor portugués (cuyo descubridor en la Bibliotheca Philippica de 
Londres, Armando Cortesaó, sostiene la tesis de que se trata de América), 
con la aparición -menos precisa- de dicho nombre en portulanos anterio-
res a aquella fecha (1408-1436>' Precede panorama' general del desarrollo de 
la ciencia náutica en Portugal a fines del siglo XIV. - C. Cto. 
54922. LLARÁS SAMITIER, M[ANUEL]: La leyenda tehuelche y el nacimiento de 
las Malvinas.- «Argentina Austral» (Buenos Aires), XXXV, núme-
ro 391 (1964), 10-11. 
Consideraciones en torno a la influencia de los relatos tehuelches en la apa-
rición del mito de los gigantes patagones y de los primeros nombres de las 
Malvinas en la cartografía (islas Sansón y de los Patos) (1523). - C. cto. 
54923. VIGNERAS, L. A.: The cartographer Diego Ribeiro. - «Imago Mundi» 
(Amsterdam), XVI (1962), 76-83. 
El mejor estudio sobre este importante cartógrafo -¿anticipo, quizá, de una 
monografía de mayor empeño?-, que supera la anterior -con que hasta 
ahora contábamos- sobre Diego Ribero, debida a Germán Latorre {«Bole-
tiín del Centro de Estudios Americanistas de Sevilla», V, 1918). El estudio, 
basado en documentos publicados e inéditos del Archivo de Indias y del de 
la Torre do Tombo y en bibliografía especializada, es una completa semblan-
za biográfica (incluyendo vida privada), desde su entrada al servicio de Es-
paña en los preparativos de la expedición de Magallanes hasta su muerte en 
1533, con importantes y nuevas precisiones acerca de sus intervenciones 
en la expedición de Magallanes; en la conferencia hispanoportuguesa de 
Badajoz; en la coruñesa Casa de la Especiería; en las expediciones de '¡:ofre 
García de Loaysa, Esteban Gómez, Simón de Alcazaba, etc.; en la sevillana 
Casa de la Contratación; en su invento de bombas de metal para barcos. 
Ello le permite -y lo realiza cumplidamente- arrojar nueva luz sobre de-
batidos problemas de su obra cartográfica: el planisferio Castiglione (1525), 
el mapa vaticano de 1529, los planisferios de Weimar de 1527 y 1529, el mapa 
Borgia de 1529 y el Wolfenbüttel de 1530. Es aconsejable la traducción de 
este estudio en una de nuestras revistas especializadas. -J. Mz. .. 
541924. RULAND, HAROLD L.: A Survey oi the Double-page Maps in Thirty-
Five Editions oi the «Cosmographia Universalis» 1544-1628 of Sebas-
tian Münster and in his Editions of Ptolemy's «Geographia» 1540-
1552. - «Imago Mundi» (Amsterdam), XVI (1962), 84-97, 1 lám., 1 ]¡á-
mina pleg., 3 figs. 
Erudito estudio sobre variantes presentadas por los mapas fuera de texto en 
las distintas ediciones de la Cosmographia y de la Geographia de Ptolomeo, 
en el periodo acotado. En la lámina plegable, cuadro sinóptico de estas va-
riantes. Se citan bibliotecas donde se hallan ejemplares de estas ediciones, 
casi todas muy raras.-J. Mz. 
54925. SAUNDERS, F. WENDEROTH: Crossroads of conquerors: the West In die s.-
Little Brown. - Boston, 1962. - 88 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 3 
(1963), 358. 
54926. VELASCO O. CARM., B.: Semblanza cristiana del conquistador a trp.vés 
de la crónica de Bernal Díaz del Castillo. - «Revista de Indias» (Ma-
drid), XXII, núm. 89-90 (1962), 369-410. 
Análisis de los rasgos espirituales del conquistador (moral, costumbres, ideas 
de Dios y del fin trascendente de la conquista) a través de dicha crónica. 
Precede breve estudio de las actividades de Bernal Díaz en la conquista de 
Méjico y su actitud como cronista en cuanto a la actuación de Cortés. ALgu-
na bibliografía. - C. Cto. 
54927. RICARD, ROBERT: «Entradas» et «cabalgadas» aux origines de l'Amé-
rique espagnole. - «Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft Lateinamerikas» (KOln, Alemania), 1 (964), 355-357. 
Elogioso comentario crítico a algunos aspectos de la monografía de Mario 
Góngora sobre la organización social y actividades económicas de los con-
quistadores españoles de Tierra Firme en 1500-1530 (cf. IHE n.O 47()S3):-
G. C. C. 
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Colón y los descubrimientos menores 
54928. SMITH, BRADLEY: Columbus in the N ew World. - Doubleday and Co. 
New York, 1962. -192 p. 15 dólares. ' 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C,)., XLIII, núm. 3 (19'63), 427-429. Breve, sencilla y elemental narra-
ción de los cuatro viajes colombinos, enriquecida por excelentes fotografías 
de las rutas seguidas por el descubridor y de lugares por él visitadOS; la 
parte gráfica, obra de un buen profesional, es excelente. - G. C. C. 
54929. MALLORQuf FIGUEROLA, JosÉ: Cristóbal Colón. - ilustraciones de Pa-
blo Ramírez. - Molino [Litocrom] (Serie Conquistadores, 4). - Bar-
celona, 1!f62. -16 hoj. 27,5 cm. 45 ptas. 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 62 
(1963), 114. Folleto de vulgarización sin interés ,para el historiador. 
54930. RICALDONE G. e COLLI, G.: Contravita di Cristoforo Colombo. - Edi-
zioni La Fiaccola di Favarato María. - Torino, 1962. -164 Po - (Sin 
más datos). 
Obra no recibida. 
54931. THORNDIKE, LYNN: Four British manuscripts of scientific works by 
Pierre d'AiUy. - «lmago Mundi» (Amsterdam), XVI (1962), 157-160. 
Estudio de tres manuscritos del Museo Británico de Londres y uno del Oriel 
College de Oxford. Los cuatro, comentarios de Ailly a las Metereo!ogica de 
Aristóteles. El estudio se ha hecho, comparando las copias con la edic.ón fo-
tostática (Boston, 1927), hecha sobre la edición principe de 1483. La vincula-
ción intelectual Ailly-Colón explica el interés científico de estas investiga-
ciones.-J. Mz. 
54932. SANZ, CARLOS (editor): Diario de Colón. Libro de la primera navega-
ción y descubrimiento de las Indias. Dos tomos: Edición y comentario 
preliminar por el editor., y Edición facsímil. - Brbliotheca Americana 
Vetustissima.-Gráficas Yagües.-Madrid, 1962.-xxxI p.+67 folios 
y 4 hojas sin numerar + 67 folios, 3 ils. (36,5 x 2/). 
La introducción del editor es de carácter histórico general, y va seguida de 
una nota bibliográfica sobre el documento. Éste se ofrece en transcripción 
moderna y en facsímil, habiéndose usado el extracto (en parte copia literal) 
hecho por fray Bartolomé de Las Casas, y que se conserva en la sección 'de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Madrid. Dicho manuscrito fue publi-
cado en 1825 por Martín Fernández de Navarrete, lo que no resta mérito ni 
calidad a la presente edición. Sin índices ni aparato crítico. - G. C. C. 
54933. ROUKEMA, E.: The mythicaZ «First Voyage of the Soderini Zetter».-
«Imago Mundi» (Amsterdam), XVI (1962), 70-75. 
Comentario y discusión crítica, pasaje por pasaje, del itinerario descrito en 
la carta a Soderini -en opinión del autor, que coincide con otros historiado-
res, falsamente atribuida a Vespuccio-, para concluir que el itinerario está 
hecho sobre datos del viaje de Bastidas y La Cosa hasta el Cabo de la Vela 
(1501) y del cuarto viaje de Colón. Naturalmente, es de los autores que no 
creen en el primer viaje vespucciano, cada día menos aceptado por los es-
pecialistas. Argumentación bien trabada sobre bibliografía y documentos pu-
blicados.-J. Mz. <9 
54934. OJEDA, GONZALO MIGUEL: El burgalés Alonso de Ojeda. - «Boletín de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XLII, núm. 160 (1963), 
468-480. 
Conferencia. Amplía noticias sobre la identificación del citado explorador 
de América, muerto en el invierno de 1515 a 1516. En el análisis descubre y 
cita a varias personas más del mismo apellido, de finales del siglo xv y prin-
cipios del XVI, ofrece datos documentales y enjuicia opiniones de diversos 
historiadores sobre el lugar de nacimiento de éste, concluyendO que fue 
burgalés, de Ojeda. Documentación publicada y procedente de varios archivos 
españoles. Referencias biblio,gráficas. - B. T. 
54'935. RAMOS, DEMETRIO: Alonso de Ojeda en el gran proyecto de 1501 y 
en e! tránsito de! sistema de descubrimiento y rescate al de pobla-
miento. - «Boletín Americanista» (Barcelona), núm. 7-8-9 (1961), 
33-87. 
Constituye este trabajo el primer estudio serio y sistemático sobre el viaje 
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de Ojeda en 15Q2, oscurecido en la historiografía tradicional, de una parte 
por la borrosa perspectiva impuesta por el término «viajes menores», y de 
otra, por el atractivo de la expedición de 1499, que le precedió. El autor 
pone de relieve el peculiar significado de esta empresa de 1502, inserta en 
un nuevo planteamiento del problema americano. orientado a una amplia-
ción del ámbito descubierto, a una desconcentración de su gobierno y a una 
búsqueda del paso hacia las Indias. Las capitulaciones de 1501 tienden a sus-
tituir el viaje puramente mercantil por el asentamiento en un área constitui-
da en gobernación -Coquibac·oa en este caso-. Junto al minucioso análisis 
de las capitulaciones mencionadas, el autor aporta una serie de precisiones 
sobre el viaje y sus circunstancias que modifican sustancialmente algunas 
idtmtificaciones geográficas de Navarrete. - C. S. S • 
541936. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: ¿Quién dio nombre a Cartagena? - «Re-
vista de Indias» (Madrid), XXII, núm. 89-90 (1962), 353-367. 
Informe a la Academia de Historia de Cilrtagena (febrero 196{) que examina 
la aparición del nombre de aquella bahía en los cronistas, ninguno de los 
cuales menciona a su autor. Estudiando detalladamente las circunstancias de 
los descubridores menores, concluye afirmando a Juan de la Cosa como autor 
de dicho nombre. Sin brbliografía. - C. Cto. 
541937. Cuba en los textos de los descubridores. - «Informaciones de Cuba» 
(Madrid), II, núm. 10 (1964). 1-4, ils. 
Reproducción de fragmentos de textos de Colón, Las Casas y Fernández de 
Oviedo que hacen referencia a la isla, a sus habitantes, algunas de sus cos-
tumbres, y al tabaco. En .general, no se cita la procedencia exacta. - C. Cto. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
54938. CLISSOLD, STEPHEN: The seven cities of Cibola. - C. N. Potter. - New 
York, 1962 (?). -191 p. - (Sin más datos). 
Ref. «List of Books a·ccessioned and periodicals arUcles indexed in the Co-
lumbus Memorial Libraty» (Washington), october (1962), 11. 
54939. [CORTÉS, HERNÁN]: Conquest. Dispatches of Cortés from the New 
World.-Introductions and commentaries by IRWIN R. BLACKER. Texts 
edited by HARRY M. ROSEN. Maps by HOPE BLACKER. - Grosset and 
Dunlap (The Universal Library). - New York, 1962. - XVII + 269 p. 
1,95 dólares. 
Rec. Benjamín Keen. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. C.), XLIII, núm. 2 (1963), 290-291. Versión inglesa abreviada y moderni-
zada de las cartas de relación dirigidas a Carlos I por el conquistador de la 
Nueva España, y que no se habían publicado en Estados Unidos desde que 
en 1908 apareciera la edición de MacNutt. Las notas son escasas, la introduc-
ción pobre y el glosario malo. - G. C. C. 
54940. CoRTÉS, HERNANDO: Five letters, 1519-1526. - Translated with intro-
duction by J. BAYARD MORRIS. - The Norton Library Reprint. - New 
York, 1962. - XLVII+388 p. 1,95 dólares. 
Ref. «The American. Historical Review (Washington), LXVIII, núm. 2 
(1963), 595. 
541941. GIL-BERMEJO GARc:fA, JUANA: La geografía de Méjico en las Cartas 
de Cortés. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIII, núm. 91-92 (1963). 
123-203. (Continuará). 
Detenido estudio en el que por vez primera se pone de relieve el interés geo-
gráfico que ofrecen las Cartas de Relación del conquistador de Nueva Es-
paña. Después de unas consideraciones previas sobre algunas características 
de la primitiva historiografía de las Indias Españolas, se trata de fijar el con-
cepto de geógrafo, afirmando que en un sentido amplio podemos aplicarlo 
a Hernán Cortés. Seguidamente se entra en el tema de la investigación, me-
diante la recopilación, identificación y localízación, en la medida de lo po-
sible, de los datos de tipo geográfico que ofrecen la Carta del Cabildo de Ve-
racruz (que viene a sustituir a la primera de Hernán Cortés perdida) y la 
segunda del conquistador. Para ello se hace un minucioso análisis, acudiendo 
a la corroboración que ofrecen otras fuentes. Esta recopilación no abarca 
sólo las referencias a lugares concretos sino también todas aquellas relativas 
a geografía física y humana. Btbliografía. - E. Rz. • 
54942. RAZO ZARAGOZA, JOSÉ LUIS (editor): Crónicas de la conquista del rei-
no de Nueva Galicia en territorios' de la Nueva España. - Direcdón 
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y dtbujos de JosÉ PARRÉS ARIAS. - Recopilación, prólogo y fichas 
de ... - Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara. - Instituto Jalis-
ciense de Antropología e Historia (Serie de Historia, 4). - [Guadala-
jara], Jalisco, 1963. - 343 p. (23,5 x 16,5). 
Recopilación de crónicas -la mayor parte publicadas y alguna inédita- so-
bre aquella conquista, con indicación de su procedencia. C<lmprende la Car-
ta de Nuño de Guzmán (p. 21-59), Relación de GonzaLo López (61-113), de 
Juan de Sámano (115-152), de Pedro de Carranza 053-180>., de Crist6baL Flo-
res <181-214), de García del Pilar (215-238), de Francisco de Arceo (239-2'68), 
y de Pedro de Guzmán (271-284), y las An6nimas Primera (Relaci6n de la 
Jornada que hizo Nuño de Guzmán a Nueva Galicia, 285-314), Segunda (Re-
Lación de La Conquista que hizo Nuño Beltrán de Guzmán, 315-327) y Tercera 
del Instituto Jalisciense de Antropología e Historia (ReLación de la Conquista 
de Nueva GaLicia, aLz6se año de 1542, 329-343), a todas las cuales precede 
breve comentario. Estud,io de la expedición de Nuño Beltrán de Guzmán, 
presidente de la audiencia de Méjico, contra los teules chichimecos 0529-
1530) y conquista del reino de Nueva Galicia que diera origen a aquellas 
crónicas. - C. Cta. ) 
54943. PLACER, GUMERSINDO: Fray Juan de las Varillas, mercedario, misio-
nero en La conquista de Méjico y GuatemaLa. - «Estudios» (Madrid), 
XIX, núm. 60 (1963), 119-138. 
Relato, siguiendo a Bernal Díaz del Castillo y Francisco López de Gomara, 
de las actividades del fraile mercedario, natural de Salamanca, desde su par-
tida de Cuba en 1523. Tomó parte en la expedición de Luis Marín a Chiapa 
y en la de Hernán Cortés contra Cristóbal de O lid. Menciona biblio,grafía 
sobre J. de las Varillas. - N. C. 
541944. MURÚA, FRAY MARTÍN DE: Historia general del Perú, origen y descen-
dencia de los Incas ... -Prólogo del DUQUE DE WELLINGTON Y CIUDAD 
RODRIGO. Introducción y notas por MANUEL BALLESTEROS-GABROIS.-
Colección Joyas Bibliográficas (Bibliotheca .Americana Vetus, l).-Ma-
drid, 1962.-XLVIU+4+279 p., 7 facsímiles (25 x 18). 
Reedición de esta crónica del fraile mercedario, pieza historiográfica impor-
tante para la historia de la conquista del Perú (aunque tardía) y que in-
cluye la historia de los Incas. Publicada más o menos incompieta en 1922-
192'5, y por dos veces en 1946, se edita ahora sobre un manuscrito descubier-
to. en 1951 en una biblioteca privada inglesa, y que parece ser el original 
co·mpleto; treinta y uno de los capítulOS (de un total de 163) eran descono-
cidos. La introducción relata el hallazgo del manuscrito, lo describe, men-
ciona las ediciones anteriores y cita artículos en que M. Ballesteros ha ini-
ciado estudios críticos del texto, que aquí faltan. La transcripción parece 
cuidada; no lleva notas, que quizá figuren en Sliguientes .tomos de la edición; 
en este primer volumen se incluyen 85 capítulos de la crónica, y un somero 
índice de los mismos. - G. C. C. 
54945. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Descubrimiento y conquista del Perú. 
Salvat Editores., S. A. (Historia de América y de los Pueblos Ameri-
canos, dirigida .por ANTONIO BALLESTEROS Y BERETTA, Tomo IX). - Bar-
celona-Madrid, 1963. - VIII + 483 p. 123 gr3Jbados, 7 lárns. (24,5 x 17). 
Amplia visión general de la penetración española en el Imperio Incaico y 
establecimiento de la Nueva Castilla o el Perú, desde 1524 hasta el descu~ 
brimiento del río Amazonas (1542). La actuación y comportamiento de Pi-
zarro y Almagro dan a la obra una directriz que tiende a subrayar, de modo 
preferente, los temas de la historia politica. Análisis muy matizados y so-
brios, información erudita, juicio equilibrado, son tres de las características 
de este libro que, aunque prescinda de algunas monografías de estos últimos 
años, es la más completa historia politica del tema, recoge muchas de las 
conclusiones principales de la investigación moderna y demuestra una acu-
ciosa valoración de problemas y personajes. Bibliografía. - E. Rz. • 
54946. HUBER, SIEGFRIED: Pizarro und seine Bríider; die Eroberer des In-
kareichs und das Werden der spanisch-amerikanischen WeLt. - Wal-
ter-Verlag. - Olten, 1962. - 374 p. - Sin más datos. 
Ref. «Revist~ Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 2 
(964), 216. 
54947. DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ ANTONIO: La marcha de Francisco Pi-
zarra de Cajamarca al Cuzco. - «Revista Histórica» (Lima), XXVI 
(1964), 31 p. (Separata). 
Estudio que fija la cronologia y el itinerario de Pizarro entre Cajamarca y 
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el Cuzco. Para ello se han confrontado los datos que {}frecen las crónicas y 
documentación con los que señala el calendario para el año 1533 y la actual 
geogmfía de los lugares que se supone recorrió. De la confrontación se de-
duce que la expedición duró desde el 11 de agosto en que parti'ó de Caja-
marca hasta el 15 de noviembre en que llegó a la capital del Imperio In-
caico. El itinerario 'se reconstruye pormenorizado día a día. En una nota se 
ofrece además una síntesis del itinerario seguido por Pizarro desde San Mi-
guel de Piura a Cajamarca. Bibliografía. Documentac.ión publicada. 
R& • 
54'948. FrrTÉ, ERNESTO J.: Hambre y desnudeces en la conquista del Río de 
la Plata. - Emecé Editores. - Buenos Aires, 1963. - 322 p., 2 mapas. 
Rec. Beatriz Bosch. «Universidad» (Santa Fe), núm. 59 (1964), 386. Versa so-
bre «las penurias sufridas por la masa anónima que participó en la conquis-
ta del Río de la Plata» acompa'ñando a Caboto, Mendoza, Cabeza de Vaca y 
Garay. Intenta realzar de manera objetiva, el mérito de los conquistadores 
españoles. En apéndice, doce documentos de la Colección Enrique Fitté.-R. C. 
54949. CARMONA, MIGUEL: Evocaciones de América. - «Revista de Estudios 
Extremeños» (Badajoz), XIX, núm. 3 09·63), 577-603. 
Después de una serie de disquisiciones, comenta diversos aspectos de la con-
quista de Chile, centradas alrededor de la persona de Pedro de Valdivia.-A. J. 
54950. HEREDIA ESPINOSA, MANUEL: Doña Inés «La Heroína». - «Boletín de 
la Real Academia de Córdoba», XXXII, núm. 82 (1961), 329-~55. 
Se narran las relaciones entre las ciudades de Porcuna y Córdoba, desde los 
tiempos primitivos hasta nuestros días. Noticia de la vida de doña Inés de 
Aguilera, esposa de Pedro Fernández de Córdoba y que, junto con él, des-
empeñó un considerable .papel en la conquista de Chile, así como la de sus 
familiares más allegados. Transcribe abundantes documentos. - J. L. M. 
54951. RIASCOS GRUESO, EDUARDO: Campañas del Adelantado Sebastián de 
Belalcázar. - «Boletín de la Academia de Historia del Valle del Cau-
ca» (Cali), XXXII, núm. 137 (1964), 441-446. 
Resumen de las hazañas del conquistador español en América, desde SU lle-
gada a Nicaragua en 1508 hasta su muerte en 1551. - R. C. 
54952. TERÁN, FRANCISCO: Andanzas del fundador de Quito en tierras de Ni-
caragua. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), 
XLVI, núm. 103 (1964), 56-65. 
Breves noticias sobre la actuación del conquistador Sebastián de Benalcázar 
en tierras nicaragüenses y otras sobre el intento de conquista del reino de 
Quito desde las provincias de Guatemala y Nicaragua organizadO por el ade-
lantado Pedro de Alvarado, gobernador de la primera (1530). - D. B. 
54953. BARRERA, ISAAC J.: Los pobladores del reino de Quito. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Quito), XLVI, núm. 103 (1964), 
78-81. 
Breve resumen sobre la doble situación de los indios de Quito con la conquis-
ta de los españoles: la de los naturales del reino y la de los que vinieron 
como mitimaes de otras tierras. Unos y otros se gobernaron con sus respe·c-
tivas autoridades, aunque para ambos la autoridad mayor fuera la de los 
conquistadores. - D. B. 
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54954. LAs CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE: Tratado de Indias y el doctor Sepúl-
veda. - Estudio preliminar por MANUEL JlMÉNEZ [sic, por GIMÉNEZ] 
FERNÁNDEZ. Descripción externa del manuscrito por MARÍA TERESA 
BERMEJO DE CAPDEVILA. Transcripción por DOLORES BONET DE SOTILLO.-
Academia Nacional de la Historia (Fuentes para la Historia Colo-
nial de Venezuela. Biblioteca de la Academia Nacional de la Histo-
ria, 56). - Caracas, 1962. - LXXVIII + 262 p. (22,5 x 15,5). 
Transcripción de dieciséis documentos, originales o copias coetáneas, induda-
blemente auténticos, que estuvieron en poder de Las Casas y que han ido a 
parar a la Academia Nacional citada. Cuatro se refieren a la pOlémica sobre· 
l'a abolición de las encomiendas (1517-1546), cinco a la libertad de los in-
dios (1547-15·50), y los restantes a la controversia de Valladolid entre Las 
Casas y Juan Ginés de Sepúlveda (1550-1551>; son informes, pareceres,' car-
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tas, apuntamientos y alguna Real Cédula; inéditos en parte y todQS imPQr-
tantes. ~ tr,anscripción ~s. correcta, co~ algu~a~ notas de c~l"ác~er paleográ-
fico y SlO mas aparato cntlco. El estudIO prellmlOar es un trabaJO densísimo 
en el que se percibe la gran información y la mano maestra de uno de lo~ 
mejQres especialistas en el tema lascasiano; hace un resumen biográfico de 
Las Oasas, especialmente de su actuación en la génesis de las Leyes Nuevas 
de 1542 y en las controversias de Valladolid, así como de sus actividades en 
los últimos años de su vida; sigue un detallado estudio crítico-hisrorko de los 
dQcumentos que forman el códice transcrito; en este estudio, el autor 
en parte resume trabajos anteriores, y en parte avanza trabajos futuros 
que en su día completarán la monumental biografía de Las Casas, obra y~ 
clásica, aun no habiéndose terminado su publicación. La ediéión del li-
bro, en su conjunto, está deslucida por numerosas erratas. Somero índice.-
Q~~ • 
54955. CHAUNU, PlERRE: Las Casas et la premiere crise estructurelle de la 
colonisation espagnole (1515-1523). - «Revue Historique» (Paris~, 
CCXXIX (1963), 59-102. 
Interesante estudio que partiendo de los caracteres generales de la PQlémica 
lascasiana -contraposición entre el Las Casas real y el Las Casas mítico, 
conexión entre las fases de incremento de las ediciones de sus obras polémi-
cas y las crisis antiespañolas en el mundo moderno-, se centra en un am-
plio comentario de la ,gran obra de M. Giménez Fernández -en curso de pu-
blicación-, obra que rebasa los objetivos de una simple biografía para lo-
grar, sobre una masa imponente de datos documentales, no sólo establecer la 
exactitud fundamental del relato lascasiano en su Historia sino desplegar 
un prOfundo análisis de grupos sociales, clientelas y partidos, metodo:ógica-
mente ejemplar -muy superior, según Chaunu, a cuanto dentro y fuera de 
España se ha hecho hasta ahora sobre este punto, para un períodQ de tiem-
po tan antiguo-o El autor concluye poniendo de relieve la posibilidad de 
ajustar a la problemática de l(lB partidos y de los clanes una problemática 
de la coyuntura. Este planteamiento, desarrollado en páginas sugestivas, es 
ante todo, según sus palabras, un homenaje a la obra de Giménez Fernández, 
«historiador a la medida de Las Casas». - C. S. S. 0 
54956. MARTÍNEZ O. P., MANUEL M.a: Réplica a la conferencia de don Ramón 
Menéndez Pidal sobre el padre Las Casas (noviembre 1962). - «La 
Ciencia Tomista» (Salamanca), XC (963), 235-318. 
Larga refutación polémica al texto taquigráfico publicado en «El Español» 
O-XlI-1962) de una conferencia de Menéndez Pidal so'bre fray Bartolomé 
de Las Casas O. P., resumen -según el autor- de sus anteriores opiniones, 
afirmadones y escritos sobre este tema (cf, IHE n.08 23543, 39684, 48514, etc.). 
Analiza párrafos inexactos, uno tras otro, trayendo datos que obliguen a am-
pliar la visión, a su juicio parcial, que da el conferenciante de la figura y 
actuación del obispo dominico. Es un punt<J más de las rectificaciones y PQ-
lémicas (cf. IHE n.O 48516) que ha provocado la Qbra de Ramón Menéndez 
Pidal sobre Las Casas. - M. E. 
54957. MENÉNDEZ PmAL, RAMÓN: El padre Las Casas. Su doble personali-
dad. - Espasa-Calpe, S. A. (Grandes biografías). - Madrid., 1963. -
XVI + 410 p. + 31 láms. (22 x 15). 
Biografía ampliamente documentada. Obra crítica, de fondo polémico, y apa-
sionante. Con espíritu joven y batallador, Menéndez Pidal reincide sobre la 
figura del famoso dominico, obispo de Chiapa (tl566)" replanteando el pro-
blema y buscándole una solución psiquiátrica. Para él (mi era santo, ni era 
impostor, ni malévolo, ni loco; era sencillamente un paranoico». En conse-
cuencia, los factores personales -yen particular su valoración de todo lo 
indígena- deben tener parte muy importante en su biografía, porque es un 
caso clínico. Esta interpretación, sobre la cual los lascasistas han empezado a 
levantar ya polvareda, la enmarca en el proceso de la colonización de Amé-
rica, esmaltada con sugerencias nuevas de gran hist<Jriador. Lamenta que Las 
Casas fuera como le ve, le reprocha su apasionamiento falto de visión, quie-
re mostrar la obra positiva de España en América, pero le mira con com-
pasiva simpatía, señalando el mérito superior de las dos obras de Las Casas 
que menos trascendencia han tenido. Sumario sinóptico e índice alfabéti-
~-~R 0 
54958. MENÉNDEZ PlDAL, RAMÓN: El Padre Las Casas y la leyenda negra.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 157 (963). 10 p. 
Las Casas con su libro Destruición de la~ Indias es el que intensificó y per-
petuó la leyenda negra de la colonización. La propaganda antiespañola en-
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contró un argumento autorizado precisamente por un obispo español. Éste 
adquiere un prestigio excesivo que resu.lta injustificado al hacer una revisión 
crítica de su vida. No es constructiva, es una «vida que se mueve en el va-
cío, infecunda)). Su doctrina «era descarriada, fuera de toda realidad, parto 
de una mente contradictoria)). Hay un Las Casas normal, empeñado en una 
obra nobilísima, pero también otro «anormal», lleno de contradicciones que 
el autor sintetiza. En IÍltima instancia «es un enfermo mental, es un paranoi-
co que falsea necesaria e involuntariamente los datos de la realidad», em-
pleando la pala1bra «paranoico» en su sentido vulgar, profano. Sería dema-
siado duro decir que sea· esta una visión antilascasista parcial, pero, desde 
luego sí que es incompleta. útil porque intenta la revisión de un tema, pero 
no exenta del riesgo de simplificar, de reducir muchas cuestiones -sin mati-
zarlas- a esquemas bastante rígidos. Juzgando a Casas no por uno sólo de sus 
libros, no dejando en la penumbra muchos aspectos positivos de su obra, 
viéndole en función de .la amplía gama de problemas y situaciones america-
nas que deben tenerse en cuenta, quizá se consiga una aproximación más 
cordial de este tema. - E. &. <!l 
54959. LEVILLIER, ROBERTO: Una nueva imagen de Las Casas y del arte crí-
tico de M enéndez Pidal - «Revista de Indias» (Madrid), XXIII, nlÍ-
mero 91-92 (1963), 111-122. 
Consideraciones que exaltan la iabor de España en el Nuevo Mundo, en con-
tra de la sombría visión que sobre ella ofreciera el padre Las Casas. Co-
mentario sobre la tesis sostenida por Menéndez Pidal en su IÍltima obra sobre 
el dominico en que le presenta como un paranoico (Cf. IHE n.O 54957).-
E.&. 
54960. DÍEz DE MEDINA., FERNANDO: Una polémica que dura cuatro siglos. El 
padre Las Casas JI el último libro de D. Rannón Menéndez Pidal.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXIII, nlÍm. 1 (1964), 121-128. 
Comenta la reciente obra del historiador español al cual considera como ge-
nuino representante de la escuela historiográfica española o peninsular, ad-
. versa al padre Las Casas, frente a la americana o continental apologética 
de la obra del dominico (el autor no tiene en cuenta la obra del historiador 
español Giménez Fernández, uno de los principales reivindícadores de la figu-
ra del padre Las Casas). Considera la obra de Menéndez Pidal, más que 
com<l una labor de historiad<lr, como una visión parcial dura y com!bati-
va.-E. &. 
54961. DiEZ DE MEDINA, FERNANDO: Una polémica que dura cuatro siglos: 
El Padre Las Casas y el último libro de don Ramón Menéndez Pidal.-
«Journal of Inter-Ameriean Studies)) (Coral Gables), VI, nlÍm. 3 (1964), 
425-431. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 54960. - E. Rz. 
54962. GARIBAY K., ÁNGEL MARíA: Todavía fray Bartolomé de Las Casas.-
«Lectura)) (México), CLIX, nlÍm. 1 <19'64), 18-23. 
Comenta la parcialidad y apasionamiento de la bibliografía sobre Las Casas, 
y la teoría fundamental sostenida por Menéndez Pidal en su reciente obra 
(lHE n.O 54957). - R. C. 
54963. MEJÍA SÁNCHEZ, ERNESTO: Mier, defensor de Las Casas. - «Boletín de 
la Biblioteca Nacional!> (México>, XIV, nlÍm. 3-4 (1963), 57-84. 
Breve historia (origen de su redacción, méritos, noticias que aporta, etc.) y 
publicación del Discurso del doctor don Servando Mier, natural de Méjico, 
confirmando la «Apología del Obispo Casas», escrita por el reverendo obispo 
de Blois, monseñor Henrique Grégoire, en carta escrita a éste. Año 1806. 
Este discurso, en el que Mier se refiere a la participación de Las Casas en 
la trata de negros, es valioso como un episodio más en la polémiea sobre Las 
Casas, aspecto que el autor del artículo se propone tratar en próximos tra-
bajos. - D. B. 
54964. MAHN-LOT, MARIANNE: Barthélémy de Las Casas: l'Evangile et la fOr-
ce. - Editions du Cerf (Collection «Chretiens de tous les temps», 7).-
Paris, 1964.-220 p. (17,5 x 11,5). 
Trabajo que pone al alcance de los lectores de ha-bla francesa una biografía 
y una antología, destacando al genial precursor de la misiología actual en el 
dominico del siglo XVI, cuando plantea al cristiano español los problemas 
nacidos de la conquista de América. La obra, a pesar de estar redactada en 
tono apologético, casi hagiográfico, más que histórico, d~scansa sobre una 
bibliografía puesta al daa (P. 1-73). Los textos (muY resumidos) están sacados 
de las obras y van agrupados en torno de tres temas: 1. Cristianización: los 
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indios son seres racionales y aptos para recibir la fe; la predicac1ón evan-
gélica tiene que ser pacífica y es incompatible ·con el uso de la fuerza (re-
querimiento, ídolos, encomienda). 2. Dominio temporal del Rey de España y 
misión espIritual de España en América: los señores indios no pueden ser 
desposeídos de su tierra y de sus súbditos; la realidad; su consecuencift, los 
españoles deben restituir sus bienes a los indios. 3. Guerra y Evangelio: 
Justa guerra y conquista; los indios no son esclavos por naturale':la, no se 
les puede hacer la guerra para su conversión. Alta vulgarización. - M. H 
54965. SOMARRmA-SALAZAR, JAIME: Les limites entre le Nicaragua et le Hon-
duras. - A. W. Sijtoff's Uitgeversmaatschappij N. V. - Leyde, Ho-
landa, 1962. - 339 p., mapas. 
Rec. John Desmarais, «The Hispanic American Historical Reviewll (Duroom. 
N. CJ, XLIII, núm. 3 (1963), 432-433. Estudio histórico-jurídico sobre el pro-
blema de límites de ambos países; se estudia la frontera durante la época 
colonial española, durante la época nacional hasta 1957, y los elementos ju-
rídicos que juegan en el conflicto de límites (incluyendo la sentencia arbitral 
del rey de España en 1906). Interesante compilación de documentos, e índi-
ces.-G. C. C. 
54966. DESTEFANI, LAURIO HEDELVIO: Leyenda e historia sobre los criollos 
del Río de la Plata en Trafalgar. - «Historia» (Buenos Aires), IX, nú-
mero 34 (l!}64), 89-102, ils. 
Ofrece breve biografía de los criollos rioplatenses que han sido estimados 
combatientes en Trafalgar por distintos autores, demostrando que sólo de 
seis oficiales puede comprobarse su actuación en aquel combate, siendo el res-
to oficiales de la Real Armada que prestaban servicio por aquella época. Re-
laciones de bibliografía y documentación ·consultadas. Documentación publi-
cada e inédita del Museo Naval (Madrid) y del Archivo de la Marina Espa-
ñola (Viso del Marqués). - C. Cto. 
549'67. BREDA, EMILlO A [LBERTO] : La caza y la pesca entre los indios del vi-
rreinato del Río de la Plata. - «Historia» (Buenos Aires), IX, núm. 35 
(lS64), 3-17, ils. . 
Estudio de las técnicas empleadas: con arco y flechas, anzuelo (cebo o se-
ñuelo), red, arpón; por atontamiento con distintos elementos; por corrup-
ción de las aguas. oor enredarniento; con embarcación, «corraleSl), «embal-
seSI); a mano, y con línea. El sistema de pesca con cebo sugiere al autor 
la existencia de verdadera cultura entre aquellos indígenas. Las ilustracio-
nes reproducen instrumentos de pesca y caza. Bibliografía. - C. Cto. 
54968. GALLARDO, GUILLERMO: Cautivos de tos infieles. - «Cuadernosll (Pa-
rís), núm. 91 (1964), 73-77. 
Nota sobre la captura de blancos ,por los indios y la redención de los mis-
mos, en América del Sur en los siglos XVII y XVlll. - A. B. G. 
54969. HARTH-TERRÉ, EMILIO: Cauces de españolización en la sociedad indo-
peruana de Lima virreinal. - Editorial «Tierra y Arte'». - Lima, 1964. 
31 p. (21,5 x 15). 
Conferencia pronunciada por el autor dentro de un ciclo cultural de la Co-
misión Nacional de Cultura (julio 1963). Ofrece datos sobre el acercamiento 
de los indios plebeyos peruanos a lo español en la Lima virreinal; mestizaje, 
acción catequizadora, adopción de apellidos y topónimos españoles, jornales, 
oficios, y, sobre todo, adquisición de esclavos. Bibliografía. Documentación 
(publicada e inédita del Archivo Nacional (Perú). - C. Cto. 
541970. ZORRAQUÍN BECÚ, RICARDO: La condición jurídica de los grupos socia-
les superiores en la Argentina (siglos XVI a XVIlI).-lmprenta de 
la Universidad. - Buenos Aires, 1962. - 43 p. 
Edición aparte del artículo que reseñamos en lHE n.O 45496, y de que te-
nemos noticia por rec. Armando Alonso Piñeiro. «Historia)) (Buenos Aires), 
VIII, núm. 29 (962), 137-138, Y rec. Ricardo Rodríguez Moles. «Universidad) 
(Santa Fe, Arg,)" núm. 54 (1962), 371-373. - G. C. C. 
54971. TORQUEMADA, FRAY JUAN DE: Monarquía Indiana. - Selección, introduc-
ción y notas de MIGUEL LEÓN-PORTILLA.- Universidad Nacional Au-
tónoma de México (Brblioteca del Estudiante Universitario, 84). - Mé-
xico, 1964. - XLlll+ 173 p. (20 x 14). 
Antolo,gía de varios capítulOS de dicha obra, que suprime las citas bíblicas y 
clásicas y las digresiones y comparaciones de su autor, y moderniza la orto-
grafía y puntuación. Comentarios en nota. Se divide la antología en: Los 
grupos étnicos (p. 3-83), Las instituciones culturales (87-153) y Biografías de 
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algunos mtswneros ilustres (157-173), con breves introducciones explicativas. 
La introducción general ofrece datos biográficos de Torquemada, y analiza 
su Monarquía Indiana. Rechaza la acusación de plagiario formulada contra 
Torquemada. Datos bibliográficos de 10s principales estudios sobre Torque-
mada y su obra. - C. cto. ) 
54972. LOBO, EULALIA MARÍA LAHMEYER: Proceso administrativo ibero-ame-
ricano (Aspectos sócio-económicos - periodo colonial). - Biblioteca 
do Exército Editora (Cole!;. General Benicio, 15). - Río de Janeiro, 
1!)62. - 570 p., mapas. 
Rec. Donald E. Worcester. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLIII, núm. 4 (1!}63), 519'6-597. Estudio comparado de la admi~ 
nistradón central, provincial y municipal española y portuguesa en América 
hasta la época de Pombal, con capitulos iniciales sobre sus precedentes penin-
sulares y atención preferente a los aspectos sociales y económicos. - G. C. C. 
54973. MILLÉ, ANDRÉS: Itinerario de la orden dominicana en la conquista del 
Perú, ChiLe y el Tucumán y su convento del antiguo Buenos Aires. 
1516-1807. - Emecé EditOres. - Buen05 Aires, 1004. - 43'9 p. (20,5 x 15). 
Detallado estudio de la labor evangelizadora, social y cultural de dicha or-
den en aquellos territorios,con mención especial del convento de Santo Do-
mingo de Buenos Aires. Apéndice documental (1538-1724) con indicación de 
procedencia de la documentación y -conexión con el texto. Incluye pIano so-
bre repartimiento de solares en Buenos Aires (15831) y situación del convento 
viejo de Santo Domingo, y cuadro sinóptico de los constructores en el Río 
de la Plata hasta 1800. Índices onomástico, de entidades y toponímico, y del 
apéndice documental. Documentación publicada e inédita del Archivo Gene-
ral de Indias. Bibliografía. - C. Cto. • 
549'74. BASALENQUE, DIEGO J.: Historia de la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino de Michoacán. Del Orden de N. P. S. Agustín. - Introduc,-
ción y notas de JosÉ BRAVO UGARTE. - Editorial Jus (México Heroico, 
18).-México, 19B3.-XI+446 p., ils. (23x17). 25 pesos. 
Edición hecha sobre la de 1800 (tomada a su vez de la princeps de México, 
1673) con introducción bibliográfica de Basalenque que incluye relación de 
obras inéditas conservadas en Morelia. La Historia de la Provincia -escrita 
hacia 1644-, ofrece interesantes datos sobre la tierra, evangelización, funda-
ciones, biografías de numerosos agustinos, etc., antes y después de la sepa-
ración de aquella Provincia de la del Santísimo Nombre de Jesús (Méjico) 
en 1602. Mapa de la Provincia Agustiniana de Michoacán, de LUBIN (después 
de 1567 y antes de 1725). Bibliografía. índice alfabético abreviado. - C. Cto. 
54975. ZAVALA, SILVIO: México y el Oriente: un estudio de contactos cultu-
rales.- «Cuadernos Americanos» (México), XXIlI, núm. 4 (19-64), 
210-212. 
Resume las infiuencias ycontacto'S -administración, comercio, misiones y 
cuItura- de Nueva España y Oriente (Manila o Japón y el continente), des-
pués de los primeros contactos marítimos del siglo XVI. Alusiones al contac-
to entre Asia y Brasil, generalmente a través de Portugal. - C. Cto. 
54976. GALLEGOS ROCAFULL, JOSÉ M.: La filosofía en México en los si-
glos XVI y XVII. - En «Estudios de Historia de la Filosofía en Mé-
xico» ORE n.O 54824), 109-144. íls. 
Estudio del desarrollo de la filosofía en Méjico en dichos siglos: análisis de 
los principales temas surgidos a raiz de la conqUista (revisión de la idea del 
hombre; incorporación del i'lldiígena a la nueva cultura, y problemas jurídi-
cos resultantes de conqUista y colonización) y de sus resultados. Actividad 
filosófica de españoles y criollos en la Universidad y los conventos. La biblio-
grafía remite a la obra del mismo autor El pensamiento filosófico mexicano 
en los siglos XVI y XVII (Universidad Nacional Autónoma de México, Mé-
xico, 1951). - C. Cto. 
54977. URIEL GARCÍA, JosÉ: Arte colonial cuzqueño. Las ciudades-aldeas.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXIII, núm. 4 (1964), 179-205, Hs. 
Considerando la aparición de la ciudad como primera obra de arte de los 
pueblos, analiza la transformación -a partir del XVI- de los conglQmerados 
rurales de las comunidades prehispánicas y la aparición de las ciudades-al-
deas, con descripción del sistema urbanístico colonial y los elementos ante-
riores supervivientes. Datos sobre las ciudades-aldeas después de la Indepen-
dencia y la urbanística de la Lima colonial y poscolonial; influencias del 
idioma aborigen en la morfología de las dudades-aldeas, y de lo popular en 
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el arte; modos de vestir del indígena antes y después de la Independencia. 
Documentación, al parecer inédita, sin procedencia. - C. Cta. 
54978. Prolongación de España en la arquitectura cubana. - «Informaciones 
de Cuba» (Madrid), lI, núm. 10 (1964), 28-31, ils. 
Datos generales de la evolución de la arquitectura en Cuba a partir de los 
bohíos, y de sus características en el siglo XVII (construcción y fachada), en 
el XVIII (con mención de sus principales edificios), y en el XIX; de la influen-
cia del sur de España en la construcción y ornamentación, y del empleo de 
la madera (muebles, artesonados, balcones) y del hierro. Transcripción en tex-
to de algunos comentarios de Car.pentier sobre la ornamentación y el empleo 
del hierro. Las fotografías reproducen edificios o detalles ornamentales.-
C. Cta. 
54979. BONET CORREA., ANTONIO: Las iglesias y conventos de los carmelitas en 
Méjico y fray Andrés de San Miguel. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXXVII, núm. 145 (1964), 31-47, 12 láms. 
Estudio de los edificios de esta orden, llegada a Méjico en 1575, y en especial 
de las obras del arquitecto carmelita fray Andrés de San Miguel, activo des-
de 1594 hasta su muerte en 1644. Son típicos la iglesia y daustro del con-
vento de San Ángel en Méjico, D. F., y otros en Puebla, Tacuba, Oaxaca, 
Morelia, etc. Se examinan las fachadas, espadañas, claustros e interiores de 
las iglesias y capillas. - S. A. 
54980. URFÉ, ODILlO: Influencia española en la música cubana. - «Informa-
ciones de CUlba» (Madrid), n, núm. 10 (1964), 26-27. 
Examina la asimilación de elementos diversos en sus formas y estilos, no-
menclatura, etc. Hace resaltar y estudia separadamente la especial influen-
cia en la clave (clave fOlklórica, teatral y ñáñiga) y en la rumba.-C. Cto. 
5498l. MOLINA, RAÚL A.: Hernando de Vargas Machuca. Primer contador de 
Buenos Aires designado por el Rey. - «Historia» (Buenos Aires), IX, 
núm. 34 (1964), 5-40, Hs. 
Datos bio,gráficos y estudio de la aduadón de dicho contador del Río de la 
Plata (1593-1612), y de las incidencias ocurridas frente a los gobernadores 
Zárate y Hemandarías de Saavedra, el comisionado Figueroa, el teniente ge-
neral de la gobernación Beaumont y Navarra, y el tesorero de Hacienda 
Valdés. Datos sobre el primer estandarte real de la ciudad, regalado por 
Vargas (605). Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 




54982. FRIEDE, JUAN: Documentos inéditos para la Historia de Colombia. 
Coleccionados en el Archivo General de Indias por el académico co-
rrespondiente ... de orden de la Academia Colombiana de Historia.-
Tomo IX: 1547-1549.c-Academia de Historia.-Bogotá, 1960 [1963]. 
397 p. (24,5 x 17,5). 
Cf. IHE n.08 12719, 28622, 36753, 47132 y 49931. Ofrece transcripción de más 
de 150 documentos (cartas, reales cédulas, mandamientos, autos, pleitos, pro-
cesos, probanzas, actas, licencias, testimonios, etc.) ordenados cronológica-
mente (abril 1547 a enero 1549). índices geográfico, onomástico y de mate-
rias. - C. Cto. ) 
54983. CASTELLANOS, JUAN DE: Elegías de varones ilustres de Indias. - Intro-
ducción y notas de ISAAC J. PARDO. - (Biblioteca de la Academia Na-
cional de la Historia. Vol. 57. Fuentes para la Historia Colonial de 
Venezuela.). - Caracas, 1962. - XCVII + 284 p. 
Rec. anónima. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 588-
590 (1963), 619-620. Nueva edición de Elegías de Castellanos (1522-1600~, con 
abundantes notas aclaratorias de Isaac J. Pardo, quien, en la introducción, 
resume y a veces amplia, su anterior trabajo sobre la figura y la obra del 
historiador y poeta español. (Cf. IHE n.O 48608 y también IHE n.08 12618 y 
15470). - R. C. 
54984. ROMERO, MARIO GERMÁN: «Depósito» de don Joan de Castellanos 
XXII-o - «Boletín Cultural y BÍ'bliográfico» (Bogotá), VII, núm. 2 
(1964), 232-242. 
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Extrae y -comenta noticias curiosas existentes en las Genealogías del Nuevo 
Reino de Granada de aquel autor, recogiéndolas en un «depósito» al modo 
del de Gonzalo Fernández de Oviedo: introductores de trigo y ganado en el 
Nuevo Reino-; primeros fa'bricantes de pan, molinos, casas; datos sobre náu-
tica, juegos de dados, de naipes y sobre demonios y hechicería en aquel Rei-
no. Btbliografía. - C. Cto. 
54985. CERVANTES DE SALAZAR, FRANCISCO: México en 1554 y Túmulo Impe-
rial. - Edición, prólogo y notas de EDMUNDO O'GORMAN. - Editorial 
Porrúa, S. A. (Colección «Sepan cuantos ... », 25). - México, 1003.-
233 p. (22 x 13,5). 
Prólogo en el que se analizan los rasgos más destacados d~ la personalidad 
de Cervantes de Salazar (1513-1575), y reedición de dos de sus obras, valiosas 
para el conocimiento del siglo XVI mejicano: los tres dLálogos de tema me-
jicano escritos en latín y publicados en Méjico a mediados del siglo XVI, SQ-
bre esta ciudad y su Universidad, sin títUlo y conocidos por México en 1554, 
segiín la traducción castellana de García Icazbalceta (Méjico, 1875), y Túmu-
lo Imperial (Méjico, 1560), que describe el monumento funerario levantado 
en Méjico en las exequias de Carlos V y las solemnidades celebradas con tal 
motivo. Notas introductorias con efemérides de la Real y Pontificia Univer-
sidad mejicana hasta 1575 y datos sobre la ciudad de Méjico en la época co-
lonial. Incluye otros dos trabajos de Cervantes de Salazar: cuatro diálogos 
escritos en España en 1554 (no incluidos en la traducción de Icazbalceta) so-
bre unos juegos españoles y dos capítulos (24 y 25 del libro IV) de su Cró-
nica de Nueva España. Como anexos al prólogo, datos biográficos de Cervan-
tes de Salazar, su bibliografía y la existente sobre él. Texto profusamente 
anotado. Plano del Méjico descrito por Cervantes. -D. B. ) 
54986. TURNER, DAYMOND: Gonzalo Fernandez de Oviedo's Historia General 
y Natural, first American Encyclopedia. - IIJournal of Inter-American 
Studies» (Gainesville, Fla.>, Vi, núm. 2 (1964), 267-274. 
Comentarios a la vida y obra del citado cronista de Indias, de carácter dI-
vulgador y generalizador.-G. C. C. 
54987. LA MOTA y ESCOBAR, ALONSO DE: Descripción Geográphica de los Rey-
nos de Gaticia, Vizcaya y León. - Advertencia de ANToNIO POMPA y 
POMPA. - «Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia» 
(México), XVI, núm. 45 <1963 [1964]), 285-364. 
Transcripción, precedida de una indicación bibliográfica, de esta conocida 
obra -de interés para el estudio histórico-geográfico del noroeste mejicano 
en el siglo XVI- sobre la copia obtenida por Francisco del Paso y Tronco-
so.-C. Cto. 
54988. GARIBAY K., ÁNGEL MAmA: Un caso típico. - «Lectura» (México), 
CLIX, núm. 4 (1964), 116-118. 
Noticias sobre el indio mejicano Domingo Francisco de San Antón Muñón 
Chimalpahin Cuauhtlhuanitl (n. 1579) y sus relacwnes históricas, cuyos ma-
nuscritos se conservan en la Biblioteca de París y han sido publicados, en 
su mayor parte, en Dinamarca y Alemania. - D. B. 
54989. ZORITA, ALONSO DE: Life and labor in ancient M exico. The «Brief and 
summary relation of the Lords of the New Spain».-Translated and 
with introduction by BENJAMÍN KEEN. - Rutgers University Press.-
New Brunswick, New Jersey, 1963. - 328 p., 2 mapas (21,5 x 14,5). 
Traducción al inglés del Memorial de Alonso de Zorita Breve y sumaria re-
lación de los señores de Nueva España (escrita al parecer antes de 1570), in-
teresante documento sobre el perjudicial impacto económico, político y social 
producido en los indigenas por la Conquista de Méjico. La excelente intro-
ducción de Keen proporciona abundantes datos sobre el contenido del me-
morial y la personalidad de su autor, gObernador en Méjico de 1556 a 1560, 
ofreciendo una perspectiva de la caída de la sociedad azteca y sus condicio-
nes bajo la administración colonial. La relación de Zorita circuló en nume-
rosas copias manuscritas durante más de dos siglos y medio antes de ser pu.-
blicado por vez primera en 1840. Ofrece una pormenorizada descripción de 
las distintas ediciones conocidas, asi como de la calidad de cada una de ellas. 
Apéndice documental que resume cuatro documerutos fechados en 1554, sobre 
el mismo asunto de la Breve Relación, y firmados por fray Nicolás de Witte, 
fray Toribio de Motolinía y fray Diego de Olarte, fray Domingo de la Anun-
ciación y el último es una información sobre el tributo que los indios paga-
ban a Moctezuma. El libro está bellamente editado con Llustraciones aztecas 
o neo-aztecas que proceden de los oódices Borborucus y Telleria-no Remen-
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sis, ambos publicados en facsímil con comentarios de E. T. Hamy en París, 
1889. Bibliografía Documentación publicada. índice alfabético. - C. Ba. • 
54'990. OTTE, ENRIQUE: Nueve cartas de Diego de Ordás. - «Historia Mexi-
cana» (México), XIV, núm. 53 (1964), 102-130, 1 lám. (Continuará). 
Precedidas de comentario se transcriben cinoo de las nueve cartas a que 
alude el título, escritas por el conquistador Diego de Ordás desde España (To-
ledo y Madrid, 1529) a Francisco Verdugo que cuidaba de los intereses de 
Ordás en Méjico. Las epístolas, de carácter privado, son de sumo interés no 
sólo por los datos biográficos del conquistador que ofrecen, sino también 
.porque en ellas se recogen otros sobre la vida politica y social de Nueva 
España (formación de la 2." Audiencia, premios a los conquistadores, etc,) 
así como algunas referencias a la poHtica europea de Carlos V y a los des-
cubrimientos de Caboto en el Rúo de la Plata. Proceden del Archivo General 
de Indias. - E. Rz. ) 
54991. ESPINOZA SoRIANO, WALDEMAR: La Guaranga y la Reducción de Huan-
cayo. Tres documentos inéditos de 1571 para la Etnohistoria del Perú. 
«Revista del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 8-80. ils. 
Transcripdón de tres importantes documentos inéditos soore Huancayo: Vi-
sitas de Guancayo, Maca y Guarauni (1571) de Juan Marlínez Rengífo (p. 58-
69), Y las reales provisiones despachadas por el virrey Toledo (Huamanga, 
5 enero 15-71) sobre fundación de un pueblo para indígenas en el tambo de 
Huancayo y erección de iglesia y convento (p. 69-70) Y sobre creación de 
una escuela para indígenas en aquel pueblo (P. 71-72). En introducción se 
ofrecen datos sobre los estudios relacionados con Huancayo y descripciones 
de las crónicas del XVI y XVII, Y un análisis de la importanc.ia de los docu-
mentos de las visitas del XVI, cuyas descripciones compensan la falta de otra 
documentación. Se inserta un mapa de la provincia de Jauja y árboles genea-
lógicos de curacas de varias huarangas (XV-XVI). Bibliografía en apéndice. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de Indias (Sevilla), 
Bi>blioteca Nacional (Lima) y Archivo Ceballos (Junín). - C. Cto. 
54992. Relación deméritos de D. Pedro Martín de Toro, pacificador indíge-
na de la vasta región Chichimeca. - Prólogo de RAFAEL AYALA ECHA-
VARRY. - México, 1962. -18 p,. 6 grabs. - (Sin más datos). 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano». (México), XXIII, núm. 243 (1963), 36. 
54993. CLINE, HOWARD F.: The Drtelius maps of New Spain, 1579, and re-
lated contemporary materials, 1560-1610. - «lmago Mundi» (Amster-
dam) , XVI (1962), 98-115, 12 figs. 
Estudio de la cartografía novohispana en el período 1561-1624, para situar el 
mapa de Ortelius y llegar a la conclusión de una situación estabilizada en la 
evolución cartográfica en el período cubierto. Bibliografía y mapas, funda-
mentalmente publicados. - J. Mz. e 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
54994. SALINAS DEL Río PISUERGA, MARQUESA DE: Perfil de un virrey de la 
época de Felipe II. - En «El Escorial. 1'563-1963» (lHE n.O 538,00), I, 
189-210. 
Esquema biográfico de don Luis de Velasco, segurudo virrey de Nueva Es-
paña, que la autora ilustra con documentaci-ón -inserta en apéndice- en 
parte conocida y en parte inédita. Se presta especial atención a la empresa 
fundamental de su período de gobierno: la organización de la expedición a 
Filipina.s que la muerte le impediría ultimar.-C. S. S. 
54995. BAUDOT, GEORGES: Le «complot» franciscain contre la premiere au~ 
dience de Mexico. - «Caravelle» (Toulouse), núm. 2 <19,64), 15-34. 
Estudio de las posibles causas de la oposición entre los franciscanos y la 
Audiencia de Méjioo que cuLminó en el interdicto de Zumárraga (marzo 1530),: 
amistad de los franciscanos con Cortés y actitud de los mismos con respecto 
al indígena y su protección. Las acusa.ciones de que estos frailes fueron ob-
jeto por la Audiencia, respondieron en parte al tono general de los miem-
bros de la Orden en América, y a ciertas infiuencias y tendencias reformis-
tas. Alude asimismo a la oposición constante de franciscanos y dominicos. 
Bibliografía. Documentaci'ón publicada e inédita del Archivo General de In-
dias (Sevilla) y de la Academia de la Historia (Madrid). - C. Cta. • 
54996. PANTALEAO, OLGA: Um navio ingles no Brasil em 1581: A viagem do 
«Minion of London». - «Estudios Históricos» (Marilia), núm. 1 (1'963.), 
50 p. (Separata). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 52672. - R. C. 
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54'997. OTTE, ENRIQUE: El proceso de! rastro de perlas de Luis de Lampi-
ñán. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLVII, núm. 187 (1964), 386-406. 
Datos sobre lacapituladón (1528) que otorgó Carlos V al citado para realizar 
su proyecto de pesca de perlas en la isla de Cubagua con el procedimiento 
del rastro; vicisitudes para llevarlo a cabo (compra de naves, constitución 
de una sociedad, etc.) y pleito promovido ante las protestas de los vecinos 
de la isla dedicados a la pesca de perlas que se sintieron perjudicados. El 
proceso (en parte tralliScrito e intercalado en el texto) fue seguido sucesiva-
mente en Cuba gua y en Santo Domingo. Documentación del Archivo de In-
dias (Sevilla.). - D. B. 
54008. JARA, ALVARO: La producción de metales preciosos en el Perú en el 
siglo XVI. - «Boletín de la Universidad de Chile» (Santiago de Chi-
le), núm. 44 (1963), 58-64. 
Pone de relieve la importancia de los datos que ofrece la documentación de 
tipo fiscal y hacendístico. Sobre la recaudación de quintos reales, recons-
truye la serie de la producción de oro y plata en Perú, entre 1531 y 1545. 
Los datos, aunque no abarcan más que un período de quince años son de 
sumo interés y constituyen un avance de una investigación más amplia. Bi-
bliografía. Documentación inédita del Archivo General de Indias. - E. Rz. 
549~. MuÑoz, JosÉ E.: Alvaro Alonso Barba. Primer mineralogista bolivia-
no. - «Anales de la Universidad Central» (Quito), XCIII, núm. 348 
(1964), 241-2.56. 
Esboza la personalidad del citado ,religioso español (n. 1569) que pasó a 
Charcas en 1590 y, basándose en las observaciones y experiencias aCUlIDuladas 
durante su larga estancia en dicho territorio, escribió su obra, de gran tras-
cendencia científica en aquel tiempo, Arte de los metales, en el que se en-
seña el verdadero beneficio de los de oro 11 plata,por azogue 11 el modo 
de fundirlos todos. Breve resumen del contenido de dicha obra. - D. B. 
55000. MURO, LUIS: Bartolomé de Medina, introductor del beneficio de patio 
en Nueva España. - «Historia Mexicana» (México), núm. '52 (1964), 
517-531. 
Sobre reciente documentación (Archivo General de la Nación de Méjico), im-
porta rute pero truncada, colige y corrobora con otros hechos la fecha de con-
cesión inicial (15154) al citado de la patente de este procedimiento metalúrgi-
co de amalgamación. Detenidas referencias a las innovaciones de Gaspar 
Loman, etc., testimonian la primacía de Medina en el invento, siendo él el 
único que recibió prórroga de merced (1560). Documentación pu.blicada e 
inédita de la procedencia indicada. Bibliografía. - B. T. 
55001. OTTE, ENRIQUE: Mercaderes vascos en Tierra Firme a raíz del des-
cubrimiento del Perú. - «Mercurio Peruano» (Lima), núm. 443-444 
(=Libro Jubilar de Víctor Andrés Belaunde, lID (1'964), 81-89. 
Datos sobre diversos personajes vascos, relacionados comercialmente con Tie-
rra Firme en el primer tercio del siglo XVI. Especial referencia a Martín de 
Zubizarreta, del cual se transcriben dos cartas (1525 y 1526) en las que, 
entre notidas relativas a sus negocios, alude a la eXJpedición realizada al 
Perú. Bibliografía. Documentación pubUcada e inédita del Archivo General 
de Indias. - E. Rz. 
55()()2. OTTE, ENRIQUE: Gonzalo Fernández de Oviedo 11 los genoveses. El 
primer registro de Tierra Firme. - «Revista de Indias)) (Madrid), 
XXII, núm. 89-90 (1962), 515-519, Hs. 
Datos sobre el comercio de los genoveses en Tierra Finne bien personalmen-
te (hasta 1520) o a través de comisionados o asociados, uno de los cuales de-
bió ser Fernández de Oviedo, hecho que se vería confirmado con la existen-
cia de una remesa de 1521 para F1ranco Leardo, die cuyo registro (documento 
inédito del Archivo General de Indias, Sevilla) se ofrece fo¡J;ografia. Biblio-
grafía. Documentación pubUcada e inédita de dicho archivo. - C. Cta. 
515003. OVANDO SANZ, GUILLERMO: Documentos del Archivo de Potosí: índice 
del Libro de tasas de los repartimientos, provisiones y remates. - Con 
una introducci,ón y notas por ... (Coleoción «Universidad de San Fran-
cisco Xavier)), serie historiográfica V). - Sucre, 1964. - 33 p. (23 x 18). 
Conjunto de valiosos documentos (15,50-1573) relativos en su mayor parte a 
Encomiendas en la Audiencia de CharcaJS. Se transcriben anotadas una tasa-
ción de los tributos (plata, comida, coca, sal, ropa, ganado, servicios persona-
les) exigidos por el Encomendero de sus indios <l56{), medida ordenada por 
Pedro Gasca; una retasación pedida ulteriormente por los «cadques)) a cau-
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sa de la disminución del nlÍmero de SUIS Indios (15-65), y una conmutación en 
plata de los tributos en especies (1573), conforme a lo ordenado por el virrey 
Francisco de Toledo, cuando visitó Potosí, para fomentar la extracción del 
metal blanco por los indígenas. De sumo interés por concretar la evolución 
económica de la encomienda alrtoperuana. - M. H. ) 
55004. GóNGORA, MARIO: Les «Hombres Ricos» de Santiago y de La Serena a 
través de ~as cuentas de~ quinto real 1567-1577. - «Revista Chilena de 
Historia y Geografia» (Santiago de Chile), num. 131 (1963), 23-46. 
Relaciones del oro registrado -seglÍn cuentas de oficiales reales- en Santia-
go entre 1557-1558, 1567-1570 Y 15-73-1577, Y en La Serena entre 1571-1577, que 
señalan nombre, cantidad y, siem,pre que es posible, -calidad de las personas 
incluidas. Extrae conclusiones en cuanto a la calidad Isocial de los que apa-
recen quintando oro (sobre todo encomenderos y moradores) y analiza el caso 
especial de los mercaderes. Estas cifras ofrecen particular interés para se-
guir la transición de la sociedad de la conquista a la a'I'istocracia del XVII. 
Con relación a Valdiv·ia !Se incluyen algunas cifras globales (1574-1575, 1576 
y 1576-1577). Precede exposición general diel tema y del material empleado. 
Bibliografía. Documentación .publicada lE! inédita de la Biblioteca Medina y 
el Archivo General de Indias. - C. Cto. • 
55005. BENÍTEz, FERNANDO: Los primeros mexicanos. La vida criolla en el si-
glo XVI.-Ediciones Era, S. A.-México D. F., 21002.-281 p. 
Rec. Irving A. Leonard. «The Hispanic American llistorical Review» (Dwr-
ham, N. CJ, XLIV, núm. 1 (1964), 121. Segunda edición del excelente y 
ameno libro publicado en 1963 (d. IHE n.O 3840). - G. C. C. 
55<106. GAseó CONTELL, EMILIO: Imagen de~ indio en el español del siglO XVI. 
«Libros Selectosil (México), VI, nlÍm. 21 (1964), 7-10. 
Reseña crítica de la obra del mismo título (?) de Josefina Zoraida Vázquez, 
que apostilla en su conclusión afirmando que la imagen que merecieron l<llS 
indios a los españoles del XVI viene a ser la .misma en toda colonización 
europea, desde entonces hasta hoy. - B. T. 
56007. LIEBMAN, SEYMUR B.: Hernando A~onso: the first Jew on the North-
American continent. - «Jowrnal of Inter-American Studies» (Gaines-
ville, FlaJ, V, núm. 2 (1963), 291-296. 
Breve nota interpretativa, ·basada en la oportuna bib1iografía, sobre la muerte 
en la hoguera del citado conquistador de Nueva España (1528), que se atri-
buye en parte a antagonismos sociales entre el clero y los conquistadores.-
G. C. C. 
55008. ARANA SoTO, SALVADOR: Los primeros hospitales de Puerto Rico. -
«Cuade'I'nos His¡panoamericanos» (Madrid), núm. 177 (1964), 391-402. 
A través de las citas de los Cronistas de Indias, considera los hospitales de 
comienzos del siglo XVII en Cuba, Méjico y Pero, a\S!Í como las circunstancias 
de sus fundaciones. - O. V. 
55{)(}9. FRAY PEREGRINO: ¿Fray Francisco de Beráscola, patrono de los fut-
bolistas? - «Misiones Franciscanas» (Oñate, Gui,púzcoa), L, núm. 429 
(1964), 270-271. 
En relación a ciertas notas aparecidas en la prensa local y nacional sobre 
aquel posible patronazgo basado en el hecho de jugar aquel franciscano al 
balón con los indios de Florida, se ofrecen datos sobre aquel juego recogidos 
en el poema épico La Florida, de fray Alonso Gregorio de Escobedo (lSi-
glo XVI). - C. Cto. 
55010. HERRERA, C. A.: La Real Audiencia de Santo Domingo. - «Clío» 
(Santo Domingo, República Dominicana>, XXIX-XXX, núm. 118-119 
0961-1962\ 3-14. 
Discurso de ingreso en la Academia Dominicana de la Historia. Breve sín-
tesis histórica de dicho organismo de justicia, desde su fundación (511) hasta 
la reforma (1528). Considera sus antecedentes remotOlS en las Capitulaciones 
de Santa Fe, que dieron lugar a los 'Problemas colombinos de los que pre-
viamente se ocupa. - B. T. 
55011. MURO OREJÓN, ANTONIO: Los Capitulos de corregidores de 1500. -
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XIX <1962>, 699-724. 
Reproducción facsímil de la príncipe (1500) del citado documento, cuyas 
características externas y contenido estudia minuciosamente. El texto pro-
cede de la B~blioteca Capitular y Colombina de Sevilla y es una compilación 
de disposiCiones de naturaleza provincial y municipal en la que se .especifican 
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.as atribuciones que los gobernadores, corregidores, asiStentes., alcaldes, al-
~uaciles y otros jUlSticias han de considerar inherentes a sus cargos. Biblio-
~rafia (cf. IHE n.O 55048). - C. Ba. > 
4spectos religiosos 
>5012. SANT!, CARLO: n problema del clero indigena neWAmerica Espagnola 
del secolo XVI. - Pontificia Universidade Urbiana de Propaganda 
Fide. Pontificium Institutum Missionale Scientiarum. - Assisi, 1962.-
XVII+I96 .p. 
Dbra no recibida. 
56013. SAMAYOA GUEVARA, H~CTOR HUMBERTO: El obispo Marroquín y los con-
cilios mexicanos. - «Antropología e Hirmoda de Guatemala» (Guate-
mala), XV, núm. 2 (1963), 41-43. 
Algunas noticias -no recogidas por sus biógrafo&-- sobre la presencia de este 
primer obispo de Guatemala en las Juntas de 1539 y 1546 Y representación 
en el Concilio de 1555. Documentación ,publicada y bibliografía. - B. T. 
:}5014. SÁENZ DE SANTA MARtA S. l., CARMELO: El licenciado don Francisco 
Marroquín primer jefe de la conquista espiritual de Guatemala (1528-
1563). - «Revista de Indirus» (Madrid), XXIII, núm. 91-92 (1963), 29-97. 
Documentada biografía del citado obispo de Guatemala. Se examinan sus 
primeros años y su juventud en España, su estancia en México y, sobre todo, 
su labor en Guatemala no sólo como prelado sino también en algún momento 
desempeñando el gobierno. El presente estudio viene a llenar una laguna 
en la historiografía, puesto que es el primer estudio amplio del citado per-
sonaje. Bihliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo General 
die Indias. - E. Hz. • 
5'5015. G[ÓMEZ] CANEDQ O. F. M., LINO: Sobre la llegada de los franciscanos 
a Venezuela y la fundación de San Francisco de Caracas. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 186 
(1964), 38-48. 
Apostilla a un artículo del padre Cayetano de Carrocera (lHE n.O 36427). De-
muestra que los franciscanos se establecieron por primera vez en Venezuela 
en 1575, llegando a lrus órdenes de fray Alonso Vidal desde Santo Domingo, y 
que entonces comenzó la fundación del convento de San Francisco de Cara-
cas. Documentación inédita -fngmentos en texto y notas, en a,péndice dos 
reales cédulas de 1576 relativas a la segunda expedición de fray Francisco 
de Artá- procedente del Archivo General de Indias de Sevilla. Bibliogra-
fJa.-B. T. 
50016. MORNER, MAGNus: La afortunada gestión de un misionero del Perú en 
1578. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XIX (962), 247-
275. 
Se refiere al Memorial (1578) presentado a Felipe II por el fraile agustino Ro-
drigo de Loaysa, y en el que solicita, entre otros asuIlltos, el ur.gente remedio 
a la lamentable situación de los indios. El estudio del documento revela ade-
más la actitud cautelosa del agustino contra algunos aspectos del régimen 
impuesto por el virrey Toledo, defensa de la aristocracia incaica, crítica 
de los abusos en Potosí, las «ventas» de indios, etc. La petición de Loaysa, 
estima el autor, merece interés por constituir el antecedente directo de medi-
das legislativas muy importantes. A,péndice documental con cuatro documen-
tos: transcripción del Memorial, y tres cédulas reales de 1578. Bibliografía. 
Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
Aspectos culturales 
55017. SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO: La civilización andina, síntesis de su 
proceso cultural. - «Bo1etín de la Biblioteca Nacionabl (Lima), XVI, 
núm. 27 (1963), 3'6-58. 
Visión general de la cultura andina a través del desarrollo de la agricultuTa, 
la cerámica y las instituciones. Aunque son escasas las referencias a fuentes 
coloniales, conviene desta·car su utilidad para el historiador del siglo XVI. 
Bibliografía. - E. Hz. 
55018. HUNEEUS PÉREZ, ANDRtS: El tono cultural de nuestro siglo XVI. - «Fi-
nis Terrae» (Sarutiago de Chile), XI, núm. 41 (1964), 32-36. 
Breve examen de la tónica cultural de Chile en aquella época a través del 
análisis de las características culturales de algunos personajes destacados, de 
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la ,producción literaria, derecho y conciencda jUridica del dndividuo y testi-
monio de la consideración de los valores éticos. Sin bibliografía. - C. Cto. 
55019. COMAS, JUAN: Un caso de aculturación farmacológica en la Nueva Es-
paña del siglo XVI: El «Tesoro de medicinas» de Gregorio López.-
«Anales de Antropolog,ía» (México), 1 (964), 145-173. 
Semblanza hiográfica de Gregorio López 0542-15~Hj) en la que afirma, ,contra 
lo que se ha venido diciendo, que no era ni fraile ni doctor en medicina. Aná-
lisis de su obra Tesoro de medicinas, escr,ita entre 1580 y 1589, aunque no se 
publicó hasta 1672. Estudio comparativo de las dolS 'primeras ediciones de ella 
(1672 y 1674). Entre los remedios farmacológicos recogidos ,por Gregorio Ló-
pez, distingue los de origen indtígena con lo cual corrobora la tesis sostenida 
por Comas en otro trabajo (Cf. IHE n.O 6600) acerca de la influencia de la 
medicina indígena sobre la europea. Bibliografía. Documentación publicada.-
E. Rz. 
55020. AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA: El Inca Garcilaso en sus «Comentarios» 
(Antología vivida). - Editorial Gredos. Biblioteca Románica Hispáni-
ca. - Madrid., 1964. - 282 ,p. (2ü x 12,5). 
Antología en la que se seleccionan aquellos fragmentos de los Comentarios 
Reales que se suponen ligados a la vida del Inca Garcilaso (1539,-1616), y que 
revelan las circunstancias especiales de su biografía. El orden guardado es 
el mismo del original pero varios capítulos de éste han sido subdivididos o 
unificados. En el prólogo se expone el proceso vital y creador del escritor 
peruano. Bibliografía. -c. Ba. 
55021. DURAND, JosÉ: El nombre de los Comentarios Reales. - «Revista del 
Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963), 322-332. 
Ensayo de interpretación en torno al título de los Comentarios Reales de los 
Incas, del Inca Garcilaso, y las probables influencias del grupo humanista 
cordobés al cual pertenecía Garcilaso. Datos biobibliográficos de los compo-
nentes de aquel grUlpO: l0's jesuitas Prado, Villal¡pando, Maldonado y Pineda. 
Preceden comentarios sobre el estilo del Inca a propósito de los titulos de la 
Florida del Inca y Traducción del indio de los diálogos de amor y en relación 
al de los Comentarios. BibLiografía. Documentación publicada e inédita de 
las bibLiotecas Nacional y de la Historia (Madrid). - C. Cto. 
55022. EGUILUZ O. F. M., ANTONIO: Fr. Pedro de Azuaga, O. F. M., nuevo 
teorizante sobre Indias. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XXI, 
núm. 62 (1964), 173-223. 
Estudio del contenido de Questiones en latín del padre Azuaga -repartimien-
to, prelados. y diezmos-, insertas por LEWIS HANKE en su Cuerpo de docu-
mentos del siglo XVI (México, 1943) atribuidas a JUAN VELÁZQUEZ DE SALA-
ZAR. Eguiluz las atribuye a Azuaga basándose principalmente en semejanzas 
con su obra ~arecer. Preceden datos biográficos de aquel misionero francis-
cano del siglo XVI. Transcripción en apéndice de De iure obtentionis Regno-
rum - Indiarum - Quaestiones Tres, procedentes del Archivo General de In-
dia'S. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Se'creto 
Vaticano y General de Indias. - C. Cto. 
5J5023. ROGGIANO, ALFREDO A.: La poesía en la Nueva España durante el si-
glo XVI. - «Universidad» (Santa Fe, República Al'gentina), núm. 60 
(1964), 171-220. 
Se trata de un capitulo de una historia de la poesía hispanoamericana, pró-
xima a aparecer. Los poetas de Méjico en el siglo XVI se conocen a través de 
dos com.pilaciones: el Túmulo imperial (1560) de Francisco de Cervantes 
de Salazar y las Flores de varia poesía (1577) (anónima). En la segunda apa-
recen reunidos los poetas de España y América, y entre otros se cdtan a Gu-
tierre de Ce tina y Juan de la Cueva que estuvieron en Méjico, el primero en 
1546 y 1554 Y el segundo de 1574 a 1577. Se dedica especial atención a la pe!"-
sonalidad poética de Eugenio Salazar de Alar,eón (n. 153{», cuya obra Silva 
de poesía comenta estilísticam.ente, y a Francisco de Terrazas al queconsi-
dera la figura más destacada de la poesía mej.icana del siglo XVI. Blbliogra-
fía.-C. Ba. 
55024. ERCILLA ZÚÑIGA, ALONSO DE: La Araucana. - Texto anotado y prolo-
gado por FLORENCIA GRAu.-Barcelona, 1962.-XIlI+497 p. 
Re!. «Archivo Hispanoamericano de Bibliografía» (Madrid)" VIII, núm. 16 
1962), 3. 
55025. M. M., P.: La capilla Real de Cholula y su mudejarismo. - «AI-An-
dalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 1 (1961), 219·224, 2 planos. 
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Se trata de una capilla de tÍlpo abierto, edificada con anterioridad al 1540, 
enorme cuadrilátero dividido en nueve naves de siete tramos, más ancha que 
profunda, ,con remates de origen militar en su exterior, algunas característi-
cas comunes con las mezquitas y con la arqu1tectura mudéjar religiosa anda-
luza. - M. Gu. 
55026. SERRANO, LUIS G.: La traza original con que fue construida la cate-
dral de México por mandato de Su Majestad Felipe Il. - Prólogo de 
JosÉ GaRBEA TRUEBA. - UniversJdad Nacional Autónoma de México. 
Escuela Nacional de Arquite'ctura. - México, 19'64. - 62 p., 84 láms. 
(23,5 x 17). 
Con motivo del hallazgo de la primitiva traza de la ca,tedral de México --obra 
de Claudio de Arzinúega, enviada a España en 1567-, se ofrece estudio de 
aquel plano y de suS particularidades arquitectónicas, así como de los docu-
mentos relacionados con el comienzo de las obras y la intervención en ellas 
de Arziniega y otros maestros mayores, oficiales y pintores. Datos biográficos 
y estudio de sus construcciones mexicanas y poblanas. El hallazgo de esta 
traza aclara no sólo su autor sino también el de la ,catedral de Puebla, y 
deshace la opinión de que 'la de Lima (cuyo antiguo plano presenta notables 
semejanzas con éste) había sido construida sobre un plano destinado a la de 
México. Completan el texto numerosas láminas reproduciendo dibujos, pla-
nos, documentos, etc., 'relacionados con el tema. Bibliografía. Documentación 
publicada e inédita die driversos archivos mexicanos. No re indica el archivo 
donde se encontró la traza. - C. Cto. 
55027. MARTÍNEZ DE COSSÍo, LEOPOLDO: Documentos para la historia de la ca-
tedral de México. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas¡} 
(México), núm. 33 (964), 93-101. 
Transcribe y comenta brevemente el contrato de Mateo de Paredes para fa-
bricación de la segunda sillería de coro de la catedral de Méjico (1561, A'r-
chivo del Cabildo). Añade una serie de nombres de trabajadores en Las obras 
de dicha ca,tedral, entre los años de 1576 y 1587, Y libranzas que por ello se 
les hicieron de algunas ,cantidades (datos también procedentes del archivo 
mejoicano antes citado). - R. C. 
5'5028. A[NGULO] I[ÑÍGUEZ], D[IEGO]: La Virgen de la iglesia de la Merced 
de Arequipa. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, nú-
mero 145 (1964), 75. 1 lám. 
Considera que está más relacionada con esculturas sevillanas de Roque Bal-
duque (558) que con otras del también sevillano Gaspar del Águila (algo 
posterior), como se ha supuesto. - S. A. 
55'029. OBREGÓN, GONZALO: Un sepulcro plateresco en México. - «Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 33 (964), 45-50, 
4 láms. 
Informa sobre un interesante sepulcro, construido a fines del siglo XVI en la 
iglesia de los jesuitas de Méjico, y sus vicisitudes posteriores, hasta ser ha-
llado últimamente, por el autor de este articulo, en la parroquial de San Mi. 
gue,l dre la misma ciudad. Descripción y estudio de la parte conservada, que 
reproducen las láminas. B1bliografía. - R. C. 
5'5030. MOYSSEN, XAVIER: Tecamachalco y el pintor indígena Juan Gerson.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 33 
(964), 23-3'9, 22 láms. 
Expone las diversas teorías sobre el origen de Juan Gerson, autor de las pin-
turas die la bóveda del sotocoro, en la iglesia del desaparecido convento 
franciscano de Tecama,chalco (México); concluye afirmando que pertenecía a 
una de las principales familias indígenas de la localidad. Fechadas en 1562, 
las pinturas representan escenas del Antiguo Testamento; analiza detenida-
mente su colo'rido, composioión, fuente inspiradora, etc. Numerosas láminas 
las reproducen. Bibliografía y documentos publicados. - R. C. 
Biografía e historia regional y local 
55031. GUERRERO, CÉSAR H.: Juan Jufré y la conquista de Cuyo. - San Juan, 
1962. - 350 p. - (Sin más datos). 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
(1963), 468 
55032 .. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Notas y documentos sobre Alvar Nú-
ñez Cabeza de Vaca. - «Revi5ta de Indlas» (Madrid), XXIII, núm. 91-
92 U963J, 207-241. 
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Sobre base documental aduce las razones por las que considera al adelantado 
del Río de la Plata Alvar Núñez ~abeza de Vaca como natural de Jerez de 
la Frontera: 1) sus padres vivían en dicha ciudad durante los años en que 
debió nacer éste; 2) en ella residió el adelantado de&de 150S hasta 1517; 3) 
también en esta ciudad residían sus tutores; 4) Cabeza de Vaca mantuvo es-
trechas relaciones con Jerez de la Frontera aún después de regresar del Río 
de la Plata. Alguna bibliografía. Documentación publicada e inédita de archi-
vos jerezanos (notarial y municipal). A,péndice que recoge datos de varios 
homónimos de A~var Núñez y transcrtbe algunas piezas documentales. -
Rh 0 
.55033. Noticia sobre los hijos de Juan Rodríguez Suárez, fundador de la ciu-
dad de Mérida. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Cara-
cas), LIII, núm. 200-203 (963), 16-20. 
Transc.ripción de dos ca·rtas de donación de 1554 (Archivo Nacional de Bo-
gotá) otorgadas por el citado, uno de los primeros pobladores del territorio 
-de Nueva Granada. Informan sobre determinadas disposiciones testamentarias 
dictadas en favor de sus hijos naturales. - D. B. 
:55034. OTTE, ENRIQUE: Los mercaderes vizcaínos Sancho Ortiz de Urrutia y 
Juan de Urrutia. - «Boletín Histórico» (Caracas), n, nÚlIl1. 6 (1964), 
5-32. 
Datos sobre las actividades mercantiles de varios miembros de la familia 
Urrutia (hermanos Juan y Sancho Ortiz de Urrutia y los respectivos hijos 
llamados ambos Juan de Urrutia). Los negocios de los Urrutias se verificaron 
en Santo Domingo y Cuba gua, México, incluso en el propio Perú en la pri-
mera mitad del siglo XVI y los datos se refieren a mercancías en que nego-
.ciaban, cuantía de los envíos, etc. Los datos más numerosos ~e refieren a 
Sancho Ortiz y a su sobrino Juan de Urrutia, sobre todo este último que 
ocupó una posición destacada en el comercio hispano-indiano y a cuyas rela-
ciones con las autoridades púMicas también se alude. B1bliografía. Documen-
tación publicada e inédita del Archivo General de Indias y del de Protocolos 
de Sevilla. - E. Rz . 
.56035. GALL, FRANClS: Título del Ajpop Huitzitzil Tzunún. Probanza de mé-
ritos de los de León y Cardona. - Centro Editorial «José de Pineda 
Lbarra» (Colección Documentos, 25). - Guatemala, 1963. - 85 p. + 1 h. 
(20,5 x 15). 
Con breve comentario, ofrece la tranSC'l"lpción y reproducción facsim.i1 del 
título que en 15ü'7 otorgaron los principales quichés a Martín Velázquez (Aj-
PO'P Huitzitzil Tzunún), reconociéndolo por cabeza de Quezaltenango. Su es-
tudio es interesante para la historia de los primeros años de oCU¡pación 
española en Guatemala. aunque contiene algunos errores. A continuación, 
transcribe la información de méritos y servücios de Juan de León y Cardona, 
uno de los primeros conquistadores de la región. Ambos documentos son co-
nocidos por copias del siglo XVIII, existentes en la Colección Ayer, The New-
berry Library, Chicago. - R. C. 
55036. FuRLONG S. l., GUILLERMO: Río de Aos o Río de la Plata. - «Anales 
de la Academia Argentina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 6 (1962), 
85-94. 
Transcribe en calStellano moderno y comenta un fragmento de la Memoria 
de Diego Ga'rcía sobre su viaje por el Río de la Plata en 1'527, en la que da 
a éste el nombre de Río de Aos, vocablo guaraní usadl() antes de la llegada de 
los españoles y que significa lobo marino. La Memoria se halla original en 
el Archivo General de Indias de Sevilla, y varias veoes publicada. - R. C. 
56037, SENDOYA M., MARIANO: La milagrosa campana de Caloto. - «Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali), XXXII, núm. 134 
(1964), 326-334. 
Rlecoge va-rias noticias históricas de cronistas e historiadores referentes a la 
citada campana, cuyos repiques avisaron a los habitantes de dicho pueblo 
colombiano del ataque de los indios pjjaos (587). - D. B. 
55038. PINEDA PORTILLO, NOÉ: Gonzalo de AlVarado, fundador de Gracias a 
Dios. - «Revista de la Escuela Superior del Profeoorado Francisco 
Morazán» (Teguciga,lpa), 1, núm. 1 (1964), 37-38. 
Con testimonios documentales conocidolS, insiste en que la fundación de dicha 
ciudad hondureña, en 1536, se debe al citad<>, capitán de la hueste de Pedro 
de Alvarado. - R. C. 
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55{)39. GARIBAY K., ÁNGEL MARiA: En el año de 1554. - «Lectura» (México), 
CLX, núm. 1 (1964), 27-29. 
Breves no,ticias biográficas del humanista español Francisco Cervantes de Sa-
laza·r <1513-1'57'5)" y C'Omentario a sus obras que nos describen la ciudad de 
Méjico a mediados del siglo XVI, y que recientemente han sido publicadas 
de nuevo por Edmundo O'Gorman. - R. C. 
5504{). ZULUAGA, ROSA M.: El cabildo de la ciudad de Mendoza. Su primer 
medio siglo de existencia. - Universidad Nacional de Cuyo. Instituto ' 
die Historia (Serie 2: monografías, núm. D. - Mendoza, Arg., 1004.-
99 IP. (26,5 x 18). 
Historia del origen, fundación,. oomposición y funcionamiento (reparto de so-
lares y tierras, funciones judiciales, comunicaciones y obras públicas, admi-
nis1Jradón munic~al) del ,calbildo de dicha ciudad a !1gentina , en el período 
1561-1609. En apéndice, nóminas de miembros del cabildo y de vecinos de la 
ciudad. Ell trabajo se basa en bibJ.iografía y documentad6n publicada, aun-
que se usa alguna procedente de ar0hivos locales. Aparte del in,terés biográ-
fico que tienen los apéndices, el trabajo nos muestra (dentro de lo que per-
mite la escasez de fuentes) la gran autonomía del cabildo y su control por 
un grupo oligárquico de encomenderos hasta principios del sigilo XVII, época 
en que comienzan a ve!'lSe mermadas las atribuciones de aquél y a ser dis-
cutida la supremacía de éstos. índice de capLtulos. - G. C. C. • 
55041. ¿San Agustín de la Florida primera ciudad de USA? - «Misi'Ones fran-
ciscanas» (Oñate, GuLpúzcoa), L, núm. 430 (1964), 308-309. 
N ot1cias sobre expediciones españolas en el siglo XVI a la península de Flo-
rida. Especiall referencia a la fundación del fuerte de San Agustín por el 
adelantado Pedrro Menéndez de Avilés (1.565). Bibliografía. - E. Rz. 
55042. RAzo ZARAGOZA, JosÉ LUIS: Relación de la marcha histórica de la fun-
dación de Santa Mónica de la Barca, - Comentario preliminar de AN-
TONIO POMPA y POMPA. - Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria. Instit\lJto Jalisciense de Antropología e Historia (Serie Histo'ria, 
5). - Guadalajara (Jalisco), 1964. - 38+ XLI p., iIs. (22,5 x,l6). 
Datos sobre la fundación de Santa Mónica de la Barca a orillas del Lerma, 
por Simón Jorge de Verapaz (4 mayo 1553) -acto y ceremonial de fundación, 
número de pobladores españoles e indios, procedencia de éstos, significado de 
los jeroglíficos .de sus ,poblados, y ,causas de la fundación (lugar de paso 
de México a Guadalajara, en Nueva Ga'lida)-, con motivo de una represen-
tadón de dicha fundación en Santa Mónica con ocasión de su cua,trocientos 
diez aniversario, sobre guión histórico de Razo Zaragoza. Se incluye el diá-
logo de la representación, unas concl\lJSiones del autor SfObrre el desarrollo 




5'5043. fndice [del ramo] de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), Segunda serie, IV, núm. 4 (1963), 911-926. 
Cf. lHE n.O 49984. Comprende 136 referencias de e:x¡pedientes del volumen VII 
(continuación) al IX, entre 1662 y 1773, sobre asuntos simila'res a los de en-
tregas anteriores. - B. T. > 
55044. fndice [del ramo] de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (Mexico), V, núm. 1 (1964), 14'5-160. 
Cf. IHE n.O 55043. Ofrece los expedientes 34 a 160 del volumen 9 y el índice 
y los 9 primeros ~pedientes del volumen 1Q (julio 166'6 a enero 1668), sobre 
flota, hacienda, oficios, naipes, visitas, media anata, pensiones, galeones, eon-
tribución, moneda, corsarios, indios, etc, - C. cto. > 
55045. CAMPOS HARRIET, FERNANDO: Un documento olvidado sobre Córdoba 
de Figueroa. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile), núm. 131 (1963), 2.05-209. 
Se refiere a un documento sobre pleito puesto ante la Real Audiencia por deu-
das de cordobanes a Pedro Pascual Córdoba de Figueroa y Arce (fines XVII 
al XVIII), autor de una conocida Historia de Chile. Preceden datos bio,gráficos. 
Alguna b~bliograf.ía. Documentación inédita del Arrchivo de la Real Audien-
cia (Chile). -C. cto. 
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55046. MENDIZÁBAL LoSACK, EMILIO: Las dos versiones de Murúa. - «Revista 
del Museo Nacional» (Lima), XXXII (1963)" 153-18'5, Hs. 
EstudiJo comparado de las ediciones de la Historia del Perú, del padre Martín 
de Murúa, hechas sobre copia del manuscrito Loyola (Madrid, 1946) y el ma-
nuscrito Wellington (Madrid, 1962), el segundo de los cua:les ha sido consi-
derado original, y copia anónima y abrevJada el de Loyola. El autor demues-
tra que .es más ¡¡,breviado el Wellington. Se establecen comparaciones con el 
texto e ilustraciones de la Nueva Crónica de Poma de Ayala (París, 1963), 
reprod\lJCiendo algunos de la Nueva Crónica y dell manuscrito Loyola. Biblio-
grafía. - C. Cto. 0 
IY5047. BRUNI CELLI, BLAS: Noticia bibliográfica sobre la obra: «Varones 
Ilustres del Nuevo Mundo», por don Fernando Pizarro y Ore llana. -
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVl'I, 
núm. 185 (1964), 49-'54. 
Descripción y comentario de dicha obra (1639) !poco conocida --existente en 
la Biblioteca Nacional de Caracas-o Transcripciones fragmentarias y facsí-
mil de Ila portada. - B. T. 
55048. REAL DÍAz, J. JOAQUÍN: El Consejo de Cámara de Indias: génesis de su 
fundación. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XIX (19)62), 
725-758" 4 1álms. 
Cf. lHE n.O 55011. Reproduce y comenta ampliamente la Real Cédula de 2,5 
de agosto de 1'600, hasta ahora inédita, en la que se dan las disposiciones 
per,tinentes para la fundación de la Cámara de lndials y Junta ,de Guerra de 
Indias. Tras analizar los .tres ejemplares que existen del documento [uno (A), 
inserto en un Libro Registro Cedulario, 0onservado en el Archivo de Indias; 
otro (B), co,pia ilIl¡p·resa de la disposición, en la Biblioteca Nacional de Madrid 
y el ter,cero (e), .copia del original que fue leido al Consejo de Indias, con 
variantes muy significa,tivas con respecto a Ilos dos primeros) concluye que el 
original, que validó el rey con su firma, es el tercero, si bien el tono de su 
redacción produjo cierta inquietud entre los miembros indianos, por lo que 
hubo de despacharse una segunda cédula (A) en la que se suprimieron las 
referencials que levantó la protesta del consejo. El apéndice documental 
reproduce los ejemplares A y C. BibHografía. Documentación inédita del 
Archivo de' Indias de Sevilla. - C. Ba. ) 
55049. COVARRUBIAS Pozo, JESÚS M.: Tercer libro de Cabildo de elección de 
alcaldes y regidores indios, ingas y yanaconas del distrito de San 
Bias, jurisdicción del Cuzco. - «Revista del Museo e Instituto Ar-
queológico» (Cuzco), núm. 20 <1963 [1964]), 115-170. 
En ;primer lugar se ofrece una intfloducci6n que resume 'la conquista del 
Perú con especial referencia a la reducción de indios. También se .comenta 
el decreto de Felipe II (569) ordenando que en las reducciones se pudieran 
elegir alcaldes y regidores indígenas, lo cual daría or1gen más tarde a los 
cabildos de indios. Se comenta el caso el\p€cífico de la aplicación del de-
creto en dos de las parroquias establecidas en los arrabales del CUZCl() en 
tiempos del virrey Toledo a las cuales corresponde el inteTesante documento 
que se transcribe (1626-1673), procedente del Archivo del Cabildo del Cuzco 
al parecer. Apéndice con reI.ación cronológica de los componentes del Calbild'O 
del Cuzco en la misma época. índice de nombres y lugares. - E. Rz. ) 
55050. HITA SALAZAR, PABLO: Florida en 1676. Informe de su Gobernador.-
Libros Antiguos de Granada <E. Orihuela). -Almería, [19621. -16 ho-
jas, grabs., 27 ·cm. 
Ref. «Bo:etín del Dep6sito Legal die Obras ImPresas» (Madrid), núm. 49 (1962),' 
'92-93. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
~5051. BORAH, WOODROW: Un gobierno provincial de frontera en San Luis 
de Potosí (1612-1620). - «Historia Mexicana» (México), núm. 52 (1964), 
532-550. 
Síntesis de la administract6n de don Pedro Salazar, con algunos datos bio-
gráficos precedentes. Trata por separado de S\lJS dos funciones mayores, el go-
bierno civil de la provincia y la c~;:>li.tanía militar de la frontera, las cuales 
realizó con gran éxito. Documentaci6n édita e ínédita del archivo de los 
Cerralvo. Bibliografía. - B. T. 
55Q52. RAMos HIDALGO, FRANCISCO: Los piratas, bucaneros y corsarios. - «Bo-
letín de la Academia de Historia del Valle del Cauca» (CaLD, XXXII, 
núm. 134 (19640, 323-32'5. 
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Tr.anscribe aLgunos fragmentos de una obra de Clark Russell sobre la vida 
de William Dampier, el origen de la acepción «bucanero» y las actividades 
piráticas en el CarIbe durante el siglo XVII. - D. B. 
550.53. RODRÍGUEZ CRESPO, PEDRO: El peligro holandés en las costas peruanas 
a principios del siglo XVII: La expedición de Spilbergen y la defen-
sa del virreinato (1615). - «RevÍJsta Histórica» (Lima), XXVI (1964), 
56 p. (Separata). . . 
Consideraciones sobre la situación de España en las rivalidades europeas de 
la primera mitad del siglo XVII. Señala cómo la Tregua de los Doce Años, 
es,tablecida entre España y los Países Bajos en 160.9, no fue respetada por 
éstos que siguieron enviando expediciones., mitad comerciales, mitad piráti-
cas, contra las Indias Españolas. Ciñéndose conoretamente al Pero, alude a 
las medidas defensivas de los virreyes Luis de Velasco y marqués de Mon-
tescla-ros. Detenidamente se estudia la expedición del ho'landés Jorge Spil-
bergen y las medidas defensivas que ante ella se tomaron en Pero. Biblio-
grafía. Documentación ,publicada e inédita del Archivo General de Indias de 
Sevilla y de las Bibliotecas Na·cional y Real de Palacio de Madrid. Transcrita 
en parte. - E. Rz. • 
560.54. SIERRA O'REILLY, JUSTO: Ojeada sobre el establecimiento británico 
de Betice y reflexiones sobre su futura influencia. - Com¡pilación, 
¡prólogo y notas de GUSTAVO A. PÉREZ TREJa. - «Boletín Bibliográfi-
co de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México~, núm. 303 
(1964), 14 p. (Suplemento). 
Reedición de varios artículos aparecidos en «El Fénix» (Campeche, 1849). Es~ 
tudia el origen dell establecimiento de los ingleses en Yucatán a mediados del 
siglO XVII, y sucesos posteriores rela·cionados con ello, hasta 1786.- R. C. 
5505'5. KREBS, A.: L'exploration du delta du Mississipi par Le Moyne d'Iber-
ville. Récit historique inédito - «La Revue Mari,time»' (Paris), núm. 20.2 
(1963), 10.22-10.30., 5 fi,gs. 
Relato de esta expedición (699), en la que entraron en contacto con el fuer-
te español de la bahía de Pensacola. - N. C. 
56006. Real cédula de 4 de abril de 1651 sobre desjarrete y saca de ganado.-
«Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. 58 (1963'), 520.-524. 
Copia dicha cédula, procedente del Archivo del Ayuntamiento de Caracas, 
sobre la saca de ganado desde esta ciudad para varias provincias venezolanas, 
con datos de interés para la historia económica del .pa.ís. - R. C. 
55057. FRIEDE, JUAN: Documentos sobre la fundación de la Casa de Moneda 
en Santa Fe de Bogotá (1614-1635), conservados en el Archivo Gene-
ral de Indias, Sevilla, transcritos y anotados por ... - Texto preliminar 
de LUIS OSPINA VASQUEZ. - Publicaciones del Banco de la República. 
Archivo de Ia Economia Nacionall (27). - Bogotá, 19'63. - 281 p., lIs. 
(22 x 17). 
Ofrece transcripción de 89 documentos sobre dicha fundación (reales cédulas, 
cartas, peticiones, consultas, títulos, capitulaciones, etc,) ordenados cronológi-
camente 0614-1635). Preceden estudio del tema en cuanto a la necesidad de 
acuñación para el Nuevo Reino originada por los sistemas comerciales em-
pleados, fundación de la Casa de. Moneda, y .consiguientes dificUlltades, y un 
examen ·del problema desde el punto de vista monetario. Las láminas repro-
ducen fotográficamente aspectos de la Casa' de Moneda. Bibliografía.-
CC~ ) 
55058. ROMERO CERVANTES, ARTURO: El indígena citadino a fines del si-
glo XVII. - «Boletin B~blio>gráfico de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 295 (1964), 8-9. 
Noticias sobre la condición social de indios y mestizos en Méjico en l'Os úl-
timos años del siglo XVII. - R. C. 
55059. DEBIEN, GABRIEL: La nourriture des esclaves sur les plantations des 
Antilles francaises aux XVII" et XVIII" siecles. - «Ca'l'ibbean Stu-
dies» (Rio Piedras)" IV, núm. 2 (1964), 3-27. 
Análisis de los sistemas implantados para asegurar una alimentación regular 
a los esclavos de las .plantaciones de Antillas francesas en 'aquellos siglos (re-
partos, huertos particulares, cultivos alimenticios), y de los resultados con-
seguidos bajo controll de la autoridad. Concluye el autor la nula influencia 
del monocultivo en la subalimentación del esclavo; originada sobre todo en 
los defectuosos sistemas de aprovisionamiento, en la costumbre de vivir al 
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dia, y en la negligencia de los colonos. Bibliografía. Documentación inédita 
de la Biblioteca de Ruán y de los Archives Nationales (Paris). - C. Cto. • 
Aspectos 7'eligiosos 
5506{). VELASCO O. CARM., BARTOLOMÉ: El Concilio Provincial de Charcas de 
1962 (Sic). - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XX, núm. 61 0964}, 
79-130. . 
Transcripción de las Actas de dicho Concilio celebrado bajo la ,presidencia del 
arzobispo Ugarte en 1629 (Biblioteca del Palacio Nacional, Madrid), prece-
dida de breve nota sobre el Concilio y sobre el motivo por el cual sus actas 
nunca fueron aprobadas. Comentario al contenido de éstas. Transcripción en 
texto de las cédulas reales anulatorias del Concilio (noviembre 1772). -
~~ ) 
55061. KELLY O. F. M., CELSUS: Austrialia franciscana. 1: Documentos fran". 
ciscanos sobre la expedición de Pedro Fernández de Quirós al Ma7' 
del Sur (1605-1606), y planes misionales sobre la conversión de los 
nativos de las Tierras Australes (1617-1634). - Editor ... - Versión es-
pañola del prólogo e introducción de PEDRO BORGES O. F. M. - Fran-
ciscan Historical Studies (Australia) y Archivo Ibero-Americano (Ma-
drid). - Madrid, 19{13. - xxvIII+253 p., iIs. (21,5x 13,5). 
Breve introducción sobre Quirós y su viaje y recopilación de la documenta-
ción franciscana referente a la expedición., y al .proyecto de frey Juan de 
Silva sobre evangelización de las tierras australes: 1) Documentos relacio-
nados con los preparativos del viaje de Quirós, en Roma y Perú 0002-1605}; 
2) relaciones franciscanas sobre el viaje (entre ellas la de fray Martín de 
Munilla); 3} documentación sobre el plan misional. Esta obra se completará 
con la publicación de otras dos sobre el mismo tema: Calender of Documents 
y La Australia del Espíritu Santo, ambas en inglés. índice alfabético. Biblio-
grafía. Documentación publicada e inédita de diversos archivos europeos.-
C. Cto. ) 
55062. FIGUEROA TORRES, J. JESÚS: Fr. Juan de Larios. Defensor de los in-
dios y fundado7' de Coahuila., 1673-1676. - Editorial JUS, S. A. (Co-
lección MéxiCQ Heróico, 17). - México, 1963. -146 p. (23 x 16,5). 
Biografía del citado franciscano, natural de Seyula, JaIs. 0633-1676}. Des-
pués de diferentes destinos en la diócesis de Jalisco; fue cura doctrinero en 
Seyula 0668} y desempeñó el cargo de cura, vicario y juez eclesiástico de la 
provincia de Coahuila (1673), donde desarrolló una intensa labor misional, 
que es relatada minuciosamente, realizando numerosas fundaciones de misio-
nes y repoblando las abandonadas. Llegó en su avance hasta el río Norte, 
junto al que fundó la misión de San Isidro. Breve Teseña de la conquista 
0'522} de las regiones de Colima y Jalisco y los primeros años de su gobier-
no. Referencias sobre geografía, to,ponimia y conquista de Coahuila, situa-
ción de los indios de su territorio, provisiones que se les repartían, etc. No-
ticias sobre la posterior decadencia de las misiones de Coahuila 06M-1690>. 
Documentación publicada y alguna inédita de los a'rchivos Parroquiall y del 
convento de franciscanos de Seyula y de la Biblioteca Nacional de Méjico 
(sección manuscritos). Notas bibliográficas. - D. B. 
55063. Se deshace un prejuicio contra la canonización de Juan Diego.-«Juan 
Diego» (México), XXV, núm. 295 0964}, 28-29. 
Según algunas referencias bibliográficas, afirma la existencia del manuscrito 
de las apariciones en el Archivo del Departamento de Estado de Washing-
ton.-B. T. 
55004. LóPEZ BELTRÁN, LAURO: El Dr. D. Francisco de Siles, promotor de 
las informaciones guadalupanas de 1666 y primer procurador de la 
causa guadalupana en Roma. - «Juan Diego» (México), XXV, núm. 295 
(1 004} , 9-12. 
Noticias biográficas sobre el citado canónigo mejicano (1614-1670) y sus ges-
tiones en f.avor de dicha causa. - B. T. 
5!YOO5. CUARTERO y HUERTA PBRO., BALTASAR: «El Desierto Prodigioso y pro-
digio del Desierto», obra inédita del P. Bruno de Salís y Valenzuela, 
cartujo de El Paular. - «YermO» (Santa Maria del Paular), 1, núm. 2 
(1963), 17l-191. 
Nota biobibliográfica y descripción de la obra inédita de este cartujo, nacido 
en Santa Fe de Bogotá (1610} y muerto en Jerez de la Frontera (1677). - J. C. 
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5506{j. UNCEIN TAMAYO, LUIS ALBERTO: Melchor Zapata de Rivadeneyra (Una 
empresa misionera en el siglo XVII). - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 185 (964), 59-75. 
Cf. IHE n.O 52706. Transcribe y comenta cinco últimos oocumentos (1658) so-
bre la labor misionera y colonizadora desarroIlada por el citado en tierra de 
los indios «cocinas» de Venezuela. Nútas complementarias. Bibliografía. Pro-
cedencia del Archivo Arzobispal de Caracas. - B. T. 
Aspectos culturales 
55Q67. Amanecer de las letras cubanas. - «Informaciones de CUba» (Madrid), 
II, núm. 10 (1964), 7-8, Hs. ' 
Transcripción de fragmentos de un 'artículo de JosÉ ANTONIO ECHEVARRIA SO-
bre la primera historia y prime'!" poema conservado de la isla: Espejo de pa-
ciencia, escrito en octava rima por SILVESTRE DE BALBOA TROYA Y QUESADA 
(1608), canario residente en Puerto Príncipe. De la obra publicó una edición 
facsimil la Comisión Nacional de la UNESCO (Cuba, 1962). Comentarios a la 
obra Espejo de paciencia y transcripción de algunos fragmentos. - C. Cto. 
55008. LoHMANN VILLENA, GUILLERMO: El Perú en el «Poema del Asalto y 
Conquista de Antequera» de Carvajal y Robles. - «Boletín de la Bi-
blioteca Nacional» (Lima), XVI, núm. 27 (1963), 3--27. 
Comentario a la segunda edición, realizada por Francisco López Estrada, del 
libro de ROdrigo Carvajal y Robles (Madrid, 1963) y del cual el autor repro-
duce y estudia los textos referentes a sucesos ,peruanos. Documentación de 
archivos del Perú. Bibliografía. - E. Rz. 
55069. RO.JAS GARcmuEÑAs, JosÉ: Sor Juana Inés de la Cruz, y don Carlos de 
Sigüenza y Góngora. - «Anales del Instituto de investigaCiones Esté-
ticas» (Méxic·o), núm. 33 (1964), 51-65. 
Esbozo biográfico de los dos escritores mejicanos, haciendo hincapié en la 
amistad que les unió, su intervención en certámenes literarios, paralelismo 
de alguna de sus obras y posible colaboración entre ambos. Bibliografía.-R. C. 
55070. TORRES QUINTERO., RAFAEL: «Los muertos que vos matáis». - «Boletín 
de la Academia Colombiana» (Bogotá), XIV, núm. 53 (1964), 193-100. 
Frente a los que atribuyen la frase citada en el título al drama,turgo mejica-
no Juan Ruiz de Alarcón (1581 ?-1639o), sostiene que aunque Alarcón plantea 
la situación que en la frase se recoge, en realidad es Corneille el autor de 
los versos en francés, que después fueron traducidos al .castellano. Bibliogra-
Ha.-E. Rz. 
55071. PLA, JOSEFINA: El barroco hispanoguaraní. - «Cuadernos Hispanoame-
ricanos» (Madrid), núm. 173 (1964), 346-356. 
Destaca la influencia de las misiones jesuíticas del siglo XVII en el desarrollo 
del arte ·barroco colonial en el Paraguay.- V. M. . 
55072. BoNET CORREA, ANTONIO: Obras zurbaranescas en Méjico. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXXVII, núm. 146-147 (1964), 159-168, 8 lá-
minas. 
Estudio de cuadros poco conocidos o inéditos, de valor artístico desigual" que 
confirman la gran infiuencia ejercida por el arte de Zurbarán en Nueva Es-
paña. Destacan entre otros. varias versiones de «Las l.ágrimas ~e San Pedro»; 
un lienzo con «El hogar de Nazareth», de Cholula; dIversos eJemplos de cua-
dros con santas vestidas a la moda de la época; una serie de doce lienzos con 
Jacob y sus hijos, en la Academia de Bellas Artes, de Puebla, y alguno 
más.-S. A. 
55073. BONET CORREA, ANTONIO: Una «Inmaculada» zurbaranesca en el Mu-
seo de la Academia de Puebla. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXXVII, núm. 1~-147 (1964), 200-202, 1 lám. 
Señala los paralelos de este cua~ro con var~9s lienzos de Zurba.rán y la PTo-
babilidad de que sea obra del pmtor Sebashan de Arteaga, naCIdo en SevIIla 
en 1610 y activo en Méjico desde 1643 hasta su muerte en 1656. - S. A. 
55074. FRAY PEREGRINO (seudónimo): El «Alabado» del padre Margil. - «Mi-
siones Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), L, núm. 432 (1964), 370-
371, Hs. 
Comentario en torno a la difusi,ón de aquella composición musical (XVII) des-
de Nuevo Méjico y Texas a Honduras, Costa Rica y Guatemala, y la iden-
tificación de una antigua melodía recogida en la Alta California por los mi-
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stoneros norteamericanos, con el texto del .original de Margil incluido por el 
padre Jost DÍEZ, c.ompañero de MargiJ, en su obra Empleos. Se reproduce 
una página de la Misa vizcaína de fray MARTÍN CRUCELEGUI cantada asimis-
mo en las misiones en tiempos de fr·ay Juníperü Serra. - C. Cto. 
Biografía e historia local 
5'5075. SANABRIA FERNÁNDEZ, HERNANDO: Un compañero de armas de Cervan-
tes en tierras del Alto Perú. - «Journal of Inter-American Studies» 
(Gainesville, Fla.), V, nÚm. 2 (1963), 213-234. 
Nota biográfica sobre Pedrü az'ores de Ulloa (1550?-1624), soldado en Lepan-
to, cautivo en Ar.gel, viajero ·a Indias (586), corregidor de Arica, Potosí y 
Huancavelica, y que murió siendo gobernador de Chile. Basada en bibliogra-
fía y documentos éditos casi en su totalidad. - G. C. C. 
55076. MATEO S S. 1., FRANCISOO: Juan Pérez Menacho, teólogo y jurista del 
siglo XVII (1565-1626). - «Revista del Instituto de Historia del Dere-
cho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 14 (1963), 87-109. 
Con referencias a otros teólogos que le precedieron en Perú, ofrece una sín-
tesis biobibliográfica de este sabio jesuita peruano, la mayor parte de cuyos 
escritos quedaron inéditos o no se conservan. Su fama, poco difundida al prin-
cipio en las obras de la Compañía después de su muerte, justificó el «Elogio,» 
en latín (apéndice), inédito al parecer y descrito. Transcripciones fragmen-
tarias. Documentación pUblicada y procedente del Archivo Histórico Nacio-
nal y Biblioteca Na·cional, de Madrid; Archivo S. 1. de la .provincia de To-
ledo y Biblioteca Nacional de Lima. Bibliografía. - B. T. 
55077. FEIJOO, ROSA: El tumulto de 1624. - «Historia Mexicana» (México), 
Xi V, núm. 53 (1964); 42-70. 
Documentado estunio de las divergencias ocurridas en la ciudad de Méjico, 
entre el arzobispo Pérez de la Serna y el virrey marqués de Gelves y que 
culminar·on con el asalto al propio pa;acio virreina!. Se analizan las causas 
inmediatas del motín (problemas relaci'Onados con el abastedmiento de maíz 
de Méjico) y también la rea,cción popular ante esta manifestación de la pugna 
entre la autoridad eclesiástica y civil. Biblio,grafía. Documentación publicada 
e inédita del Archivo General de la Nación de Méjico. - E. Rz. • 
5·5078. CAVAZOS GARZA, ISRAEL: Un desafío en el Monterrey virreinal.-«Roel» 
(Monterrey), 1, núm. 2 (1964), 21-22. 
Refiere brevemente un desafío ocurrido en Saltillo (1681) entre don Pedro 
Cajigal y el general Domingo Vidagaray y Saraza, gobernador y capitán ge-
neral de Nuevo León, cuando éste venía a tomar posesión de su cargo en 
M.onterrey. Menciona otro incidente semejante que tuvo lugar en Monterrey 
(1698) entre Juan Pérez Merino, ex gobernad.or de Nuevo León, y Pedro Fer-
min de Echeverz y Subiza (Archivo Municipal de Monterrey). - D. B. 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
55079. PIKAZA, OTTO: Don Gabriel José de Zuloaga en la gobernación de Ve-
nezuela. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XIX (1962), 
501-695. 
Estudia los diferentes aSlJectos administrativos, económicos, militares y ecle-
siásticos de la gobernación de Zuloaga (1737-1747). Tras la reconstrucción del 
panOrama institucional e histórico de Venezuela en el sig.lo XVill, expone los 
problemas que tuvo que abordar el citado a lo largo de su mandato, proble-
mas tan importantes como la pugna irreconciliable entre la Compañía Gui-
puzcoana y los cosecheros y comerciantes criollos, por una parte y por otra 
el contrabando de barcos ingleses y holandeses. Durante su gobierno se con-
solida la individualidad administrativa de Caracas, cesando los intentos de 
incorporación al bloque neogranadino, y se refuerza la independencia de su 
esquema administrativo. Apéndice documental: 1) Relación de personas que 
desempeñaron cargos concejiles y de justicia mayor en las ciudades, villas y 
pueblos de la p'rovincia de Venezuela durante el mandato ·de Zuloaga; 2) re-
producción del título de Gobernador (1736); 3) informe de ZUloaga sobre la 
sublevación de la ciudad de San Felipe (I741); 4) fallo del Juicio de Resi-
dencia. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo de Indias de Sevi-
h-Ck • 
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5508.0. PIKAZA, OTTO: Don Gabriel José de Zuloaga en la gobernación de Ve-
nezuela (1737-1747). - Escuela de Estudios Hispano-Americanos (Pu-
blicaciones de la Escuela de Estudros Hispano-Americanos de Sevilla, 
CXL VD. - Sevilla, 1963. 196 p. (24 x 17>. 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 55079. - E. Rz. 
55081. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M[ARÍA]: El virreinato del Río de la Plata en 
la época del marqués de Avilés (l799-1801).-Academia Nacional de 
la Historia (Brblioteca de Histoóa A'rgentina y Americana, XIII).-
Buenos Aires, 1964. -409 p., ¡ls. (24,5 x 16,5). 
Documentado estudio del virreinato en aquella época, en sus aspectos eco-
nómico, religioso, político, artístico y social. Problemas ocasionados por el 
mal estado de los barcos españoles en el Plata y la presencia de barcos fran-
ceses; desarrollo de la ciudad e intendencia de Buenos Aires, y de las ciuda-
des del interior; expansión de las nuevas ideas y su choque con las conser-
vadoras, y la transmisión del mando y juicio de residencia de Avilés. Pre-
ceden biografía del marqués de Aviles y un estudio de la situación de la me-
trópoli y de las reladones entre el Río de la Plata y el Brasil. Excelente mo-
nografía que completa la histo,ria del virreinato del Plata con el estudio 
detallado de un período escasamente conocido. índice onomástico. Documen-
tación publicada e inédita de numerosos a,rchivos españoles y americanos.-
C~. • 
55082. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), LIrI, núm. 200-203 (963), 21-4.0. 
Cf. IHE nOS 40639 y 52716-'52718. índice de documentos de dicha sección del 
Archivo. Corresponde a los tomos L y LI Y al año 1794. - D. B. 
55.083. tndice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 5 (964), '67-68 (Continuación). 
Cf. IHE n.O 52782. Continúa la descripción del ,contenido de la serie A (Se-
cretaría de Guerra y Marina. - La República) en los tomos comprendidos en 
los rollos 53 a 73 (1814-1842). La reseña c.orrespondiente a los rollos que si-
guen, se incluye en IHE n.O 552/03. - C. Cto. ) 
55.084. Intendencia de Ejército y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), LIII, núm. 200-203 (963), 41-57. (Con-
tinuación). 
Cf. lHE n.OS 36824 y 52713-52715. Continúa el índice de documentos, que 
en esta entrega incluye los tomos LXVIII y LXiX pertenecientes al año 
1791.-D. B. 
55085. Colección de diarios y relaciones para la historia de Los viajes y des-
cubrimientos. VI. Esteban José Martínez (1742-1798).- [Texto revisa-
do, confrontado e inter.pretado por el Capitán de Corbeta don Rober-
to Barreiro-Meiro, del Instituto de Marina].-lnstituto Histórico de 
Marina y C. S. l. C. - Madrid, 1964. -148 p., 2 :láms y 1 mapa 
(24,5 x 17). 
Se transcribe el Diario de Navegación (Museo Naval de Ma,drid) del piloto 
sevillano citado, correspondiente a la expedición realizada en 17809 al norte 
de California, donde los rusos habían formado establecimientos, pa,ra tomar 
posesión y fundar uno en Nutka. Precede síntesis con datos biográficos, de 
otros viajes, de la expedición anterior para reconocer dichos establecimientos 
rusos y consecuencias políticas de la presente :por un incidente ,con el inglés 
Colnet y que también recayó en la estimación de Martínez, al que se espera 
rehabilitar ahora. Alguno,s fragmentos de documentaCÍ'ón. - B. T. ) 
55{)86. RIVERA SERNA, RAÚL: tndice de manuscritos existentes en la Biblio-
teca Nacional (11). - «Boletín 'Il.e la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI" 
núm. 28 (1963), 30-41. 
Cf. IHE n.OS 8822, 18822, 28723, 4S525, 50010 y 50011. 11." relación,con manus-
critos del período 1777-1781. Textos misceláneos: hacienda, Iglesia, proceS'Os 
judiciales, algunos extensos y de interés; por ejemplO, la cuenta de la Ren-
ta de Tabacos de Santíago de Chile de 1777; Registro del Archivo francisca-
no de la Provincia de los Doce Apóstoles, Lima; documentos de la rebelión 
de Túpac Amaru, etc. - E. Rz. 
55087. FERNÁNDEZ, JORGE: Contribución a la antigua bibliografía patagóni-
ca. - «Argentina Austral» (Buenos Aires), XXX, núm. 395 (1964), 4-
6, ilustraciones. 
Relación cronológica (18,33-1903) de obras reladonadas con la Patagonia cu-
yos autores -de diversa nacionalidad- visitaron su interior. Se eXCluyen 
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los escritos que incidentalmente tocan el tema y los de viajeros jesuitas, de 
los C'llales sólo incluye (po·r ser autor del ,primer libro orgánico sobre aque-
lla tierra) al irlandés FALKNER (1774), de las ediciones de cuya obra, Descrip-
ción de la Patagonia, ofrece datos. Precede comentario sobre las <:ausas que 
movieron aquellas visitas y sobre la ,posición e~ecial del viajero respecto 
del explorador y el navegante. Reproducción fotográfica de ,portadas de al-
gunas de aquellas obras. - C. Cto. 
515088. LOHMANN VILLENA, GUILLERMO: El «cuadernillo de noticias» del virrey 
del Perú marqués de Castelldosrius (agosto de 1708).-«Jahrbuch für 
GeschiClhte van Staat, Wirtschaft und Gesellscha:f.t Lateinamerikas» 
(Koln, Alemania), I (1964), 207-237, 1 n. 
Transcripción de dicho documento inédito, pro<:edente de un archivo privado 
bar.celonés, especie de diario escueto y confidencial rico en datos nuevos. 
PTecedida de una bien documentada introducción que utiliza bibliografía y 
documentación inédita de varios archivos y con eruditas notas paleográficas, 
bibliog.ráficas y críti<:as. - G. C. C. ) 
515089. WALKER, HENRY P.: Witliam McLane's narrative of the Magee-Gu.-
tiérrez expedition, 1812-1813. - «Southwestern Historical Quarterly» 
(Texas), LXVI, núm. 3 (1962-1963), 457-479. 
Narra la ex,pedición de Augustus Magee y José Gutiérrez en 1812-1813 a Te-
jas, entonces dominado .poT España. - J. A. HUDSON (H. A., IX, 1323~. 
55090. WALKER, H. P.: Wi!!iam McLane's narrative of the Magee-Gutiérrez 
expedition, 1812-1813. - «SQuthwestern Historical Quaterly» (Texas), 
LXVI, núm. 4 (1962-1963), 5e9-588. 
Continúa el artículo ORE n.O 5,5009) sobre una expedición de filibusteros en 
1812-1813 contra Tejas, entonces ocupado ,por España. Termina con una lista 
de todos los miembros de la expedición que han podido ser identificados.-
J. A. HUDSON (H. A., IX, 2919). 
50091. GARcfA, FLAVIO A.: John Mawe en el Río de la Plata.-IlBoletin His-
tórico» (Montevideo), núm. 92-95 (1962), 42-101. 
Esbozo biográfico del dtado minerólogo ing¡:és (1764-1829), que recorrió el 
Plata (l~1807) y Brasil y publicó una interesante obra sobre sus viajes 
(su título en castellano, Viajes en el interior del Brasil, particularmente en 
los distritos del oro y los diamantes. Un viaje al Río de la Plata y un bos-
quejo histórico de la revolución de Buenos Aires), vertida a varios idiomas, 
de la que se incluye la traducción al <:astellano de los capHulos referentes al 
Río de Plata. Contienen interesantes descripciones y juicios, genera,lmente 
concisos y objetivos, 5'Obre la situación social y económica de estos territorios 
en los años citados y acerca de la invasión inglesa de Buenos Aires y las cau-
sas de su fracaso. Apéndice sobre los movimientos revoludonarios en el Pla-
ta (1806-100'7>. Notas bibliográficas. - D. B. 
55092. LEMOlNE VILLICAÑA, ERNESTO: Un notable escrito póstumo del obispo 
de Michoacán, fray Antonio de San Miguel, sobre la situación social, 
económica y eclesiástica de la Nueva España, en 1804. - Versión pa-
leográfica, Estudio .preliminar. Notas y Apéndices de ... - «Boletin del 
A.rchivo General de la Nación» (México), V, núm. 1 (1964), 5-66 ils. 
Se ofrece transcripción ,del memorial (Bilblioteca Nacional, Madrid) y, como 
apéndices, el artícul'O necrOlógico de la «Gazeta de México» (30 junio 1804). 
HonTas fúnebres celebradas en Pátzcuaro (idem, 19 septiembre 1804), y un 
informe económico de la Intendencia de Valladolid de 1803 (Archivo General 
de la Nación). Precede detallado estudio de la personalidad y actuación de 
San Miguel dentro de las ca.rocterísti<:as generales de su época, y de los pro-
blemas que revelaba y audaces remedios que proponia en su Memorial, que 
Lemoine califica de pieza clave de la historiografía mejicana e indiE¡pensable 
para entender la génesis de la Independencia. Entre las ilustra,ci'Ones se in-
cluye un ¡plano de los extramuros de ValladoHd (1750). - C. cto. ) 
55093. PINOCHET DE LA BARBA, OSCAR: Sourryere de Souillac, en 1805. - «Bo-
letín de la Academia Chilena de la Historia» (Santia.go de Chile), 
XXX, núrn. 68 (196,3), 186-199, con ils. 
Datos biográficos sobre Sourryere (1750-1820) geógrafo de una de las expe-
diciones organizadas para buscar un camino cC'rdillerano del Plata a Chile 
por Talca (1805-180m, y análisis de las descripciones de la provincia de Maule 
y su capital, San Agustín de Calca. a través de sus escritos (cartas al virrey 
Sobremonte, itinerarios, relaciones y descripciones) .publicados por DE ANGELIS 
(Colección de Obras y Documentos relativos aL Río de la Plata. I y 11). Alguna 
b1bliografía. - C. cto. 
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55()94. Ignacio de Urrutia; Antonio J. Valdés; Historiadores de Cuba. - «In-
formaciones de Cuba» (Mad,rid>, n, núm. 10 (1lJ.64), 5-6. 
Reproducción de fragmentos de obras de aquellos autores (Urrutia, 1735-
1795; Va:dés, 17B<l-1850?), con descripciones de la isla. No se cita la proceden-
cia exacta. - C. Cto. 
5OO~5. GARCfA, FLAVIO J.: Los informes secretos de Joaquín Xavier Curado 
sobre el Río de la Plata. - «Historia» (Buenos Aires), IX. núm. 34 
(1964), 41-88, ils. 
'l'ranscri~ción de dichos informe!) (1779, 180S) -entre ellos la instrucción del 
ministro portugués Souza Coutinho a Curado- y reprodUcción de planos que 
los acompañaban. Esbozo biográfico de Curado (1743-1830) y estudio de las 
misiones secretas de 1779 y 1808-1B<l9 al Río de la Plata. Considera importan-
tes los informes y supos1ble influencia en la invasión de las misiones 'Orien-
tales y en los sucesos de 1816. Biblio,grafía. Docl.llIIlentación publicada e inédi-
ta de la Biblioteca Nacionad (Río de Janeiro). - C. cto. 
5<5096. GóNGORA, MARIO: Dos nuevos documentos relativos al Inquilinaje.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chi-
le), núm. 6iJ (1963.), 214-216. 
Oomenta y transcribe f'ragmentos die dos nuevos documentos (1788 y 189'5, 
Archivo de «Capitanía General», Chile), con interesantes d¡¡,tos sobre el tema 
de su trabajo que reseñamos en !HE n.O 48750. - R. C. 
55097. [SILVA SANTISTEBAN, FERNANDO, editor]: Libro de Cabildos de la ciw-
dad de Trujillo. - «Fénix» (Lima)" núm. 13 (1963), 83-191. 
Reseñamos estas actas, del período IS23-1825, porque reflejan, en parte, la 
continuidad de algunas instituciones coloniales en la época republicana. Trans-
cripción de textos com¡pletos del A'l'chivo MWlÍcipal de esta dudad del 
Perú. - E. Rz. ) 
5'5098. El mapa de la América Meridional de don Juan de la Cruz Cano y 
Olmedilla. - «Revista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de 
Chile), núm. 131 (1963), 121-17'5. 
TranscrLbe documentación inédita del Archivo de Alcalá de Henares (1764-
18ü2) relacionada oon la elaboración y posterior corrección de dicho mapa 
grabado en 1775, de gran valor documental y geográfico. -'- C. Cto. > 
Historia política y militar 
5'S099. SÁENZ-RICO URBINA, ALFREDO: La integridad del virrey Amat en el 
gobierno del Perú. - «Boletin Americanista» (Barcelona), núm. 7-8-9 
(1961), 89-102. 
Albarda este trabajO uno de los as.pecto,s más interesantes y discutidos de la 
gestión del famoso virrey en su gobierno del Perú: el de su integridad ad-
minist'l'ativa, inculpada por los enemigos que su celo intransigente hubo de 
crearle entre deteI1IIlinados sectores sociales que se manifestarían, implaca-
bles, en el monstruoso juicio de residencia que siguió a su relevo. Del estu-
dio documental -sobre fondos del archivo de Castellbell- que el autor opo-
ne a determinadas acusaciones de dudosa legitimidad -sobre todo el memo-
rial conservado en la Biblioteca Nacional de Lima-, se deduce que el vi-
rrey estuvo muy lejos del tráfico venal que aquéllas quisieron atribuirle; 
si aC-e!Ptó «obsequios en las ocasiones y modos consagrados por la costumbre, 
no implicaron en su ánimo condescendencias para los posibles excesos de los 
dadivosos». Se aportan datos muy curiosos sobre los emolumentos virreina-
les, el presupuesto de sus gastos y el importe y origen de los ahorros de 
Amat, base de su foortuna. - C. S. S. 
55100. HERNÁNDEZ SÁNCHEz-BARBA. MARIO: Juan Bautista de Anza. Un hom-
bre de fronteras. -Publicaciones españolas (Temas de España ante 
el Mundo, 18). - Madrid, 1962. -140 p. 16 láms. (21,5 x 16). 20 ptas. 
Obra de alta divulgación. Se describe la región mejicana de Sonora y sus ha-
bitantes en el siglo XVIII y se ofrece una síntesis de la conquista y coloniza-
ción del territorio por los españoles. EspeciaoJ .referencia a la reorganización 
defensiva. del Norte de Nueva Es'Paña en el sig,lo XVIII como paso porevio para 
la expansión. Se señala el papel que en ella tuvo don José de Gálvez. Final-' 
mente se narran las hazañas de Juan Bautista de Anza, a quien se le enco-
mendó el asegurar la comunicación entre Sonora y Califo'rnia por un lado y 
Sonora y Nuevo Méjico por otro, para lo cual tuvo que someter a diversas 
tribus indigenas. El éxito en la primera parte de su empresa (comunieacio-
nes entre Sonora y Californía) le otO'l'gó a Anza incluso el nombramiento 
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de gobernador de Nuevo León, en cuyo cal'go realizaría la segunda pa.rte de 
su misión. Bibliografía. - E. Rz. 
55101. ALLENDESALAZAR ARRAU. JORGE DE: Ejército y milicias en el reino de 
Chile (1737-1815). - «Boletín de la Academia Chi,rena de la Historia» 
(Santiago de Chile), XXX, núm. 158 09'63), 200-305. (Conclusión). 
Cf. IHE n.O 48739. Relación de más de 700 nombres de militares de distintas 
unidades, entre otros los jefes y oficiales que c01llcurrieron al Cabildo abier-
to de Concepción (12 octubre 1810). En apéndice se .recogen datos rel'aciona-
dos con el ejército en Chile, entre ellos la designación de jueces compromi-
sarios para la expulsión de los jesuitas de los términos jurisdicdonales de 
Concepción (17157). Archivos y bibliografía. Relación alfabética de hojas de 
servicios militares en Chile, del Archivo de Simancas (España). indice ono-
mástico. Documentación publicada e inédita de diversos archivos chHenos.-
CC~. ) 
5J5102. MARTÍNEZ-VALVERDE, C.: Operaciones de ataque y defensa de La Ha-
bana en 1762. Antecedentes históricos y ana Lisis orgánico y estraté-
gico. - «Revista General de Marina» (Madrid), CLXlV (19·63), 48.7-503, 
2 figs. (Continuará). 
Inicia propiamente su estudio con la llegada a La HabalIla, 1761, del capitán 
general de la isla de Cuba, Juan de Prado Porto carrero ; posteriormente llegó 
la escuadra de Gutierre de Hevia, marqués del Real Transporte, y se nom-
bró comandante general de la isla a Juan Ignacio de Madariaga. Termina 
esta primera parte cuando las fuerzas inglesas, al mando del almirante sir 
.Jorge Pooock, navegan hacia La Hrubana. Utiliza documentación procedente 
del Archivo Docum. Servicio Histórico MiUtar, Madrid, y un manuscrito de 
la Biblioteca Lobo, de San Fernando, que contiene una traducción de la 
Bistoria Naval de Inglaterra, de Campbell,con notas marginales, realizadas 
.por J. ;r. M. testigo presencial del ataque a La Habana, no identificado. - N. C. 
,5'5103. VELASCO MADRIÑÁN, LUIS CARLOS: Discurso. - «Boletín de la Academia 
de Historia del Valle del Cauca)} (Cali), XXXII, núm. 137 (1964), 
453-458. 
,Se refiere a alglUnos movimientos de disconformidad con la política oolonial, 
.que tuvieron origen en el Cabildo de Cali desde mediados del siglo XVIII, y 
a las primeras manifestaciones de la independencia en la misma ciudad, 
señalando la participación que en unos y o-trascupo a algunos eclesiásti-
cos.-R. C . 
. 55104. CORNEJO BOURONCLE, JORGE: Precursores cuzqueños de la Independen-
cia del Perú. - «Revista Universitaria» (Cuzco), L, núm. 121 0961 
[1963]), 124-148. 
Evoca }a figura y los hechos de varios cuzqueños que c{)nspiraron contra el 
dominio español en los siglos XVIII y XIX. Con más detenimiento se examina 
.la rebelión de Túpac Amaru <1780-1781) y la de Mateo Pumacahua (1-813-
1815). - E. Rz . 
. 1J5105. LEWIN, BOLESLAO: La insurrección de Túpac Amaru. - Editorial Uni-
versitaria de Buenos Aires (Biblioteca de América. Libros del Tiem-
po Nuev-o, 5). - Argentina, 1963. -111 p. 08 x 12). 
Nueva contribución del autor al esbudio de este movimiento que analiza 
las influencias .político-ideológicas en Tú,pac Amaru; su personalidad y la 
de ].os sucesores y las repercusiones del movimiento en territorio argentino, 
Quito y Nueva Granada. Ex'amina los fines sociales y politicos perseguidos 
y los declarados por Túpac Amaru cuya insurrección considera uno de los 
jalones más importantes de la historia de la Independencia y cuyos deseos 
de reivindicación indígena cree inmanentes al movimiento, pero de ningún 
modo su exdUlSivo propósito. Precede exposición general del régimen soci:al 
de las colonias españolas, Se dedica un ca.pítulo al estudio del significado 
histórico de dicha insurrección. Nota sobre la bibliografía. - C. Cto. • 
'55106. ELLICOT, ANDREW: The journal of Andrew Ellicot. - American Clas-
sics. Quadrangle Books. - Chicago, 1962. - 300+x+ 151 p, 11 dólares. 
'Rec. Jack D. L. Ho·lrrnes. «The Hispanic American Histo·rical Review}) (Dur-
'ham, N. CJ, XLIV, núm. 2 (1964), 273-274. Reimpresión sin añad'dos ni mo-
dificaciones de la de 1803, que of'r,ece el diario de dicho comisionado norte-
americano para la fijación de la frontera entre su país y los dominios es-
pañoles en el bajo valle del Mississippi después del Tratado de San Lorenzo; 
'incluye dibujos, -observaciones astronómicas y termométricas, y corresponden-
cia con -autoridades norteamericanas y españolas en relación con el trazado 
de la f.rontera. - G. C. C. 
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55107. LEÓN PINO, JESÚS M.: Ponencia. - «Revista de la Sociedad Boliva.ria-
na de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 80 (1964), 508-511. 
Noticias sobre el castiUo de San Garlos, su valor estratégico como llave del 
lago Maracaibo, papel que se le asignó en la defensa de las costas venezolanas 
(siglo xvm) y que no cumplió por el débil sistema de sus fortificaciones, y 
funciones que desempeñó deSlPués de la independencia (prisión política, al-
macén de explosivos, etc.). - D. B. 
Economía y sociedad, instituciones 
55108. "índice [general] del ramo de provincias internas. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nación» (México), Segunda serie, IV, núm. 4 
(963), 895-92tl. , 
Cf. IHE n.O 50009. En esta entrega se completan las refeTencia·s del volumen 
142 y se añaden las de los volúmenes 143 al 147 (1772-1796).-B. T. ) 
55109. tndice [general] del ramo de provincias internas. - «Boletin del Ar-
chivo General de l'a Nación» (México) .. V, núm. 1 (19-64), 127-144. 
Cf. IHE n.O 55108. Continuando di·cho índice, se ofrecen los volúmenes 148-163 
completos y parte de ,los 147 y 164: autos, diligencias, informaciones, con-
sultas, eausas, eorrespondencias, nOlII1bramientos, etc., sobr,e asunto vario 
(eclesiástico, militar, administrativo, culturaL .. ) ·con fechas comprendidas en-
tre 17{)6-1798. - C. cto. ) 
5'5110. Doeumentos del Real Consulado de Caracas. - Introdueción de EDUAR-
DO ARCILA FARÍAS. - Selección de ILDEFONSO LEAL. - Instituto de Estu-
dios HiSiPanoamericanos. Facultad de Humanidades y EdJucación. Uni-
versidad Central de Venezuela. - Caracas, 19-64. - 259 p. (23,5 x 16,5). 
Selección de 134 documentos de aquel Consulado (1745-1820), clasificados por 
materia·s y ordenados, dentro de éstas, cronológicamente: comercio y agri-
cultura, marítimo, con Veracruz, con el extranjero; memorias, empréstitos 
a la Corona, muertos en la guerra de Independencia; padrones de haciendas 
de cacao" haciendas y esclavos en Coro, y levantamiento de negros en Coro, 
entre otros. Precede prólogo con consideraciones sobre la importancia del 
tema, fuentes empleadas, y anterioTes trabajos realizados sobre el Consulado 
de Caracas (19157) -al eual, en cierto modo, este volumen viene a comple-
tar- y sobre otros consulados. índice onomástico. Bibliografía. Do·cumenta-
ción inédita del Archivo Nacional (Caracas). - C. Cto. ) 
55111. WILL, ROBERT M.: Eeonomía clásiea en Chile antes de 1856. - «Re-
vista Chilena de Historia y Geografía» (Santiago de ChHe) , núm. 131 
(1963), 177-204. 
Estudio del conocimiento ,de la economía dásica en Chile antes de 1856 y a 
partir de 18:0 (con referencia alas estudios de economía en épo·ca colonial) 
para cJ.emostrar que, antes de 1856 (en que aparece COURCELLE-SENEUIL con-
siderado fundador de la economía clásica y del liberalismo económico de 
Chile), hubo chilenos que la conocían aunque, por distintos motivos, no llegó 
a aplicarse en el país. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del 
Archivo Nacional (Chile). - C. Cta. • 
5'511'2. MOLINA OSSA, CAMILO: Investigación social, económica y agropecuaria 
del Vane del Cauca en 1808. - «Boletín de la Academia de Historia del 
Valle del Cauca» (Caoli) , XXXII, núm. 134 (1964), 2:93-298. 
Dat'Ü,s que forman parte de un expediente (Archivo Histórico Municipal, Cali) 
en el que se responde a un cuestionario del «Supremo GOlbierno» informando 
sobre la población, riquezas naturales, comercio, ejidos, haciendas, fiara, fau-
na, ríos, vías de comunicación, etc., del díada valle colombiano. - D. B. 
55113. Expediente de la visita realizada a las provincias de Cumaná y Gua-
yana por don Luis de Chávez y Mendoza en los años de 1782 a 1788.-
«Revista de Historia» (Caracas), III, núm. 18 (1964), 67-88. 
Detallada información sobre el cu;tivo y elabora-c:ón de la cañ'a de azúcar 
(incluye ilustración sobre el utillaje), cultivo y beneficio del cacao, algodón, 
tabaco, café, etc. Algunas referencias a la ·cría de animales. Archivo General 
de Indias. - E. Rz. 
55114. VELASCO MADRIÑÁN, HERNANDO: Llanogrande. - «Boletín de la Acade-
mia de Historia del Valle del Cauca» (CalD, XXXiI, núm. 134 (19-64), 
335-339. 
Capitulo de su obra La ciudad reivindicada. Noticias (783) referentes a l-a 
llegada a Llanogrande (Colombia) del factor de la renta del tabaco JoaquÍlll 
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de Castro y Garcla, sobre el cultivo del tabaco en dicha ·región y su mono-
polio y acerca de la familia Sánchez de Hoyos. - D. B. 
5'5115. BARRIOS PINTO, ANÍBAL: Pulperías en la Cisplatina. - «Boletín Histó-
rico» (Montevideo), núm. 98-99 (1963), 175-206. 
Estudio de las pUl,perírus, su establecimiento y su función ,principaLmente en 
la segunda década del siglo XIX, con alusiones a época anterior (Montevideo, 
1724). Transcripción, en texto, de documentación relativa al tema. En apén-
dice: relación de pUlperías y licencias de establecimiento (1821, 1823-1827). 
Fuentes consU>ltadas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Ar.-
chivo General de la Nación. - C. Cto. 
55116. BAZANT, JAN: Industria algodonera poblana de 1800-1843 en números.-
«Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 53 (1964), 131-143. 
Datos estadísticos correspondientes a los años que precedieron a la Indepen-
dencia (fabricación anual, precios, consumo, número de tejedores, beneficios, 
etcétera). Cuadro estadístico de la industria del algodón en 1843 que reco'ge 
la caepacidad, producdón, número de obreros, salarios, costo, gastos y utili-
dades. Documentad6n publicada. - E. fu. . 
55117. MARILUZ URQUIJO, JoSÉ M.: Notas sobre el empresario industrial en 
Buenos Aires (1810-1835). - «Historia» (Buenos Aires), IX., núm. 35 
<19(4), 18-30. 
Datos sobre varios as:peetos de dicho tipo de empresario, en su mayor parte 
inmigrante, con referencia en alg1Unos casos a época colonial. Bibliografía. 
Documentación pUblicada e inédita de los archivos General de la Nación, de 
Tribunales, e Histórico de la Provincia de Buenos Aires (Argentina). - C. Cto. 
55118. TJARKS, GERMÁN O. E.; Y VIDAURRETA DE TJARKS, ALICIA: El comercio 
inglés y el contrabando. Nuevos aspectos en el estudio de la política 
económica en el Río de la Plata (1807-1810). - [Establecimiento gráfico 
de J. Héctor Matera]. - Buenos Aires, 1962. - 64 p., 4 láms. (27 x 18). 
Documentado trabajo que estudía el proceso gradual de penetración de géne-
ros ingleses en el mercado rioplatense, durante el período que va de las inva-
siones británicas a la Revolución .de Mayo. En un primer momento esta 
introducción se hace de contrabando, teniendo como base las ciudades que 
transitoriamente caen en manos de los ingleses, Montevideo y Maldonado 
principalmente, en las cuales, por supuesto, el comercio es legal. A partir 
de 1808 las autoridades, tanto de Montevideo corno de Buenos Aires, mues-
kan cierta tolerancia con dicho comercio, al mismo tiempo que estudian me-
didas que permitan liberalizar el comercio en el Plata y comerciar con ex-
tranjeros. Sin embar,go, en torno a dichas medidas se dejan sentir tres gru-
pos de presión: pa.l'tidarios de que continúe el régimen monopolista a favor 
de los <XJmerciantes peninsulares (Martín de Alzaga), traficantes negreros 
(Tomás Antonio Romero) y hacendados (atribuye la Re.presentación de Ha-
cendados, que aLgunos creen debida a Mariano Moreno. a Manuel Belgrano) 
y señala cierta coincidencia de intereses entre los dos últimos grupos. Sin 
emba·rgo. la apertura definitiva del puerto de Buenos Ai'res al comercio ex-
tranjero no se verificaría hasta después de la Revolución de Mayo de 1810. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita de diversos archivos euro-
peos y americanos, ,par,te de ella transcrita y reprodJucida en fotografía. 
&~ • 
55119. DiSCurso del MariscaL de Campo de los Rs. Exercitos D. Antonio de 
Narváez y La Torre, sobre la utilidad de permitir el comercio libre 
de neutrales en este Reyno; a petición del R. Consulado de esta Ciu-
dad por representación que hizo aL Exmo. Sr. D. Antonio Amar y 
Borbón / 1 r. / . - «Revista de Indias» (Madrid), XXIII. núm. 9<1-92 
(963), 281-316. 
TranscrÍlpción del citado documento (Cartagena de Indias, 1805) que of·rece 
datos muy interesantes sobre la situación creada al comercio de Cartagena 
por los confiictos bélkos de la Metrópoli y la conveniencia de autorizarlo 
con neutrales. También se incluyen tres documentos de autoridades británicas 
en relación con el tema (1804-180'5). La procedencia de los documentos no se 
indica. pues sólo se h3Jbla de una copia de un archivo particular, pero no 
dónde está el original. - E. Rz. 
5~120. ACEVEDO, EnBERTO OSCAR: Los impuestos deL comercio cuyano en el 
siglo XVIII (Segunda parte, 1750-1800). - «Revista Chilena de Histo-
ria y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 131 (963), 75-120. 
Cf. IHE n." 38357. Estudio de las tentativas, a partir de 17'50, de estancar la 
pro&ucción de caldos y frutos mendocinos, con el fin de salvar la economía 
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amenazada por l<ls excesivos impuestos con que se cargaban a su llegada a 
Buenos Aires y reducción del impuesto por real cédula (1760, trans'crita) y su 
aplicación; especial referencia al impuesto s<>bre aguardiente cuyano, apli-
cado al hospital de Buenos Aires (1730-1767); también se alude al problema 
de la competencia de l<ls caldos peninsulares en Buenos Aires a partir de 1771. 
y de los impuestos sobre productos cuyanos en Córdoba desde 1700. Biblio-
grafía. Documentación inédita de los Archivos Histórico (Mendoza) e Histó-
rico (Chile). - C. cto. • 
56121. LóPEZ CHAVES, LEoPoLDo: Nuevos datos acerca de las acuñaciones pre-
cilíndricas de onzas en la ceca de Santa Fe de Bogotá. - «Nvmisma» 
(Madrid), XIII, núm. 65 0963 [1964]), 35-38, 6 figs. 
Describe seis onzas de 1748" 1749 Y 1751, que ofrecen variantes respecto de 
las hasta ahora conocidas, para concluir que sólo en los revers<>s de 1748 y 
1749 aparece el diseño que denomina de «ocho crecientes dobles». - J. LL. 
55122. ROMERO CERVANTES, ARTURO: La ciudad de México a fines del si-
glo XVII. - «Boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 297 (19&4), 8-9. 
Comenta algunos aspectos del Reglamento dado en 1782 para la recaudación 
de trihutos a los indígenas mejicanos, y la división en cuarteles y barrios de 
los mismos (Archivo General de la Nación, Méjico). - R. C. 
55123. NAVARRO GARCiA, LUIS: La Gobernación y Comandancia General de 
las Provincias Internas del Norte de Nueva España. Estudio institu-
cional. - <¡Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Le-
vene» (Buenos Aires), núm. 14 (963), 118-151. 
Interesante estudio, hasta ahora sin abordar en otras provincias indianas, 
que da a conocer en sus distintos aspectos, principalmente los institucionales, 
dicha entidad poliítico-gubernativa (1776-1821), independiente y de marcad<l 
carácter militar, desde que existieron proyectos de creación de un v.irreinato 
autónomo al norte de Nueya España. Dos apéndices 0776 y 1787) Y trans-
cripciones docrumentales en texto. Las fuentes proceden del Archivo Gene-
ral de Indias, de Sevilla; A'rchivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional y. 
Biblioteca del Palacio Real, de Madrid; Archivo General de Simancas y Brí-
tish Museum de Londres. ALguna bibliografía. - B. T. • 
55124. ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: Significación histórica del régimen de in-
tendencias en Salta de Tucumán. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Bu~mos Aires), XXXIV (1964), 30 p. (Separata). 
Discurso de ingreso, ba'sado en documentación inédita de arCihivos españoles 
y argentinos. DescrIbe la Gobernación de Tucumán en el siglo XVIII con sus 
problemas, y se ocu;pa de la Intendencia rom<l proyecto de reforma, de la 
Real Ordenanza de Intendentes y época de vigencia del régimen -enumera-
ción descriptiva de los titulares: 1784-1810-, analizando la labor de los me-
jores, Mestre <1784-1790) y García Pizarro (1700-1796), en orden a la jrusticia, 
policía, hacienda y guerra. Examina más en general los aspectos de la eco-
nomia, sociedad, cultura y relLgión. Hace referencias por último a los con-
flictos s<>ciales y pujas con el cabildo que llevaron a decidirse en favor de 
la Junta de Buenos Aires y enviarle sus representantes. En las conclusiones 
resalta la eficacia del sistema. Se incluye además la reseña de la sesión (1963), 
las palabras de apertura del Presidente, el discurso de presentación de Ma-
riluz Urquijo y nómina del premio «Ricardo Levene» (1961). - B. T. 
55125. BAZÁN, ALICIA: El Real Tribunal de la Acordada y la delincuencia en 
la Nueva España. - «Historia Mexicana» (México), XIII, núm. 51 
(1964), 317-34'5. 
Ni las justicias ordinarias, ni la justicia de la Santa Hermandad, lograron 
erradicar la delin{!uencia. Al contrario, aumentó en tal forma que en 1719 
hubo necesidad de establecer el Tribunal de la Acordada con autonomía de 
la Sala del Crimen de la Audiencia. La autora examina detenidamente la 
com¡posición, funcionamiento y desarrollo de esta institución hasta que desa-
parece en 1813. Publica estadísticas muy completas de los casos vistos por el 
Tribunal. Documentación del Archivo General de la Nadón. - E. Rz. • 
55126. TJARKS, GERMÁN O. E.: El consulado de Buenos Aires y sus proyec-
ciones en la historia del Río de la Plata. - Advertencia -de RICARDO 
CAILLET-BoIS. - 2 vols. - Universidad de Buenos Aires. Facultad de 
Filosofía y Letras. - (Instituto de Historia Argentina «Doctor Emilio 
Ravignanill. Publicaciones, CHl y CIV). - (Artes gráficas Bartolomé 
U. Chiesino, S. AJ. - [Buenos Aires, 19621. - Vol. 1: 1-467 p., 4 láms. 
(24 x 15). 
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Más que un análisis institucional (a éste destina los cuatro primeros ca,píUu-
los sobre antecedentes, junta de gobierno, funcionarios permanentes y justicia 
mercantil -este último apenas profundizado-), es un estudio de las influen-
cias económica y política del Consulado sobre la historia rioplatense desde 
1794, año de su erección, a 1821, en que se exting¡ue. Reduce a sus justas -y 
mediocres- proporciones, su participación en el movimiento de mayo de 
1810 y en las etapas iniciales de las P.rovincias Unidas, pese al hecho de con-
tar en sus puestos claves con figuras del calibre de Manuel Belgrano, Martín 
de Alzaga y Juan José Castelli. El aspecto económico es el más estudiado, lo 
que hace a esta monografía indispensable para quien quiera estudiar la his-
toria económica del Río de la P.lata en tan d~cisiva etapa (actitud en el paso 
de una economía marcadamente proteccionista a una radicalmente librecam-
bista, organización y defensa del cuerpo mercantil, fomento, de la agricultura 
y de la industria, comunicaciones, instalaciones portuarias, educación). Do-
cumentación de los Archivos Generales de la Nación, de las Bibliotecas Na-
cionales y de los Museos Mitre e Histórico Nacional, de Buenos Aires y 
Montevideo, respectivamente. Bibliografía exclusivamente argentina y uru-
guaya. Apéndices dooumentales, entre ellos, relación cronológica de miem-
bros de las Juntas de Gobierno y de las Diputaciones. La investigación, va-
liosa, en general, se resiente de una metOdología anticuada. - J. Mz. • 
55127. NARANCIO, EDMUNDO M.: Los cabildos abiertos en Montevideo ,(1730-
1814).-«Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Le-
vene» (Buenos Aires), núm. 14 (1963), 110-117. 
Recoge en un cuadro más de veinte cabildos, fechas dJe convocatoria, objeto, 
citación y concurrencia, y al,gunos detalles más. Hace algunas observaciones 
a Ia vista de tales datos. Concluye destacando la importancia de esta institu-
ción de derecho conSlUetudina'rio hasta la Revolución como medio de expre-
sión pol'ítica, con acentuado carácter popular, pero ineficaz en otro sentido. 
Documentación publicada y brbliografía. - B. T. 
5>5128. Ordenanzas municipates para eL gobierno y poticía de ta muy Uustre 
ciudad de Santiago de León de Caracas. Año de 1820. - «Crónica de 
Caracas» (Caracas), X. núm. 58 (1963), 531-535. 
Copia el capítulo primero de la primera parte, y el octavo de la segunda de 
dichas ordenanzas, que tratan, respectivamente, sobre nombre, extensión y 
división ,de la ciudad, y normas para los baños en el río Guayre (Concejo 
Municipal, «Archivos Capitulares»). - R. C. 
Aspectos reHgiosos 
l>l>129. SOLANO PÉREZ-LILA, FRANCISCO DE p.: Los mayas del siglo XVIII. 
Creencias y supervivencias prehispánicas en La Guatemala diecioches-
ca. - «Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XV, nú-
mero 2 (1963), 3-34. 
Estudia las influencias y manifestación del cristianismo 'en la mentalidad in-
dígena desde sus primeros contactos, ofreciendo relación de creencias. Con-
cluye afirmando la acepta,ción cristiana exterior y relego parcial de la reli-
gión primitiva; en el siglo XVIII, por abandono al indio, revivió su relig:ón, 
y entonces se mezclaron ambas concepciones, como, con más heterogeneidad 
se advierte hoy también. Documentación édita y del Archivo General de 
Indias, de Sevilla. B1bliografía. Transcripciones fragmentarias en texto y 
notas. - B. T. • 
56130. GANDÍA, ENRIQUE DE: Un caso de asilo en las Malvinas. - «Revista del 
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), 
núm. 14 (1963), 1615-172. 
Se refiere al del ,grumete Jruan Bonet, de la corbeta «Atrevida», en la Lglesia 
de la colonia Soledad de las Malvinas, por haber matado (fines de 1799 oco-
mienzos de 1800) al marinero de la dotación del buque Manuel Acosta. La 
petición de entrega del reo promovió una cuestión de competencia entre el 
comandante de marina de Montevideo y el virrey de Buenos Aires. Expone 
e"tos hechos y transcribe en apéndice la documentación de los mismos (Ar-
chivo General de la Nación de Buenos Aires). - B. T. 
515131. OMAECHEVARRÍA, FRAY IGNACIO: Los frailes de Aránzazu en la Edad de 
Oro de las misiones de California. - «Misiones franciscanas» (Oñate, 
Guipúzcoa), L, núm. 429 (964), 280-281. -
Resalta las influencias de los franciscanos de Cantabria --que en gran parte 
completaron sus estrudios en Aránzazu- y de la Sociedad Vascongada de 
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Amigos del País, en México y en las misiones de California. Datos sobre las 
composiciones musicales del padre Crucelegui (siglo xvrn). - C. Cto. 
55132. TRUJILLO, LEÓN: Biografía de Abarico (Misión de N. S. de la Caridad. 
de Tinajas). - Im.prenta Oficial del Estad'Ü de Yaracuy. ~ Caracas, 
1962. - 303 p. + 12 hojas (22 x 16). 
Historia del citado pueblo venezolano, antigua misión de Nuestra Señora de 
la Caridad de Tinajas, desde mediados del s·iglo XVII, en que fue colonizado el 
territorio, hasta la actualidad. Se ocwpa principalmente de la actividad evan-
gelizadora despJegada en estas tierras de Yaracuy por los misioneros capu-
chinos (1700-1724), en especial fray Marcelino de San Vicente (t 1747), del 
que ofrece datos biográficos, fray Pedro de Alcalá, fundador de la misión 
citada (1714), cuyo poblado fue restaurado por fray Pedro de Ubrique, que 
reivindicó las tierras comunales para la misión (1761). Apéndice documental 
que transcribe 6 piezas (1725-1832), entre ellas una relación de fray Salvador 
de Cádiz, prefecto de las misiones de capuchinos en Venezuela (1725), sobre 
la labor realizada por éstos en Caracas desde 1658 a 1725. Documentación 
inédita del Archivo de Indias (Sevilla) y de diversos archivos venezolanos. 
Bibliografía. índice de nombres y lugares. - D. B. • 
55133. FuRLONG S. 1., GUILLERMO: Juan de Montenegro y su «Breve noticia» 
(1746). - Ediciones Theoria (Escritores Coloniales Rioplatenses, XVI). 
Buenos Aires, 1964. - lO9 p., i!s. (20 x 14,5)' 
Estudio de la actuación del jesuita Montenegro <1696-1761) oomo misionero 
entre los indios chiquitos (1723-1738) en la Provincia Jesuítica del Paraguay, 
y como rector del colegio de Tucumán <1740-1745) y del colegio grande de 
Buenos Aires (hacia 1748). Datos sobre la actuación de la compañía en las 
misiones de chiquitos, ,guaraníes, etc., y de los escritos de algunos misioneros, 
entre ellos uno inédito del P. Mora, con pláticas cuaresmales en lengua chi-
quita. Precede breve introducción sobre los homónimos Juan de Montenegro, 
ambos misioneros entre chiquitos aunque no coetáneos. Transcripción de do-
cumentación de diversos archivos, en texto. En apéndice (p. 48-lOl): biobi-
blio·grafía de Montenegro y reproducción de la Breve Noticia de las misio-
nes ... , fechada en Buenos Aires y publicada en Madrid en 1746 (p. 51-101). 
índice temático y onomástioo. - C. Cto. • 
55134. MATEOS S. l., F[RANCISCO]: El padre Bernardo Recio en Quito. - «Mis-
sionalia Hispánica» (Madrid), XXI, núm. 62 (1964), 225-248. 
Estudio de las misiones de los padres Recio y Hospital (1755 a 1756) por el 
sur, ·con permanencia en Cuenca y actuaciones en Guayaquil, Portoviejo y 
otros lugares, y de las celebradas en su reoorrido de Cuenca a Quito para 
asistir a la Congregación Provincial de los jesuitas de Quito (17'56>' Pa·ra 
estas misiones sig¡ue el Diario del ,padre Recio completándolo con la biografía 
del padre Janer. Transcripción en texto de fragmentos del diario. Cf. lHE 
números 38873 y 52754. - C. Cta. 
5513'5. SIMPSON, LESLEY (editor): The letters oi José Señán O. F. M., Mis-
sion San Buenaventura, 1796-1823. -Translated by PAUL D. NATHAN.-
John Howell Books (Ventura County Historical Society). - San Fran-
cisco, 1962. -177 p. 15 dólares. 
Rec. John Bernard McGloin S. I. «The Hispanic American Historical Reviewl) 
<Durham, N. C.), XLIV, núm. 2 (964), 272-273. Versión inglesa de las exten-
sas y meticulosas cartas del citado misionero (1760-1823,); ricas en datos para 
la historia de las misiones de California, en excelente edición; ilustraciones e 
índice. - G. C. C. 
55136. MATTHEI m. b., MAURO: Fray Bernardo Sotomayor, primer monje tra-
pense chileno (1779-1829). - «Yermo» (Santa María del Paular), l 
(1963), núm. 1, 91-106; núm. 2, 1~3-221; núm. 3, 317-350. 
Estudio biográfico de este trapense nacido en Santiago de Chile y muerto en 
el monasterio de Santa Susana (Zaragoza). Utiliza su correspondencia, ya 
publicada, conservada en el archivo de la familia Errazuriz de Chile. - J. C. 
Aspectos culturales 
515137. GARCÍA CHUECOS, HÉCTOR: 1, El Real Colegio Seminario de San Bue-
naventura de Mérida (1785-1810).-11, Cultura Intelectual de Vene-
zuela desde su Descubrimiento hasta 1810. - Biblioteca de autores y 
temas merideños (2). - Caracas, 1963. - 318 p. (23,5 x 16). 
Introducción que esboza las aportaciones fundamentales de España a la vida 
colonial y pubUcadón de dos obras no relacionadas entre sí. La primera (p. 5-
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193), escrita hacia 1900 e inédita hasta ahora, traza la historia del Real Co-
legio desde 1790 hasta su transformaCÍ<ón en Universidad por la Junta Patrió-
tica (810), aportando varios documentos de archivos españoles y caraqueños: 
reales cédulas, cartas, relaciones de alumnos, doctores o cátedras... 0785-
1808), entre ellos las Constituciones del Colegio Seminario U78'á). La segunda 
obra (p. 195-318), es reedición, con pequeñascorreccione~, de un estudio 
premiado por la Academia Venezolana de la Lengua (9315) y publicado por 
ésta en su Boletín (núrns. 10 y IV; analiza el desarrollo de la cultura en 
Venezuela desde la obra de los misioneros hasta los grandes estudios de 
teología, derecho y medicina, con mención especial de los centros de cultura 
y bibliotecas (a'parición de un nuevo derecho posterior a la conquista; obra 
del Epis'copado en relaciÓlIl con la cultura; desarrollo de las bellas artes y 
a'parición de la imprenta y el periodismo). Concluye que hubo en Vene7JUela 
una cultura en constante progreso que, si bien no tuvo la brillantez de las 
cortes virreinalesde Lima y México, logró alcanzar una madurez política 
sorprendente en los últimos años de la col<l'llia. Bibliografía. A1guna docu-
mentadón inédita del Azx:hivo Nacional (Caracas?). - C. Cto. • 
55138. HALPERIN DONGRI. TULLO: Historia de la Universidad de Buenos Aires. 
Editorial Universitaria (Biblioteca de América,). - Buenos Aires 
[196-21. - 227 p. OS,5 x 12). 
Estudia, en diversos per:íodos cronológicos, la historia de dicha Unh'ersidad 
desde su fundación hasta nuestros días. Er.igida en IS21, nos interesa aqui el 
primer capitulo de la obra, el dedicado a la etapa fundacional, en el que 
narra sus antecedentes a partir de 1771, las distintas causas que demoraron 
su fundación, así como las que contribuyeron posteriormente a ésta, y la 
organización primitiva qlUe tuvo. Sin apa'rato crítico. Breve índice aIfabéti-
co.-R. C. 
55139. RAZO ZARAGOZA, JOSÉ LUIS: Cr6nica de la Real y Literaria Universi-
dad de Guadalajara y sus primitivas Constituciones. PrÓlogo de SAL-
VADOR ARIAS DE LA TORRE. - Universidad de Guadalajara. Instituto 
Jalisciense de Antropología e Historia (Serie de Historia, 3). - Gua-
dalajara, México, 1963. - 200+ LVI p., ils. (24,5 x lS). 
La ..primera parte -Cr6nica de la Universidad (p. 15--66)- se dedica a la 
fundación (791) a partir de las primeras gestiones en 1700; las influencias 
que en este hecho tuvo el obispo fray Antonio Alcalde, y la formación de las 
Constituciones aprobadas en 1815, una transcripci.ón de las cuales y de la Real 
CédUla aprobatoria que las encabezaba, se ofrece en la segtUnda parte (p. 67-
2(0). Apéndice; ilustraciones y facsímiles de documentación relacionados con 
la Universidad. En el pr610go se ofr,ecen datos de fray Antonio Alcalde 
(1701-1792). Apéndices biblio!,!ráficos y de diversos arch1vos y bibliotecas de 
México y Guadalajara. - C. Cto. • 
56140. IGUINIZ, JUAN B.: Catálogo biobibliográfico de los doctores. licenciados 
y maestros de la antigua Universidad de Guadalajara. - Universidad 
Nacional Autónoma de México (Instituto de Historia, Dirección gene-
ral de publicaciones). - México, 1963. - 313 p., 37 láms. (23 x 17). 
Como introducción presenta una síntesis histórica de dicha Universidad. Re-
coge datos sobre su fundación (1791>, organización, ,personal, faC'1lltades, así 
comO su evolución y la influencia del gobierno, hasta su extinción en 1860. 
Incluye una lista de los 19 rectores que la gobernaron, y el catálogo de los 
universitarios graduados en ella, junto con noticias biográficas, actividades y 
escritos; en algunos casos, por falta de datos, s6lo cita sus nombres y fecha 
de .graduación. índice general. - C. Bna. ) 
55141. MORENo, RAFAEL: La filosofía moderna en la Nueva España. - En «Es-
tudios de Historia de la Filosofía en México» (lHE n.O '54S24), 14'5-202, 
ils. 
Estudio de la evolución del pensamiento moderno mexicano desde sus oríge-
nes -transición de la escolástica a fines del xvu- hasta su consolidación a 
fines del XVIII, prescindiendo de la escolástica decadente y haciendo resaltar 
y estudiando detalladamente las primeras manifestaciones del penE'amiento' 
moderno mexicano -no todas tenidas como fi1osóficas-, cuyos orígenes, dada 
la decadencia de la filosofía del XVII, es preciso buscar en los primeros autores 
cuya actividad'inteledual coincide -de algún modo con la modernidad o cuyo 
conjunto de doctrinas señalan la transición (sor Juana Inés de la Cruz y 
Carlos de Sigüenrza y Góngora). Bibliografía en apéndice. - C. Cto. 
55142. FREDGA. ARNE; Y STIG, RYDEN: Juan José Elhuyar en Upsala. - Pr6-
10go de KJELD HALVORSEN. - «Bo'etín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), L, núm. 585-587 (1963), 479-496. 
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Reproducción de la introducción del trabajo publicado en la «Revista 
Lychnos», Anuario de la Sociedad Sueca de Historia de las Ciencias, 1959. 
Hace un bosquejo de las reladones culturales-científicas de España y Sur-
américa con Suecia en la segunda mitad del siglo XVIII y como f.ruto de ellas 
alude al viaje que el español Juan José Elhuyar hizo a aquel país (1781). 
Cita sus trabajos como experto en minería, realizados en España y Bogotá, 
donde marchó por confiictos con el gobierno español (1781)., destacándose el 
descubrimiento del tungsteno metálico en colaboración con su hermano Faus-
to. Asimismo comenta las anotaciones de las clases de química del científico 
sueco Tobern Bergmann en Upsala en 1782, escritas en francés por EJhuyar 
en SlU estancia en Suecia antes mencionada. Documentación publicada y no-
tas. - C. Bna. . 
55143. GIL BERMEJO GARcfA, JUANA: Boticas y medicamentos (Notas hist6ri-
cas sobre Puerto Rico en el Siglo XVIlI). - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 17 (1962), 
13-15. 
Datos (esencialmente del Archivo General de Indias de Sevilla) sobre el de-
senvolvimiento de la botica real fundada en 1767 en San Juan de Puerto Rico 
(personal, administración, medicamentos) y la competídora ;particular de An-
tonio Marga-rida. - B. T. 
515144. MORENO, RAFAEL: La concepci6n de la ciencia en Alzate. - «Historia 
Mexicana)) -(México), XIII, tlIÚm. 51 (964), 346-378. 
Sin ofrecer una doctrina sistemática, José Antonio Alzate (1737-1799) repre-
senta una manera de ver las cosas desde la perspectiva de las ideas ilustradas 
del siglo XVIII mejicano. Crítica a la tradición aristotélica, investigación de 
la naturaleza mejicana, divulgación de la utilidad práctica de los más varia-
dos saberes de su época, son tres de las notas de una obra que busca -a 
veces en forma incoherente y hasta contradictoria- cierta peculiaridad 
cultural americana. Bibliografía. - E. Rz. 
55145. RODRíGUEZ EXPÓSITO, CÉSAR: Bicentenario de Tomás Romay. 1764-
1849. - Ministerio de Salud Pública (Cuadernos de Historia de la Sa-
lud Pública, n.O 26). - La Habana, 1964. -132 p. (22 x 15). 
Volumen de homenaje al higienista de Cuba, introductor en la isla de la va-
cuna antivariólica y estudioso de la fiebre amarilla. A dos textos biográfico-
laudatorios sigue una selección de sus trabajos sobre temas diversos (fiebre 
amarilla, vacuna, salud pública, sepulturas fuera de los pueblos, antigüe-
dades históricas referentes a la isla de Cuba y elogio del Dr. Eusebio Valli). 
En apéndice, bibliografía de Romay. - J. S. 
56146. NAVARRO, BERNABÉ: El pensamiento moderno de los jesuitas mexicanos 
del siglo XVIII. - «La Palabra y el Hombre» (México), núm. 29 (1964,), 
11-34. 
Capítulo de una obra en preparación. A través de diversos aspectos -metó-
dicos, filosóficos, científicos-, estudia la corriente renovadora del pensamiento 
mejicano, representada por la generación de jeSlUitas de mediados del si-
glo XVIII, los que después serían expulsados por Carlos III. Brbliografía.-
R.e. 
55147. HAMILTON, CARLOS D.: Sobre los manuscritos de la madre Castillo.-
«Thesaurus)) (Bogotá), XIX, núm. 1 (1964), 152-154. 
Datos sobre los escritos inéditos y publicados de la mística abadesa de Santa 
Clara de Tunja (Nueva Granada, 1671-1742), con aclaraciones al verdadero 
título de uno de ellos (Sentimientos espirituales y no Afectos espirituales se-
gún la tesis de LUIS LEAL pI\lblicada en «Revista Iiberoamericana», 1962). Ha-
milton prueba aquella afirmación sobre bibliografía y documentación inédita 
de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República (Bogotá).-
C. Cta. 
515148. CANELLAS, ÁNGEL: El paisaje argentino en Calixto Bustamante.-
«Universidad» (Za-ragoza), XL, núm. 1-2 (1963), 7-16. . 
Deshilvanadas notas, algunas de cierto interés, en torno al Lazarillo de cie-
gos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima (1773), del citado escritor pe-
ruano, más conocido por su sobrenombre de Concolorcorvo. -;J. L. M. 
55149. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Una elegía latina del siglo XVIII.-«Thesau-
rus)) (Bogotá), XIX, núm. 1 (9164), 155-156, ils. _ 
Breve análisis de una elegía existente en un lienzo de Manuel SepúLbeda, del 
convento franciscano de Popayán, que reproduce figura yacente de un fraile 
muerto en enero de 1786, posiblemente fray Antonio- Marino Lucio, llegado 
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de Pomasqui en 175·3. Ofrece transcripción de aquélla y reproducción del 
lienzo. Bibliografía. - C. Cto. 
55150. Cantares y romances. - «Informaciones de Cuba» (Madrid), II, nú-
mero 10 (1964), 9-14. 
Transcripción de algunos romances populares españoles en Cuba, precedidos 
de breve comentario sobre la persistencia del romance en España y los pai-
ses de influencia española y portuguesa, y de las características de los ro-
mances viejos de Cuba (ausencia de elementos épicos e históricos, tendencia 
novelesca y presencia del tema central del amor). - C. Cto. 
55151. La décima popular. - «Informaciones de Cuba» (Madrid), II, núme-
ro 10 (1964), 23-24. 
Transcripción de algunas décimas de tipo popular acompañadas de breve 
comentario sobre su temática. - C. cto. 
55152. SEBASTIÁN, SANTIAGO; Un arquitecto español del siglo XVIII en la 
Nueva Granada. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXVII, nú-
mero 145 (19,64), 67-74., 2 láms. 
Noticias sobre Antonio Garcia, activo en Cali (1772); autor del convento de 
San Francisco U 775) con importante fachada, de los planos para la nueva 
catedral (1786) y de otros edificios en Popayán. Intervino en la portada de 
la catedral de Quito <18(2) y hay noticias suyas hasta 1806. - S. A. 
55153. SEBASTIÁN, SANTIAGO; Pinturas derivadas de grabados en Cario - «Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 33 
(1964), 41-43, 2 láms. 
Noticias sobre cuatro pinturas (en colecciones partiCUlares de Cali, Colom-
bia), inspiradas en otros tantos grabados conocidos, y fechadas entre media-
dos del siglo XVIII y primeros años del XIX. Bibliografía. - R. C. 
551'54. CRUZ, SALVADOR: Algunos pintores y escultores de la ciudad en el 
siglo XVIII. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (Mé-
xico), núm. 33 (964), 103-106. 
De los padrones del cumplimiento anual en la pa'rroquia del Sagrario de Mé-
jico, toma los nombres de diversos pintores y escultores de esta ciudad en la 
segunda mitad del siglo XVIII. Expresa también la calle donde vivían y el 
número de familiares. El documento es propiedad .particular. - R. C. 
55155. BOULTON, ALFREDO: Primera exposición del profesor del arte de pin-
tor, escultor y dorador Juan Pedro López, 1724-1787. - Museo de Be-
llas Artes de Caracas. Dirección de Cultura. - Ministerio de Educa-
ción. - Caracas, 1963. - 68 p., 31 láms. (23 x 16,5). 
Estudio de la personalidad artística de aquel caraqueño (segunda mitad del 
siglo XVIII) que ofrece datos biográficos y descripción de algunas de sus 
obras, y se completa con láminas que reJ)roducen 31 de ellas y con un ca-
tálogo de las hasta ahora conocidas (115). Tanto el índice de láminas como el 
catálogo ofrecen indicaciones respecto a la obra y la colección a que per-
tenece. Transcripción en texto del testamento de aquel pintor (1787). -
C. Cta. 
5'51'56. CASTRO MORALES, EFRAÍN: Un grabado neoclásico. - «Anales del Ins-
tituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 33 <1964>, 107-109, 
1 lámina. 
Da a conocer la copia que en 1771 hizo el grabador mejicano ,José Mariano 
Navarro, de un grabado -con las proporciones del cuerpo humano- proce-
dente del libro de Antonio Palomino, tratadista español de pintura. - R. C. 
Biografía e historia regional y local 
5'5157. ARREDONDO, ROBERTO JosÉ M.a: Contribución de los hombres de ar-
mas al conocimiento geográfico argentino, en torno a 1810. - «Anales 
de la Academia Argentina de Geografía» (Buenos Aires), núm. 6 
(19,62), 141-156. 
Conferencia. Breves resúmenes biográficos de militares y marinos que, du-
rante el siglo XVIII y comienzos del XIX, participaron en expediciones cien-
tíficas por el Río de la Plata; con noticia de sus trabajos geográficos: Aza-
ra, Aguirre, Diego de Alvear, Felipe de Bauzá. Malaspina, Pedro Andrés Gar-
cía, etc. - R. C. 
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55158. RAMOS [PÉREZ], DEMETRIO: El virrey Amat y Junyent y los jesuitas.-
«Mercurio Peruano» (Lima), núm. 443-444 (=Lihro Jubilar de Víctor 
Andrés Belaunde, lID (1964), 91-103. 
Frente a la postura ideológica antijesuitica que algunos autores asignan al 
virrey Amat, señala que su oposición a la Compañía es más bien derivada 
de algunos choques que tuvo con ella, a consecuencia del carácter riguroso 
y exigente del virrey en el cumplimiento de la misión de cada cual. Señala 
que uno de los primeros choques debió ocurri'r siendo Amat gobernador de 
Chile, cuando los jesuitas se negaron a seguir encargándo·se de recoger las 
limosnas para los presos, según venían haciendo de antiguo. Bibliografía. Do-
cumentación publicada e inédita del Arch1vo General de Indias. - E. Rz. 0 
55159. [DÍAz ARRIETA, HERNÁN] , ALONE (seudJ: Bello en Caracas. - Prólo-
go de PEDRO GRASES. - [Editorial Arte] (Publicaciones de la Presiden-
cia de la República). - Caracas, 1963. -!Ji5 p. (20 x 11,5). 
Amena evocación, con carácter predominantemente literario, del ambiente, 
figuras y sucesos más destacados en los años de infancia y juventud que An-
drés Bello vivió en Caracas, su ciudad natal (1781-1810). Algunos errores 
cronológicos e históricos, explicables por el carácter de la obra. B1bliogra-
fía.-R. C. 
55160. SANABRIA, ALBERTO: Don Bartoloné Bello: precisiones acerca de su 
muerte. - «Boletín Histórico» (Caracas), n, núm. 6 (1964), 33-37. 
Datos biográficos del padre del escritor Andrés Bello. Se transcribe la par-
tida de defunción (804), procedente del archivo parroquial de Santa Inés 
de Cu:maná. - E. Rz. . 
55161. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: Escritos sobre Codazzi. -1962. - (Sin más 
datos). 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLV, nú-
mero 177 (1962), 16S. 
55162. Don Federico Degetau y González (1862-1914). - «Revista del Insti-
tuto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, nú-
mero 17 (1962), 57 
Breve nota biográfica del citado .político y literato puertorriqueño. - B. T. 
55163. DOMÍNGUEZ ROLDÁN, MARÍA LUISA: Centenario del nacimiento del doc-
tor Francisco Domínguez Roldán. 1864-1942. - Publicaciones del Con-
sejo Científico. Ministerio de Salud Pública (Ouadernos de Historia de 
la Salud Pública, 27). - La Habana, 1964. -101 p., ils. (22 x 15,5). 
Biografía de aquella figura de la medicina cUlbana con resúmenes en inglés 
y francés; títulos y funciones universitarias 0877-1942), y distinciones ho-
noríficas (1889-1936); autobiografía científica; cartas y eomentarios a la 
obra de Domínguez Roldán Carlos J. Finlay. Su centenario (1933). Su des-
cubrimiento (1881). Estado actual de su doctrina (1942) (Primera edición en 
castellano, La Habana, 1942), y un trabajo de aquél (p. 69-94), La actuación 
de los médicos del ejército americano en la comprobación de las doctrinas 
de Finlay (<<Archivos de la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana», di-
ciembre 1941). Bibliografía de Domínguez Roldán (1885-1942). Documenta-
ción inédita, sin indicar procedencia. - C. Cto. 
55164. YÁÑEZ, AGusTÍN: El pensador mexicano. J. Joaquín Fernández de Li-
zar di. - Estudio preliminar selecc1ón y notas de ... - Uruiversidad Na-
cional Autónoma. - México, 31962. -171 p. 
Ref. «Historia Mexicana» (México), núm. 49 (1963), 159. 
55165. ESPEJO, JUAN LUIS: Don Francisco Gutiérrez de Espejo, gobernador 
de las islas de Chiloé y de Juan Fernández. - «Boletín de la Acade-
mia Chilena de la Histo¡'¡a» (Santiago de Chile), núm. 69 (963), 30-84. 
Capítulo de obra inédita. Biografía del arriba citado (1687-1772), personaje 
de carácter avenÍlUrero y polifacético, que fue gobernador de Chiloé y luego 
de Juan Fernández. Abundan los datos referentes a los años en que ejerció 
estos cargos, tomados de documentos existentes en el Archivo Nacional y 
otros chilenos. Biblúografía. - R. C. 
5'5166. KELLNER, L.: Alexander von Humboldt. - Oxford University Press.-
London, 19'63. - 247 p. 5,75 dólares. 
Rec. Irene Nicholson. «Boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co» (México, D. Fol, núm. 276 (1964), 18. - J. E. Spencer. «Pacific Historical 
Review» (Berkeley-Los Ángeles, Cal.), XXXIII, núm. 1 (1964), 122-123. Bio-
grafía del famoso científioo y viajero alemán (1769-18'59), que presenta con 
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inusual y armonioso equHibrio la figura del exp,IO'rador, el hombre de ciencia 
y el humanista. - G. C. C. 
551617. A[LFAO] D[uRÁN] , V(ETILIO]: Rectificaciones históricas. Humboldt no 
estuvo nunca en Santo Domingo. - «ClíO'» (Santo Domingo, República 
Dominicana), XXIX-XXX, núm. 118-119 (1961-1962), 28-34. 
Desmiente la gratuita afirmación de Luis Padilla d'Onis en su artículo His-
toria de Santo Domingo-1Humboldt y el Monte Tina, asegurando que ni 
Humboldt ni Bompland estuvieron nunca en dicha isla. Aduce algunas fuen-
tes de información: N atice d'un voyage aux tropiques executé por M. M. 
Humboldt et Bonpland en 1799 a 1804 de J. C. Delamtheric, Los naturalistas 
en la América Latina de Carlos E. Chardón y Catalogus florae domingensis 
de Rafael M. Moscoso, etc. Inserta algunos párrafos. Dos cartas de referen-
cia. Bibliografía. - B. T. 0 
55168. THOMPSON O. F. M., JOSEPH A.: El Gran Capitán: José de la Guerra. 
A historical biographical study. - Franciscan Fathers of California 
Corp. - Los Angeles, 1962. - 244 p. con ils., 5 dólares. 
Rec. Francis F. Weber. «Mid-America» (Chicago, HU, XLV, núm. 3 (1953), 
204-205. - R. C. Gillingham. «Pacific Historical Review» (Berkeley-Los An-
geles), XXXII, núm. 3 (1963), 290-291. Biografía de este comerciante, militar 
y hacendado españoJ. (1779-185&), escrita por un descendiente suyo y centrada 
en su época de militar a partir de 17-98 y sobre todo en sus años de coman-
dante del presidio de Santa Bárbara, en cuya región tuvo un papel destacado. 
Aportación de nuevos documentos de tipo familiar y de interés para la vida 
IO'cal de la época. - G. C. C. 
55169. Dr. Enrique Lluria Despau. - «Cuadernos de Historia de la Salud 
Pública» (La. Habana), núm. 21 (1963), 191 p. (22;5 x 15). 
Número dedicado al eminente urólogo y sociólogo cubano 0862-1925). El pro-
logo inserta la fe de bautismo (iglesia parroquial de Matanzas) y el llama-
miento ,público (1921) de Anatole France y Henri Barbusse a los intelectua-
les y estudiantes hispanoamericanos, para luchar contra el predO'miniO' esta-
tal del capitalismo. Se reseñan por separado los artículos de mayor interés. 
Bibliografía. - B. T. 
55170. DOMÉNECH, FRANCISCO: Dr. Enrique Lluria. - «Cuadernos de Historia 
de la Salud Pública» (La Habana), núm. 21 (1963), 17-35. 
Resume y analiza la vida y obra del médico y sociólO'go cubano citado 0862-
1925). - B. T. 
55171. RODRÍGUEZ RIvERO, LUIS: Vida accidentada y turbulenta del médico y 
sociÓlogo Enrique Lluria. - «Cuadernos de Historia de la Salud PÚ-
blica» (La Habana), núm. 21 (1963), 121-149. 
Conferencia. Sin tesis biográfica del citado (1862-192'5), con relación de sus 
obras y de eruditos que las han elogiado. Reproducción textual de algunas 
de sus tesis (sociológicas, etc.). En apéndice: correspondencia (1880-1886); 
anuncio de consulta de Lluria, reseña biogl'áfica y esquela de defunción «(La 
Correspondencia», Cienfuegos). Bibliografía. - B. T. 
55172. ORTlZ, FERNANDO: Un recuerdo a Enrique Lluria. - «Cuadernos de 
Historia de la Salud Pública» (La Habana), núm. 21 (963), 81-83. 
Reedición de la «Revista Bimestre Cubana». Necrológica del médllco.y soció-
logo cubano citado 0862-1925). - B. T. 
55173. LLURlA, ENRIQUE: Bibliografía del Dr ... -«Cuadernos de Historia de 
la Salud Pública» (La Habana), núm. 21 (1963), 189-190. 
Relación de obras de y sobre el citado sociÓlogo cubano (1002-1925). - B. T. 
55174. RAMÓN y CAJAL, SANTIAGO: Prólogo del libro «Evolución Super-orgá-
nica». - «Cuadernos de Historia de la Salud Pública» (La Habana), 
núm. 21 (1963), 39-44. 
Manifiesta su acuerdo con el planteamiento crítico del problema social en 
esta O'bra del ilustre cubano Enrique Lluria (1862-1925), y expone su propia 
interpretación y la remota solución del mismO'. - B. T. 
515175. MALATO CARLOS: Epílogo del libro «Humanidad del PorvenirlJ.-«Cua-
dernos 'de Historia de la Salud Pública» (La Habana), núm. 21 (963), 
47-50. .
Expone las ideas sustentadas en dicha obra del SOCIólogo cubano EnrIque 
Lluria (1862-1925) sobre la transformación comunista de la sociedad. La con-
sidera complementaria de la Evolución Super-orgánica. - B. T. 
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515176. LLURIA, [ENRIQUE]: Páginas de ... - «Cuadernos de Historia de la Sa-
lud Pública» (La Habana), núm. 21 09&3,), 153-187. 
Transcripción de escritos del citado médico y sociólogo cubano (1862-192'5) 
sobre: Conceptos de la Ley de Evolución, Medio Social, Hombre, Hacia el 
Porvenir y Asepsia y antisepsia de las vías urinarias. - B. T. 
&5177. FAJARDO, FLORENCIA: Banda oriental del Río de la Plata: Un español 
ilustre y una ciudad señera. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XIX (1962), 423-499. 
A través de la documentación inserta en el texto reconstruye la labor reali-
zada por Rafael Pérez del Puerto en la ciudad de San Fernando de Maldo-
nado, donde fue ministro de Real Hacienda (1778-1810). El núcleo central del 
trabajo lo constituye el Memorial (1800) del citado Pérez del Puerto en el 
que expone sus obligaciones en el cargo encomendado, que abarcan los más 
dispares asuntos: construcción del puerto de Maldonado, repa-ración de cier-
tas dependencias en las fortalezas de Santa Teresa, San Miguel, cuartel de 
Dragones, etc. Sus gestiones beneficiaron no sólo a Maldonado, sino también a 
San CarIo-s, Minas y Rocha. Analiza el desarrollo histórico de la ciJUdad, cuya 
importancia geopolítica supo ver el ministro de Hacienda, logrando entre 
otras ventajas que se considerase a la ciudad como de nueva creación, lo 
que implicaba una reorganización social y económica muy favorable a los 
planes de Pérez del Puerto. Documentación inédita de los Archivos de Indias 
de Sevilla y General de la Nación de Buenos Aires. - C. Ba. • 
55178. CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Ramón Power. - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 17 (1962), 
37-41. 
Resumen de la vida ,pública (1808-1813) del citado puertorriqueño (17715-
1813), en homenaje a su memoria. - B. T. 
55179. DÁVILA, ARTURO V.: Ramón Power. Apuntes biográficos. - «Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de PJUerto Rico), 
V, núm. 17 (1962), 3Q-:W. 
Breve biografía del citado (177'5-1813), diputado por Puerto Rico a las Cortes 
de Cádiz. Bibliografía y documentación procedente del Archivo Histórico Na-
cional de Madrid y del Histórico de Marina don Alvaro de Bazán de El Viso 
del Marqués (Ciudad Real), con aLgunas inserciones. - B. T. 
&5180. DÁVILA, ARTURO: El anillo del Obispo. - «Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto Rico), V, núm. 17 
(1962), 4~50. 
Notas referentes al hecho (1809) por el que el obispo puertorriqueño Arizmen-
di nombra al diputado Ramón Power canónigo honorario, cediéndole su ani-
llo, y a la suerte seguida por esta joya (cláusulas del testamento de éste y de 
su sobrina Soledad Power y Ortiz de Zárate en relación con la misma). Do-
cumentación del Archivo General de Indias de Sevilla, Archivo de la Cate-
dral, de Protocolos y convento de las Carmelitas de San Juan de Puerto 
Rico. Bibliografía. - B. T. 
55181. DÁVILA, ARTURO: Carrera naval de don Ramón Power (1793-1801).-
«Revista del Instituto de Oultura Puertorniqueña» (San Juan de Puer-
to Rico), V, núm. 17 (962), 42-47, 1 il. 
Síntesis que condensa los sucesos de mayor interés de la misma, de algunos 
de los cuales no fue agente principal. Documentación publicada y proceden-
te del Archivo General de Marina don Alvaro de Bazán (El Viso del Mar-
qués, Ciudad Real), Biblioteca del Museo Naval de Madrid y ,prensa de la 
época. Bibliografía. - B. T. 
55182. GESUALDO. VICENTE: Pablo Rosquel1as y 108 orígenes de la ópera en 
Buenos Aires. - Editorial Artes en América. - Buenos Aires, 1962.-
53 páginas. 
Rec. Robert stevenson. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLIII, núm. 4 09(3), 538-'541. Estudio sobre Mariano Pablo Ros-
quellas, músico, cantante y especulador que contribuyó mucho al desarrollo 
.de la ópera en Buenos Aires durante el primer cuarto del siglo XIX; añade 
poco a trabajos anteriores del mismo autor. - G. C. C. 
55183. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: El padre José Ángel de Toledo, S. l., 
- místico guatemalteco, expulsado en 1767. - «AntropOlogía e Historia 
de Guatemala» (Guatemala, C, AJ, XVI, núm. 1 (l!Hi4), 8-12. 
Comenta la obra Día Feliz, escrita por el jesuita citado en el título en 1790, 
de la cual transcribe párrafos. Bibliografía. - E. R;z'. 
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51>184. Pedro Henríquez Ureña y Carlos J. Finlay. - «Revista de la Sociedad 
Cubana de Historia de la Medicina» (La Habana), VI, núm. 1-2-3-4 
(1964), 13. 
Reproduce el texto de una carta del Presidente del Ateneo de La Habana al 
Secretario de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina informándole 
de un comentario -que transcribe- de Enríquez Ureña sobre la nacionali-
dad de Finlay. - C. Cta. 
55185. PERAZZO, NICOLÁS: Los Villarreal (Narraci6n de San Felipe «El Fuer-
te»). - [Ministerio de Educación] (.cuadernos Literarios de la Asocia-
ción de Escritores Venezolanos, 119). - Caracas, 1963. - 65 p. (16 x 12). 
Noticias sobre la familia Villarreal que, procedente de Canarias, llegó a Ve-
ne~uela a mediados del siglo XVIU. Con carácter divulgador y estilo ameno, 
traza la biografía de uno de sus miembros, J·osé Rafael Villarreal (t1812), 
destacado médico y participante en el proceso inicial de la independencia 
venezolana; a la vez que va describiendo el ambiente y principales aconteci-
mientos de la época en que aquél viv1ó. Bibliografía. - R. C. 
55186. TANNER HORNBECK, HELEN: Zéspedes in East Florida, 1784-1790. - Uni-
versity of Miami Press. Hispanic American Studies (number 19).-
Miami (Florida), 1963. -IX+253 p., 6 láms. y 1 mapa (23,5 x 15,5). 
Estudia la labor y actividades de Vicente Manuel de Zéspedes y Velasco, 
primer gobernador de Florida <1784-1790), durante el segundo período de do-
minación española. Tras exponer las circunstancias políticas e históricas que 
definen el siglo XVlli, se circunscr1be a la etapa que comienza con el Tratado 
de París (1783) fecha en que Florida es devuelta a España y en la que Zéspe-
des emprenderá su tarea gubernativa, caracterizada en todo momento por 
azares de tipo social y político, resultantes de la reimplantación del sistema 
español. Bibliografía. La documentación ubilizada procede en su mayor parte 
de copias de documentos del Archivo de Indias de Sevilla, realizadas por la 
Florida State Histarical Society, y de la Lockey Collection. índices onomás-
tico y general. - C.' Ba. • 
55187. ROMANS, BERNARD: A concise natural history of East and WestFlo-
rida. - A facsimile reproduction of the 1775 edition with introduc-
tion by REMBERT W. PATRICK. - University of Florida Press (Floridia-
na Facsimile and Reprint Series).-Gainesville, Fla., 1962.-LlI+ 
242+LXXXIX+8 p. 
Rec. Charles W. Arnade. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. C.), XLII, núm. 4 <1962>,612. Reedición en facsímil de esta descrip-
ción de Florida en sus últimos dias de dominio español antes de ser transfe-
rida a los ingleses en 1763; obra muy rara, escrita por un emigrante anglo-
holandés <1720-1784), aparece en bella edición mejorada por una introduc-
ción histórica y un índice. - G. C. C. 
55188. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Discurso por el profesor ... - (tltevista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 79 <1964>, 
322-324. 
Palabras de apertura del acto celebrado con motivo del bicentenario de la 
fundación de Santo Tomé de la Nueva Guayana, hoy Ciudad Bolívar, por el 
gobernador Joaquín Babas Moreno de Mendoza (1764). Exalta la importancia 
estratégica de su emplazamiento en la Angostura del Orinoco y su influencia 
en el momento de la Revolución. - C. Bna. 
55189. [RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO]: San Andrés Chalchicomula (hoy Ciu-
dad Serdán). - ((Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
Segunda serie, IV, núm. 4 (1963), 853-894. 
Cf. IHE n.O 49858. Completa el censo de individuos útiles de segunda clase y 
ofrece en su totalidad los (1791) de los útiles de tercera, exentos y mucha-
chos cercanos a los 16 años en dicha ciudad mejicana. - B. T. 
55190. FONTANA, ESTEBAN: Repercusiones personales y comunitarias de la 
expulsi6n de los jesuitas en Mendoza. - Buenos Aires, 1962. - 59 p. 
24 cm. 
Ref. «Boletin Bibliográfico. Universidad Nacional de Ouyo. Biblioteca Cen-
tral» (Mendoza), núm. 33 (1963), {)S. 
55191. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: El alumbrado público en la ciudad de 
México durante la segunda mitad del siglo XVIII. - «Boletín del Ar-
chivo General de la Nacióm> (México), Segunda serie, IV, núm. 4 
(1963), 783-818. 
Compilación de ocho documentos (1763-1791: bando, proyeclo, sugerencias, 
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primer reglamento, etc.), procedentes del Archivo General de la Nación de 
Méjico. La introducción hace referencias al urbanismo borbónico, e informa, 
comentando los documentos, de la implantación en Méjico de dicho servicio 
públioo. Bibliografía y prensa de la época con algunas transcripciQnes. Plano 
y croquis. - B. T. 
5'5192. Instrucciones del Ayuntamiento de San Germán al diputado a Cor-
tes. - «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan 
de Puerto RicQ), V, núm. 17 (1962), 51-56. 
Transcripción de tres documentos: instrucoión del Cabildo de la Villa de San 
Germán a Ramón Power (809), carta al Ayuntamiento de San Juan comuni-
cando la jura de la Constitución (812), y VQto del -citado por la isla de Puer-
to Rico sobre la igualdad de representación que corresponde a las Américas 
en las cortes generales y extraordinarias del reino (811). Sin indicar proce-
dencia. - B. T. 
INDEPENDENCIA 
Obras generales 
55193. MORALES BENÍTEZ, OTTO: Muchedumbres y banderas. Estudios histó-
ricos. - Ediciones Tercer Mundo. - Bogotá, ,1962. - 213 p. 
Rec. David Bushnell. «The Hispanic American Historical Review» (Durham, 
N. CJ, XLIV, núm. 2 ·(1964), 281. Serie de ensayos, obra de un 'Político li-
beral colombiano, que versan principaLmente sobre la época nacional; se in-, 
cluye uno sobre los antecedentes de la independencia, interpretados desde un 
punto de vista de Leyenda Negra y sin aportaciones nuevas en ningún as-
pecto. - G. C. C. 
55194. MARION, COLETTE: Les idées de l'abbé de Pradt sur l'indepéndence de 
l' Amérique espagnole. - «Cahiers d'Histoire» (Lyon), VII, núm. 3 
(962), 365-369. 
Sostiene que el P. Pradt (I759-1837) era más moderado de lo que hacen su-
poner sus libros antiespañoles sobre Hispanoamérica. Se oponía a la igualdad 
para los negros y defendió la dictadura de Simón Bolívar. Al reclamar la in-
dependencia para Hispanoamérica, cumplía con su convicción de que las co-
lQnias deben avanzar hacia la independencia cuando están maduras, comQ lo 
hicieron las inglesas que constituyen los EE. UU. El arzobispo de Malinas 
proponía para las gentes de Hispanoamérica un catolicismQ sin ultramonta-
nismo. Como hijo de la Ilustración, acentuaba más la racionalidad que la li-
bertad.-G. DOWNUM (R. A., IX, 1772). 
55195. ARNADE, C. W.; WHITAKER, A. P.; DIFFIE, B. W.: Causes of Spanish-
American wars oi independence. - «Journal of Interamerican Studies» 
(Gainesville, Fla.), n, núm. 2 (1960), 125-144. 
Además de las causas señaladas en los manuales, Amade sostiene que la in-
fluencia del pensamiento católico español progresista de Francisco Suárez fue 
más eficaz que la de la Ilustración para promover la revolución. Diffie atri-
buye el movimiento de independencia a la Ilustración junto con la madurez 
política y eCQnómica de HispanQamérica, con la que entró en conflicto la tor-
tuosa polítka de Carlos IV, que arrastró innecesariamente a la guerra a His-
panoamérica. Whitaker relega los factores eCQnómicos a un lugar secundario 
y sostiene que lo principal en el levantamiento fue el deseo de libertad po-
lítica. Incluye bibliografía. - L. A. TAMBA (H. A., IX, 1777). 
55100. FERGUSON, J. RALCRO: The Revolutions oi Latin America.-London, 
1962. - (Sin más datos). 
Ref. «New Spanish Books» (Oxford, England), Supplement núm. 4, october 
(002), 4. 
55197. WHITAKER, ARTHuR P[RESTON] :The United States and the Indepen-
dence oi Latin America, 1800-1830. - Russell and Russell. - New York, 
1962.-632 p. 
Rec. C. N. Ronning. «Handlbook of Latín American Studies» (Gainesville, 
FlaJ, núm. 25 (1963), 247. Excelente monografía científica de historia diplo-
mática que une al irrepro-chable tratamiento metQdológico tradicional de di-
cha especialidad, atención destacada a lQS factores de tipo económico, a las 
relaciones culturales y a las ideas políticas. Ofrece en conjunto una visión 
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sobre el tema mucho más amplia que la habi'tual hasta 1941, añ{) de la prime-
ra edición de este trabajo. - G. C. C. 
&5198. MUNRo D. G.: The Latin American Republics. A history. - Londen, 
'1962. - IX+550 ,p. (Sin miís datos). 
Ref. «New Spanish Books. Suplemento núm. 4 al Catálogo XXXVI. The Dol-
phin Book Co.» (Oxford), (196-2>. 
515199. Fichas del Archivo Arquidiocesano de Caracas. - «Boletin de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 185 (1964), 
127-144. 
Relación de documentos de carácter histórico existentes en el citado arehivo 
rea1izada sobre los extractos sumini!:~rados por el padre Suria y utilizando 
su índice. Once de estos documentos son de Vicente Emparán (1809-1810), 
ocho de Pablo Morillo (1815-1820), nueve de José de Ceballos (1815), seis de 
Juan de Tiscar, siete de Juan Manuel Cagiga1 (1814-1815), ochenta y cuatro 
del arzobispo y del gobernador del arzobJspado (1810-1814) y runo dirigido a'l 
arzobispo. - D. B. 
55200. Fichas del Archivo Arquidiocesano de Caracas. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 186 (1964), 
275-297. (Continuación). 
Cf. lHE n.O 55199. Sigue el repertorio de documentos diversos y de diferentes 
personas dirigidos al arzobispo de Caracas (1810-1816); otros de José Félix 
Ribas (1810-1814), Juan Germán Roscio (1810-1812) y Crist6ba1 de Mendoza 
<1813-1814>, también para el Prelado o el Vicario de dicha diócesis. - R. C. 
55201. Fichas del Archivo Arquidiocesano de Caracas. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la HiS'toria» (Caracas), XLVII, núm. 187 <1964~, 
457-4QO. (Continuación). 
Cf. !HE n.O 55200. Relación con breve sumario del contenido de 12 documen-
tos (1810-1813) de Cristóbal de Mendoza, 2 de Lino de Clemente, Secretario 
de Guerra y Marina (1810) y 9 de Narciso Blanco (1813). - D. B. 
65202. Archivo de don Bernardo O'Higgins, Tomo XX.-Academia Chilena 
de la Historia. Editorial del Pacífico, S. A. - Santiago de Chile, 1964. 
xx:xrv+331 p. (23 x 15). 
Nuevo volumen de la colección que venimos reseñando (Cf. IHE n.08 39154, 
40888, 48812, 50083, 51522). Contiene los dos tomos de la obra de JUAN ECAÑA 
El chileno consolado en los presidios U.& edición, Londres, 1826), en la que el 
politico peruano nanra y reflexiona sobre los sucesos de la independencia de 
Chile, años después de ocurridos éstos, durante su destierro en la isla de Juan 
Fernández, donde fue confinado por los realistas. Precede una Introducción 
de RAÚL SILVA CASTRO. - R. C. ) 
515203. tndice de la Secci6n Venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín Histórico» (Caracas), I1, núm. 6 (1964), 89-93. 
Cf. !HE n.08 47261, 48813, 52782 Y 55083. Se ofrecen referencias de los rollos 
74 a 80, tomos CCCXXXI-CCCXXXV, CCCXXXIX-CCCXL, CCCXLII-
CCCXL VII. - E. Hz. ) 
55204. F[ERNÁNDEZ] GUILLiN TATO, JULIO: La independencia del Plata en los 
papeles del Archivo de Marina. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), CLVIII (1960), 493-515.-6 figs 
Discurso pronunciado en la ses1ón conmemorativa de la Independencia de la 
República Argentina en la Real Academia de la Historia. Destaca que los 
focos de reacción realista de Montevideo, Puerto Cabello, Veracruz y El 
Callao eran apostaderos de marina, de acuerdo con la posición de la mayoría 
de los marinos. Se ocupa del or~gen del de Montevideo, 1769, y de la crea-
c1ón del Real Consulado de Comercio de Buenos Aires, 1794, y de su evo-
luci6n, como precedentes en la narración de los acontecimientos ocurridos en 
Mar del Plata de 1804 a la ca:pitulación de Montevideo en 1814. Pone de re-
lieve la actuación de diversos marinos, hasta 1815,. Transcribe la lista com-
pleta de los criollos que ingresaron en la Armada como guardias marinos, 
de 1793 a 1832. - N. C. 
5,5205. Documentos hist6ricos para la historia del 10 de agosto. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Qwto), XLVI, núm. 103 (1964). 
82-86. 
Transcripción de tres documentos <1809-1810) relacionados con la rebelión de 
Quito de 10 de agosto de 1810. Uno de ellos es un acta del cabildo de la ciu-
dad de Cali (Colombia) condenando la revolución quiteña. - D. B. 
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55206. Del acervo documental bolivariano. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 79 U'9Q4) , 423-439. 
Precedidos de una breve introducción de Manuel Pérez Vi1a, se reproducen 
14 documentos, ordenados por fechas, suscritos por el Libertador en Mara-
caibo o a bordo del buque Estimbot: Decretos marginales, cartas particula-
res, .proclamas y decretos ejecutivos. - C. Bna. 
55207. Defensa de don Antonio Fernández de León por su hermano, don Es-
teban Fernández de León, Consejero de Estado. Año de 1816. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» '(Caracas), XLVII, nú-
mero 185 (964), 91-125. 
Transcripción de este interesante y hasta ahora inédito documento (Archivo 
de la Academia Nacional de la Historia de Caracas), acompañado de notas 
complementarias. Junto a la exhaustiva defensa del citado, a quien se pre-
senta como partidario de Fernando VII, se ofrecen testimonios epistolares y' 
el enjuiciamiento de personajes y. acontecimientos de la época en Venezuela 
y España. - B. T. 
5!5208. DfAZ DfAZ, OSWALDO: Inventario de causas criminales del año 1817.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 5'88-590 (963), 
581-604. 
Transcdpción' de un inventario inédito (Archivo Histórico Nacional de Bo-
gotá) de causas criminales seguidas en la Real Audiencia (817), la mayor 
parte de las cuales se refieren a la solicitud del indulto concedido aquel 
año, para personas acusadas de infidencia, o d.e reclamos de desembarco.-
C. Cto. > 
515209. GANDÍA, ENRIQUE DE: El manifiesto a las naciones del Congreso Gene-
ral Constituyente. - «Boletín Americanista» (Barcelona), núm. 7-8-~ 
096D, 103-125. 
Analiza detenidamente los términos de este famoso documento, pUblicado en 
octubre de 1817 por el Congreso de Buenos Aires, .para concluir que si por 
una parte representa una síntesis de los argumentos y f¡¡:Isedades volcados 
al pueblo para justificar el hecho de la independencia, por otra expresa, de 
forma clara y sincera, los verdaderos móviles -similares al proceso de la 
revolución peninsular paralela a la guerra de la Independencia- de la crisis 
argentina anterior a la restauración borbónica. Se .perseguía un sistema de 
libertades que pudo cristalizar 'bajo el cetro de Fernando VII si éste no hu-
biera orientado su política hacia un absolutismo intransigente; la indepen-
dencia resultó el único camino para garantizar el afianzamiento de las insti-
tuciones democráticas. Creemos de gran interés el fondo de este artículo, que 
conecta, con acierto, los dos ¡procesos revolucionarios a uno y otro lado del 
océano. - C. s. s. 
55210. [SUSTO, JUAN ANTONIO]: Un documento interesante y revelador. - «Lo-
. tería» (Panamá), IX, núm. 108 (1964), 19-22. 
Se ofrece transcripción de documentación inédita del Archivo General de In-
dias 0821-1823), relacionada con una queja (1820) del Ayuntamiento de Pa-
namá al rey sobre los atropellos de los gobernadores Hore, Samano y Mur-
ge6n, y las intrigas del Comandante de Diego. De Diego atribuyó las acusa-
ciones a preparativos ·de Independencia. - C. cto. 
55211. VILLEGAS, ALFREDO G.: Las dos banderas del ejército de 108 Andes.-
Sociedad de Historia Argentina (Aportaciones eruditas, D. - Buenos 
Aires, 1962. - 35 p. 
Ref. «Revista lnteramericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 1 
(004), 96. 
Historia política. y milita.r 
55212. BARBOZA DE LA TORRE, PEDRO A.: Ocaso de la dominación española.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, 
núm. 80 (1964), '554-563. 
Describe el llamado combate naval de Maracaibo(1823) que terminó con la 
derrota de la escuadra realista y la afirmación de la inde.pendencia de la Gran 
Colombia. Breves referencias a otros acontecimientos militares que tuvieron 
lugar en territorio venezolano (1821-1822). -D. B. 
55213. GRASES, PEDRO: La generación de la Independencia. - «Revista de His-
toria» (Cara·cas), IV, núm. 19-20 (1964), 61-74. 
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Panorama de la transformación que se verifica en Venezuela a lo largo del 
sigli> XVIII en el cual se desarrolla su economía, se robustecen sus institucio-
nes y se desenvuelve su cultura. Este ambiente es el que en cierto modo ex-
plica la aparición de una serie de personalidades relevantes al comenzar el 
siglo XIx (nacidas hacia la seg,unda mitad de la centuria anterior) y que 
desempeñan un papel destacado en la Independencia venezolana (Miranda, 
Bello, Simón ROdríguez, Bolívar, Juan Germán Roscio, etc.>. - E. Rz. 0 
55214. ENCINA, FRANCISCO AmONIO: Independencia de Nueva Granada y Ve-
nezuela. - Editorial Nascimiento. - Santiago de Chile, 1962. - (Sin 
más datos). 
Re!. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 4 
(1963), 468, 
5521'5. RESTREPO CANAL, CARLOS: Pensamiento político de los hombres de Es-
tado neogranadinos en 1810. - «Revista de Indias» (Madrid), XXIII, 
núm. 91-92 (1963), 99-110. . 
Amplio comentario crítico de la obra de Rafael Gómez Hoyos La revolución 
granadina de 1810. Ideario de una generación y de una época, 1781-1821. (Cí. 
IHE n.O 52780). Pone de relieve su aportadón a la historia del pensamiento 
político emancipador. - E. Rz. 
515216. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: Discurso del senador ... - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Cara,cas), XXIII, JJJÚm. 78 (1984), 
100-194. 
En conmemoración de la renuncia a los poderes dictatoriales del Perú pQr 
Bolívar, con noticias de los hechos desde 1810: Sobre el Libertador, el Con-
greso de 1825 y, sobre todo, el origen del Parlamento Peruano y aspectos de 
su ulterior desarrollo. Bibliografía. Documentación ,publicada. - B. T. 
55217. MANTELLINI, PEDRO JOSÉ: Opiniones solicitadas 'Por el Libertador para 
la reorganización de la República en 1813. - «Revista de la Sociedad 
Venezolana» (Caracas), XXIII, nÚm. 78 (1964), 33-36. 
Texto de una charla que se refiere a las emitidas por Francisco Javier Ustá-
riz y Miguel José Sanz para la formación de un gobierno provisional, después 
de la caída de la Primera República y antes de la batalla de Araure. Inserta 
fragmentos de. documentación ya conocida. - B. T. 
55218. LECUNA, VICENTE: Primera batana de Carabobo. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIlI, núm. 79 (1964), 
369-373. 
Reedición de un fragmento que describe dicha batalla <1'814)" decisiva en la 
Independencia de Venezuela. - C. Bna. 
55219. PERAZZO, NICOLÁS: Sexquicentenario de la primera batana de Cara-
bobo. - «Revista de la Sociedad Boliva'riana de Venezuela» (Caracas), 
núm. 79 (1964), 366-368. 
Tras evocar la memoria de dicha batalla de la Independencia venezolana 
(1814), recoge testimonios de diversos historiadores sobre ella. - C. Bna. 
55220. DEL Rio, DANIEL A.: Las Queseras del Medio. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIlI, núm. 79 (1964), 348-
351. 
Relata con detalles la hazaña que tuvo efecto en dicho lugar, donde 150 lla-
neros mandados por Páez atacaron al ejército español de 6.000 hombres co-
mandados por el general Pablo Morillo (1819). - C. Bna. 
55221. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras de apertura. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 78 (19'64), 
15-19. 
Discurso en que se exponen brevemente las ideas de Bolívar sobre integra-
ción racial, especialmente las contenidas en su mensaje al Congreso de An-
gostura (1819). - B. T. 
55222. Testimonios de la devoción bolivariana. - «Revista de la Sociedad Bo-
livariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 79 (1964), 412-422. 
Selección de documentos con un comentario de Manuel Pérez Vila, que re-
fleja el fervor patriótiCO del pueblO de Maracaibo, al celebrar los testejos 
por la victoria del Carabobo (1821) y el entusiasta recibimiento que hirieron 
a Simón Bolívar dias después. Se recogen también dos ·cartas del general 
Urdaneta (enero de 1831) de homenaje al Libertador. Documentación publi-
cada e inédita. - C. Bna. 
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55223. BRrCE, ÁNGEL FRANCISCO: Bolívar, conquistador del Paraguay. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, 
núm. 79 (1964), 352-365. 
Reedición de IHE n.o 55269. - C. Bna. 
55224. ECHEVARRÍA MAÚRTUA, ANDRÉS: Discurso del Diputado por Lima ... -
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas'), XXIII, 
núm. 78 (1964), 194-198; 
Síntesis que rememora 039.° aniversario) la renuncia (824) del Libertador 
a los poderes dictatoriales concedidos por el Congreso Constituyente del Perú, 
enalteciendo a aquél y a San Martín. Inserta fragmento de proclama. - B. T. 
5522'5. PÉREZ VILA, MANUEL: Bolívar renuncia a la Dictadura en el Perú.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, 
núm. 78 (964), 215-223. 
Comentario y transcripción del decreto de dicha renunda (824), reseña de 
los sucesos del 10 de febrero de 1825 con los discursos del Libertador y re-
presentantes peruanos que insistieron en la conservación de tal Cargo, dos 
decretos del Congreso (825), en uno de los cuales se le inviste con el titulo 
de Libertador. Documentación publicada. - B. T. 
55226. Hoyos OSORES, GUILLERMO: Discurso del embajador del Perú. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas'), XXIII, 
núm. 79 (964), 291-294. 
Con motivo de entregar a la Sodedad Bolivariana de Venezuela, en nombre 
de la Universidad de San Marcos de Lima, una placa grabada con la arenga 
que Choquehuanca dirigió al Libertador (1825), comenta el carácter providen-
cialista de tales palabras. - C. Bna. 
55227. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Discurso del Presidente de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXIII, núm. 79 (1964), 294-297. 
Contestación al discurso reseñad~ en !HE n.O 55226. Pone de relieve la figura 
del indio. Choquehuanca y sus palabras como ex.ponente de la devoción del 
Perú hacia el Libertador. - C. Bna. 
55228. PETrT PBRO., OCTAVIO: Ponencia. Presentada en nombre del Centro Bo-
livariano de Coro, por su delegado ... - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 80 (1964), 519-521-
Síntesis del recorrido efectuado por Bolívar (1826), viniendo de Perú y Nueva 
Granada, por tierras del hoy estado Falcón, para resolver los problemas po-
líticos surgidos a raíz del movimiento conocido por la <<Cosiata». Se reco-
mienda al Ejecutivo de dicho estado publicar un trabajo de diVUlgación y el 
reconocimiento completo de los sitios visitados pa'ra su conveniente señaliza-
ción y conservación. - B. T. 
55229. SOLÍs, GALILEO: Homenaje a Bolívar. - «Lotería» (Panamá), IX, nú-
mer,o 104 (1964), 16-26. 
Conferencia. Evoca las reuniones y tratados del Congreso de Panamá (1826), 
y sus antecedentes, exaltando la idea panamericanista de Bolívar. Bibliogra-' 
fía.-R. C. 
Aspectos económicos y sociales 
515230. ROTHE, JUAN ERNESTO: Bolívar, precursor de la reforma agraria en 
América. - «Loteria» (Panamá), IX, núm. 107 (1964), 78-87. 
Conferencia. Síntesis de la problemática en materia agraria de la América 
Española en el período colonial y de las transformaciones experimentadas al 
sobrevenir la Independencia. Análisis del pensamiento bolivariano relativo a 
dicha problemática, puesto de manifiesto en leyes y decretos que afe,ctaban 
a la agricUltura. Señala cómo en ellos se encuentran los elementos básicos de 
una reforma agraria: reparto de tierras, asistencia técnica y créditos a los 
agricultores. Bibliografía. Documentación publicada. - E. Rz. 
5523l. NÚÑEZ, E[NRIQUE] B[ERNARDO]: Ouvrard y su Compañía de Indias.-
«Revista de Historia» (Caracas), IV, núm. 19-20 (1964), 11-13. 
Noticias sobre los privilegios para comerciar con Hispanoamérica concedidos 
al banquero francés Gabriel Julián Ouvrard durante las luchas emancipado-
ras. Especial referencia a los proyectos de éste para constituir un compañía 
comercial. - E. Rz. 
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55232. CÓRDOVA-BELLO, ELEAZAR: La revoluci6n social en la emancipaci6n de 
América. - «Revista de Historia» (Caracas), IV, núm. 19-20 (1964), 
7'5-99. 
Ensayo. Señala c6mo en la lucha ,pOr la Independencia hay que considerar 
un doble aspecto: Las aspiraciones de la minoría criolla a conseguir el poder 
político y las de lograr una mayor nivelación social de los grupos inferiores 
de la sociedad. Esta circunstancia explica que en Hispanoamérica y concreta-
mente en Venezuela estos grupos inferiores (pardos sobre todo.) apoyaran a 
los realistas en contra de las altas clases criollas. Panorama de cómo se de-
sarrolla el problema en otras áreas coloniales (Trece Colonias y HaitD. Con-
cluye que la mayor aproximación a la igualdad social se consiguió en las 
colonias angloamericanas, sobre todo en los sectores blancos. En Haití, por 
el contrario, se impuso el elemento africano. Respecto a la América Hispana 
la Independencia sólo trajo solución al primer problema y los criollos con-
siguieron el poder político,pero siguieron subsistiendo las diferencias socia-
les acentuadas. Bibliografía. - E. Rz. 0 
55233. GARCÍA BELSUNCE, CÉSAR A.: Prohibición de matrimonio entre espa-
ñoles y americanas (1817). - «Revista del Instituto de Historia del 
Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 14 (1963), 47-58. 
Determina las circunstancias que .presiden la aparición del decreto de la 
misma y su posterior aplicación y examina la legislación canónica vigente, 
advirtiendo contradicción en su cotejo. Concluye afirmando ésta, que por pri-
mera vez se legislaba en tal materia por el Estado argentino, y que no fue 
debida dicha medida a un sentimiento antirreligioso o anticlerical sino a mo-
tivos puramente politicos, originados en la lucha emancipadora. Transcrip-
ciones completas y parciales, Documentación inédita del Archivo General de 
la Nación de Buenos Aires. Bibliografía. - B. T. 
Aspectos institucionales 
55234. DfAz DOIN, GUILLERMO: La pugna entre unitarios y federales. - .Cua-
dernos Americanos» (México), XXIII, núm. 1 <19'64), 162-176. 
Consideraciones sobre las luchas federalistas desde los días de la Indepen-
dencia hasta mediados del siglo XIX. Concluye que el federalismo no tiene 
una base histórica o geográfica sino que responde más bien a ra:¡:ones de tipo 
persona lista : el caudillismo local. - E. Rz. 
SS235. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: ElogiO de la constitución de Apatzin-
gano - «Boletín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 305 (1964), 4-8. 
A1ude a la oposición del gObierno realista a dicha Constitución (1814) y la 
defensa que de la misma se hi:¡:o en una carta dirigida al virrey de Méjko, 
cuyo autor fue, probablemente, Servando Teresa de Mier. Copia este docu-
mento y cita otros (Archivo General de la Nación, México). - R. C. 
55236. A VEVEDO, EDBERTO OSCAR: Investigaciones sobre el cabildo mendocino 
en la época independiente. - «Revista del Instituto de Historia del 
Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 14 (1963). 11-46. 
Contribución, con suficientes fuentes documentales (Archivo Histórico y de la 
Honorable Legislatura, de Mendozal, que reconstruye la vida de dicho orga-
nismo (composición y funcionamiento, actuación pública y supresión), en el 
período comprendido entre 1810 y 1825, del que no se conservan las actas. 
Transcripciones, en su mayor parte fragmenta'rias. Bibliografía. - B. T. • 
Aspectos religiosos 
5:;237. VARGAS UGARTE S. l., RUBÉN: El episcopado en los tiempos' de la eman-
cipación sudamericana. - Librería e Imp. Gil S. A. - Lima, '1962.-
462 p. (21,5 cm). 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, nÚID. 25 (1963), 60. 
5'5238. ROMERO CERVANTES, ARTURO: La abjuración, mensaje a la posteridad 
del insurrecto Matamoros. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), X, núm. 306 (1964), 12-15. 
Esbozo paralelo de la personalidad del cura Mariano Matamoros caudillo in-
surgente y del obispo de Valladolid (Méjico), Manuel Abad y Queipo, el cual 
exigió a Matamoros la abjuración pública de la causa de la independencia, 
como requisito para concederle la absolución antes de su fusilamiento. Notas 
bibliográficas. - D. B. 
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/\spectos culturales 
56239. POMPA y POMPA" ANTONIO: E~ adelantado de la prensa insurgente.-
«ECO» (Guadalajara, México), núm. 18 U!}64), [2-4]. 
Breves noticias sobre «El Despertador Americano», primer periódico insur-
gente aparecido en Nueva España y otras relativas a diversos precursores del 
periodismo emancipador (fines siglo XVIII y principios del XIX) novohispano: 
Alejandro Mariano Robles, Juan Benito Díaz de Gamarra y Dávalos, Fran-
cisco Severo Maldonado, etc. - D. B. 
55240. «E~ Despertador Americano». Primer periódico insurgente. Facsímit 
y proceso. Instituto Nacional de Antropología e Historia (Serie His-
toria, XII). - México, 1964. - 00 p. (22.x 15). 
Se reproducen los siete únicos números publicados de este periódico editado 
en la ciudad mejicana de Guadalajara, por orden del caudillo de la Indepen-
dencia Miguel Hidalgo. Los números corresponden a los días 20, 27 Y 29 de 
diciembre de 1810 y 3, 10, 11 Y 17 de enero de 1811. También se ofrece foto-
copia y transcripción del proceso seguido contra los redactores del periódico 
por los realistas (1811). La edición va precedida de una breve Introducción 
por Antonio Pompa y Pompa que alude al ambiente cultural de Nueva 
España al comenzar el siglo XIX y ofrece algunos datos sobre El Desper-
tador Americano, cuya única colección completa conocida se dice que esta en 
la Biblioteca que fue de José Toribio Medina. Respecto al original del Pro-
ceso, aunque también se ofrecen datos, no aparece muy claro su actual para-
dero. Alguna bibliografía. - E. Hz. ) 
55241. BAZIN, ROBERT: Historia de la literatura americana en lengua espa-
ñola. - T'raductor JOSEFINA A. DE V ÁZQUEZ. - Prólogo de RAÚL H. CAS-
TAGNINO. - Editorial Nova (Biblioteca Arte y Ciencia de la Expre-
sión). - Buenos Aires, '1003. - 368 p. (21 x 15,5). 
Estudio de la literatura hispanoamericana por el método generacional <1800-
1830; 1830-1870; 1870-1900) prescindiendo de la literatura colonial. El examen 
de la primera de dichas generaCiones (cuyos autores habían sido formados 
en la vida de la colonia) comprende la producción de la época de emanci-
pación con un esbozo previo de sus lineas generales históricas y literarias. 
Se estudian las corrientes del momento, la producción y algunos autores es-
pecialmente destacados. En apéndice: estudios de las literaturas contempo-
ráneas y literaturas nacionales (p. 331-343 y 344-355 respectivamente), y guía 
bibliográfica distribuida en diversos apartados. - C. Cto. 0 
Protagonistas de la independencia 
55242. VILLASEÑOR y VILLASEÑOR. ALEJANDRO: Biografía de los héroes y cau-
dillos de la Independencia. - 2 vals. - Edit. Jus (Colección México 
Heroico, 11). - México, 1002-1963. - 260 Y 334 p., láms. (24 x 16). 10 
Y 15 pesos. 
Segunda edición de la obra publicada en 1911 y que comprende un total de 
156 semblanzas biográficas de precursores y prohombres de la Independencia 
de Méjico. El autor utiliza hábilmente los caracteres para destacar las cali-
dades humanas de los personajes con intención divulgadora. No trae referen-
cias bibliográficas y sería útil ponerla al día con estudios modernos. - E. Hz. 
55243. KASSE ACTA, RAFAEL: La salud dentaria de tres libertadores america-
nos. - «UASD» (Santo Domingo), 1, núm. 2 (1964), 13-14 y 24. 
Breves noticias sobre la salud dental de Jorge Washington, Simón Bolívar y 
José Martí y acerca de la posible influencia que ejerciera en la actuación de 
los citados. - D. B. 
55244. GUERRA íÑIGUEZ, DANIEL: Discurso de orden. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 78 (1964), 505-59. 
DiVUlgación que enaltece a los héroes d~ la batalla de La Victoria (814) 
(general José Félix Ribas, juventud universitaria, etc.) de la independencia 
venezolana, en su sesquicentenario. Bibliografía.·- B. T. 
55245. GUERRERO, CtSAR H.: San Juan en la Asamblea del Año XIII. - [Ta-
lleres Gráficos Casa Ceylan]. - San Juan, Argentina, 1963. - 28 p., 
ils. (19,5 x 14): 
Reedición. Síntesis biográofica de Tomás Antonio Valle y José Fermín Sarmien-
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to, ambos de la ciudad argentina de San Juan, que fueron diputados -el pri-
mer,o por ésta y el segundo por Catamarca- en la Asamblea General Consti-
tuyente, celebrada en Buenos Aires en 1813. Incluye también el proceso y acta 
de la elección de Valle. BLbliografía. - R. C. 
515246. José Artigas. Bicentenario de su nacimiento. 1764 -18 de junio- 1964. 
Dirección de Cultura de la Provincia. Museo Histórico de Entre Ríos 
«Martiniano Leguizamón». - [Paranál. 1964. - 2 p. (29 x 19,5). 
Exalta la figura de Artigas y su intervención en los sucesos de Independencia 
y organización de los países del Plata, sobre todo en relación a Entre Ríos. 
Sin bibliografía. - C. Cta. 
55247. DAVIS, HAROLD E.: José Artigas. Prócer del Uruguay.-«Americas» 
(Washington), XVI, núm. 11 (1964), 1-5. 
Breve resumen de las actividades políticas del caudillo uruguayo (n. 1764). 
considerando especialmente el conocido episodio del éxodo o «Redota» Cl811). 
Bibliografía. - C. Ba. 
55248. SILVA VILA, JUAN: Ideario de Artigas. - Editorial El Siglo Ilustrado 
(Colección Figuras e Ideas). - Montevideo, '1964. -144 p. (20 x 14,5). 
Edición ampliada que recoge -precedido de descripciones y elogios de dis-
tintos autores- el ideario democrático, republicano y de justicia social del 
caudillo (1764-1850) de la independencia de Uruguay, a través de fragmentos 
de oficios, notas, decretos, disposiciones y discursos de procedencia diversa, 
que agrupa en diferentes conceptos. Precede prólogo anotado con referencias 
a la presente obra y encomio del pensamiento y labor del citado, y una sín-
tesis biográfica. índice analítico y general. - B. T. 
55249. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Luis Aury en Centroaméri-
ca. - «Antwpología e Historia de Guatemala» (Guatemala, C. A.), 
XVI, núm. 1 (1964), 23-50. 
Después de algunas consideraciones sobre el ,papel de la marina en la lucha 
por la emancipación de Hispanoamérica, se estudian con algún detenimiento 
las actividades del co.rsario francés Luis Aury en favor de los insurgentes, en 
especial en el istmo centroamericano. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita del Archivo Nacional de Guatemala, en parte transcrita. - E. Rz. 
55250 RUMAZO GONZÁLEZ, ALFONSO: Tríptico Bolivariano. - Ediciones Antár-
tida. - Caracas, 1962. - 510 p. - (Sin más datos). 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), ~V, núm. 99 
Cl962l, 98. 
5>5251. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolívar pintado por Milton Puentes. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, nú-
mero 185 Cl964), 27-33. 
Estudio crítico de la obra del citado, Bolívar, Padre de las Izquierdas Libe-
rales. Expone sus discrepancias sobre: el enjuiciamiento de la conducta po-
lítica de Urdaneta; el papel inspirador y rector asi.gnado a Santander sobre 
la conducta del Libertador; Emigdio Briceño en el grupo de septembristas; 
y fas disquisiciones en torno a la muerte de Sucre. Se muestra en que resalte 
el pensamiento liberal bolivariano. Transcripción fragmentaria. Documenta-
ción publicada. Bibliografía. - B. T. 
5'5252. MORÓN, GUILLERMO: Presencia de Bolívar (Ideas para un ensayo).-
«Revista de Historia» (Caracas), IV, núm. 19-20 (1964), 49-59. 
Consideraciones acerca de la significación histórica de la figura de Bolívar 
y de las inter,pretaciones que a ella se han dado. Especial referencia a la que 
ofrece Salvador de Madariaga. Alusiones al aspecto ideOlógico y social de la 
guerra de Independencia que considera como obra de minorías y no del pue-
blo. Finalmente señala como el ideario de Bolívar puede estar aún hoy día 
vigente en la labor de construcción del pueblo venezolano. - E. Rz. 
55253. PACHECO MIRANDA, ANDRÉS: Discurso de orden. - «Revista de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 78 (1964), 79-81. 
Pronunciado con motivo de una conmemoración bolivariana en Charallave. 
(estado de Miranda, Venezuela). Referencias a la historia local y regional en 
la época de la Independencia, - B. T. 
55254. PERU DE LACROIX, LouIs: Diario de Bucaramanga; vida pública y pri-
vada de El Libertador Simón Bolívar. - Ediciones Nuevo Mundo (Es-
critores latinoamericanosl. - Lima, 1¡¡62. -146 p. 
Ref. «Universidad Central de Venezuela. Biblioteca, Catálogo de Obras ingre-
sadas» (Caracas), enero-junio 1962 (1963), 94. 
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5525'5. USOBIAGA, IGNACIO BOLÍVAR: El Libertador y sus parientes. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara·cas), XXIII, núm. 78 
(1964), 166-169. 
Divulgación sobre el origen, parientes y estancias en Vasconia de Bolívar, y 
otros lugares y ejemplos europeos que perfilan su personalidad y obra. - B. T. 
55256. ORTIZ, SERGIO ELÍAs: David Castello Montefiore, amigo de Bolívar y 
promotor de empresas de cultura y de industria en Colombia. - «Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 2 (1~64). 223-226. 
Datos biográficos de dicho hombre de negocios inglés que ayudó en Jamaica 
a Bolívar en la preparación de la expedición que luego partiría desde los 
Cayos y que, establecido hacia 1846 en Bogotá, contribuyó a su prog'reso en 
actividades artísticas, deportívas e industriales. Bibliograüa. - C. Cto. 
552'57. BELTRÁN REYES, LUIS: Simón Bolívar, caballero andante de la liber-
tad. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIII, núm. 78 (1964), ~5-49. 
Apasionado encomio de la obra y virtudes del mismo, cuya inmortalidad jus-
tifica y considera insuperada. - B. T. 
5,5258. PÉREZ VILA, MANUEL: Justicia y' rectitud del Libertador. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII. núm. SO 
(1964), 633-636. 
Transcripción, precedida de comentario. de dos documentos (<<Vindicación del 
mérito injustamente calumniado del señor Dr. José M. Luzcando» y nota so-
bre una antigua deuda de Bolívar contraída a nOmbre del Gobierno con el 
francés Juan Bautista Chasseriau), 1822 y 1827. P.roceden del Archivo de la 
Gran Colombia y Archivo Revenga. - B. T. 
55259. BERMÚDEZ DE BELLOSO, MERCEDES: Bolívar fue un profeta de la ac-
ción. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIII, núm. 80 (1964), 578-582. 
Alocución. Invita a las Sociedades y Centros Bolivarianos a promover el acer-
camiento de los .países bolivarianos según el ideario del Libertador, tras con-
siderar ciertos obstáculos, como la situadón de las clases rural y obrera, et-
cétera. - B. T. 
55260. La casa de los Bolívar. Escritura de venta de la casa de San Jacinto 
a Traposos, a don Juan de La Madriz. - «Crónica de Caracas» (Cara-
cas), X, núm. 58 (1963), 525-530. 2 láms. 
Expediente de la venta de una casa en Caracas, efectuada por los hermanos 
Bolívar en 1800. (No indica la procedencia del documento). - R. C. 
&5261. PACHECO MIRANDA, ANDRÉS: Bolívar y la Campaña Admirable. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, nú-
mero 78 (1964), 41-44. 
Disertación divulgadora en elogio de Bolívar y de sus campañas. militares del 
año 1813. - B. T. 
55262. ANGULO ARIZA, F. S.: La Asamblea de San Francisco el 2 de enero 
de 1814. Su análisis. Bolívar propone la unión de los Países Latino-
americanos para establecer el equilibrio del Universo. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 79 
(1964), 298-308. 
Discurso. Exalta la visión política de Bolívar tal como se manifiesta en su 
actuación en dicha Asamblea popular. - C. Bna. 
55263. SALES PÉREZ, FRANCISCO DE: Bolívar. y la opinión pública. - «Revista 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 78 
(1964), 37-40. 
Disertación. Describe el solemne acto (1814)., celebrado en la iglesia de San 
Francisco (Caracas), en donde Bolívar rindió cuenta de su gestión política y 
'militar, instando a la opinión .pública, que respetaba, a que le relevase en el 
poder.-B. T. 
5'5264. Bando para la recepción de Bolívar en Huamanga. - «Anuario del 
Museo Histórico Regional» (Ayacucho), XIII, núm. 14-15 (1004), 31. 
Transcripción del citado documento dado por Pedro José Palomino (1824). al-
calde de Huamanga. Procede del Museo Histórico Regional de Ayacucho.-
E. Rz. 
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.5'5265. NIELSEN REYES, FEDERICO: Rasgos biográficos sobre Choquehuanca.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, 
núm. 79 (1964), 343-347. 
Datos para aclarar la controversia entre historiadores bolivianos y peruanos 
sobre el lugar de nacimiento de Choquehuanca y sobre el texto de la arenga 
que dirigió al Libertador a su paso por Pucará (1825). - C. Bna. 
55266. LA PIEDRA, JULIO DE: Homenaje del Congreso peruano al Liberta-
dor. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIII, núm. 79 (1964), 311-313. 
Discurso. Comenta el acto democrático del Libertador al devolver a la Re-
pública los poderes que le había otorgado con motivo de la Independencia 
(825). - C. Bna . 
.56267. NIELSEN REYES, FEDERICO: Reseña histórica sobre la Medalla del Li-
bertador creada por la Asamblea Constituyente del Alto Perú en Chu-
quisaca, el 11 de agosto de 1825. - «Revista de la Sociedad BolivaTia-
na de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 80 (964), 613-616. 
Incluye: transcrip.ción del artículo del decreto por el cual se ordena la eje-
eución y obsequio a Bollívar de dicha obra, símbolo actual de mando de Bo-
livia; relación valorada de los brillantes de la misma; nota de agradecimiento 
del Libertador; cláusula testamentaria por la que la cede a aquel estado; 
fragmento del manuscrito con el itinerario del viaje desde aquí a Jamaica por 
el comisionado Mateo de Belm<mte; y otras noticias extractadas. Documen-
tación de procedencia particular. - B. T. 
!i6268. SÁNCHEZ RIzo, LUIS A.: Bolívar, Ocaña y el padre Buceta. - «Haca-
ritama» (Ocaña, Colombia), XXIX, núm. 222 (1964), 41-42. 
Nota sobre la recepción tributada a Bolívar en la ciudad colombiana de Oca-
ña, y especial referencia a la actuación del párroco Alejo María Buceta. Bi-
bliografía. - E. Rz • 
.5'5269. BRICE, ÁNGEL FRANCISCO: Bolívar conquistador del Paraguay. - «Bo-
letín de la Academia Nadonal de la Historia» (Caracas), XLVII, nú-
mero 185 (964), 18-26. 
Análisis comparativo del estudio de Efraim Cardozo «Bolívar proyecta la 
eonquista del Paraguay» (<<La Tribuna», Asunción) y su monografía anterior 
Paraguay independiente. Desmiente que Bolúvar pretendiera invadir el Pa-
raguay para anexionarlo a Buenos Aires, y sostiene que sólo aspiraba a la 
libertad de este país, oprimido por el doctor Franda, y a la de su amigo 
Bonpland. Referencias a la correspondencia del Libertador, etc. - B. T. 
:55270. BURNS, BRADFORD: Un intento para obtener la extradición del Liber-
tador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Cara-
cas), XXIII, núm. 79 (1964), 374-378. 
Reedición del trabajo 'reseñado en IHE n.O 51533.-C. Bna . 
.55271. BEAUJON, OSCAR: El Libertador enfermo. - Editora Grafos, C. A. - Ca-
racas, 1963. -144 p. - (Sin más datos). 
Rec. P[edrol P[ablol B[arnolal. ({Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXII, núm. 7-6 (1963), 675-677. Historial médico de Bo-
lívar, cronología de sus antecedentes patológicos y relación de sus enferme-
dades. Compiladón básica y completa de todos los datos y referencias acerca 
.de la salud y enfermedades del Libertador.-D. B . 
.55272. IZQUIERDO, JosÉ: Alejandro Próspero Reverend. - «Boletín de la' Aca-
demia Nacional de la Historia» (Quito), XLVI, núm. 103 (1964), 48-56. 
·Comentario y transcripción de 5 documentos para demostrar que el citado 
médico, que asistió a Bolívar en su última enfermedad, no figura en los ar-
chivos de la Facultad de Medicina de París como titulado de la misma; sus 
.conocimientos médicos eran deficientes, ya que sometió al L1bertador a una 
terapéutica que no correspondía a su diagnóstico de tuberculosis (ésta por otra 
parte de dudosa existencia), ocasionándole con ello la muerte en poco tiem-
po; realizó una deficiente e innecesaria autopsia del Libertador; y no con-
sigUió, a pesar de sus reiteradas peticiones, que el gObierno de Nueva Grana-
da y el de Venezuela le otorgaran el título de cirujano mayor del ejército 
·ad honorem en premio a sus servicios. - D. B . 
.55273. PRADO, CÉSAR O.: Enfermedad y últimos momentos del Libertador.-
«Anuario del Museo Histórico Regional» (Ayacucho), XIII, núm. 14-15 
(1964), 22-26. 
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Noticias tomadas de la información proporcionada por el médico de Bolívar, 
Alejandro Próspero Reverend. Bibliografía. - E. Rz. 
55274. MONCAYO, Huco: Los últimos momentos del Libertador. - «Estudio» 
(Bucaramanga), XXXIII, núm. 268 (1964), 61-!Xi, 1 lám. 
Esencialmente, una cOlIliPilación de diversos testimonios bibliográficos sobre 
los últimos días de vida de Simón Bolívar. - R. C. ' 
56275. GARCÍA-CHUEcOS, HÉCTOR: Homenajes al Libertador rendidos en Mé-
rida eñ 1842, al ser trasladados sus restos a Caracas. - «Revista d~ 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 78 
(964), 227-233. . 
Comentario y transcripción de un expediente extractado del Archivo General 
de la Nación de Caracas sobre tal asunto (programa de la función fúnebre, 
descripción del túmulo, gastos). - B. T. 
55276. ANGULO ARrzA, F. S.: Las dos Américas en el pensamiento de Boli-
, varo - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» ('Caracas), 
XXIII, núm. 78 (1964), 50-52. 
Sostiene que Bolívar pensaba en la unión de las dos Américas, para estable-
cer el equilibrio polJítico, económico y moral universal. Que en su pensamien-
to se asientan la corriente y problemas jUridicos del panamericanismo con-
temporáneo. - B. T. 
55277. BRICEÑO PEROZO, MARro: Bolívar, guía democrático de América. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 1'62-163 (1964), 169-178. 
Comenta la reedición de la obra de Humberto Tejera Bolívar guía democrá-
tico de América, publicada por vez primera en Méjico en 1944 y en 2.& edi-
ción en Caracas en 1963. Biobibliografía de Tejera. - E. Rz. 
55278. Escritos del Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 'Ve-
nezuela» ~Caracas), XXIII, núm. 78 (1964), 201-211. 
Se reproducen, cronológicamente ordenados, siete documentos 0813-1829: car-
ta, oficio, proclama, decretos), de procedencia particular, Archivo de la Gran 
Colombia de Caracas (Fundación John Boulton), Biblioteca Nacional de Bo-
gotá y publicado. Precede introducción sobre esta compilación y a,porte a la 
misma. - B. T. 
55279. Escritos del Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXIII, núm. 79 (964), 401-409. 
Como anticipo a la colección «Escritos del Libertado'r» que publicará toda la 
documentación bolivariana, reproduce por orden cronológico, ocho de tales 
documentos (22 de enero 1827 a 8 de octubre 1828). Son 7 oficios del secretario 
general del Libertador, José Rafael Revenga, al rector de la Universidad de 
Caracas, y un decreto de Bolívar, procedentes del Archivo de la Universidad 
Central de Venezuela. - C. Bna. 
515280. Escritos del Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXIII, núm. 80 (1964), 620-630. 
Reproduce pOr orden cronológico 11 docuinentos (cartas, decretos, oficios, etc.> 
fechados entre 1814 y 18W. De ellos 7 son de Bolívar y los restantes de sus 
secretarios; dos proceden de archivos particulares, los demás son publica-
dos.-D. B. 
55281. BRICEÑO PEROZO, MARIO: La cuna de «Mi Delirio sobre el Chimbora-
zo». - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIII, núm. 78 (1964), 160-165. 
Sostiene que fue en Riobamba y no en Loja (Ecuador) donde Bolívar redactó 
tan emotivo escrito, con referencias a personajes, lugar, otros hechos del Li-
bertador, correspondencia (en fragmentos inserta), etc. Bibliografía. Docu-
mentación publicada. - B. T. 
55282. MARTÍNEZ, SIUBERTO: El rico y valioso testamento ideológico del Li-
bertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuelall (Ca-
racas), XXIII, núm. 80 (964), 570-572. 
Breves palabras, exhortando a aplicar la ideología bolivariana contra el tu-
telaje extranjero en la actual coyuntura económica de Venezuela. - B. T. 
55283. RUIZ RIVAS, GUILLERMO: Simón Bolívar más allá del mito. - Antares 
Limitada. - 2 tomos. - Bogotá, 1963. - Tomo 1: 504 p.; tomo II: 604 
páginas (24 x 17). 
Rec. M. A. Osorio Jiménez. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezue-
lal) (Caracas), XXIII, núm. 79 (1964), 4J51-457. Biografía del LihertadC!r. El 
,0 . !HE . X (1964) 
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cuadro histórico es completo por cuanto abarca los antecedentes revoluciona-
rios. incluso los que no tuvieron caracteres emancipadores. - D. B. 
55284. AUVERT. ENRIQUE: Bolívar... Un desconocido. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XXllI. núm. 80 (1964). 
523-527. 
Discurso. Reivindica para el Libertador el puesto que le corresponde en el 
aprecio de determinados grupos sociales venezolanos por su doctrina política. 
Sintetiza las metas de ésta. - B. T. 
55285. ROA PÉREZ. DOMINGo: Es sumamente oportuno volver la mirada al 
Padre de la Patria. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezue-
la» (Caracas). XXIII. núm. 80 (1964>. 540-544. 
Arenga. Elogia el gran sentido espiritual y cristiano del pensamiento políti-
co y social del Libertador. clave para la solución de muchas situaciones ac-
tuales en Venezuela. - B. T. 
5,5286. FERNÁNDEz AUVERT. HUMBERTO: Realizar el ideario de Bolívar, un de-
ber continental. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas). XXIII. núm. 80 (1964). 530-539. 
Discurso. Apología que destaca la vigencia actual del pensamiento de Bolí-
var. ofreciendo noticias biográficas y de la formación de su 'Personalidad. 
Propone hacer realidad su mensaje. - B. T. 
5'5287. ALAMO IBARRA. ÁNGEL: Presencia de Simón Bolívar. - Caracas. 1003.-
26 p. <Sin más datos). 
Rec. E[duardo] M[achado] R[ivero]. «Revista de la· Sociedad Bolivariana de 
Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 76 (1963), 678. Síntesis biobibliográfica del 
Lilbertador.-D. B. 
55288. SUNCAR. ZORAIDA H.: Homenaje a Juan José Duarte.-«Revista de 
Educación» (Santo Domingo). XXXIV. núm. 5-6 (1964). 64-65. 
Discurso. Esboza y exalta la figura del arriba citado. padre del .prócer de la 
independencia dominicana Juan Pablo Duarte (1813-1873). - R. C. 
55289. [DUARTE. JUAN PABLO]: Ideario de Duarte. - Extracto hecho por VE-
TILlO ALFAU DURÁN. - «Revista de Educación» (Santo Domingo). 
XXXIV. núm. 5-6 (1964). 29-34. 
Una serie de pensamientos del prócer de la independencia dominicana <1813-
1873). extraídos de sus escritos y publicados anteriormente. - R. C. 
552'00. PARRA MÁRQUEZ, HÉcToR: El holocausto del Dr. Francisco Espejo.-
«Boletin de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, 
núm. 187 <1964>, 327-334. 
Discurso. Síntesis biográfica del citado prócer' venezolano (n. 1758) que fue 
oidor de la Audiencia y abogadO. Se refiere especialmente a su destacada ac-
tuación en favor de la independencia de Venezuela. - D. B. 
55291. MACHADO RIvERO, EDUARDO; e IRIBARREN-CELIS, LINO: Ponencia. Pre-
sentada en nombre del Centro Principal, Caracas, por sus miembros 
doctor ... 2.° vocal principal, y don ...• bibliotecario. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas). XXIII, núm. 80 (1964), 
'514-516. 
Elogio y breve divulgación sobre el prÓcer de la Independencia ecuatoriana 
Juan José Flores. nacido en Puerto Cabello (Venezuela). Se propone la erec-
ción de una estatua suya en la .plaza de su nombre de dicha ciudad. - B. T. 
55292. LEMOINE VILLIcAÑA. ERNESTO: En el sesquicentenario de la muerte de 
don Hermenegitdo Galeana. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público» (México). núm. 2!17 (1964). 4-7. 
Datos biográficos del arriba citado. que destacó en las campañas militares de 
la independencia de Méjico (fI814). Transcribe algunos documentos del Ar-
chivo General de la Nación, Méjico, referentes al tema. - R. C. 
55293. ROJAS RUEDA. JosÉ MANuEL: Prócer y mártir de la patria, general Cus-
todio Garda Rovira. - «Estudio» (Buca·ramanga). XXXIII. núm. 268 
(11)64>. 52-55. 
Noticias biográficas. especialmente sobre la particiJpación del arriba citado 
en las luchas por la independencia colombiana. Bibliografía. - R. C. 
55294. LEE LóPEZ O. F. M .• ALBERTO: Documentos sobre don Pedro Gual.-
«Boletín de Historia y Antigüedades}) (Bogotá). L. núm. 588-590 (1963). 
605-617 
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Cí. IHE n.OS 48848, 50169 Y ·50170. Transcripción de cuatro documentos del Ar-
chivo de la Academia Colombiana de Historia relacionados ·con la estancia 
de Pedro Gual en Estados Unidos 0815-1817). Reproduce copia de la proclama 
de José Domingo Duarte a los americanos (1815) y tres cartas -¿inéditas?-
dirigidas a Gual por Manuel Torres (816), Manuel Palacio-Fajardo (815) y 
José de Sata y Bussy (815), aquélla con noticias sobre actividades de Mina 
en Méjico y proyecto de invasión a las Floridas, y éstas con datos sobre avan-
ces de la expedición de Morillo y sitio de Cartagena. - C. cto. 
55295. JUNCO, ALFONSO: Un sigLo de Méjico. De HidaLgo a Carranza. - Edito-
rial Jus, S. A. - (Colección México Heroico. N.o 16). -México, '1963.-
241 p. (23 x 17). 
Quinta edición, algo ampliada, de la obra reseñada en IHE n.O 204ü1. - R C. 
55296. HIDALGO y COSTILLA, MIGUEL: MigueL HidaLgo y CostiUa, generalísi-
mo. - Una reproducción facsimilar de microprotecsa. - Dirección de 
M. Quesada Brandi. - México, 1962. - Sin más datos. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografíall (Washington), XIII, núm. 3 
(1963), 3158. 
55297. RAzo ZARAGOZA, JOSÉ LUIS: Don MigueL HidaLgo en La Barca, soLar 
nativo de su abueLo materno. - Presentación de JoSÉ G. ZUNO.-
Ayuntamiento Constitucional de La Barca. - Guadalajara, 1963. -
187 p., ils. (22 xlI). 
Relación del paso de Hidalgo desde Valladolid a Guadalajara, con estada en 
distintos lugares, especialmente en La Barca (23-24, noviembre, 1810). Trans-
cribe en texto y en apéndice documentación de 1810 relacionada con Hidalgo 
(bando de Venegas; de Hidalgo sobre esclavitud, tributos, etc.; edictos de 
excomunión de Hidalgo por los Obispos de Michoacán, México y Guadalajara, 
y de la Inquisición). Se reproducen (fotografía y transcripción) las partidas 
de bautismo de Hidalgo, su madre y su abuelo materno, Juan de San Pedro 
Gallaga Mandarte (La Barca, 1703). Bibliografía en apéndice. Documentación 
publicada e inédita del Archivo Notarial de la Parroquia de Santa Mónica, 
La Barca. - C. Cto. 
55298. CONTI BERMÚDEZ, HÉCTOR: José Higinio, obispo de Panamá. - «Lote-
ríall (Panamá), IX, núm. 107 U 964) , 45-·50. 
Datos biográficos del obispo José Higinio Durán Martel y Alcocer (1760-1823), 
uno de los firmantes del Acta por la cual Panamá se declaraba independiente 
de España. Transcripción del inventario de los bienes que dejó al morir y 
que demuestran su espíritu de pobreza. Bibliografía. Documentación del Ar-
chivo de la Iglesia de la Merced de Panamá y de los Archivos Nacionales de 
Panamá. - E. Rz. 
55299. - MORNER, MAGNUS: Una carta de Itúrbide de 1824. - «Historia Mexi-
canall (México), núm. 52 (l964) , 593-599. 
Transcripción de dicha carta (Archivo Nacional de Suecia). Precede comen-
tario con referencias al exilio del ex-emperador mejicano, demostrándose que 
la carta no llegó a su destino. Documentación publicada y bibliografía. - B. T. 
55300. CASTILLERO R, ERNESTO J.: Vida ejempLar de un ilustre panameño 
Umo. Dr. Rafael Lasso de La Vega. - «Loteríall (Panamá), IX, núm 107 
(1964), 25-35. 
Semblanza biográfica del citado obispo <1794-1831) que desempeñó sus fun-
ciones en los últimos años de dominio español y ,primeros de la Independen-
cia, ocupando las sedes de Mérida (Venezuela), Ma·racaibo y Quito. Biblio-
grafía. - E. Rz. 
55301. TIsNÉs J., C. M. F., ROBERTO MARÍA: Fray Ignacio Mariño, O. P., ca-
pellán general del ejército libertador. - Prólogo de OSWALDO DiAZ 
DÍAz. - Editorial A B C. Academia de Historia (Biblioteca de Historia 
Nacional. Vol. el). - Bogotá, 1963. -xvI+285 p.+7 láms. (24 x 17). 
A base de documentación pUblicada y alguna inédita -en parte transcrita en 
a·péndices- procedente del Archivo Nacional de Madrid y diversos archivos 
colombianos, traza la biografía de Mariño (t 1821), fraile misionero en la 
región de Los Llanos y soldado de la independencia, enmarcando ambas fa-
cetas con la descripción de ambiente y hechos coetáneos. De forma, que el 
libro tiene interés para el estudio de los años cruciales de 1813 a 1819 en 
Colombia, así como para la historia eclesiástica del país. índice onl,mástico. 
Bibliografía. - R C. 
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55302. José Martí. Textos con resonancias españolas. - «Informaciones de 
Cuba» (Madrid), n, núm. 10 (1964), 19-20. 
Transcripción de fragmentos en prosa y verso de José Martí que manifiestan 
marcada influencia española p,rinci:palmente en la temática. Acompaña breve 
comentario sobre dicha influencia. - C. Cta. 
55303. La mirada de Mar tí. - «Informaciones de Cuba» (Madrid), n, núm. 10 
(964), 18. 
Transcripción de fragmentos del Manifiesto de Montecristi y de la carta in-
conclusa a Manuel Mercado (Campamento de Dos Ríos, 18-mayo-1892'l. -
C. Cto. 
55304. MARTÍNEZ EsTRADA, EZEQUIEL: Apostolado de José Martí: el novicia-
do. - «Cuadernos Americanos» (México), XXIII, núm. 3 (l~64), 65-84. 
Análisis de la ideología y personalidad del citado, a través de un examen 
comparativo de sus obras Abdala y El Presidio Político en Cuba, que consi-
dera complementarias y exponentes respectivos de su patriotismo épico y 
moral. Se detiene en la segunda, resaltando y haciendo alusión a la etapa 
biográfica de su encarcelamiento, que le dio nueva visión de la vida y de la 
patria. Bibliografía. - B. T. 
5'5305. Mart! visto por dos escritores españoles: Juan Ramón 1/ Unamu-
no. - «Informaciones de Cuba» (Madrid), n, núm. 10 (1964), 21-22. 
'])ranscripción de comentarios de aquellos autores sobre José Martí, su obra 
y sus influencias en otros autores. Los comentarios son de 1938 y 1921 res-
pectivamente. Se indica la procedencia exacta de la cita de Unamuno pero 
no de Juan Ramón Jiménez.-C. Cto. 
55306. MARTÍNEz BELLO, Am'ONIo: El pensamiento de Julio Antonio Mella en 
relación con las ideas sociales de José Martí. - «Universidad de La 
Habana» (La Habana), núm. 165 (1964), 35-55. 
Conferencia. A través de .algunos de sus escritos, analiza el ¡pensamiento 
político-económica-social de José Martí, afirmando sus coincidencias con el 
socialismo, en lo que se muestra de acuerdo con la teoría del político cubano 
JUlio Antonio Mella (n. 1903). - R. C. 
55307. VITIER, CINTIo: Algo más sobre el ap6stol. - «Cuadernos Americanos» 
(México), XXIV, núm. 3 (1%4), 85-W. 
Discurso. Ensayo que recoge la corriente de opinión crítica que revaloriza la 
significación de la obra literaria del cubano José Martí al incluirlo o no en 
el modernismo y considerarlo como uno de los maestros de la lengua. Ana-
liza la dimensión trascendental y profética, de síntesis, en que ve el mundo, 
y señala que la vocación de América va más allá del pensamiento pol:ítico y 
económico europeo, pertenece al futuro. Btbliografía. - B. T. 
5-5308. DEL RÍO, DANIEL A.: Francisco de Miranda. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIIl, núm. 78 (1964), 170-172. 
Información sobre el aventurado discurrir por América y Europa, en pro de 
la causa de la libertad, del citado precursor de la Independencia. - B. T. 
56309. CASTILLERO, ERNESTO J.; Y SUSTO, JUAN ANTONIO: Miranda, precursor 
del Canal de Panamá (1798). - «Lotería» (Panamá), IX, núm. 105 
(1964), 5-7. 
Reedición de un artículo aparecido en «Mundo GráficOl) (16-II-1946'). Se refiere 
brevemente a las gestiones de Francisco Miranda, cerca de la Corte inglesa, 
para la apertura de un canal por el istmo de Panamá. - R. C. 
55310. GoNZÁLEZ POLO ACOSTA, IGNACIO: Morelos y su familia. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 3Q3 (1964), 10-11. 
Noticias sobre ascendencia y descendencia del caudillo de la independencia 
mejicana y su discutido origen criollo o mestizo. Bibliografía. - R. C. 
55311. GARIBAY K., ANGEL MARiA: De grano en grano. - «Lectura» (México), 
eL.;,,", núm. 1 C .. 9b4), 26-28. 
Breves noticias sobre tres escritos del historiador mejicano Carlos María de 
Bustamante. Son tres semblanzas del prócer de la independencia mejicana 
José María Morelos y Pavón y se han publicado recientemente reunidas en 
un solo libro y en forma de facsímil. - D. B. 
55312. GARIBAY K., ANGEL MARÍA: Rasgos y rasguños. - «Lectura» (México), 
CLXI, núm. 3 (l~64), 89-91. 
Cf. !HE n.O 55311. Se 'refiere brevemente a tres folletos del historiador Carlos 
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Maria de Bustamante sobre Morelos, considerando principalmente valioso el 
tercero, dedicado a la vida militar del citado c~udillo de la independencia 
mejicana. - D. B. 
55313. RESTREPO CANAL, CARLOS: Biografía de Morillo por Andrés Revesz.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, 
núm. 79 (1964), 379-387. 
Conferencia leída en la Sociedad Bolivariana. Se critica la obra citada, pu-
blicada en la Revista Literaria de Madrid por Andrés Revesz. Pone de relieve 
sus errores, rebatiéndolos con argumentos propios y las teoI'ías de historiado-
res americanos y españoles. - C. Bna. 
55314. GALVIS SALAZAR, FERNANDO: Don Antonio Nariño, visión panorámica 
de La vida del precursor; drama en once cuadros. - Imprenta Depar-
tamental. - Bogotá, 1962. -132 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIV, núm. 2 
(1964), 216. 
55315. AMAYA, JosÉ J.: Homenaje a un prócer de la independencia. - «Estu-
dio» (Bucaramanga), XXXIII, núm. 268 (1964), 43-49, 1 mm. 
Discurso. Exalta la figura de Daniel Florencio O'Leary, edecán de Bolívar, y 
su intervención en la independencia colombiana. - R. C. 
55316. REYEs ZUMETA, J. P.: De la forja heroica. - «Revista de la Universi-
dad del Zulia» (Maracaibo), VII, núm. 25 (1964), 156-161. 
Discurso. Evoca el asalto a Puerto Cabello (1823) y la actuación del prócer 
venezolano José Antonio P,áez. - D. B. 
515317. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Evocación de Palacio Fajardo. - «Boletñn de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, nÚ1n. 186 
(1964), 174-180, ils. 
Perfil biográfico del prócer de la independencia venezolana Manuel Palacio 
FajardO (1784-1819). Bibliografía, documentos publicados y prensa contempo-
ránea. - R. C. 
55318. SILVA ÁLVAREZ, ALBERTO: Manuel Palacio Fajardo: siempre prócer, mé-
dico siempre. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), XLVlI, núm. 186 (1964), 181-183. 
Pone de relieve la participación directa del arriba citado en la independencia 
venezolana, y su actuación como médico y jurista. - R. C. 
55319. SEGGIARO, LUIS A.: Algunas noticias médicas en las memorias del ge-
neral José María Paz. -ItRevista de la Universidad Nacional de Cór-
doba» (Córdoba, Rep. Argentina), IV, núm. 5 (963), 977-992. 
Ponencia. Comenta las Memorias Póstumas del general Paz (La Plata, 1892), 
caudillo de la independencia argentina, y de ellas extrae aquellos párrafos 
que hacen alusión a enfermedades o heridas sufridas par él u otros protago-
nistas de la misma. - R. C. 
55320. MUÑoz, PEDRO JOSÉ: Informe acerca de La consulta hecha a la Acade-
mia por el señor Ambrosio Castro de Higuerote, acerca de la señora 
Eulalia Ramos Sánchez de Chamberlain. - «Boletin de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 187 (1964), 437-439. 
Datos sobre la heroína de la independencia venezolana Eulalia Ramos, cono-
cida erróneamente por Eulalia Buroz. - D. B. 
515321. IRmARREN CELIS, CARLOS: ¡La Patria! - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 79 (1964), 395-398. 
Divagación literaria en torno a los próceres José Rosario Salcedo y sus hijos 
Mateo y José, relacionados por un gran sentimiento patriótico. Se mencionan 
combates y hechos de la Independencia. - C. Bna. 
55322. FuRLONG S. 1., GUILLERMO: El general San Martín. ¿Masón, católico, 
deísta? - Ediciones Theoría (Biblioteca de Estudios Históricos). - Bue-
nos Aires, 1963. -143 p. (21 x 15~. 
Ensayo acerca de la ideolo,gia religiosa del citado prócer argentino. Con algu-
nas noticias biográficas y de la sociedad contemporánea, reseña los hechos 
más salientes de su conducta 'religiosa católica, consignando algunas desvir-
tuaciones de los mismos. Repitiéndose en su aseveración de 1920, y frente a la 
opinión del historiador argentino Enrique de Gandía, sostiene que San Martín 
fue de un catolicismo no sólo práctico, sino ferViente y hasta apostólico. En 
el prólogo destaca su grandeza de espíritu, ¡:recisa la significación de los 
términos citados, etc. Inserciones (testamentos, acta matrimonial, correspon-
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dencia, etc.). índice onomástico, temático y de capítulos. Documentación édita 
e inédita del convento franciscano de San LorenLO, Archivo General de la 
Nación de Buenos Aires, prensa de la época y 'bibliografía. - B. T. 0 
5<5323. RAFro DE LA RETA, JULIO C.: San Martin en Mendoza. (Conferencia).-
Buenos Aires, 1962. - (Sin más datos). 
Ref. Ministerio das Reia!;oes Exteriores. Divisao de Documenta!;ao. B~blioteca. 
Bibliografía Mensal. (Rio de Jane1ro), Serie A, núm. 8 (1963), 7. 
55324. KARDUNER, LUIS: Alejandro Aguado. Un amigo dilecto del general San 
Martín en el exilio. - U. N. C. (PU:blicaciones del Departamento de 
Extensión Universitaria, 1). - Mendoza, 1963. - 38 p. <16,5 x 11,5). 
Conferencia. Breve biografía del citado militar español (t 1842), cuya amistad 
con San Martín se inició en 1808, reanudándose entre 1830-1832 con motivo 
del encuentro de ambos en Francia. Aquí Aguado ayudó económicamente a 
San Martin y al yerno de éste. - D. B. 
55325. RAMALLO, JORGE MARÍA: Historia det sable de San Martín.-Ediciones 
Theoría (Biblioteca de Estudios Históricos). - Buenos Aires, [1963].-
129 p.+2 h. t21 x 15>' 
Sigue el itinerario histórico del arma que llevó San Martin en casi todas sus 
campañas militares, con curiosos datos desde que lo compró en Londres (1811) 
hasta su muerte (1850>; año en que, según Cláusula de su testamento, pasó 
a poder de Juan Manuel de Rosas. La mayor parte del libro está dedicada a 
informa'r detalladamente sobre el derrotero que aquél siguió tras la muerte 
de San Martín, poseedores que tuvo, etc., hasta ser depositado en el Museo 
Histórico Nacional de Buenos Aires, su -reciente robo de éste, y restitución en 
1'963. Bibliografía. - R. C. 
515326. PRIETO DE ZEGARRA, JUDITH: Dotores Brígida Silva de Ochoa, una li-
meña ilustre. - «Anuario del Museo Histórico Regional» (Aya cucho), 
XIII, núm. 14-15 (1964), 8-11. 
Noticias biográficas de la citada que en 1809 y 1810 conspiró contra los espa-
ñoles. Bibliografía. Documentación cuya procedencia no se indica. - E. Rz. 
5<5327. . MÁRQUEZ TAPIA, RICARDO: Archivo de Antonio José de Sucre. Carta 
inédita del historiador señor don Jacinto Jijón Caamaño. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (QUito), XLVI, núm. 103 
(1964), 74-77. 
Informa brevemente sobre el paradero y vicisitudes de la documentación sus-
crita por el mariscal de Ayacucho. - D. B. 
Países 
55328. LOZANO y LOZANO, FABIO: Anzoátegui (Visiones de la Guerra de Inde-
pendencia). - [Academia Colombiana de Historial (Biblioteca de His-
toria Nacional, vol. C).-Bogotá, 1963.-489 p., ils. (24x17). 
Análisis de la independencia de Colombia y Venezuela a través de las actua-
ciones de Miranda, Monteverde. Boves, Morillo, Piar y sobre todo, Bolívar 
y José Antonio Anzoátegui cuya actuación en la emancipación y especial-
mente en Boyacá, pone de relieve. En apéndice, hoja de servicios de Anzoá-
tegui y transcripción de documentación relacionada con la entrega de un 
medallón del general Santander para la Casa de Bolívar (Caracas, 1947). Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita de la Biblioteca Nacional 
(Lima) y archivos particulares y Nacional (Bogotá). - C. Cto. 
55329. RAMÍREZ, ARBELIO: Libertad de prensa y actividad de la imprenta du-
rante el Artiguismo. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 98-99 
(1963), 5-79. 
Síntesis general de las posiciones respecto a la libertad de imprenta en Bue-
nos Aires y Montevideo (a partir de 1810> y su posterior desa-rrollo, sobre 
todo entre 1815-16, con examen de la posición artiguista. Análisis detallado 
de la imprenta durante el porteñismo y en Montevideo, con apartados sobre 
sus operarios, administración y producción. Apéndice: 25 documentos 0814-
1816) y una relación de existencias en 1816. Bibliografía. Documentación de 
diversos archivos de Montevideo y Buenos Aires. - C. cto. 
55330. GARcfA, FLAVIO: La reacción contrarrevolucionaria ante el Armisticio 
Rademaker-Herrera. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 98-99 
. (1963), 81-174. 
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Detallado estudio de los esfuerzos realizados ¡para contrarrestar los efectos de 
aquel a'rmisticio bonaerense-lusitano (1812), cuya consecuencia previsible era 
la liquidación de la dominación española en el Río de la Plata. Análisis de las 
actuaciones de Lord Strangford, ministro de Inglaterra en la corte portu-
guesa, y del capitán de fragata José Primo de Rivera, comisionado por Vigo-
det en aquella corte para impedir la ratificación del Regente al armisticio. 
Apéndice: 49 documentos (1812-1814) publicados e inéditos de los Museos Im-
perial de Petrópolis y «Julio de Castilhos» (Porto Alegre, Brasil) e Histórico 
Nacional (Madrid). - C. Cta. • 
Argentina 
!15331. RAMOS, D[EMETRIO]: Publicaciones argentinas conmemorativas de la 
Emancipaci6n. - «Boletín Americanista» (Barcelona), III, núm. 7-8-9 
(1961), 172-174. 
Se recogen una serie de obras 'publicadas en Argentina con motivo del Ses-
quicentenario de la Independencia, de tema vario aunque en general relacio-
nado con la emancIpación. - C. cto. 
55332. FERNÁNDEZ DiAz, AUGUSTO: 3 de marzo de 1813. La Asamblea crea de 
hecho la bandera. - «Historia» (Buenos Aires), IX, núm. 36 (1964), 
31-33. 
Considera que en dicha fecha fue izada por vez primera la bandera argentina 
con motivo de celebrar la Asamblea General Constituyente la noticia del 
triunfo obtenido por Belgrano en el norte argentino. - D. B. " 
55333. MUÑoz ASPIRI, JosÉ LUIS: El centenario dI!! Tratado de Paz entre Ar-
gentina y España. - «Historia» (Buenos Aires), IX, núm. 35 <1964>, 
79-97. 
Estudio de los ,primeros intentos de acercamiento a España por medio de 
Gran Bretaña en tiempos de Rosas, y de reconocimiento de independencia 
por Francia (1831). TranscrLpción de fragmentos de documentación en anexos. 
En apéndice se ofrece transcripción de un documento inédito relativo a la 
gestión de Rosas. Documentación inédita del Archivo Histórico del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (Argentina). - C. Cto. 
55334. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M[ARiA]: La regulación del aprendizaje indus-
trial en Buenos Aires (1810-1835). - «Revista del Instituto de Historia 
del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 14 (1963). 59-86. 
Fragmento de un trabajo sobre la evolución de la industria sombrerera por-
teña. Trata de la inadecuada preparación profesional en los i:!omienzos, refi-
riéndose a la legislación francesa sobre el ruprendizaje (1803). Informa sobre 
las medidas encaminadas a lograr que los artesanos extranjeros se oblilgaran 
a formar aprendices, desde la proposición de Belgrano, lo cual no solucionó el 
problema por su falta de uniformidad, resultando también insuficiente la ley 
sobre contratos formales de aprendizaje (1821), ·basada en la francesa. El 
aumento de la inmigración en la época de Rivadavia puso de nuevo de actua-
lidad la obligatoriedad del aprendizaje, que fue motivo de polémica. Expone 
finalmente las modalidades de los contratos. Documentación publicada y pro-
cedente del Archivo General de la Nación y del de Tribunales de Buenos 
Aires, prensa de la época y bibliografía. - B. T. 
!15335. GUERRERO, CÉSAR H.: Repercusi6n de Mayo en San Juan. - Academia 
Provincial de la Historia (Ediciones Extra). - San Juan, '19'64. - 106 P. 
+ 1 h., Hs. (22 x 1'5,5). 
Segunda edición aumentada. Narra los hechos acaecidos en la ciudad argen-
tina de San Juan, en los primeros años del movimiento emancipador. desde 
que llegara a ella la noticia del levantamiento de Buenos Aires en Mayo de 
1810: actuación del Cabildo y Comandancia de Armas," intervención en lbs 
diversos congresos reunidos, diputados que se enviaron, formación de la Junta 
Subalterna, etc. Bibliografía y documentos del Archivo Histórico y Adminis-
trativo de San Juan, principalmente; muchos, intercalados en el texto, entor-
pecen su lectura. - R. C. 
Bolivia 
55336. ARNADE, CHARLES W.: La historia de Bolivia y la de los Estados Uni-
dos. - Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Tomás Frias 
(Serie VIII: historia comparada, cuaderno 1). - Potosí, 1962. -"23 p. 
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Rec. Herbert S. Klein. «The Hispanic American Historical 'Review» (Durham, 
N. CJ, XLIII, núm. 1 (1963), 163. Ensayo excelente de historia comparada de 
ambos países, que en parte se refiere al período de la Emancipación, subra-
yando el paralelismo entre las tendencias radicales de los revolucionarios 
americanos anteriores a 1776 y los bolivianos de 1809, así como entre las 
tendencias moderadas que luego se imponen en ambos ,países. - G. C. C. 
Brasil 
55337. MAURO, FREDERIC: Le Brésil de 1759 d 1808. - «L'lnformation Histori-
que» (Paris), XXVI, núm. 4 (1964), 139-146. 
Analiza con precisión las consecuencias del cambio de política económica a 
que la crisis del oro obligó al marqués de Pombal a partir de 1759, y que se 
caracteriza por el paso del mercantilismo comercial al mercantilismo indus-
trial. La crisis determinó una disminución de la expansión territorial, una 
retroversión económica y un malestar político. Estas dificultades terminaron 
en 1808 con la instalación de la Corte portuguesa en Río de Janeiro y la 
apertura de los puertos brasileños al comercio mundial. - M. D. 
Colombia 
55338. NARANJO VILLEGAS, ABEL: El método de generaciones en la historia co-
lombiana. - «Universidad de Antioqllia» (Medellín), XLI, núm. 156 
(1964), 23-74. 
Ofrece cuadros sinópticos con un esquema de la historia colombiana según 
sus .generaciones (generaciones de treinta años desde 1800 a 1950) con datos 
de figuras relevantes, vigencia social y estilo vital de la generación y, en ge-
neral, todo aquello que es expresivo de ella o contribuye a su formación. 
Para la historia colonial interesan las generaciones heroica (1800-1830> y fun-
dadora (1830-1860), nacidas respectivamente entre 1760-75 y 1790-1805. Pre-
cede estudio del sistema generacional em;pleado. Bibliografía. - C. Cto. 
55339. DfAz DfAz, OSWALDo: Copiador. de órdenes del regimiento de milicias 
de infantería de Santafé (1810-1814). - Ojeada histórica, estudio mili-
tar, transcripción, índ'ices, comentarios de ... - Revista de las Fuerzas 
Armadas. - Bogotá, 1963. - 3152 p., ils. (23 x 16,5). 
Edición destinada a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, ofrece 
transcripción de dicho copiador de órdenes (p, 111-259), manuscrito inédito 
del Archivo de la Academia Colombiana de Historia que contiene interesan-
tes noticias de carácter militar y político prinCipalmente. Preceden ,prólogo 
con datos sobre las características del copiador; una visión histórica de San-
tafé en aquellos años con mención especial de las causas y antecedentes de 
la independencia, y un estudio militar: cuerpos antiguos y de nueva forma-
ción, primeros movimientos de tropas; organización militar establecida por 
la Ordenanza española, y sobre aquel Regimiento de Milicias. índices onomás-
tico y biográfico, y geográfico. - C. cta. 
55340. CAMACHO PEREA, MIGUEL: Discurso. - «Boletín de la Academia de His-
toria del Valle del Cauca» (Cali), XXXII, núm. 13'7 (1964), 447-449. 
Exalta los servicios prestados .por los pueblos colombianos del Valle del Cauca 
a la causa de la independencia del país. - R. C. 
Cuba 
55341. GRAY, RICHARD B.: José Martí and social revolution in Cuba. - «Jour-
nal oí Inter-American Studies» (Gainesville, FlaJ, V, núm. 2 (1963), 
249-256. 
Texto de una comunicación (con notas bibliográficas) sobre el prócer de la 
independencia cubana, que se centra en una exposición resumida de su filo-
sofía e ideas políticas. - G. C. C. 
55342. TINGLEY, DONALD F.: The Cuban diary of Edwin M. Lacey. - «Journal 
of the lllinois State Historical Society», LVI, núm. 1 (1963), 20-35. 
Publicación del diario de un soldado norteamericano que, del 22 de enero de 
1899 al 20 de mayo del mismo año, describe el restablecimiento de las comu-
nicaciones por el Cuerpo de señales y las condiciones generales de la isla 
tras la guerra hispano-yanqui. - D, L. SMITH (H. A., IX, 3199). 
55343. IRAIZOZ, ANTONIO: Luz Noriega, la heroina del Paso Real. - «Ambos 
Mundos» (México), 1, núm. 4 (1962), 87-89. 
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Relata la heIoica participación de la citada Junto con su esposo, el doctor 
Francisco Hernández, en la lucha por la independencia cubana. -D. B. 
ChUe 
55344. RODRÍGUEZ S., JUAN AGUSTÍN: Los Juramentos militares y civiles en 
Chile. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXX, núm. 4 
(1964), 557-5'58. 
Noticias sobre el Juramento militar de 1810 y el civil de 1818 en Santiago 
de Chile. También, sobre el que las fuerzas armadas chilenas realizan todos 
·los años, el 9 de julio, desde 1898. - R. C. 
553415. GÓNGORA, MARIO: El pensamiento de Juan Egaña sobre la reforma 
eclesiástica: avance y repliegue de una ideología de la época de la 
Independencia. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» 
(Santiago de Chile), XXX, núm. 68 (1963), 30-53. 
A partir de textos oficiales y cartas de dicho pensador chileno, se examina 
la evolución de la ideologtÍa de la Independencia en cuanto a la aspiración 
a la reforma de la vida y de las instituciones eclesiásticas. El proceso en 
Egaña denota -aparte el tránsito psicológico normal del individuo- un 
avance y retroceso en la confianza a la aplicación práctica de las ideas que, 
de encontrarse en otros personajes representativos, podría significar un pro-
blema para la explicación de la coyuntura histórica, favorable al conserva-
durismo político e ideológico, surgida en toda Hispanoamérica en 1830 que 
detuvo el proceso iniciado hacia 1008. Documentación publicada e inédita 
del Archivo Histórico Nacional (Santiago). - C. Cto. 0 
Ecuador 
55346. NAVARRO, JosÉ GABRIEL: La Revolución de Quito del 10 de agosto de 
1809. - Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión 
de Historia (Publicación 247, Plan Piloto del Ecuador). - Quito. 1962. 
x+532p.. (21,5 x 16). 90 sucres. 
Detallado estudio de la historia ,política de la presidencia de Quito en 1810-
1812, Y especialmente de la revolución de 1810 y los principales personajes 
con ella re:acionados, siguiéndose la suerte de algunos de ellos en años po~­
teriores, incluso hasta 1821. El trabajo está basado en casi tres centenares 
de documentos, en buena parte inéditos y procedentes del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid (cuya publicación íntegra en 4 volúmenes de 500 páginas 
anuncia el autor); faltan casi siempre citas precisas y notas a pie de página; 
la bibliografía utilizada es muy escasa, de lo que se resienten de manera 
especial los dos primeros capítulos, dedicados a precedentes y generalidades 
sobre la Independencia iberoamericana. Desde un punto de vista externo y 
narrativo, el trabajo aporta muchos datos nuevos, elaborados con arreglo a 
un método erudito; las conclusiones tienden a realizar la importancia de la 
revolución ecuatoriana de 1810 como principio y modelo del proceso eman-
cipador hispanoamericano, y a subrayar el papel de los precursores en aquel 
país. Re,pertorio documental e índice de capitulos. - G. C. C. • 
El Salvador 
55347. MELÉNDEz CHAVERRI, CARLOS: El presbítero y doctor don José Matías 
Delgado en la forja de la Nacionalidad Centroamericana. Ensayo his-
tórico. - Ministerio de Educación. Dirección General de Publicaciones 
(Biblioteca «José Matías Delgado», 4). - San Salvador, 1962. - 363 p. 
ils. (20 x 15). 
Análisis del ambiente y los sucesos que prepararon la Independencia de San 
Salvador (1821) a partir del primer intento en 1811, y de los hechos que ori-
ginaron la posterior desmembración de Centro américa y organización de sus 
estados, haciendo resaltar la intervención en ellos de José Matías Delgado. 
Preceden capítulos dedicados a fijar datos históricos de El Salvador y biográ-
ficos de Delgado, y a exponer las causas de transformación en la América 
española. Apéndices documetnal -documentación publicada- y bibliográ-
~-C~. • 
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Méjico 
.55348. VILLORO, LUIS: Las cOTrientes ideológicas en la época de Independen-
cia. - En «Estudios de Historia de la Filosofía en México» UHE nú-
mero 54824), 203-241, ils . 
. Resume parte de La Revolución de Independencia (Universidad Nacional Au-
tónoma de México. México, 1953) con nuevos matices de interpretación. Estu-
dio de la evolución del pensamiento revolucionario a través de los primeros 
problemas planteados por la guerra española (808), la revolución popular de 
1810, y la época posterior a la Independencia. Análisis de las dos etapas en 
que puede encuadrarse aquella evolución: persistencia en los primeros años 
de las id,eas tradicionales con aparición de nuevas tendencias sociales, agra-
rias e indigenistas, y, en la segunda etapa, influencia creciente en los inte-
lectuales criollos de las ideas democráticas propias del liberalismo europeo. 
Precede exposición general de los antecedentes del pensamiento revolucio-
nario en la clase media ilustrada y sus primeras manifestaciones (principios 
del XIX), y de los autores que contribuyeron a su formación. - C. cto . 
.75349. MÁRQUEZ MONTIEL, JOAQUÍN: Datos raros sobre caudillos de la Inde-
pendencia. - Editorial Jus, S. A. (Colección México Heroico, núm. 21). 
México, 1963. - 78 p.,' ils. (23,5 x 17>. 
Narra, sin afán erudito y pretendiendo amenidad, una serie de hechos en re-
lación con la independencia mejicana. Evoca lugares y figuras destacadas de 
ella, deteniéndose en detalles de carácter secundario. Bibliografía. - R. C. 
~5350. GUERIN O. C. S. O., FRAY M.a PATRICIO: Una obra en inglés sobre el 
capitán don José de la Guerra, de Novales. - «Altamira)) (Santander), 
núm. 1-6 U962-1963), 175-177. 
Breve noticia del libro del padre JOSEPH A. THOMPSON O. P. El Gran Capitán 
José de la Guerra (Los Angeles, 1961>. El capitán Guerra era alférez en 1801 
y habilitado de las Californias en 1810. Al proclamarse la Independencia de 
Méjico aceptó la nueva situación histórica. - J. Mor. 
5'5351. CHAVEZ OROZCO, LUIS: El sitio de Cuautla. La Epopeya de la Guerra 
de Independencia. - Costa-Amic. - MéxlCO, '1962. -170 p. 15 pesos. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano)) (México), XXIII, núm. 243 (963), 35-36 . 
.')5352. MARTÍNEZ VERA, ROGELIo: En la lucha por nuestra independencia, 
Guanajuato... jpresente! - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núrn.. 303 (1964), 23. 
Encomia la participación del actual Estado mejicano de Guanajuato en la 
independencia del país. - R. C. 
J>anamá 
·55~3. ALFARO, RICARDO J.: La Independencia de Panamá y su fecha. - «Lo-
tería» (Panamá), IX, núm. 108 (1964), 27-30. 
-Consideraciones en torno a la fecha de auténtica inde.pendencia de dicho país 
(28, noviembre, 1821 ó 3, noviembre, 1903), y a las diferentes tesis sostenidas 
en uno u otro sentido. El autor entiende por indepel!dencia la separación de 
Colombia. (903). - C. cto. 
55354. SUSTO, JUAN ANTONIO: Las primeras noticias de nuestra emancipación 
de 1821 recibidas en la Corte española. - «Lotería)) (Panamá), IX, 
núm. 108 (964), 16-19. 
·Consideraciones en torno a la llegada a la c;orte esp¡¡ñola, a través de Cuba, 
de las primeras noticias de la emancipación del Istmo y del impreso del 
.Acta de Independencia remitido por el J·efe Superior del Istmo, José de Fá-
brega, al diputado a Cortes por el Istmo residente en Madrid, Cabarcas, a fin 
.de que cesa'ra en sus funciones. Transcripción y comentario de dicha Acta 
que el autor considera la auténtica. No se indica la procedencia. - C. Cto 
.515355. SUSTO, JUAN ANTONIO: La Villa de los Santos, foco de la Independen-
cia de 1821 ante la historia. - «Lotería» (Panamá), IX, núm. 108 (964), 
13-16. 
'Consideraciones en torno al movimiento precursor de declaración de la Inde-
pendencia de E~aña del Istmo UO, noviembre, 1821), en la Villa de los San-
tos. Se recogen datos sobre las repercusiones que aquel acto tuvo en la ca;pi-
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tal, Y sobre la evolución histórica de la ciudad y personajes ilustres nacidos 
en ella. Alguna bibliografía en texto. - C. ctO. 
Puerto Rico 
55356. BERBUSSE, EDWARD J.: Aspects in Church-State relations in Puerto 
Rico, 1898-1900. - «The Americasll (Washington), XiX, núm. 3 (l9U2-
1963), 291-304. 
Estudia la situación de la Iglesia católica durante los primeros tiempos de la 
ocupación norteamericana. Su anterior unión con el estado español había 
ocasionado restricciones, que 'cesaron al convertirse la Iglesia en una institu-
ción autónoma y autofinanciada. Hubo cierta hostilidad por parte de algunos 
funcionarios norteamericanos y ciertos elementos de la población local, de 
modo que la Iglesia tuvo que luchar por la defensa de sus bienes, alcanzando 
buen éxito ulteriormente. - D. BUSHNELL. (H. A., IX, 3201). 
Santo Domingo 
55357. TOLENTINO, HuGO: Orígenes, vicisitudes y porvenir de la nacionalidad 
dominicana. - Editora Enriquillo. - Santo Domingo, 1963. - 32 p. 
(22 x 15). 
Conferencia pronunciada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ju-
nio, 19U3). Líneas generales del desarrollo de la nacionalidad de aquel país 
con alusiones a las épocas de independencia de España y de reincorporación 
y separación definitiva. Sin bLbliografia. - C. Cto. 
Uruguay 
1)5358. GANON, VícTOR: El éxodo del pueblo oriental. - «Boletín Histórico» 
(Montevideo), núm. 92-95 (1962), 127-161. 
Relata las distintas etapas del éxodo de la población de la Banda Oriental en 
pos de su caudillo Artigas (1811), las causas políticas, militares y personales 
de ·tal hecho histórico, con el que el pueblO uruguayo perseguía su desvincu-
lación de Buenos Aires, en el camino hacia su independencia y el sistema 
federal como última meta. Esboza los rasgos más destacados de la personali-
dad de José Artigas y el papel representado por la colectividad oriental en 
la formación de la nacionalidad uruguaya. Bibliografía. - D. B. 
55359. Papeles del brigadier general Tomás de Iriarte. Sociedades patrióticas 
y misiones secretas (1819-1822). - «Boletín Histórico» (Montevideo), 
núm. 92-95 U1t62), 162-177. 
Datos biográficos sobre el citado, nacido en Buenos Aires en 1794, que tomó 
parte en la guerra de independencia es.pañola y se incorporó por último al 
movimiento revolucionario de Mayo (1810), interviniendo en importantes acon-
tecimientos de la época. De los papeles por él conservados (actualmente en 
el Archivo General de la Nación, Buenos Aires) incluye la transcripción de 
dos: elLo, titulado «Sociedad Secreta de Amigos del País», se refiere a la 
organización de tal sociedad, instalada en Montevideo (1820) con el propósito 
de prepararse para resistir la anunciada expedición para la reconquista de 
estas regiones por España; el 2.°, es una representación de los 33 orientales 
al gobernador y capitán general Martín Rodríguez que pone de manifiesto la 
acción de estos patricios y las logias secretas de 1822 en sus gestiones prepa-
ratorias de la emancipación. - D. B. 
Venezuela 
55360. LEÓN PINO, JESÚS M.: Ponencia. - «Revista de la Sociedad Bolivaria-
na de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 80 (1964), 504-506. 
Evoca brevemente los últimos momentos de la dominación española en tie-
rras de la Gran Colombia. Breves noticias sobre la llamada Casa de Mora-
les (Maracaibo), lugar donde se firmó la capitulación de las fuerzas españolas 
(3 agosto 1823). - D. B. 
55361. USLAR PIETRI, JUAN: Historia de la rebelión popular de 1814; contribu-
ción al estudio de la Historia de Venezuela. - Edit. EDIME. - Cara-
cas, 1962. - 255 p. 
Ref. «Revista Interamericana 'de Bibliografía» (washington), XIV, núm. 1 
(1964>, 96. 
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5'5362. IRIBARREN-CELIS, LINo: Glosas para una nueva interpretación de la 
Historia Militar de Venezuela durante la Guerra a Muerte. 1814.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, 
núm. 78 (1964), 91-159, dos croquis. 
Interesante ensayo que se aparta de la visión emotiva y episódica de las ac-
ciones militares y ofrece la novedad de penetrar el revuelto panorama de la 
«guerra a muerte» (desde las batallas, que considera antecedentes, de Vigiri-
ma y Araure [1813] hasta su final en el Centro [1814]) como fenómeno in-
tegral, con unidad de objetivos, acción y mando por el lado realista y pa-
triota. Bibliografia. - B. T. 0 
55363. URDANETA, RAMÓN: Betijoque, Carache, Niquitao. Episodios sangrien-
tos de la guerra a muerte. - Editorial Arte. - Caracas, 1003. - 89 p. 
(17 x 12). 
Rec. LUno] l[ribarren] C[elis]. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
nezuela» (Caracas), XXII, núm. 75 (1963), 457-460. Se refiere a los episodiOS 
que se desarrollaron durante la Campaña Admirable (1813) en el territorio 
de Trujillo (Venezuela), haciendo referencia a los protagonistas de los suce-
sos y lugares en los que éstos tuvieron lugar. - D. B. 
56364. DiAz SÁNCHEZ, RAMÓN: Cara bobo, marco para una victoriosa agonía.-
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXIII, 
núm. 80 (1964), 595-612-
Examina, en visión panorámica, la morfología del proceso de la independen-
cia de Venezuela y de la creación de la Gran Colombia, que considera CQm-
prendido entre las dos batanas de Carabobo 0814 y 1821). En la primera ba-
talla la guerra tuvo carácter civil y en Nueva Granada, declarada indepen-
diente en 1812, hubo aislamiento, intrigas regionalistas y ,partidismos en la 
lucha; el decreto de la guerra a muerte (1813) de Bolívar va transformando 
la conciencia hasta CQnvertir la lucha en internacional, después de las atroci-
dades de Boves y de la ex,pedición de Morillo, realistas. La Gran Colombia 
no sobrevivió a Bolívar, pero quedó esta unión proyectada en la evolución 
de América, «victoriosa agonía». Bibliografía. - B. T 
55365. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Dos rectificaciones a la biografía de Bello, 
por Amunátegui. - «Revista Chilena de HistQria y Geografiall (San-
tiago de Chile), núm. 131 (1963), 377-38'5. 
En relación a la Vida de don Andrés Bello, de MIGUEL LUIS AMUNÁTEGUl 
(1882), rectifica la categoría de Bello en la misión encomendada por la Junta 
de Gobierno de Caracas a Bolívar, López Méndez y Bello, en Londres, y del 
supuesto desconocimiento por parte de Bolívar del contenido de las creden-
ciales e instrucciones de la Junta U81O). - C. Cta. 
55366. RODRÍGUEZ CÁRDENAS, MANUEL: José Domingo Diaz. - «Crónica de Ca-
racas» (Caracas), X, núm. '58 (1963), 54Q-543. 
Se refiere a algunos sucesos de la independencia venezolana que afectaron 
al arriba citado, tratando de justificar su actitud negativa frente a aquélla y 
la razón de su obra Recuerdos sobre la rebelión de Caracas. - R. C. 
55367. NucETE SARDI, JosÉ: Discurso. - «Boletín de la Academia Nacional de 
la Historia» (Caracas), XLVII, núm. 186 (1964), 164-169. 
Evoca la fundación en 1764 de Angostura (hoy Ciudad Bolívar, Venezuela). y 
los trascendentales acontecimientos que, para la independencia del país, tu-
vieron lugar en ella. B1blíografía. - R. C. 
55368. El 19 de abril en Ocumare del Tuy. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 79 (1964), 315-317. 
Se recoge información de la conmemoración en dicha ciudad (Estado de Mi-
randa, Venezuela) del primer intento emancipador venezolano y el discurso 
pronunciado por Daniel Guerra lñiguez (317-319) que señala la aportación 
del Estado de Miranda a esta ·causa. - C. Bna. 
OTROS TERRITORIOS 
55369. SCHURHAMMER S. l., GEORG: Die Zeitgenossischen Quellen zur Ge-
schichte Portugiesisch- Asiens und seiner Nachbachlander (Ostafrika, 
Abessinien, Malaisschen Archipel, Philippinen, China und Japan). Zur 
Zeit des hei!igen. Franz Xaver (1538-1552). - Rom. Instítutum Histori-
cum S. l.-Roma, 1962.-XLVII+653 p.+xxx p. 
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Rec. Pierre Chaunu. «Revue Historique» (Paris), CCXXXII, núm. 1 U964>, 
245-246. 
55370. BOXER, C. R.: The cowur question in the Portuguese empire, 1415-
1825. - «Proceedings of the British Academy» (London>, XLVII USo!), 
113-138. 
Describe con cierto detalle las relaciones raciales, que siguieron un curso s¡'" 
nuoso, con frecuente aparición de la discriminación, en África occidental, 
oriental, India y Brasil. - H. D. JORDAN (H. A., IX, 1'516). ' 
Comunidades de sefardíes 
55371. BERNADETE, MAlR JosÉ: Hispanismo de los sefardíes levantinos.- Tra-
ducido del inglés por MANuEL ACUILAR. - Editorial Aguilar. - Madrid, 
1963. - 2'68 p. (20 x 12). 
Síntesis de historia socio-cultural (siglos XIV-XIX) de los sefard,íes emigrados 
en sucesivas oleadas hacia el levante del Mediterráneo. Dedica un capítulo 
a los sefardíes en Estados Unidos en el siglo xx, y otro a las relaciones entre 
los sefardies y la España actual. Con notas y bibliografía extensa. - J. S. 0 
5'5372. CANTERA, JESÚS: Sefardismo en el Congreso de Instituciones hispáni-
cas. - uSefarad» (Madrid-Barcelona), XXIlI, núm. 2 (963), 335-338. 
Comentario-resumen de las ponencias .presentadas al Congreso de Institucio-
nes hispánicas (junio 1963) por Michael Molho, gran rabino de Buenos Ai-
res -Penetración de extranjerismo en el judeo-español de Oriente-, Hen-
ry V. Besso -Situación actual del judeoespañol- e Isaac Molho -Israel en 
correlación con la cultura hispánica. - M. Gu. 
55373. El Dr. Henry V. Besso y la participación sefardí en el Tercer Con-
greso de las Academias de la Lengua Española celebrado en Bogo-
tá, Colombia. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXI, núm. 1 (IS6!), 
76-84. 
Informe sobre la participación de Henry V. Besso en el Congreso lingüístico 
de Bogotá (1960), durante cuya celebración pronunció varias conferencias so-
bre «Los sefardíes y el idioma castellano», «Folklore sefardí» y «La lengua 
de los judíos españoles». - M. Gu. 
55374. BES so, HENRY V.: Ladino Books in the Library of Congress. A bi-
bliography. - Library of Congress (Hispanic Foundation Bibliogra,phi-
cal Series, núm. n.-Washington D. C., 1963.-VIl+44 p. 4 facsími-
les (23 x 15). 
Repertorio bibliográfico de casi trescientos libros escritos en ladino (español 
arcaico en caracteres hebreos), publicados principalmente en Europa oriental 
y Próximo Oriente a 10 largo de los últimos cien años, y conservados en la 
citada biblioteca. Es el primer catálogo de este género publicado en caracte-
res latinos, lo que le hace. de interés no sólo para el especialista en estudios 
sefardíes, sino .para el historiador de Es:paña en general. La temática de los 
Ubros catalogadOS es muy varia: biografía, folklOTe, gramática, liturgia, es-
tudios bililicos, ética, literatura e historia. Introducción y apéndices, uno de 
ellos referente a los problemas de transliteración que el catálogo ha plan-
teado. - G. C. C. 
55375. PASCUAL RECUERO, PASCUAL: Un diccionario judeo-español en elabo-
ra;:ión. - «Miscelánea de Estudios árabes y hebraicos», X, núm. 2 
(1961), 153-158. 
Traducción de dos artículos, uno de Meir Benayahu y otro de Yaaqob Hasson 
(publicados en «Studies and reports», 111, Jerusalem, 1960) en los que se ex-
pone el proyecto de un diccionario ladino-castellano a realizar po,r el Insti-
tuto Ben-Zvi. - J. V. 
55376. ELNECAVE, DAVID: Folklore de los sefardíes de Turquía. - «Sefarad» 
(Madrid-Barcelona), XXIII (1S63), núm. 1, 121-133; núm. 2, 32'5-334. 
(Continuará). 
Comentario sobre la vida diaria y familiar -viviendas, escuelas, estudio de 
la ley, supersticiones, refranes- de los sefa-rdíes de Constantinopla, donde el 
autor vivió cuarenta 'años. - M. Gu. 
55377. CANTERA ORTIZ DE URBINA, JESÚS: Longevidad y agonía del judeoes-
pañol de Oriente. - «Arbor» (Madrid), LVIII, núm. 222 (1S64) , 148-156. 
Notas !JObre la formación y evolución del núcleo cultural sefardí, actualmente 
en vías de extinción. - R O. 
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55378. BESSO, HENRY V.: Don Ramón Menéndez Pidal and the «Romancero 
Sefardí». - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXI. núm. 2 09(1), 343-374. 
Bibliografía y estudio del contenido sefardi de sus romances. - M. Gu. 
55379. ARMISTEAD, SAMUEL G.; y SILVERMAN, JOSEPH H.: Sobre unos roman-
ces del Cid recogidos en Tetuán. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), 
XXII, núm. 2 (1962), 385-396. 
Sostiene que no son enteramente desconocidos los romances citados por el 
padre Arce (cf. 1HE n.o 53555), sino más bien nuevas variantes de romances 
ya conocidos y documentados en todo el ámbito sefardí. - M. Gu. 
55380. ARMISTEAD, SAMUEL G.; y SILVERMAN, JOSEPH H.: El romance de «Ce-
linos y la adúltera» entre los sefardíes de Oriente. - «Anuario de Le-
tras» (México), II (1962), 5-14. 
Identifica un poema incluido -sin identificación- en el Romancero sefardí... 
de MOSHE ATTIAS y, en distinta versión y más breve, en las Coplas sefar-
díes ... de ALBERTO HEMSI, con el romance peninsular de Celinos- de varias 
versiones- relacionándolo con otras anglo-normandas, inglesas, francesas, ita-
lianas y hebrea (Guérta de romansos importantes), y señala las diferencias 
y analogías existentes entre estas últimas y el texto de Attias. Sobre el mis-
mo poema preparan un estudio más amplio. Bibliografía. - C. Cta. 
55381. LEVY, ISAAC: Chants judeo espagnols, cueiUis et notés par ... - Publi-
cations de la Fedération Sephardite Mondiale. - Département Cultu-
rel.-Hatton Ga.rden.-London, 1959.-vur+87 p. (21,5 x 15). 
Rec. David Gonzalo Maeso, «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos}), 
VIII, núm. 2 (1959), 139. 
55382. CABEZAS ALGUACIL, C.: Doña Isabel de Correa traductora y poetisa se-
fardí. - «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos}), X, núm. 2 
(961), 111-129. 
Esbozo de la biografía de dicha .poetisa, nacída en España, casada con el co-
ronel Nicolás de Olliver y Fullana (se convirtió al jUdaísmo con el nombre 
de Daniel Judá) y emigrada a Amberes (fines del siglo xvn). Es autora de una 
versión castellana 0693,) del Pastor Fido del italiano Bautista Guarino. - J. V. 
Asia y Oceanía 
55383. SANZ, CARLOS (editor): Narratio Sermo. Regi Hispaniae facta, super 
tractu, in quinta Orbis terrarum parte, cui Avstrialiae lncognitae no-
men est, recens detecto, per Capitaneum Petrum Ferdinandez de Quir. 
Ex officina Hesselij Gerardi. -Amsterdami, Anno 1612. - s. e. s.1.-
s. a. -11 p. 1 lám. (21 x 14). 
Reproducción facsímil de la versión latina de la obra reseñada en 1HE nú-
mero 50244. - E. :Hz. 
55384. SANZ, CARLOS (editor): Wy hebben hier noch achter by gevoeght een 
Besehryvinghe vande Regeringe van Peru, door Pedro de Madriga 
gebooren tot Lima. Alsmedeeen verhael van Pedro Fernandez de Quir. 
aengaende de ontdeckinge van't onbekent Austrialia, sijn groot en 
Rijckdomende vruchtbaerheyt. - By lacob Pietersz Wachter, BOi!ck-
verkooper op den Dam/inve Dachter. - Amsteredam, anno 1643.-
11 p. (21 x 14). 
Reproducción facsímil de la versión holandesa, publicada en 1643, de la obra 
reseñada en IHE n.O 50244. - E. :Hz. 
55385. SANZ, CARLOS: Australia its discovery and name with facsimile re-
productions of the Quiros Memorial and other Tare illustrations. - Di-
rección General de Relaciones Culturales. - Madrid, 1964. -XLIV p. 
(21 x 14). 
Versión inglesa del trabajo reseñado en IHE n.O 50243. - E. :Hz. 
5-5386. BROEK, JAN O. M.: Place names in 16th and 17th century Borneo.-
«lmago Mundi» (Amsterdam), XVI (1962), 129-148, 14 figs. 
Respondiendo al título, se tirata de un estudio de topónimos, elaborado sobre 
cartografía de esos dos siglos. Su inclusión en IHE es debida al importante 
uso de mapas y derroteros hispanoportugueses del período. Muy buenas re-
producciones. Bibliografía. Lista de mapas, con indicación de bibliotecas, co-
lecciones y reproducciones. - J. Miz. 
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55387. OMACHEVARRÍA, FRAY IGNACIO: Filipinas comienza en Aránzazu. - «Mi-
siones Franciscanas» (Oñate, Guipúzcoa), L, núm. 429 (1964), 272~273, 
ilust. 
En relación al IV Centenario de la introducción de la fe que se habrá de ce-
lebrar en Filipinas, hace destacar la hazaña de Legázpi y su devoción a la 
Virgen de Aránzazu; la rápida cristianización del Archipiélago y la erección 
de una Archicofradía bajo aquella advocación en el colegio de San Juan de 
Letrán (Manila). Reproducción de fotocopia de la memoria de Miguel López 
de Legázpi a su hermano (México, 26-11-1-5-64) sobre celebración de misas en 
aquel Santuario. - C. Cto. 
55388. LIPOVAC, MILOS: Kapetan Ivo Vizin o svom putovanju oko svijeta. 
[El capitán Iván Visin sobre su viaje alrededor del mundo]. -
«Godisnjak Pomorsko,g Muzeja u Kotoru» (Yugoslavia), VIII (1959), 
145-161. 
Contiene datos de interés sobre la navegación en las Filipinas durante la do-
minación española, así como acerca de la lengua castellana, los marinos es-
pañoles y la moneda española en el Extremo Oriente en general. Visin, na-
tural de la bahía de Cattaro, con el barco «SplendidQ) de bandera austriaca, 
pasó seis años por los mares de China y la India. Su diario se conserva en 
los Archivos Nacionales de Viena. - S. Gc. 
55389. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Elogio de las Filipinas. Relato de un novo-
hispano del siglo XVII. - «Lectura» (México), CLVIII, núm. 3 (1964), 
7~77. 
Comenta y copia un fragmento del capítulo dedicado a Filipinas, en la Mo-
narquía Indiana de fray Juan de Torquemada. - R. C. 
55390. BRUMBY, THOMAS MASON: The Fall of Manila. August 13, 1898.-Ed. 
Willard E. Wight. - «United States Naval Institute Proceedings», 
LXXXVI, núm. 8 (1960), 88-93. 
Brumby fue nombrado abanderado del comodoro George Dewey, cuando éste 
se hizo cargo de la comandancia suprema de las fuerzas navales norteameri-
canas en Asia el 30 de noviembre de 1897. Tras la derrota de la flota españo-
la en la bahía de Manila y a la llegada de tropas norteamericanas al mando 
del general Menitt, se hicieron planes para la captura de la ciudad de Ma-
nila. Cuando el fuerte de Malate fue silenciado por los cañones de la flota 
americana, el teniente Brumby fue enviado a la ciudad para parlamentar 
con el Gobernador general español y acordar la rendición de la ciudad. 
Brumby relató tal misión en una carta a su hermana fechada cuatro días des-
pués. - P. L. SALTSMAN (R. A., IX, 1416). 
55391. McHALE, THOMAS R.: American colonial policy towards the Philippi-
nes. - «Journal of Southeast Asian History», 111, núm. 1 (1962), 24-43. 
Expone diversas teorías acerca de la ausencia de colonianismo norteamericano 
durante el siglo XIX y el hecho de que, por IdeOlogía, mimetismo y poderío, 
se iniciase en la última década de ese siglo. La anexión de Filipinas en 1898 
respondió a un cambio de opinión ,pública. No puede localizarse el origen de 
la decisión de desprenderse de tales adquisiciones, pero surgió pronto no como 
una política definida, sino a través de una serie de actitudes administrativas. 
Las considera debidas al desengaño sobre los beneficios militares, económicos 
y de otra índole, así como a la decadencia de los factores ideológicos, mimé-
ticos y de poder citados. - J. W. GOULD (H. A., IX, 2938). 
f}53'92. LA ESCUSURA, LUIS DE: Oficio al grabador general de la Casa Nacional 
de moneda de Madrid, trasladándole orden del Ministerio de Hacienda 
para que informe sobre la circulación de moneda de oro en Filipinas 
y la posibilidad de establecer en Manita una Casa de moneda provi-
sional. - «NvmÍ'sma» (Madrid), XIV, núm. 66 (964)" 33-36, 1 lám. 
Reproducción en facsimil y transcripción del documento, sin comentarios (fe-
chado en Madrid, 21 de abril de 1857). - J. Ll. 
55393. BRAGA, J. M.: The beginnings of printing at Macao. - «Studia» -(Lis-
boa), núm. 12 (963), 29-137, 7 láms. con 13 ils. 
Es una historia de la imprenta y prensa periódica en Macao hasta el primer 
tercio del XIX. Nos interesa registrar este erudito trabajo, .porque sus comien-
zos se dieron con los jesuitas en el momento de la unión filipina de España y 
Portugal (data del primer impreso: 1588). De los 4 apéndices, a destacar 
el I (libros impresos en Macao y Japón por imprentas jesuitas, 1588-Hil'5). 
Reproducciones facsimilares de portadas de distintos impresos. -J. Mz. 
55394. RECTO, CLARO M.: Cecilio Apóstol, el poeta cumbre de Filipinas.-«Re-
Hgión y Cultura» (Madrid), VIII, núm. 30 (1963), 260-277. 
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Refleja la labor poética de este hispanista filipino en cuyas poesías, junto a 
temas de exaltación nacional y religiosa, se encuentran algunos dedicados a 
España. - O. V. 
55395. DiAz-TREcHUELO, MARíA LOURDES: Grabadores filipinos del siglo XVIII. 
«Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XIX (1962), 277-306, 6 lá-
minas. 
Ofrece datos de interés sobre destacados grabadores filipinos del siglo XVIII, 
-entre ellos Juan y Jerónimo Correa, cuyas obras enumera y comenta. Se ocu-
pa también de Nicolás de la Cruz Bagay, Francisco Suárez, Laureano Atlas, 
Cipriano Romualdo Bagay y Felipe Sevilla, ofreciendo finalmente una rela-
ción cronológica de grabados de autores desconocidos. En gene,ral estos ar-
tistas filipinos no fueron creadores pero su maestría técnica en la imitación 
de los modelos europeos merece ser destacada. Bibliografía. Documentación 
inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
55396. VIGÓN, ANA MARÍA: Dos cartas y un mapa de fray Bernardo Lago.-
«Revista Genern1 de Marina» (Madrid), CLXV (1963), 249-255, 2 figs. 
Noticias sobre el misionero agustino Bernardo La'go, fundador de la misión 
de prdigán. Por encargo del comandante del A;postadero de Manila, Pascual 
Enrile y Alsedo, realizó una expedición por las provincias de Abra, Ilocos, 
Cagayán y Pangasinán: resultado de la misma son las dos cartas (182'9-183.() 
y el mapa, que transcribe, procedentes del Museo Naval de Madrid. - N. C. 
5'5397. VILLARROEL, FIDEL, O. P.: Apolinario Mabini. His birth date and stu-
dent years. - «Unitas» (Manila), XXXVII, núm. 2 (1964), 163-195. . 
Tras breves observaciones acerca de la fecha de nacimiento de Mabini (con-
sidera la más probable el 22 de julio de 1864), se ocupa de sus años de estu-
diante, período poco conocido de la vida del citado politico y escritor filipino. 
Referencias bibliog¡ráficas. - D. B. 
55398. GUTIÉRREZ LASANTA, FRANCISCO: José Rizal, Figura hispánico-filipina. 
(Contribución al I centenario de su nacimiento, 1861-1961).-Tall. 
Edit. El Noticiero. - Zara·!!Oza, [1962]. -100 p., 1 Mm. (21.5 x Hi>. 
Ret. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas» (Madrid), núm. 60, 
(1963), 127. 
553'99. SCHfiTrE. S. l., Jos [EF]. FR[ANZ].: Ignacio Moreira of Lisbon, carto-
gra'Pher in Japan 1590-1592. - «Imago Mundi» (Amsterdam), XVI 
(1962), 116-128. 
Precisiones en torno a la vida y obra de este poco conocido ca,rtógrafo por-
tugués (nacido entre 1537-1539) y auror de un importante mapa sobre el Ja-
pón -estudiado con detalle- en los años de la unión hispanoportu!!'uesa. Ela-
borado sobre documentación inédita, especialmente del archivo romano de la 
Compañía de Jesús. Gran parte de la documentación, escrita en español. En 
apéndice, la J aponicae tabulae explicatio. - J. Mz. 
55400. LóPEZ GAY S. l., JESÚS: La «liturgia de los difuntos» en la misión del 
Ja'POn del siglo XVI. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XX. núm. 61 
(004), '5-23. 
Análisis de dicha liturgia en:!Jre los ja,ooneses (siglo XVI) a través de los rela-
tos de los misioneros jesuitas y franciscanos princL1)almente. Aouella litur!!'ia 
reuresentó un verdadero problema para los misioneros oue hubie""n de sus-
tituir o superar aouellas ceremonias budistas por las cristianas. Bibliografía. 
Documenta"ión publicada e inédita del ATChivo Romano de la Compañía 
(Roma).-C. cta. 
55401. PACHECO S. l., DIEGO: Historia de una cristiandad: Yokoseura. - «Mis-
sionalia Hispanica» (Madrid), XXI. núm. 62 (1964), 137-172. 
Detallado estudio de 'la rápida cristianización de aquella ciu~ad japonesa y 
de su destrucción (15'62,-15,63). Hace resa,ltar la importancia de su evangeliza-
ción den.tro de la historia de la del Japón, y la actuación de varias figuras 
claves, entre ellos Omura Sumitada, Daimyo de Omura, y los españoles Cos-
me de Torres y Juan Fernández. Bibliografía. Documentación publicada.-
CC~ ® 
Africa 
55402. BRUNSCHWIG, HENRI: Histoire de l' Afrique du Nord. - «Revue His-
torique» (Paris), CCXXXIl, núm. 1 (964), 191-208. 
Interesante revisión de la bibliografía sobre Marruecos, A.rgelia y Túnez pos-
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terior a la Edad Media. Menos un título en inglés, todo se refiere a trabajos 
editados en Francia, prescindiendo de la bibliograf~a española. Interesa al 
establecimiento de los eStPañoles en Marruecos. - M. Gl. . 
56403. RoDRÍGUES, J. H.: The influence of Africa on Brazil and of Brazil on 
Africa. - «Journal of African History» (London), 111, núm. 1 (1962), 
49-6'7. 
Analiza la contribución africana al Brasil a través de la esclavitud y las re-
vueltas de esclavos en cuanto a la alimentación, el vocabulario, el vestido y 
la religión, opero especialmente en el aspecto demográfico: el 11% de la .po-
blación es negra, el 26% mestiza y sólo el 0,2 % aborígen. La contribución 
brasileña a África se debe a razones ,geo.grá'ficas, entre ellas la semejanza cli-
mática y física, por lo que muchos cultivos alimenticios .brasileños han sido 
adoptadOS en África. El historiador Correia y el explorador AUmeida eran bra-
sileños. - D. MClNTYRE (H. A., IX, 2890). 
55404. Ibn Jaldun. - Kulliyyat al-adab wa-l-ulum al-insaniyya. - Chamiat 
Muhammad al-Jamís. -Raba,t, 1962. - 40 ¡p. en lenguas occidentales y 
77 en ára,be ·(24 x 17). 
Publicación de los textos -o resúmenes de los mismos- de las comunicacio-
nes presentadas en el sym¡posium internacional sobre el historiador tunecí, de 
origen andaluz, !bn Jaldún (m. 1406), celebrado en Rabat-Fez (mayo, 1962). 
En su mayoría son comunicaciones de ¡pura divulgación. Sin embargo desta-
can las de Faure, Miege, Ayache (en fra·ncés), Mujtar al-Abbadi (en árabe 
con resumen castellano) y Muhammad al-Fasf (en árabe) que plantean una 
nueva problemática o ¡precisan determinados aspectos de la obra· jaldunia-
na.-J. V. 
55405. ALLENDESALAZAR y BERNAR, ANDRÉS: Las plazas de Africa en la Gue-
rra de la Independencia y en la civil de los Siete Años. - «África» 
(MadJrid),. núm. 2·57 09(3), 233-237. 
Noticia del levantamiento de la plaza de Melilla contra las tro·pas francesas 
durante la Guerra de la Independencia y de los levantamientos carlistas de 
1838 en el Peñón de Alhucemas y Melilla. - l. M. 
55406. COMBA; JUAN ANTONIO: Investigaci6n del subsuelo en los territorios y. 
provincias africanas. - (!África» (Madrid), núm. 268 (1964), 268-271. 
Breve resumen de las investigaciones en ,bus·ca de fosfatos y petróleo que han 
tenido lugar en el Áflrica española, así como también en el antíguo ¡protecto-
rado español de Marrue.cos, en el período 1939-1964. - l. M. 
55407. VINIEGRA, JUAN: 25 años de servicios aéreos con Africa. - «África» 
(Madrid), núm. 268 (1964), 247-250. 
Aumento de líneas y de importancia de los vuelos entre España y el África 
española en el período 1939-1964. - l. M. 
55408. SERVERT, JosÉ LUIS: Veinticinco años de paz en los aeropuertos afri-
canos. - «África» (MadJrid), núm. 268 (1964), 27~281. 
Resumen, realizado por el coronel Jefe de Obras de Aeropuertos del Minis-
terio del Aire, de las realizaciones llevadas a cabo en el período 1939-1964 
en los ·territorios españoles de ÁLrica, en los a·ctuales aeropuertos de Sidi 
Ifni; de El Aaiún y Villa Cisneros; y de Bata y Santa Isabel, este último 
en construcción aún. - 1. M. 
55409. GÓMEZ DuRAN, JosÉ: Evolución del régimen jurídico financiero del 
Africa española. - (África·» (Madrid), núm. 268 (1964), 264-267. 
Noticia de la evolución jurídica ere los terr1toll'ios eSlPañoles de Áirica, des-
tacando para ello los tres g.randes grupos que los integran: ¡plazas de sobe-
ranía del Norte de Álirica, territorios colindantes con el Sahara y los situa-
dos en el golfo de Guinea. - 1. M. 
55410. SANTAMAIÚA, RAMIRO: La prensa en las plazas y provincias africa-
nas. - ((África» (Madrid), nÚIn. 268 (1964), 276-278. 
Enumeración de los primeros ,periódicos del África española y breve noticia 
de los actuales: ((El Telegrama de Melilla», «E! Faro <re Ceuta», <lA. O. E.» 
(Sidi lini), ((Sahara» (El Aaiún), ((Ébano» (Santa IsabeD y ((Potopoto» 
(Ba·ta). - l. M. 
55411. FERNÁNDEZ GAYTÁN, J.: Presencia españ:lla en el golfo de Guinea 
(1778-1858). - (Revista General de Marina» (Madrid), núm. 166 (1964), 
195-210. 
Noticia de los primeros tiempos que España tuvo estos territorios, desde que 
Portugal se los cedió (1778), hasta que Carlos Chacón y Michelena (1816-
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1863) organizó su expedición y fue nombrado Gobernador de los mismos 
(1858). Bibliografía. - l. M. 
55412. LA GUARDIA y OYA, JOSÉ MARiA DE: Guinea Ecuatorial, en veinticinco 
años de paz y buen gobierno. - «África» (Madrid), núm. 268 (.1'964), 
227-279. 
Resumen del secretado general del Gobierno de la Región Ecuatorial, de las 
realizaciones que han tenido lugar en el período 1939-1964 en esta· región en 
los aspectos financiero, sanitario y cultural. - l. M. . 
55413. CossÍo y DE Cossfo, RAFAEL DE: Problemas que afectan a la estructu-
ra económica de la Guinea Ecuatorial. - «África» (Madrid), núm. 271 
(964), 478-480. 
Comentarios del Vicepresidente de la Comisión para el Desa.r,rollo de la Gui-
nea Ecuatorial sobre los ,tres obstáculos que, a juicio de la Comisión, se opo-
nen al crecimiento die la ,renta en esta región: falta de capitalización, escasa 
diversificación de la ,producción y enrarecimiento de las estructuras económi-
cas y sociales, d-ebido, ,principalmente, a la actuación de las ,grandes casas co-
merciales y, también, a la idiosincrasia y conducta de los indígenas. - l. M. 
55414. VELARDE FUENTES, JUAN': El Plan de Desarrollo en la Guinea Ecuato-
rial. - «Álirica» (Madrid), núm. 268 (1964), 251-2,54. 
Somero análisis, hecho por el Presidente de la 'Comisión para el Desarrollo 
Económico del África Ecuatorial, de las .princip9.les dificultades que entraña 
el proyecto de Plan para esta zona y de los cambios en la estructura guineana 
y española a que obliga. - I. M. 
55415. VELILLA MANTECA, RODOLFO: Revalorización agrícola en las provincias 
españolas de Africa Ecuatorial. - «África)) (Madrid), núm. 260-261 
(1963), 422-424. 
Somera descripción de a~gunos cultivos de la Región Ecuatorial y de la labor 
de información realizada por la Escuela de Capacitación Agrícola. - I. M. 
55416. GARDEAZÁBAL, FERNANDO: El Sindicato Maderero de Guinea Continen-
tal. - «África» (Madrid), núm. 268 (1964), 288-2'91. 
Noticia del Sindicato Ma·derero de Guinea Continental, constituido el 15 de 
noviembre de 193'6, con representación oficial delegada en una Delegación con 
residencia en Madrid a partir de 1939, al que están afiliados todos los con-
cesionarios. Se citan también los dos ,principales problemas económicos de la 
producción maderera en la Guinea Espa·ñola: exigüidad de las exportaciones 
y lialta de mano de obra, que se recluta en la vecina Nigeria. - l. M. 
55417. BRU ZARAGOZA, AGUSTIN: La construcción en la Región Ecuatorial.-
«África» (Madrid),núm. 260-261 (963), 425-427. 
Algunos datos sobre el volumen de la construcción en la Región Ecuatorial 
en los últimos años. - I. M. 
55418. Labor de la Diputación Provincial de Río Muni. - «África» (Madrid), 
núm. 268 (1964), 282-285. 
Inventario de las 'realimciones llevadas a ca·bo por la Diputación Provincial 
de Río Muni en el período 1939-1964. - l. M. 
55419. BARTOLOMÉ MACÍAS, FRANCISCO: La obra educativa de España en la Re-
gión Ecuatorial. - «África» (Madrid), núm. 260-261 (1963), 418-421. 
Situación de la enseñanza en Fernando Poo y "Río Muni en 1962. -1. M. 
55420. CASCÓN BRIEGA, JESÚS: Organización del servicio sanitario en las pro-
vincias de Fernando Poo y Río Muni. - «África» (Madrid), núm. 260-
261 (1963), 414-417. 
Resumen de la organización y existencia·s sanitarias en la Región Ecuatorial 
.y de la importancia de algunas enfermedades de esta zona. - l. M. 
55421. CAFFARENA ACEÑA, VICENTE: Realizaciones portuarias en las provinCias 
de lfni y Sahara. - «África» (Madrid), lIlúm. 268 (1964), 237-243. 
últimas obras de mejoramiento y situación actual de los puertos de Villa 
Cisneros, El Aaiún y Sidi Ifni. - I. M. 
55422. IGLESIAS DE USSEL. JosÉ: XXV años de paz en Ifni. - «África» (Ma-
drid), núm. 268 (1964>., 214-219. 
Resumen, por el secretario general de la provincia dE: !fni, de las realizaci~nes 
operadas en dicho territorio desde 1939 a 1964 en agricuLtura, obras públIcas, 
enseñanza y sanidad. Se incluye también un rápido anáLisis de la eV01ución 
de la administración pública. - l. M. 
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55423. IGLESIAS DE USSEL y LIZANA, JOSÉ: Labor de revalorización en la pro-
vincia de lfni. - (cÁfrica» (Madrid>, núm. 260-2611 (963), 400-408. 
Balance realizado Ipor el secretario general del Gohierno General de Ifni de 
las ~eaUzaciones positivas del Estado español en la ¡>rovincia de Ifni en ense-
ñanza, sanidad, obras públicas, agricultura, ganadería y re¡>oblación fores-
tal.-l. M. 
55424. YANGUAS MIRAVETE, JosÉ: El Sahara en paz. - ccÁfrica» (Madrid), nú-
mero 268 (1964), 220-226. 
Resumen, ¡>or el secretario general de la ¡>rovincia del Sahara, de las realiza-
ciones hechas hajo los gobiernos de Francisco Franco en los aS}>ectos de 
enseñanza, sanitario, urbanistico y de comunicaciones. Traza también un 
breve panorama de la evolución de la or,ganización político-administrativa del 
Sahara. - 1. M. 
55425. YANGUAS MIRAVETE, JosÉ: El desierto redimido. - cCÁfrica» (Madrid), 
núm. 260-261 (1963), 409-412. 
Breve visión, del Secretario general del Gobiemo General de la provincia 
del Sahara, de esta zona desde que fue ocupada por los españoles. El articulo 
se centra principalmente en el período 1961-1962, del que señala los avances 
realizados en la descentralización administrativa (Decreto de 29 de noviem-
bre de 1962), enseñanza, sanidad y obras públicas. Destaca la tendencia de la 
población indígena hacia el sedentarismo. - 1. M. 
55426. YANGUAS MIRAVETE, JosÉ: El nuevo régimen de Administración local 
de la provincia de Sahara. - «África» (Madrid), núm. 253 O{l63), 2-4. 
Exposición de los órganos de la Administración local en la provincia del· Sa-
hara, instituidos por el decreto de 29 de noviembre de 1962: Cabildo Provin-
cial, Ayuntamientos, Entidades locales menores y fraociones nómadas, típica-
mente indígena esta última. - l. M. 
55427. CERVERA PERY, JOSÉ: Ante el primer centenario de su muerte. Carlos 
Chacón: Gobernador de la continuidad histórica. - «África» (Madrid), 
núm. 259 (1963), 3150-352. 
Noticia biográfica de Carlos Chacón y Michelena (1816-1863), primer goberna-
dor de los territodos españoles de Guinea, desde el 2:1 de mayo de 1858 has-
ta ell.o de septiembre de 1859, en que fue sustituido 'PO~ el brigadier Gán-
dara.-l. M. 
55428. GARCÍA FIGUERAS, TOMÁs: Antonio Martín de la Escalera. - «África» 
(Madrid), núm. 265 (964), 13-15. 
Recuerdo biográfico de Antonio MIaron de la Escalera (Santander, l'892-Car-
tagena, 1939), abogado ceutí, que en 1927 pasó a ocupar el cargo de redactor-
jefe de la «Revista de Tropas Coloniales», la cual, a partk de entonces, tomó 
el nombre de ccÁfrica», que aún conserva. - l. M. 
55429. MALDONADO, EDUARDO: Sobre un alcaide de Melilla. - «África» (Ma-
drid), núm. 259 (1963), 341-345. 
Noticias biográfica y .genealógica de Pedro Venegas de Córdoba, alcaide y ca-
pitán .general de Melilla en la segunda mitad del siglo XVI. - 1. M. 
55430. POSAC MON, CARLOS: Ceuta romana. - En ccVII Congreso Nacional de 
.A!rqueología» (IHE 0.°53281), 361-364, 4 figs. 
Noticia del conocimiento de diversos Il"estos romanos en torno a Ceuta. - L. M. 
55431. TERRASSE, HENRI: Un vestige des fortifications oméiyades de Ceuta.-
ccAI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVII, núm. 1 (1962), 244-246, 1 lám. 
Estudio de los restos de las fortificaoiones ceutíes, de la época de Abd al-
Rahmiin 111, levantadas para la defensa de la ciudad cuando la amenaza del 
califato fiitirnL - M. Gu. 
5S432. IBÁÑEZ TRUJILLO, ALBERTO: XXV años de paz en Ceuta. - ccÁfrica» 
(Madrid), núm. 268 (1964), 202.-207. 
Resumen, a cargo del alcalde, de las realizaciones positivas hechas en Ceuta 
en el aspecto sanitario, de enseñanza y ·cultura, en el Frente d1e_ Juventudes, en 
las obras públicas y urbanismo, en agricultura, industria y .comercio, y en 
el as¡>ec¡to socaal. - l. M. . 
55433. MALDONADO VÁZQUEZ, EDUARDO: Nuevos datos sobre MeliUa. - ccÁfrica» 
(Madrid), núm. 272 (1964), 539-543. 
Aportación de algunos datos sobre los servicios religiosos en Melilla en el si-
glo XVI, . publicándose un inÍl<¡.rme de Francisco de Rerrera a Juan de Molina, 
conservado en el Archivo de Sirnancas, sobre los p,roblernas· y necesidades de 
la plaza en 15'51. - 1. M. 
484. OTROS TERRITORIOS 
55434. ROMAGUERA BARCELÓ, ANTONIO: MeliUa: XXV años de paz. - «Áfricatt 
(Mad~id), núm. 268 (964), 208-213. 
Resumen, a -cargo del alcalde, de las realizaciones positivas hechas en Melilla, 
en los aspeetos sanitario, cultural, de enseñanza, d-el Frente de Juventudes y 
de Obras Públicas, así como en el dresarrollo económico y la labor social.-1. M. 
Marruecos 
55436. MIKESELL, MARVIN W.: Northern Morocco. A Cultural Geography.-
, University of CaUfoO'rnia. (Publications in Geography, vol. 14). - Ber-
keley, 1961. - (Sin más datos). 
Rec. M [anuel]de T[eránJ. «Estudios Geog,ráficost> (MadrJd), XXIV, núm. 92 
(1963), 454-456. 'Referencias a la ocupación española y la actividad de España 
en Marruecos.-C. F. 
515436. GARcrA FlGUERAS, ToMÁS: La obra fraternal de España en Marrue-
c,os. - «África» (Madrid), nÚln. 268 (1964), 23'0-233. 
Resumen de Las realizacioOnes hechas por España en Mal'ruecos de 1939 a 1956 
en enseñanza, sanidad, beneficencia, urbanismo y desarrollo económico.-I. M. 
55437. ALLENDESALAZAR y BERNAR, ANDRÉS: Un Centenario. El Peñón de Vé-
lez de la Gomera. 1563-1564, 1963-1964. - «África>t (Madrid), núm. 266 
(1964), 7'9-82. 
Noticia de las dos conquistas españolas del Peñón de Vélez de La Gomera en 
la costa marroquí, la primera en tiempos de Fernando el Católico <1'502) y la 
segunda, .g'racias a la ,presión de las Cortes de Monzón, en tiempos de Feli-
pe II (1563). Se pone de relieve el gran valar estratégico que tenía este ,peñón 
para cortar los ataques de los piratas a las costas levantinas. - l. M. 
55438. ARRmAs PALAU, MARIANO: Intercambio de embajadas entre Abil Sa"id 
Utmiin 111 de MaTTuecos y Fernando f de Aragón. -Editora MarroO-
quí.-Tetuán, 1956.-57 p.+4 láms. (24xI6;5). 
Estudio y edición de catorce documentos del Archivo de la Corona de Alragón 
referentes a embajadas intercambiadas entre los dos monarcas citados: Albü 
Sa"id Utmán In, en lucha contra el rebelde Sacid, solicita de Fernando 1 ga-
leras y éste le .pide 'a cambio la plaza de Gibraltar. - J. S. 
5'5439. SÁNCHEZ PÉREZ, ANDRÉS: Los moriscoOS de Hornachos, corsarios de 
Salé. - Diputación Provincial de Badajoz. - Institución de Servicios 
Culturales. - Publicaciones. - Badajoz, 1964. - 61 p. (25 x 18). 
Rleco,pilación de datos -con la corre51pDndiente discusión- so.bre la situación 
de Hornachos durante la dominación musulmana. P,resta mayor atención a la 
época mudéjar y morisca y a la actuación de los ho-rnacheros como piratas 
con hase en Salé (1610-1641). Bibliografía .pertinente y aunque el autor -tiende 
a utilizar elementos ¡puramente anecdóticos, consigue algunas precisioOnes de 
interés: loOS moriscos de HoOrnachos eran autóctonoOs y no de origen ,g,ranadino.. 
El mes citado (¡p. 18~, creemos debe identificarse con Rabi II; la traducción 
de asabiyya por «nervioOsidad solidarJall no se ajusta al valor que atribuye 
a la .palabra Rm Jaldún. Sería prefer1ble traducir por «solidaridad)}, «patrio-
tismo» o cualqUier otro equivalente.-J. V. 
55440. VALDERRAMA MARTÍNEZ, FERNANDO: La acción cultural de España en 
Marruecos. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), XLVI, núme-
ro 178 (1964), 109-128. 
Lírico eloOgio de las realizaciones culturales españolas en su antiguo protec-
torado. y de los innúmeros beneficios que han representado para el actual 
estado ma'rroquí. - J. L. M. 
55441. GONZALO MAESO, DAVID: Reliquias del pasado en tierras marroquíes.-
«Misceliánea de Estudios Ára,bes y Hebraicos», X, núm. 2 (1'961), 131)..152. 
Ojeada "acerca de la situación -cultural de loOS judíos marroquíes en la zona de 
protectorado español entre 1942 y 1956. - J. V. 
55442. MUHAMMAD AL-FAsÍ: El ilustre viajero marroquí Abil Abda AlZiih 
Muhammad al'Abdari. - «Revista del Instituto die Estudios Islámicos 
en Madrid» (Madrid), IX-X (1961-1962), 1-14 p. texto árabe, 281-284 p. 
resumen ,castellano. 
Estudio ,biográfico de este personaje marroquí, del siglo xnI, natural de Suira 
(MogadO"r), que viajó hasta la M~a y detalló el viaje en su oObra al-Rihla al-
magribiyya. - M. Gu. 
OTROS TERRITORIOS 485 
55443. TERRASSE, HENRl: La médersa mérinide de Fes Jdid. - ((Al-Andalus» 
(Madrid-Granada), XXVII, núm. I (1962), 246.-253, '5 láms. • 
Análisis de las distintas paTtes de la citada meda.rsa de Fez, construida por 
el sultán Abü Sa 'id, en 1320, de clara influencia hiSlPanomusulmana. - M. Gu. 
55444. RICARD, ROBERT: Calderón et «El mar de Fez». - «Al-Andalus» (Ma-
drid-Granada), XXVI, núm. 2 (1961), 468-470. 
Testimonios de Plinio, AH al-Gueznáyi (siglo XIV) y una carta del siglo XVI 
prueban que el 'río Sebú era navegable hasta E1ez, la cual poseyó, hacia 1300, 
unas atarazanas. Los versos 136-138, de El príncipe constante, de Calderón son 
una prueba más que hay que añadir a estos testimonios, por cuanto dice en 
ellos que Muley llegó por mar a Fez. - M. Gu. 
554415. RICARD. ROBERT: La plaza portuguesa de Mazagán en el siglo XVII.-
((Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVI, núm. 1 (.1961), Hi5-184. 
Edición del telCto portugués de un documento conservado en el ((Arquivo 
Nacional da Torre do Tambo» de Lisboa, en' :el. que se ha{:e historia de los 
gobernadores, y sus principales acciones. hab.i.dos· el! . Mazagán, la más célebre 
de las plazas 'lusitanas de Marruecos, desde 1541 a 1640, - M. Gu. ) 
